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STATEMENT OF THE CONDITION
-------- O F  T H E ----------
ROCKLAND TRUST
AUGUST 7, 1906
E . A . B u t le r ,  
C . H . B e r ry .
8 . A . B u rp e e , 
W . T . C o b b ,
R . I I .  C r o c k e t t ,
T R U 8 T E K 8 : 
G . L . F n r r a n d ,
E . K . G lo v e r, 
I s a a c  C. G ay ,
F .  C . K n ig h t .
C . E . L i t t le f ie ld ,
COMPANY
I I. L . S h e p h e rd ,  
H . G . T lb b e t ta ,  
W . T . W h ite .
LIABILITIES:
Capital Stock, $100,000.00 
Surplua, 25,000.00
Undivldad Proflta, 25,522.33
Saving* Dapoalla, 171,076.67
Damand Dapoalla, 107,821.08
Cartlfleataa of Deposit, 1,097.35 
Unpaid Dividends, 248.84
Duo to othsr banks, 5,391.62
$437,257.89
RESOURCES:
Damand Loans, $18,672.44
Tims Loans, 215,115.96
Bonds and Stooks, 121,670.65
Furnlturs and Flxturas, 4,500.00 
Cash On Dspodt, 64,090.47
Cash on Hand, 16,208.37
$437,267.89
W . IT. S K E L T O N , B a n k  E x a m in e r ,
67-7
The Courier-Gazette.
TWICE-A-WEEK
ALL THE HOME NEWS
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y  a n il S a tu r d a y  m o r n in g  
f ro m  409 M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d , M a in e .
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  G a z e t te  w aa  e s ta b l i s h e d  In 18441. 
In  1874 th e  C o u r ie r  w a s  e s ta b l i s h e d ,  a n d  c o n s o li­
d a te d  w i th  th e  G a z e t te  In 1882. T h e  F r e e  P re s s  
w a s  e s ta b l i s h e d  in  1866, a r  
n a m e  to  t h e  T r ib u n e .  T he:
M a rc h  17, 1897.
BY T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
S u b s c r ip t io n s  $2  p e r  y e a r  In  a d v a n c e :  |2.r>0 If 
p a id  a t  th o  e n d  o f  t l ie  y e a r ;  s in g l e  c o p ie s  th r e e  
c e n ts .
A d  V
v e ry  re a s o n a b le .
C o m m u n ic a t io n s  u p o n  to p ic s  o f  g e n e r a l  i n ­
t e r e s t  a r e  s o l i c i t e d .
E n te r e d  a t  th e  p o s to ff le e  a t  R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u la t i o n  a t  s e c o n d - c l a s s  p o s ta l  r a te s .
T h e  h a b i t  o f  lo o k in g  a t  t h e  b r ig h t  
s id e  o f  th in g s  Is w o r th  m o re  t h a n  a  
th o u s a n d  a  y e a r .—S a m u e l J o h n s o n .
T h e W lsca sse t, W a te rv ll le  & F a rm  
In g to n  R a ilro ad  w ill be sold a t  pub lic  
a u c tio n  S ep t. 14. I t  is specified th a t  no 
b ids o f less  th a n  $50,000 sh a ll be 
ce ivod. T h is  ro a d  h a s  been  In th e  
h a n d s  of th e  re c e iv e r  s ince  N o vem ber, 
1905, a n d  h a s  been  o p e ra te d  by h im  
d u r in g  th is  lim e.
D E P O S I T S
1  IN OUR SAVINGS DEPARTM ENT
(  M A D E  N O W
(  Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent 1
1  BEGINNING SEPTEM BER 1st .
Security Trust Company |
FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND
S O M E T H I N G  N E W
N E A R L Y  TWO M I L L I O N
PAINLESS OPERATIONS TO ITS CREDIT
H a v e  y o u  h e a rd  o f  th e  W o n d e r fu l  D is c o v e ry  w h ic h  
is  b e in g  u s e d  b y  D r .  D a m o n , th e  D e n t is t?  T h o u s a n d s  
o f  b a d  ro o ts  a n d  te e th  a re  b e in  g  e x tr a c te d  p a in le ss ly . 
U s e d  in  E u r o p e  o v e r  1 ,000 ,000  t im e s  a n d  a c k n o w le d g e d  
to  be  s u p e r io r  to  E t h e r  o r  G a s .
R e a d  b e lo w  w h a t so m e  o f  o u r  f r ie n d s  a n d  p a t ie n ts  say  
a b o u t  i t :
T h is  in to  c e r t i f y  t h a t  a l l  in y  t e e th  t h a t  I h a v e  h a d  e x t r a c t e d  a t  I ) r .  D a iu o n 'a h a v e  b e en  
ta k e n  o u t  p a in le s s ly . P .  P .  L IB B Y , R o c k la u d , M e.
I h a d  n in e  t e e th  e x t r a c t e d  !>y th e  u se  o f  th e  ne,w D am o n  M e th o d  w i th o u t  p a in .  I  t h in k  
i t  m u c h  b e t t e r  t h a n  g a s .  M IS S  J F A N N I E  D . M c C O N C H IK .
A ll th e  r o o te  a n d  d e c a y e d  t e e t h  o f  m y  lo w e r  ja w ,  w h ic h  h u d * h e e u  a  c o n s t a n t  s o u r c e  o f  
a n n o y a n c e  to  m e  f o r  y e a r s ,  w e re  r e m o v e d  p a in le s s ly  a t  D r .  D a m o n 's .
M IS S  I t .  H A M IL T O N , V in a lh a v e u ,  M o.
L o o k  fo r  D r .  D a m o n ’s  p r iv a te  e n tra n c e  a t  th e
D | / i  r v  Corner of
D l y  ”  Park and Main Sts
ROCKLAND, MAINE
SIGN OF 
THE
The Thoughtful Han
Makes ample provision agaiust cold as well as hunger; 
he knows the chilling blasts of winter will surely fol­
low the excessive heat that now prevails and tills Ins 
bins with the VERI-BEST COAL while the price is 
low. We supply it in all sizes and want all thought­
ful men who have not already placed an order for 
coal to try this Superior Fuel.
Prompt delivery aud satisfactory service assured to all.
Telephone 255.
Fred R. Spear
5 P A R K  S T R E E T
illinium
0 8 T E 0 P A T H Y
EDWARD A. TUFTS, D.O.
27 Llmerock St.
OFF. FOSTOFFIC'K, ROCKLAND. MK.
T e le p h o n e  216-U  6 tf
H. E. GKIBKIN, M. D.
| EYE, EAR, NOSE and THROAT |
V CUfcoiuDt A t. U o c k ls n d , M e
O ffice H o u r* : V to  12 a .  m . ; 2 to  4 p .  m . 
aud by  a p p o in tm e n t  j
Telephone connection. tf-7
T h e s ix  b e s t se llin g  books In N ew  
Y ork la s t  w eek  w ere: “T h e  A w a k e n ­
in g  ol H e le n a  R ic h ie ,”  M a rg a re t  D e­
la n d ; “ C o n ls to n ,"  W in s to n  C h u rch ill;
'L a d y  H a iti m o re ,” O w en W in ter; “T h e 
S a in t ,“ A n to n io  F o g g a z a ro ;  “ 
S po ile rs,"  R e x  E . R e a c h ; “P a m  D e­
cid e s,"  B e t t ln a  von  H u tte n .
s in g in g  c o m p e titio n  of c a n a ry  
b ird s  w as a  novel a t t r a c t io n  a t  th e  
Cent a n n u a l k ir in c s s  in  M allnes, B el­
g ium . M ore th a n  60 b ird s  w ere  e n te re d  
a n d  th e  b lue r ib b o n  w a s  a w a rd e d  t< 
c a n a ry  th a t  s a n g  five d iffe ren t tu n es  
co m m itte e  o f m u s ic ia n s  a w a rd e d  th e  
p rize s  a f te r  sp en d in g  se v e ra l day  
w a lk in g  am o n g  th e  c a g es  in  o rd e r  t 
p ro n o u n c e  a  Ju s t  v erd ic t.
M ea su rin g  m ed ic ine  on a d im e  1 
m eth o d  a s  old a s  U n ited  S ta te s  c u r ­
re n cy  und  a lm o s t u s  re lia b le . T h e re  a re  
c e r ta in  p o w d e rs  th a t  c a n  be m ea su red  
m ore  a c c u ra te ly  th a t  w ay  th a n  u n y  
o th e r. To g e t th e  p ro p e r  dose  ta k e  
d im e a n d  p ile  on it  a s  m u ch  of th e  
po w d e r a s  will s tic k . A m ong  th e  old- 
fa sh io n e d  d ru g g is ts  w ho  h a v e  been 
used  to  m e t t in g  e m e rg en c ie s  “ a  d im e- 
’ Is a  com m on  d irec tio n .
G en. F re d  D. G r a n t  h a s  a  fa v o rite  
s to ry  i l lu s t r a t in g  h is  fa m o u s  fa th e r 's  
u p tn e s s  ir. su m m a riz in g  a  s i tu a t io n  In 
a  few  w ords. H o s a y s  th a t  M rs. G ru n t 
once  a sk e d  h e r  h u sb a n d  to  d isc h a rg e  
Lhelr old couchm un , w ho h ad  a g a in  
m ad e a  b o tch  of som e s im p le  e r ra n d  
"W ell, m o th e r ,"  rep lied  th e  h e ro  of A p 
p o m a tto x , “ If Jo h n  cou ld  do e v e ry th in g  
you w a n te d  h im  to  do. a n d  do  It r ig h t 
h e  w ould no t h a v e  to  be o u r  coach  
m a n ."
In  th e  a t te m p t  to  h ea d  off W illiam  
R. H e a r n  fro m  becom ing  governc 
N ew  Y ork , D is tr ic t  A tto rn e y  Je ro m e  
h a s  co n se n te d  to  a c c e p t th e  D e m o c ra tic  
n o m in a tio n . H e s a y s  in  a  pu b lish e d  
s ta te m e n t :  “ In  th e  p re s e n t sh am efu l
c o n d itio n  of o u r  p o litic a l life  in  tills  
s ta te ,  I a m  w illing  to  ru n  fo r  th e  o ttle  
o f G o v e rn o r of th e  s ta te  if th e  D em o 
c r a t lc  co n v e n tio n  sh a ll n o m in a te  
w ith o u t u n y  u n d e rs ta n d in g , e x p ressed  
o r  Im plied , o th e r  th a n  th a t , if  elected , 
sh a ll obey  m y o a th  of office a s  I u n d e r  
s ta n d  i t  In  lo ite r  a n d  s p ir i t ."
T H E  M O R A L E F F E C T .
(P o r tla n d  A d v e rtise r.)
A s to  th e  m orul effec t of ev e n  a  p a r ­
t ia l v ic to ry  fo r M r. G om pers, w e ffnd it 
w ell s e t fo r th  In th e  re p o rt  o f  a n  In te r 
v iew  by’ th e  B a th  T im es o f  a  g e n tle  
m an  w ho  Is fa m ilia r  w ith  a f fu ir s  
W a sh in g to n , a n d  w ho  d e c la re s  th a t  
th e re  a r e  n o t m ore th a n  a  do zen  g re a t  
m en  in  th e  house u nd  p e rh a p s  h a lf  
dozen  In th e  S enu tc , w ho p o ssess  a t  
th e  s a m e  tim e , a s  M r. L ittle fie ld  does, 
th e  c o u ra g e  to  s tu n d  up  fo r w h a t th ey  
c o n s id e r rig h t, re g a rd le ss  o f th e  odds 
u g a ln s t  th e m , u nd  u lso  th e  g if t  o f be 
Ing  ab le  to  inffuence o th e rs . I t  Is n o t 
Im p ro b ab le , he suys, If M r. L ittle fie ld  
fa ils  to  re ce iv e  th e  s u p p o rt  w hich  
Ju s tly  h is d u e , th a t  th e  o th e r  bold sp ir  
i ts  in  C o n g ress  m ig h t be so fr ig h te n e d  
o r  th e ir  in fluence  w ith  o th e r  co n g ress  
m en  so  u n d e rm in e d  th a t  th e  F e d e ra tio n  
m ig h t be a b le  to  se c u re  a n y  leg is la tio n  
i t  sh o u ld  choose  to  ad v o c u te , how ev 
p re p o s te ro u s , und  no m a t te r  how  d e tr l 
m en ta l to  th e  b u s in ess  in te re s ts  o f th e  
c o u n try .
G O M P E R S  A N D  P IL O T S .
(B a th  T im es.)
W e k now  th a t  G om pers  ta k e s  s id es  
w ith  a  sco re  o f S o u th e rn  p ilo ts  w ho a r e  
g e tt in g  $10,000 ap iece  a y e a r  fo r se rv lc  
es seldom  re n d ere d  an d  s till  less o ften  
re q u ire d  an ti a g a in s t  th e  a rm y  of 
c h u n k s  em ployed  in  th e  s h ip y a rd s  of 
N ew  E n g la n d , th e  d em a n d  fo r w hose 
honest lab o r is red u ced  by th e  exuc 
H ons of th e  p ilo ta g e  g ra f te r s .
IMP OF INDIGESTION
How to Get The Better of Thiel Cause 
Of Misery.
A sc ien tific  w r ite r  u p o n  s to m a ch  
tro u b le s  sa y s : “ If  you h a v e  e v e r  su f
fe red  fro m  in d ig e s tio n ,— a n d  w ho  has 
no t* —y o u r Im ag in a tio n  h a s  p ro b a b ly  
p ic tu re d  a fe ro cio u s l i tt le  Im p d an c in g  
in  th e  p it  o f y o u r s to m a c h , c a u s in g  
th a t  o rg a n  to  n eg le c t all o f  i t s  du ties, 
w ith  u re s u lt  th a t  is  n o t on ly  pain fu l, 
b u t  tills  you  w ith  m ise ry  fro m  d a y  to 
d a y ."  T h is  w r ite r  c e r ta in ly  h ad  su f 
fe red  w ith  in d ig es tio n , fo r  th e re  Is no 
m ore d isag re ea b le , n e rv e -ra c k in g  an d  
s ic k -a ll-o v e r  d isease  th a n  In d ig estio n
A g re a t  m an y  people w ho h av e  been 
tre u te d  fo r  y e a rs  fo r  d ise a se s  o f th e  
h e a rt , l iv e r  o r  k id n ey s , w h e n  th e y  used 
M iona s to m a c h  ta b le ts  fo u n d  th a t  n o t 
on ly  did  M iona c u re  th e  s to m a c h  d is 
o rd e r, b u t  it m ad e th em  w ell a ll o v er 
an d  th e  o th e r  tro u b le s  w e re  a lso  cu red
I f  you  su ffe r w ith  n e rv o u sn e ss , sleep  
lessness . In d ig estio n , s ick  o r n erv o u s  
h e a d a c h e , p a in s  in  th e  b u ck  o r  sides 
g e t a  6oc box of M l-o -n a  fro m  C. 
P e n d le to n , d ru g g is t  a n d  o p tic ia n , an d  
ta k e  one of th e  l i tt le  ta b le ts  b efo re  ea ch  
m eal. I t  w ill do  you  a  w orld  o f good 
an d  you w ill soon be w ell a n d  free  
from  in d ig es tio n , a n d  I ts  sy m p to m s. C. 
H . P e n d le to n , d ru g g is t  a n d  o p tic ian , 
h a s  so  m u ch  fa ith  in  th is  m ed ic ine  th a t  
h e  g iv e s  a n  a b so lu te  g u a r a n te e  w ith  
ev e ry  box. A sk  h im  to sh o w  you th is  
g u a ra n te e .
W A S H IN G T O N  L E T T E R .
[F ro m  O tir  R e g u la r  C o r r e s p o n d e n t .)  
W a sh in g to n , A ug  18.—N ew  E n g lan d , 
•sslbly on a c c o u n t of h e r  lo c a tio n .h n s 
been  accused  of lac k  o f In te re s t In the 
ca m p aig n  fo r In c rea sed  r iv e r  an d  h a r ­
b o r ap p ro p ria tio n s , an d , It w ould  seem , 
u n fa ir ly . A t le a s t  th e  p o in t, w h a te v e r  
Its  tru th  m a y  bo, h a s  oeen  ra ise d . B ut 
to  h e r S e n a to rs  a n d  R e p re se n ta tiv e s , 
w ho a re  m a n ife s tin g  a lively  In te res t, 
th e  d esc rip tio n  does n o t a p p ly , fo r th ey  
a re  aw a k e  to  th e  needs o f th e ir  s ta te s .
o n g re ss in a n  G ra n g e r  o f R hode Is lan d  
f ra n k ly  a d m its  th a t  u p o n  In c reased  
p p ro p r la tlo n s  d ep e n d s th e  c o n tin u a n c e  
o f N ew  E n g la n d 's  c o a s tw ise  com m ence, 
w hich  Is re sp o n sib le  In g re a t  d eg ree  fo r 
h e r  p ro sp e rity .
“ T h a t h a rb o r Im p ro v e m en t Is no t by 
a n y  m ean s of locul a d v a n ta g e  o n ly ,"  
sa id  he, in an  In te rv iew  to d a y , “ Is Illu s­
t ra te d  by  sev e ra l p lan n e d  Im p ro v e­
m en ts  w hich , th o u g h  lo ca te d  w ith in  
th e  b o u n d arie s  of m y  s ta te ,  a r e  of 
eq u a l In te re s t to  a ll New’ E n g lan d  an d ,
In fact, to  a ll th e  u p p e r A tla n tic  co ast. 
O ne of th ese  Is th e  w ork  w h ich  th e  gov- 
rn rn en t h as  u n d e r w a y  a t  P o in t  J u d i th  
T h ere  Is p ra c tic a lly  no  local a d v a n ta g e  
In th is, b u t all th e  e a s tb o u u d  sh ip p in g  
of L ong  Is lan d  m u s t p a s s  it. I t  is  one 
of th e  m ost d a n g e ro u s  p o in ts  a lo n g  th e  
co a st, an d  th e  d a m a g e  to  th is  la rg e  
traffic  re flec ts upon th e  co m m ercia l in ­
te re s ts  no t on ly  of B oston  a n d  N ew  
Y ork, b u t a lso  o f In te l m ed ia te  a n d  of 
m ore re m o te  p o in ts. A t B lock Is lan d , 
te r  h a rb o r of re fu g e  Is In tended  
fo r vessels h a n d lin g  co m m erce  In w hich  
hole A tla n tic  co a s t Is in te re s te d . 
An Im p rovem en t of P ro v id e n c e  h a rb o r  
w ould benefit th e  w hole g r e a t  riian u fac - 
tu r ln g  sec tion  of s o u th -e a s te rn  N ew  
E n g la n d , a n d  so It Is all a lo n g  the 
co a s t T h e Im p ro v e m en t o f on e  p o in t 
benefits  ev e ry  o th e r  p o in t, an d  th a t  i
hy ev e ry  sec tio n  sho u ld  g e t beh ind  
th is  m ovem en t th a t  th e  N a tio n a l Itlv  
era an d  H a rb o rs  C o n g ress  h a s  s ta r te d ,  
an d  pu sh  It v ig o ro u sly , so  th a t  
th ese  Im p o rta n t p la n s  m ay  be tak e n  
u p  a n d  p ushed  to  com pletion . O th erw ise  
o u r  Im p o rta n t c o a s tw ise  com m erce , 
h ich  N ew  E n g la n d ’s p ro sp e ri ty  so 
la rg e ly  depends, w ill la n g u ish  an d  
held b ack  Indefin ite ly .”
• •  •  •
T h e rea lly  se r io u s  s ide  o f th e  re  
xp o su re s  c o n c ern in g  th e  m e a t-p a rk in g  
In d u strie s , bo th  to  c a t t le  g ro w e rs  an d  
to  th e  c o u n try  In g e n e ra l, Is Ju s t com  
ing  to  ligh t, an d  a s  th e  figu res  a r e  se t 
fo r th  by th e  la te s t  re p o r ts  of th e  D e­
p a r tm e n t of C om m erce  a n d  L abor, 
th ey  a re  n o t to  be overlooked , 
h a s  been a n  en o rm o u s  fa llin g  
th e  m ea t e x p o r ts : on e  w h ich . If c o n tin ­
ued o r sp re ad  to  o th e r  In d u s tr ie s , m igh t 
well m enace th e  tr a d e  o f th e  c o u n try . 
T h e g ra v ity  of th e  s i tu a tio n  Is ev ld en c  
ed by th e  figures, fo r, w h ile  In Ju ly
1904 the ca n n ed  m ea t ex p o r te d  a m ­
o u n ted  to 5,232,794 p o u n d s, w ith  a  vu lue 
o f $54:!,IBS, th e  sh ip m e n ts  d u r in g  tie 
m on th  Ju s t ended  show  on ly  a  to ta l  o 
1,039,862 pounds, w ith  a  v a lu e  of $104, 
710. T he reu l Im p o rta n c e  to  th e  cattl< 
ra is e rs  ol a n  a n n u a l d e c re a se  o f m o r 
th a n  $5,250,000 Is a p p a re n t .  E v en  th  
e x p o r ts  of c a ttle  w e re  a ffec ted , s in e  
Ju ly  1905 suw  e x p o r ts  of m ore th a n  49,- 
000 head  a t  a  v a lu e  of n e a rly  $3,000,000, 
w hile  last Ju ly  show ed a  fa llin g  off of 
o v er 15,000 h ead , w o r th  $100,000—a n o th e r  
Item  of $5,000,000 If c a rr ie d  o u t on  an  
a n n u a l b asis . I t  Is be lieved , how ever, 
by local e x p e rts  th a t  th e  d e c re a se  will 
be only  te m p o ra ry , a l th o u g h  th e  s i tu a ­
tion  Is one w h ich  ca lls  fo r th e  s tre n u  
ouh co -o p era tio n  o f a ll involved .
J u s t  w here th e  c a la m ity  h o w le rs  ca n  
find a n y th in g  to  how l a b o u t In p re se n t 
cond itions, It is h a rd  to  say . Incom e 
e x p o r ts , im p o rts , c ro p s an d  m a n u fa c t­
u re s  a r e  all a t  a  h ig h  tid e  o f p ro sp e ri ty  
su ch  us th is  c o u n try  h a s  n e v e r  w itn ess  
ed before On top  of all th is  com es th< 
re p o r t  o f th e  D e p a rtm e n t of C o m m e rr 
a n d  L ab o r sh o w in g  th a t  d u r in g  th  
y e a r  Just ended  p a y  w a s  h ig h e r  an. 
th e re  w ere m ore p le n tifu l Jobs th a n  
e v e r  befo ie , to  s a y  n o th in g  o f no  In 
c re a se  of n o u is . C o rp o ra tio n s  m a y  n o t 
be e x tre m ely  p o p u la r  a t  p re se n t, b u t 
th e  fa c t re m a in s  th a t  tit th e m  Is du e  
In a  ta rg e  p a r t  th e  c o n d itio n  w h ich  en 
ab le d  m ore m en to  d ra w  h ig h e r  w a g es 
th u n  In u ny  p re ced in g  y e u r o f  th e  
c o u n try ’s h is to ry . T o  p u t th 
s ta te m e n t  In to  figures, w uges w e re  1 
p e rc e n t h ig h er th u n  In 1904, a n d  th 
n u m b e r o f em ployees 6.3 p e rc e n t g re a t  
er. In  o th e r  w ords, th e re  w e re  106 peo 
p ie to  receive h ig h e r  w uges in  1905 
p lace  of th e  100 w ho received  low er 
w ag es In 1904. T h e  co st o f food 
c re a se d  In 1905, It Is tru e , h u t n o w h e re  
n e a r  th e  sam e  a m o u n t us  did  w ag es ,fo r 
Its  Inc reased  cost w as only  s ix - te n th s  
o f 1 p e rcen t, th u s  lea v in g  th e  w o rk in g  
m an  a c le a r  a d v a n c e  o f 1 p e rc e n t. T h a t 
is, a n  h o u r's  w ages In 1905 h ad  1 p e r 
c e n t m ore p u rc h a s in g  p o w e r in  1905 
th a n  In 1904. a n d  6.3 p e rc e n t m ore  peo 
p ie  had  a  ch a n ce  to  do  th e  p u rc h a s in g . 
If  th e  figures be c a r r ie d  b ack  f u r th e r  
th e  s teu d y  In c rease  Is m ore re ad ily  
see n , fo r th e  a v e ra g e  w ages p e r  h o u r in
1905 w ere  18.9 p e rc e n t h ig h e r th a n  d u r  
ing  tn e  ten  y e a r  p erio d  fro m  1890 
1900, w hile th e  cost o f food udvunc 
on ly  12 p e rcen t In th e  sam e  tim e , leav  
ing  a 33 p e rcen t g a in  In fa v o r of w uges 
T h ese  figu res a re  com piled on ly  In 
d u s tr le s  p ay in g  o v er $10,000,000 a  y eu r 
In w ages—th a t  is, a s  a  g en c ru l th in g  
la rg e  c o rp o ra tio n s—b u t th ey  show  the 
g e n e ra l deg ree  of p ro sp e rity . T h e  only  
w o rk ers  who u re  no t re jo ic in g  u re  th e  
em ployees of th e  lu rg es l c o rp o ra tio n  of 
a ll—th e  U nited S ta te s  g o v e rn m e n t,— 
a n d  those of m u n ic ip a l c o rp o ra tio n s , 
fo r  it  is a fa c t, sad  b u t tru e , a s  w i t ­
nessed  by th e  ex p e rien c e  of m an y  g o v ­
e rn m e n t em ployees here, th a t  th e  
w ag es paid  by a n y  fo rm  of g o v e rn ­
m en t, federa l o r  m u n ic ip a l, re m a in  
p ra c tic a lly  s ta t io n a ry . T h e  on ly  w age 
e a rn e r s  Included in  th e  re p o rt , Indeed, 
w ho h av e no t en joyed  th e  a d v a n c e  a re  
th o se  e i th e r  in  th e  em ploy  of U ncle 
Ram  o r of s ta te s  a n d  m u n ic ip a litie s  
T h e co m p a riso n  becom es p a r tic u la r ly  
s tro n g  w hen It is  n o ted  th a t  a s  soon a s  
a  m u n ic ip a lity  engagt-s In th e  c o n d u c t 
o f a n y  business , th e  m a te r ia l  in c re a se  
In w ag es w hich  is fo und  u n d e r p r iv a te  
o w n e rsh ip  a t  once d isa p p e a rs , to  suy  
n o th in g  of th e  co n d u c t of th e  b u s in ess  
on a  h e a lth y  co m p e titiv e  basis.
tlo n  a s  to  tho  h a rm fu l effec ts of sm o k ­
in g —a s ta te m e n t w hich  will re ce iv e  th e  
In s ta n t  nnd  h e a r ty  a p p ro b a tio n  o f M ark  
T w ain  nnd nil o th e r  A m eric an s  w ho 
h a v e  u n d erg o n e  tin  pain  of sm o k in g  a 
G e rm an  alleged  c ig a r. Som e fa c to rie s  
in G erm an y , ncco rd ln g  In th e  re p o rt, 
a re  n »w p ro d u c in g  c ig a rs  k n o w n  ns 
" fre e  of n ico tin e” an ti “ poor o f n ico ­
t in e .’” w hich a re  g a in in g  In p o p u la r  e s ­
t im a te  n, la rg e ly  o n  a c c o u n t of th e  g e n ­
e ra l m isconcep tion  ns to  n ic o tin e  Itself 
As n m a t te r  ol fa c t, how ever, w hile  the 
new  b ra n d s  g ain  th e  a p p ro b a tio n  of 
those  w ho d isa p p ro v e  o f sm o k in g  c e r ­
ta in  m ak e s of th e se  c ig a rs , re a lly  co n ­
ta in  m ore n ico tin e  th a n  th e  o rd in a ry  
Ig a re tte  tobacco . W h e th e r  th e  w hole 
a f fa ir  Is m ere ly  a  t ra d e  a d v e rtis e m e n t, 
th e  re p o rt  r e f ra in s  fro m  sa y in g , b u t it 
does m ak e c le a r  th e  fa c t th a t  G o rm an  
c ig a r  In sp e cto rs  h av e  a s  la rg e  a field 
In w hich to  g e t b u sy  a s  h a v e  th e  footl 
n nd  m e a t e x p e rts  w h o  th re w  u p  th e ir  
h a n d s  In holy h o rro r  a t  th e  co n d itio n  
o f a f fa irs  e x is tin g  In th e  U n ited  S ta te s , 
m d ltlo n  w hich  su b se q e u n t re v e la ­
tio n s  h av e  show n m ay  be fo und  in G e r­
m an y , too.
S e c re ta ry  S haw  an d  T re a s u re r  T re a t , 
w ho  a re  n a tu ra l ly  In te res ted  In th e  e x ­
is tin g  sh o rta g e  o f s ilv e r  a n d  s liv e r 
•olns m ay  get a b it o f free  ed u c a tio n  
from  tho  r a th e r  In te re s tin g  ra y  of lig h t 
shetl on tin* possib le c a u se  of th e  p res- 
n t need  if th e se  ar tic le s , esp ecia lly  
he la t te r ,  o f w hich  th e re  Is a  p re s ­
s in g  s c a rc ity , fro m  th e  re m a rk s  of an  
official re c e n tly  re tu rn e d  fro m  C hina , 
w ho. th ro u g h  experience , h a s  becom e 
rse d  In th e  w a y s  of th e  s la n t-e y e d  
M ongolians. I t  seem s, a c c o rd in g  to  th is  
ifficlal's s ta te m e n t ,  th a t  th e  C h in a m an  
is un  e x p e rt in e x tra c t in g  th e  Insides  of 
II tin* s i lv e r ‘co ins  w hich lu* ra n  get, 
filling u p  th e  v ac an c y  th u s  ca u sed  w ith  
a  b ase  m eta l, an d  a f te r  p u t t in g  th e  
co in  In to  c irc u la tio n  a g a in , u s in g  the 
s ilv e r  e x tra c te d  fo r hls ow n  p erso n a l 
eftt. N a tu r a l ly , th e  U n ited  S ta te s  
u ffo rds  a  fine field fo r o b ta in in g  s ilv e r 
m oney, an d  a lth o u g h  fig u res  eannof. 
from  th e  n a tu re  o f th in g s, be o b ta in ed , 
It Is p ro b a b le  th a t  m an y  o f th e  co u n ­
t r y ’s  s m a lle r  p ieces a r e  w ith d ra w n  
from  c irc u la tio n  h e re  hy C h in a m en  
T h eir m ethod  of o b ta in in g  th e  s llve i 
from  th e  Inside o f th e  co in  Is delicate 
an d  In te re s tin g . T h e rim  o r m illed 
edge. Is n e a tly  c u t  off w ith o u t being  
m u tila te d . L ik ew ise , th e  tw o  fa ces  of 
th e  coin a r e  th u s  rem oved. T h e  c h u n k  
of s ilv e r from  th e  c e n te r  th u s  free* 
a b s tra c te d , a  ch e ap  filling  In se rte d , the 
coin p u t to g e th e r  a g a in  a n d  s e n t on  Its  
w ay  w ith  re jo ic in g  on th e  p a r t  o f the 
o p e ra to r, if n o t U nc le  Sam , wh< 
Is b eg in n in g  to  be so m e w h a t u n ­
ea sy  ut h ls sh o r ta g e  of sm all ch a n g e  
T h e “ B arc lay  B rig a d e ,” w hile It 
n o t oil a n y  of U ncle S a m ’s ro s te rs , n o r 
a  p a r t  of a n y  of h ls n a tlo n u l d efenses , 
is s till  u  very  a c tiv e  a g e n t In p re s e rv ­
ing  p ea ce  an d  good o rd e r  In th e  Dc- 
p a r tn ie n ts .e sp e c ia lly  d u rin g  th e  sum nu  
m o n th s. T h e  b rig a d e  is  n o t com posed 
of b e llig e re n t boys In b lue, u s  m igh t 
be supposed , b u t of tw o co lo red  r 
fifty  b lo o d -th irs ty  w h ite  an d  b row n 
fe rre ts , an d  a  dozen tra in e d  r a t  dogs, 
T h e ir  sole p u rp o se  In life  Is to  e x te r ­
m in a te  r a ts —a n d  a s  m an y  o f th ese  a n t-  
m als becom e unw elcom e p e n s io n e rs  on 
U ncle S u m 's  b o u n ty  an ti d e v o u r p re s -  
c lous  m a n u sc r ip ts , th e  B arc lu y  B rlg ad  
Is k e p t b usy , especia lly  d u r in g  th e  su m ­
m er, In b en e v o len tly  u ss lin lta t ln g  
ro d e n ts . A “ P led  P ip e r  o f  I ia m lln ’ 
could  re a p  a golden  h a rv e s t  here, h u t 
fa llin g  him , Mr. B arc lay  m ak e s  a n  ef 
flclen t u n d e rs tu d y . T h e  offices o f th  
P u b lic  H e a lth  an d  M arin e  D e p a rtm e n t 
h a v e  Ju s t hud th e ir  tu rn , an d  today , 
u f te r  a  sce n e  of c u rn a g e  w h ich  could 
not be d u p lic a te d  th is  s ide  of th e  P h il­
ipp ines, th ey  a re  free  from  ra ts ,  B a rc ­
lay h im se lf Is so m ew h a t o f a  cu rio s ity , 
s in ce  ra t- k i l l in g  Is h is p ro fess io n  an d  
one w hich  g ives  him  p le n ty  of w ork  th e  
y e a r  ro u n d .
[H on . P en rl W ig h t, one o f th e  le a d in g  
b u s in e s s  m en of New O rle an s , w ho Ju s t 
now Is m ak in g  a n o r th e rn  v is it, w r ite s  
th e  fo llow ing  le tte r .)
B oston , A u g u s t 20th, 1906. 
E d ito r  of T h e  C o u rie r-G a z e tte :— 
N oticing , a s  I do. th e  c a m p a ig n  b e in g  
w aged a g a in s t  y o u r C o n g ressm an , H on. 
C h arle s  E. L ittle fie ld , und  h a v in g  
kn o w n  Mr. L ittle field  from  h ls b o y ­
hood, an d  th is  (h ls  d is tr ic t ) ,  b e in g  In 
m y old boyhood hom e, I feel t h a t  th e re  
m ay  he som e v o te rs  In th e  d is tr ic t  
w hom  I p erso n a lly  know , w ho m ig h t 
like to  know  how  Mr. L ittle fie ld  Is r e ­
g a rd ed  o u ts id e  of M aine. 1 h av e  t r a v -  
lled p re tty  m uch  all o v e r  th is  c o u n try , 
from  M aine to  C a lifo rn ia . 1 h av e  n e v e r  
(sited  a  c ity , b u t w h a t, In ta lk in g  
w ith  m y  p erso n a l fr ie n d s , w h e n  th ey  
lea rn ed  I w as o rig in a lly  a  s t a t e  of 
M aine m an , th e y  ask e d  m e If I k n ew  
C h arle s  E. L ittle field . T h e  a d m ira tio n  
f all fo r h im  seem ed to  be a b o u t  tint 
sam e—th e y  looking  a t  h im  us  a  n a ­
tio n a l’ figure, In s tea d  o f m ere ly  tin* 
C o n g ressm an  fro m  th e  S econd D is tr ic t  
In M aine.
W hen  it com es to  th e  lab o r f ig h t of 
Mr. G om pers, 1 c a n n o t fo r a  m o m en t 
believe th a t  th e  g ro a t  m ass  of tin* la ­
b o rin g  m en of th a t  d is tr ic t  w ill fo r g e t  
C h arle s  E . L ittle field  Is now , a n d  a l -  
•s h as  been, a fr ie n d  of tin* la b o re r, 
p rin c ip a l p o in t th a t  th e  la b o r le a d -
L ittlefield  N ational C haracter
P e a r l  W i g h t  o f  N e w  O r l e a n s  P a y s  H i g h  T r i b u t e  
T o  t h e  D i s t i n g u i s h e d  R o c k l a n d  M a n .
era seem  to hold him  responsib le  fo r la 
hls opposition  to  the a n tl- ln ju n c tl iu i  
hill. Mr. L ittle fie ld 's  s ta n d  on th a t  bill 
Is fa ir  an d  Just to  c a p ita l  an d  lab o r 
a lik e , ns th.- lab o rin g  m an  s ta n d s  Ju s t 
a s  m uch lu need of p ro tec tio n  by In­
ju n c tio n  from  tin* ra v a g e s  o f m ob vio­
lence a s  th e  c a p ita lis t does fo r th e  p ro ­
tec tio n  o f Ills p ro p e rty . In  my long  e x ­
p erie n ce  In the b usiness w orld , w it­
n ess in g  m an y  lab o r s tr ik e s , I h av e  a l ­
w a y s fo und  th a t  th e  o u tra g e s  co m m it­
ted d u r in g  the pendency  of su ch  s tr ik e s  
w ere  r a re ly  th e  w ork of th e  la b o rin g  
m an , b u t u su a lly  ca u sed  hy a c la ss  of 
people w e h av e  In all la rg e  cities, w ho 
a lw a y s  tuk»> o p p o rtu n ity  d u rin g  p eriods 
of lab o r d is tu rb a n c e s , to  com m it a c ta  
of v io lence , w hich  a re  a p t  to  lie th ro w n  
on th e  h ea d s  of th e  la b o rin g  m en.
T h ere fo re , I c a n n o t fo r a m om ent b e ­
lieve th a t  tin* good people o f th e  .Sec­
ond D is tr ic t of M aine, w ith  a ll the In­
te llig en ce  th ey  possess  a n d  w ith  tho  
g re a t  p rid e  th a t  th ey  m u s t h a v e  fo r a  
m an  re p re se n tin g  them  of su ch  a w ide 
n a tio n a l re p u ta tio n , ca n  for a m o m en t 
th in k  of r e ti r in g  him . T h ey  c e rta in ly  
shou ld  n o t for a  m om en t m ix hls e lec­
tion  up  w ith  local Issues, us h ls n am u 
h a s  passed  beyond th e  b o u n d ar ie s  of 
th e  stat*-, ant! hls d e fea t w ould be a s e ­
rio u s  loss to  th e  n a tio n  a s  well a s  to  
th e  S ta te  of M aine.
V ery  tru ly  yo u rs ,
P e a r l  W igh t.
SO M EB O D Y  A N S W E R .
(P o r tla n d  E x p re ss .)
If th e  D e m o c ra tic  ca m lld u te  fo r C on­
g re s s  in  th e  second  D is tr ic t  w ere a 
un ion  m an , o r  even  If he w e re  a  l a ­
bo rin g  m an , th e re  w ould be som e up- 
p a re n t s en se  In O om pers b eing  h e re  to 
cham p io n  h ls cause . B u t Mr. M cGIlll- 
c u d d > Is f irs t u p o litic ia n ,seco n d  a  la w ­
yer. T h e re  is a  tab o r c u n d ld a te  fo r 
C ongress, b u t Mr. G o m p ers  p re fe r s  to 
recom m end h is fo llow ers to  v o te  fo r 
th e  p o litic ia n  und  law y e r. W h y ?  W ill 
hom ebody a n s w e r  in fa irn ess .
Old m ulds w ould be sc a rc e  a n d  h a rd  to  
find.
C ould th e y  be m ade to  see,
H ow  g ra c e  a n d  b e a u ty  is  com bined  
B y u sin g  R ocky  M o u n ta in  T ea .
W . H . K ittre d g e .
T h i s  W e e k
TWENTY-FIVE YEARS AGO
A rev iew  fro m  th e  c o lu m n s o f th e  
R ock lan d  G a ze tte , o f som e o f th e  
e v e n ts  w hich  In te res ted  R o ck lan d  an d  
v ic in ity  fo r th e  tw o w eeks end ing  
S ep t. 1, 1881.
S te a m e r C ity  of R ichm ond , ru n n in g  
b etw een  R ocklund, P o r tla n d  a n d  Mt. 
D esert, w e n t a sh o re  on M ark  Is lan d  
L edge d u rin g  a th ick  fog. As soon  us It 
w a s  found  th a t  th e  s te a m e r  w as filling 
C ap t. D enn ison  low ered  a ll th e  bou ts  
a n d  th e  p a s se n g e rs  w ere lunded  on  th e  
is la n d , w h e re  b re a k fa s t  w a s  se rv ed . 
T h e b a g g a g e  w as all sav e d . W h e n  th e  
new s w as received  In th is  c i ty  th e  
s te a m e r  P io n e e r  w a s  s e n t to  th e  sce n e  
of tilt; w reck ; ulso th e  sch o o n e r H u n te r , 
C ap t. E. R. N ush . S te a m e r  H e n ry  
M orrison  w e n t letter. S te a m e r P lu n  
w ont from  C am den, an d  b ro u g h t th e  
R ic h m o n d ’s  p a sse n g e rs  to  t i lls  c ity  
S te a m e rs  P io n e er und M orrison  b ro u g h t 
th e  b a g g a g e  anil fu rn itu re  to  R o ck lan d  
an d  tu g  R alp h  R oss tow ed th e  sch o o n er 
H u n te r  h e re  w ith  a  la rg e  q u u n t l ty  of 
m a te r ia l  from  th e  w reck . T h e  R ich ­
m o n d 's  m ac h in e ry  w as h o is te d  o u t by 
th e  s loop  (s tan d  B elle, an d  th e  s teu m - 
b o a t w as su b seq u e n tly  Moated und  to w ­
ed to  tills  port.
M *
H on. Jo sep h  F a rw e ll  b o u g h t h a lf  of 
th e  F arw ell hall b u ild in g  fo r  $5000.
T h e  c o n tra c t  fo r re m o d e llin g  th e  F ir s t  
B a p tis t  ch u rch  w a s  aw a rd e d  to  W . H. 
G lover & Co. fo r $5,470.
A specim en  b rick  o f p u re  c o p p e r from  
th e  DoughiH m ine  a t  B lueh ill w a s  e x ­
h ib ited  lu  T. VV. H lx 's  window. F iv e  
h u n d re d  of th ese  b ric k s , v a lu e d  a t  $1350, 
w ere tu rn e d  ou t th e re  In a  s in g le  day .
T h e s to re  of Jo h n  W . KUT & Son In 
W ard  7, wux e n te re d  by b u rg la r s  w ho 
s to le  g ro c erie s  an d  th e  c o n te n ts  of one 
m oney d ra w e r .
A ccord ing  to  th e  C o u rie r bud  boys 
w ere a n n o y in g  c h u rc h  g o ers  by  c h a n g ­
ing  hors«-s from  one c a r r ia g e  to  u n u th e r  
i t  w as b o th  t ry in g  an d  a n n o y in g  fo r a  
person  to  d riv e  hom e In th e  d a r k  w ith  
a n o th e r  m a n 's  h o rse  an d  n o t kn o w  
w here h is ow n  w a s  to  be fo u n d . [ I t  is  
b a re ly  possib le  t h a t  O w en W ls te r . a u ­
th o r  of th e  ce leb ru ied  book ‘T h e  V ir­
g in ia n "  m ay  h a v e  gu lncd  In sp ira tio n  
fo r his fa m o u s  b a b y -c h a n g in g  e h u p te r  
from  th is  sou rce .J
A fine K nox  c o u n ty  a u d ie n c e  saw  
M iss F lo ren ce  G ille tte  am i un  ex c e llen t 
co m p an y  In “ R om eo u nd  J u l ie t"  u t  
F a rw e ll hull.
A b rillia n t com et w as on ex h ib itio n .
“ N ico tine f re e ” c ig a rs  ure , ac co rd in g  
to  ad v ic es  received  by th e  S la te  D e­
p a r tm e n t. th e  la te s t  th in g  in  G e rm an y . 
W h e th e r  ch ild re n  m ay  now  p u tt  p er- 
re c to s  w ith o u t In ju ry  re m u ln s  to  be 
seen , b u t th a t  in n o v a tio n s  o f a n y  k ind  
a re  to  be t i le d  on th e  c ig a rs  m a n u f a c t ­
u re d  In th e  lan d  of E m p e ro r W illiam  
w ill b rin g  jo y  to  th e  h e a r t  o f a ll A m eri­
c a n s  w ho h av e  ev e r tried  them . C onsul 
H u r s t ,  in  re p o rtin g  on th e se  in n o v a ­
tions. n a iv e ly  re m a rk s  th a t  in  s p ite  of 
th e  fa c t  (h a t  G e rm an  c ig a rs  u re  fligh t, 
th e re  h a s  been  co n s id e rab le  local u g i t u -
F i d e l i t y  T r u s t  C o m p a n y
4 7 8  C ongress S tree t, P o rtla n d , M ain e
General Trust and Banking
CAPITAL. $150,000 SURPLUS, $150,000
4  %  interest a llow ed on Savings D eposits
Edville G . Abbott 
Fred E. Alien 
Fred J. Allen 
Nathan Clifford 
Frederick O . Conan! 
Charles Sumner Cook 
Frod E. Eastman
cat I. Eddy 
1 M. Fernald
DIRECTORS
George S. Hobbs 
lufttin M. Leavitt 
Frank M. Low 
Edward P . Ricker 
Charles A . Robinson 
William D. Scwail
Ernes
Bert
Leander W. Fobea 
Louis B. Goodull 
Charles C. Harmon 
Charlea M. Hay
Call or tend for !Booklet
Joseph H . Short 
Conatant South worth 
George M. Stan wood 
Joiepji W . Symonds 
John Torrance, Jr. 
Frank D. True 
ScoU Wilson
Jo n es  & B leknell w e re  b u ild in g  a  
lu m b er shed  u t th e ir  w h a rf.
T h ieves  s to le  te a  from  Jo h n  T. 
L o th ro p 's  s to re  on P a rk  s t re e t  u nd  
c lo th in g  from  C. M. B la k e ’s house o n  
C o tta g e  s tre e t .
M *
A d is tin g u ish ed  v is ito r  w as G en .W in ­
field H. H an co ck , w ho c a m e  to  th is  p o r t  
on th e  re v e n u e  c u t te r  W oodbury .
H . E. In g ra h a m  w as chosen  p re s id e n t 
o f th e  In g ra h a m  fam ily .
F re d  R. Row ell, o f S o u th  T h o m a sto n , 
a g ra d u a te  of Colby, b eg a n  reuUIng ta w  
In th e  office of A. P. G ould.
C o rn eliu s  H a n ra h a n  b u rn e d  u k iln  o f 
lim e on  hls fa rm  In S o u th  T h o m a sto n . 
T h e q u a li ty  w as p ro n o u n ced  very  good.
T h e p ow der m ill exp losion  a t  W a rre n  
took  place. S am uel H . M unk w as In ­
s ta n t ly  k illed. H e w as b low n u cro ss  
th e  r iv e t , a d is ta n c e  of 390 fe e t, um l 
hls b o d y  wan te rr ib ly  m ang led . T ho  
k cm e lln g  mill, m ac h in e ry  an d  fo u n d a ­
tion  w ore u tte r ly  dem olished . T h e  e n d H  
of tho  p u ck in g  house w ere b low n In 
an d  th e  o th e r  b u ild in g s w ere  m ore o r  
less d am a g ed . W atson , H urrlll & Co. 
w ere  to  rebu ild  th e  m ill u t  once. In  
th e  v illa g e  g la s s  w as b ro k e n  In m u n y  
w indow s.
J a m e s  P . SpolYonl, a  w ell k now n  re s ­
ident o f C am den, a n d  p ro m in e n t U n l- 
v e rsa lls t ,  d ied , uged 74 y ea rs .
M M  i
T ho fo llow ing  blrthH w ere re co rd e d :
R o ck lan d , A ug. 18. Mr. und  M rs. J e f ­
fe rson  S t. C la ir, a  son.
R ock laud , A ug. 25, Mr. u nd  M rs. 
H e n ry  M clntoHh a  so n —A lb er t C lay .
T h o tn u sto n , Aug. 21, Mr. an d  M rs. 
G eorge K. W a sh b u rn , a  son.
T h o m a sto n , A ug 28, M r. an d  M rs. 
G eorge W. S im m ons, a  son .
T h o m a sto n , S ept. 1, Mr. an d  M rs. 
H e n ry  M. U u rd in c r, a  d a u g h te r .
W a rre n , A ug. 24, M r. und  M rs. J . 
F ra n k  K eller, a  son.
W e s t C am den  A ug. 13, M r. an d  M rs. 
A lm on B. O x ton , a  d a u g h te r .
W e st C am den, A ug. 4, Mr. und  M rs. 
W illiam  M unk, u son.
R o ck lan d , A ug 22, R ev. und  M rs. W . 
C. B a rro w s , a  d a u g h te r . . ^ t
M M
T h e tn a rr la g e s  fo r  th e  tw o w e ek s 
w ere a s  fo llow s:
R ock lu n d , A ug. 31,C la re n ce  .V. T h o m ­
a s  u nd  M iss M aggie E. R obinson .
T h o m asto n , S ept, l ,  F re d e ric k  M. 
W h ite  of B oston  und  M iss E t t a  A. 
S tlm p so n  of T h o m u sto n .
W e st C am den , A ug. 28, P eurl F. M a r­
sh a ll und M iss C usslo  A Up ham , b o th  
o f C am den.
F rie n d sh ip , Aug. 21, F ra n k  P o la n d  
und  H elen M. S im m o n s,b o th  of F r ie n d ­
sh ip .
R ock land , Aug. 19, F o rre s t  A. S now  
an d  C a th e r in e  F. Q u inn , bo th  o f S t. 
G eorge.
C u sh in g , Aug. 16, F ra n k  l ly le r  um l 
M iss L u crc ilu  D em u th , bo th  of T h o m - 
a s  ton.
W a rre n , A ug. 17. C h a rle s  E. B lu c k - 
In g to n  a n d  Miss F lo ren ce  E. D ud ley , 
b o th  of W arren .
U nion, Aug. 18. W m . W. L ig h t of 
W a sh in g to n , am i M iss O live L. M it­
chell of A ppleton .
W a sh in g to n , A ug. 8, M anley  P le rp o rit 
o f W a sh in g to n  a n d  M iss L a u r a  J.
O verlock  of W aldohoro.
T H E  I t O C K L A M ) C O M M E R C I A L  C O L L E G E  
h a s  th e  bent ro o m s u m l  e q u i jn n e n t  d evo ted  to b u s in e ss  
e d u c a tio n  In  th e  s ta te . A ll m o d e r n  c o n v e n ie n c e s— 
s te a m  h e a t,  g a s  a n d  e lec tr le  l ig h t ,  C ollege H a n k ,  la v ­
a to r ie s  a n d  a l l  th e  a p p lia n c e s  o f  a n  u p - to -d a te  school. 
The o u lg  in s t i tu t io n  east o f  H oston  te a c h in g  th e  n ew  
A c tu a l E a s in e s s  f r o m  th e  S tu r t” s y s te m  o f  H o o k­
k e e p in g  a n d  E a s in e s s  P ra c tice . S p e c ia l a t te n t io n  
g iv e n  to S te n o g r a p h y , T y p e w r i t in g ,  P e n m a n s h ip ,  
A r i th m e t ic ,  C o m m e rc ia l L a w , S p e ll in g  a n d  C o rre ­
sp o n d e n c e . 'te r m s  $H p e r  m o n th .  G r a d u a te s  a id e d  to  
e m p lo y m e n t.  H a l f  ra te s  to s tu d e n ts  on  tlie  i t .  T . dt C. 
S t. I tg . S ch o o l g e a r  b e g in s  T u e sd a y , S e p t. 4 . C a ll o r  
w r ite  f o r  ca ta lo g .
H O  IV A H I )  .* H H O  IVK, P ro p r ie to r s ,
l to c k lu n d ,  M a in e .
04-76
I su ffered  fo r  y e a rs  from  In d ig es­
tion  an d  g en e ru l d is tr e s s  o f th e  
s to m a c h  u n ti l  a t  th e  ad v ic e  o f  iny  
fa m ily  p h y s ic ia n  1 beg an  to  use  
W lg g ln ’s  P e lle ts . I t  g iv es  m e 
p le a su re  to  s tu tu  to  th e  pub lic  t h a t  
a f te r  th e  llrs t few  b o ttle s  I w as e n ­
tire ly  cu red .
MILS. M S. C U N N IN G H A M .
23 O rien t S tre e t , 
tf67 R ock lu n d , Me.
Y O U R  F A V O R I T E  P O E M
August.
H w ro t i t  is  a w a y  f ro iu  um w  s a d  c it ie s .
W h e n : tl ie  d e e p  g r e e n w o o d  s lu g s  i t s  a n c ie n t  
d i t t i e s ,
O n  w id e  m o o rs  w h e r e  tlie  s k y  is g r e a t  a n d  
s p a c io u s ;
O 'e r  th e  h i l l s  i n a jc s t lc a l  u n d  h o a ry ,
l u  d e e p  gh*ns w h e re  th o  b ro w n  s t r e a m  te l l s  i ts  
s to r y ,
A n d  tire  g ru y  t r o u t  t u r n s  lu  a  po o l c a p a c io u s .
N o w , m y  d e a r ,  o u c e  m o re  s h a l l  we s t r a y  a n d  
w a n d e r
_______ p a s s  u n d  th e
A ll d e l ig h t*  th e i r  p a u s e s  h a v e  and  
O n ly  lo v e  e n d u r e s  f o r  o v e r  a u d  t
t th e  g le a n in g  u u u  a u d  r e a p in g ,H u p p ) I
S w e e t h ls  fo o d  l_____ r __ _______SEl I J _
l u  h is  g o ld - th a t c h e d  h o u se  id s  th e  c o p p ic e . 
A ll th e  d a y  th e  s u n  in  a w e a l w ill b a th e  h im ,
H u t n o r  g r i e f  n o r  c a r e s  e a u  f r e t  n o r  n e a t he  h im  
Sleep s h a k e s  fo r  h im  h e r  b e d  o f  p o p ­
p ie s .
li'S above hlJU,
A n d  th o s e  u n g e ls  o f  <Jod, th e  s w e e t  s t a r s ,  lo v e  
h im ,
W h e re  th e  w ind  w a n d e rs  In  th s  g o ld e n  v a l­
le y s .
-  Katharine Tynan.
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REPUBLICAN NOMINATIONS 
F o r  G o v e r n o r
WILLIAM T. COBB
o f R ock land
F o r  R e p r e s e n t a t i v e  to  C o n g r e s s
CHAS E. LITTLEFIELD
o f R ock lan d
F o r  S en a to r 
T H O M A S J . LY O N S 
o f V in a lh a v en  
F o r S heriff 
E . H . C L A R R Y . 
of U nion
F o r  C o u n ty  A tto rn e y  
M E R R IT T  A. JO H N S O N  
o f R o ck lan d  
F o r  C o u n ty  T re a s u re r  
G A L E N  F . H IX  
of R o ck lan d  
F o r  R e g is te r  of D eeds 
F R A N K  B. M IL L E R  
of R o ck lan d
F o r  C o u n ty  C om m issio n ers  
H E N R Y  F . K A L L O C H  
of S t. G eorge 
N A T H A N  R. TO LM A N  
o f W a rre n
F o r  R e p re se n ta tiv e s  to  L eg is la tu re , 
R o c k la n d —F re d  A. T h o rn d ik e  an d  
W illiam  W . Case.
H ope, C am d en  an d  A pp leton  C lass— 
J e th r o  D. P e a se  of Hope.
S t. G eorge an d  R o ck p o rt—K e n d rick  
F . M arsh a ll o f St. G eorge.
V in a lh a v en , N o r th  H a v e n , S o u th  
T h o m a s to n  an d  H u rric a n e —W illiam  J. 
D a v id so n  of V in alh av en .
T h o m asto n , C ushing , F rie n d sh ip , 
M a tin ic u s , C rieh a v en  an d  M ussel R idge 
—Jo h n  S. T illson  of T h o m asto n .
W a sh in g to n . U nion an d  W a rre n  C lass  
—H . M. L e n fe s t of W a sh in g to n .
J u s t  now  R o ck lan d  h as  fo r  i t s  g u est 
P re s id e n t G om pers, o f th e  A m eric an  
F e d e ra tio n  o f L ab o r, w ho com es h e re  in  
a n  a t te m p t  to  d e fe a t th e  e lec tion  
C o n g ressm an  L ittle fie ld , a  m an  of th e  
h ig h e s t  ab ilitie s  a n d  k now n to  o u r  peo- 
p ie  fro m  h is y o u th  u p  a s  o f ab so lu te ly  
u n im p e a c h a b le  in te g ri ty . T h e  g re a t  
p lac e  th a t  th is  co m m u n ity  occup ies in 
n a t io n a l  a f fa irs  by re aso n  of o u r  s e n d ­
in g  Mr. L ittle fie ld  to  re p re se n t us, Mr. 
G om pers w ould p u t a n  end to  b y  e le c t­
in g  D an ie l J . M cG illicuddy, a  la w y e r oi 
su c h  lac k  of p o litic a l a b il i ty  an d  c h a r ­
a c te r  th a t  he d a re  n o t d e c la re  h im se lf 
u p o n  q u es tio n s  of pu b lic  im p o rta n c e  
t h a t  co n cern  th e  v o te rs  of th is  d is tr ic t.. 
M r. G om pers in  h is  p re v io u s  speeches 
h a s  in d ica ted  h is  belief (b u t of course  
h e  k now s b e tte r )  th a t  C h a rle s  E . L i t ­
tlefield  is a  m an  of ra n k  d ish o n o r an d  
a  tool of th e  ev il bu sin ess  fo rces  of the 
co u n try . Of course  if  o u r  C o n g ressm an  
is  to  be th u s  ca tegoried , M r. G om pers 
m u s t log ically  p lace  in  th e  sam e  list 
P re s id e n t R oosevelt, S p eak e r C annon , 
S ecretar>  T a f t  an d  th e  o th e r  g re a t  an d  
hon o red  le a d e rs  o f th e  R ep u b lican  
p a r ty .
I n  p o in t of fa c t  th a t  is  p re c ise ly  
w h a t  G om pers does. H e  is  h im se lf— 
th is  trip —a  D e m o c ra t a n d  is en g ag ed  
in  e le c tin g  D e m o c ra tic  C ongressm en, 
h o p in g  to  g e t in to  office m en o f li tt le  
c a lib re  an d  w e ak  w ills  w hom  h e can  
tw is t  to  h is  ow n u ses  in  fo s te r in g  h is 
L a b o r  T ru s t . F o r  i t  is  fro m  th a t  tru s t  
t h a t  th is  m an  d ra w s  h is  su sten an c e , 
b e in g  n o t h im se lf a  w o rk in g m a n  b u t 
c le v erly  liv in g  in  lu x u ry  off th e  c o n tr i ­
b u tio n s  o f lab o re rs . A s to  th e  G om pers 
L a b o r  T ru s t , th ese  w ords fro m  a  N ew  
Y o rk  p a p e r  a r e  p e r tin e n t.
W hen  M r. G om pers is  n o t re g u la tin g  
th e  sun , m oon o r s ta r s  o r  a d ju s t in g  
th o se  m u n d an e  a ffu irs  th a t  m ere ly  re  
la te  to  in te rn a tio n a l re la tio n s , he occa­
s io n a lly  d ab b le s  in  those  N a tio n l ques 
tio n s  w hich  a t t r a c t  th e  te m p o ra ry  a t  
te n tio n  of th e  A m erican  people. Con 
c e n tra t in g  h is  m e n ta lity  u p o n  th e  Sen 
a t e  a m e n d m e n t re la tiv e  to  p a sse s  p ro  
p osed  a s  a  p a r t  of th e  ra ilro a d  r a te  bill 
n e  d iscovered  to  h is a s to n ish m e n t th a t  
d u r in g  h is  te m p o ra ry  ab se n ce , d oub t 
less  w h ile  a d ju s tin g  th e  p lay  of th e  law  
o f  g ra v ita t io n  to  th e  re q u ire m e n ts  of 
so m e  ap p le  o rc h a rd , th e  fo llow ing  lan  
g u a g e  h ad  slipped  in to  lin es  4 an d  5 of 
th e  R a te  B ill:
"N o r p re v e n t su ch  c a r r ie r  fro m  gi 
ln g  free  o r  reduced  tra n s p o r ta t io n  to  
la b o re rs  t r a n s p o r te d  to  a n y  p lac e  fo r 
th e  p u rp o se  of su p p ly in g  a n y  dem and  
fo r  la b o r a t  such  p lace ."
O b se rv in g  th e  a lm o s t u n b eliev ab le  
la n g u a g e , M r. G om pers im m e d ia te ly  
ca lled  th e  m a t te r  to  th e  a t te n t io n  of 
th e  H o n o rab le  Shelby  M. C uilom  an d  
n e a t ly  su g g es ted  th a t  e v e ry th in g  a f te r  
th e  w ord “p la c e "  be s t ru c k  o u t an d  th e  
fo llow ing  ad d ed :
“ P ro v id ed  fu r th e r ,  t h a t  su ch  d em and  
fo r  lab o r does n o t a r is e  fro m  a n y  d ls 
p u te s  b e tw e en  la b o re rs  a n d  em ployers  
o r  is  th e  re s u lt  of a n y  s t r ik e  o r lock  
o u t."
T h u s  M r. G om pers m ere ly  re q u ire s  
t h a t  w h e re  a n y  body o f m en fo r a n y  
re aso n , good, bad  o r in d iffe ren t, m ay  
q u i t  o r be d isch arg ed  so  f a r  a s  th e  
com m on  c a rr ie rs  a re  co n cern ed , 
ra ilro a d s  m u s t n o t be used  fo r th e  p u r 
pose  of t ra n s p o r tin g  la b o r to  th e  pl&o 
th u s  affec ted , o r in te r fe re  in  a n y  w ay  
w ith  th e  lab o r m onopoly in  i ts  r ig h t to  
m a in ta in  i ts  position ; t h a t  h a v in g -re  
fused  to  sell i ts  lab o r o r h a v in g  h ad  it 
re je c ted , n o  o th e r  lab o r is  to  be p e r 
m ilte d  to  be p laced  in  th e  v a c a n t  posl 
lions. I f  th e  H o n o rab le  Shelby  C uilom  
p erceiv e s  th e  fo rce  of th is  m o d est re  
qu est, h e  w ill of co u rse  be w illing  to  
concede to  th e  Oil T ru s t  o r th e  
T ru s t  a n  eq u a l o p p o rtu n ity  to  m ain  
ta in  i ts  m onopoly  b y  a  s im ila r  s ta tu t  
o ry  p rov is ion  w h ich  w ill p ro v id e  lh a  
n o th in g  sh a ll p re v e n t a  c a r r ie r  from  
tra n s p o r tin g  oil o r  b ee f to  a n y  place, 
p ro v id in g  th a t  su ck  a  d em a n d  fo r  oil 
o r  beef does no t a r is e  fro m  a n y  re fu sa l 
on th e  p a r t  of th e  local b u y er to  accep t 
th e  te rm s  a n d  c o n d itio n s  im posed  by 
th e  B eef o r  Oil T ru s t .
Som e people w ill d o u b tless  believe 
t h a t  Mr. G om pers will a s s e r t  th e  rig h t 
to  ex c lu siv e  p riv ileg es  fo r h is  ow n p a r ­
t ic u la r  t r u s t  an d  d en y  a  s im ila r  
le g is la t iv e  o p p o rtu n ity  to  o th e rs . T hose  
w h o  bo believe ca n n o t be fa m ilia r  w ith  
c i th e r  h is  b re a d th  of v iew  o r g en e ro sity  
o f c h a ra c te r .
a s  M r. G om pers  is  affilia ted  w ith  th a t  
c le m e n t, com in g  h e re  fo r  th e  express 
p u rp o se  o f h e lp in g  elect th e ir  c a n d i­
d a te , o f c o u rse  he w ill h av e  n o th in g  to  
f e a r  fro m  th a t  sou rce. So he will be 
fre e  to  go  on w ith  h is  b i t te r  h a ra n g u e  
a g a in s t  M r. L ittle fie ld —am u sin g , we 
w ill v e n tu re  to  p re d ic t, a  sm all circ le  
of v o te rs  an d  In c re a s in g  th e  high 
o p in ion  w ith  w h ich  o u r C on g ressm an  
is re g a rd e d  b y  h is co n s titu en cy .
C o n g ressm an  L ittle field  h a s  rep lied  to  
th e  a s s a u lts  m ad e upon  h im  by  Mr. 
jo n ip e rs , an d  th e  d is tin g u ish ed  R o ck ­
la n d  m an  leaves th e  co a rse  an d  v icious 
a s s a u lte r  no solid  g ro u n d  to  s ta n d  u p - 
Mr. L ittle field  d iscloses th e  a n im u s  
o f th e  G om pers ca m p aig n . W e sh a ll 
p re sen t h is speech in  o u r  n e x t issue. 
A nd m ea n tim e  M r. P lu m m e r of B a th  is 
m ak in g  th e  G om pers crow d look silly . 
A lread y  th e re  Is am ple ev idence  th a t  
th e  In jec tion  o f th e  G om pers  v iru s  in ­
to  th e  ca m p aig n  is go in g  to  h av e  e x a c t­
ly th e  opposite  effect in te n d e d , n a m e ly  
it  Is ra lly in g  w o rk in g  m en  an d  o th e rs  
to M r. L ittle fie ld 's  su p p o rt. H e is  g o ­
in g  to h av e  th e  g re a te s t  v ic to ry  of h is  
ca ree r.
w ord re g a rd in g  th e  p o litic a l s i tu a ­
tion  in  K nox  co u n ty . If  th is  p a p e r 's  
so u rc es  of In fo rm atio n  m ay  be re lied  
upon, an d  we th in k  th em  re lia b le , th e re  
h as  n o t In m an y  y e a rs  been  so  hopefu l 
an d  u n ited  a  fee lin g  a s  e x is ts  a m o n g  
th e  R ep u b lican s  of th e  c o u n ty  a t  th e  
p re se n t tim e. T he re c k le ss  a s s a u lts  
m ad e upon  th e  R ep u b lican  p a r ty  a n d  
its  le a d e rs  by  th e  D e m o c ra tic  p re ss  a n d  
sp e a k e rs  h a s  h ad  th e  effec t o f a ro u s in g  
su ch  a n  e n th u s ia s tic  sp ir i t  o f lo y a lty  
on th e  p a r t  o f R ep u b lican  v o te rs , th a t  
even  th o se  o rd in a r ily  of a  q u ie t n a tu r e  
a r e  com ing  v ig o ro u sly  to  th e  su p p o r t  of 
th e  p a r ty  an d  th e  g re a t  p rin c ip les  t h a t  
It upholds. In  th e  o u tly in g  to w n s th e  
w o rk ers  a re  g e tt in g  e a rn e s tly  to  b u s i­
ness, o rg a n iz in g  an d  ra lly in g  th e  r a n k  
an d  file, In a d e te rm in e d  p u rp o se  to  r e ­
deem  th e  c o u n ty  fro m  D e m o c ra tic  m is ­
ru le. T h a t th ese  e ffo rts  w ill p ro v e  s u c ­
cessfu l w e do n o t q u estio n . T h e  en em y  
is d is ru p te d , m an y  of i t s  fo rm e r le a d e rs  
a re  In open re v o lt an d  th e  fo llow ers  a re  
d ish e a r te n e d . A b e t te r  o p p o r tu n ity  
n e v e r  p re se n te d  i tse lf  fo r  ro u tin g  an d  
o v erw h e lm in g  th em  by  d e te rm in e d  R e ­
p u b lican  fo rces. W e p re s e n t th e  s i tu a ­
tio n  e x a c tly  a s  we a r e  con v in ced  I t 
ex is ts , w ith  th is  c o n c lu d in g  w ord  to  th e  
R ep u b lican s  of R o ck lan d , th a t  i t  n e e d s  
only  t h a t  th e y  jo in  h a n d s  w ith  th e i r  
b re th r e n  of th e  sm a lle r  to w n s  a n d  th e  
re su lt In d ica ted  Is a b so lu te ly  u n p re  
r e n ta b le . A nd it is  g ra ti f y in g  to  r e c ­
o rd  th a t  ev e ry  in d ic a tio n  p o in ts  t< 
e x a c tly  th is  th in g  b e in g  done. W h a t ­
ev e r Issues d iv ided  th e  p a r ty  in  th e  
s p r in g  e lec tion  a re  b e in g  fo rg o tte n  in  
th e  e a rn e s t  p u rp o se  to  v in d ic a te  th e  
ricious a s s a u lts  now  b e in g  m ad e u p o n  
o u r d is tin g u ish e d  fe llo w -citizen s , G o v ­
e rn o r Cobh a n d  C o n g ressm an  L i t t l e ­
field, to  red eem  th e  co u n ty , a n d  to  g iv e  
a  ro u s in g  a c c o u n t o f th e  o ld -fa sh io n e d  
R ep u b lican ism  th a t  fo r  h a lf  a  c e n tu ry  
h a s  d is tin g u ish ed  th e  solid  c i ty  of 
R ock land .
IN P O L IT IC A L  C I R C L E S
Mr. O tis , th e  w e ll-k n o w n  R o ck lan d  
O p in ion  e d ito r  w ho w e n t to  W a te n r tl le  
to  e d it C y ru s  D a v is ' p a p e r  fo r th e  c a m ­
p a ig n , d o e s n 't  w a n t to  be re g a rd e d  a s  
a n  " o rg a n ."  In  a  signed  e d ito ria l  he 
say s :
"So m a n y  a llu s io n s  to  a n d  co m m en ts  
on  m y  e d ito r ia ls  In th e  S en tin e l a s  b e ­
in g  th e  u t te ra n c e s  of 'M r. D a v is 's  p e r ­
sonal n e w sp a p e r o rg a n ’ a r e  m ade, t h a t  
It seem s to  m e th a t  ju s tic e  to  Mr. D a v is  
an d  to  m y se lf re q u ire s  t h a t  I shou ld  
s ta te  th a t  su ch  is  n o t th e  case. • * • 
My n e w sp a p e r fr ie n d s  th ro u g h o u t th e  
S ta te  h av e  been  v e ry  k in d  to  m e In 
m an y  w avs. W ill th ey  n o t p lac e  m e 
u n d e r f u r th e r  o b lig a tio n s  p e rso n a lly  by 
n o t sp e a k in g  o f m e a s  a n  ‘o rg a n ? ’ " 
W hich  c a u s e s  som e o f us, w hom  
O liver a lw a y s  h a s  d e lig h te d  to  d e ­
nou n ce  by  th a t  e p ith e t, to  ru b  o u r  eyes. 
F o r In s ta n c e  th is  p a p e r  he s te a d ily  h as  
a llu d ed  to  ns "G ov. C obb 's p e rso n a l o r- 
g a  i ’* o r “ C o n g ressm an  L it tle f ie ld 's  o r ­
g a n ,"  o r th e  o rg a n  o fth is  o r  th a t ,  b u t 
a lw a y s  a n  o rg a n  w hen  It a d v o c a te d  
a > R ep u b lic a n  c a n d id a te  o r m c a sin c . 
M - O ris goes to  W a te rv tl  * fo r tin? 
c a m p a ig n  to  e d it th e  n e w s p a p e r  of 
C y ru s  W. D a v is , D e m o c ra tic  c a n d id a te  
fo r G overnor. M r. D a v is  n a tu ra l ly  
a n te d  th e  c le v ere s t D e m o c ra tic  e d ito r  
he could  find to  co n d u c t h is  c a m p a ig n  
p ap e r, an d  he go t th e  b e s t  to  be had , 
p ay in g  if re p o rts  a re  t r u e  a b ig  su m  
fo r th e  lu x u ry —ns he cou ld  affo rd  to  do. 
Mr. O tis  h a s  a b ly  m a n a g e d  M r. D a v is  
c a m p a ig n  th ro u g h  th e  c o lu m n s  o f Mr. 
D a v is ’ p ap e r. H e h as  en d o rsed  ev e ry  
u tte ra n c e  of M r. D a v is , w ith o u t q u a li­
fica tio n  o r  s t in t ,  an d  M r. D a v is  p ay s  
him  fo r  It. T h e re  Is of co u rse  no  r e ­
flection e x p ressed  In th is —M r. O tis  Is 
a n  a b le  e d ito r  a n d  a b u n d a n t ly  w o r th y  
of e v e ry  c e n t p a id  h im —b u t w h y  such  
se n s itiv e n e ss?  I f  h is p a p e r  Isn ’t  Mr. 
D a v is ' "o rg a n ."  in  th e  p o litica l a c c e p t­
a n c e  o f th a t  w ord , in w h a t does a n  " o r­
g a n ” c o n s is t?  W h e re in  is T h e  C o u rie r- 
G a z e tte  th e  p e rso n a l o rg a n  of Gov. 
Cobb, a s  M r. O tis  h a s  so  fre q u e n tly  
c h a ra c te r iz e d  th is  p ap e r, an d  th e  S en­
tin e l u n d e r  M r. O tis ' d ire c tio n  n o t the 
p e rso n a l o rg a n  of M r. D a v is?  M r. O tis 
h as  so  o ften  In th e  p a s t  t re a te d  th is  p a ­
p er w ith  c o u r te sy  th a t  w e w ould  be 
g lad  n o t to  offend h im  now . A p o et in 
th e  L ew is to n  J o u rn a l  co m p ro m ises  in 
th is  fa sh io n :
M r. O tis  p la y s  n o  o rg a n  
M r. P a v ia  b e a ts  n o  d r u m .
A n d  th e  m u s ic  t h a t  th e y  w a rb le
WHEN CANNON COMES.
Knox County People Will Have Opportu­
nity to See Presidential Candidate.
3 a l t r u i s t i c  h u m .
H e n c e , to  n a m e  th e m  a* a n  o rg a n  
H u r t s  t h e i r  f e e lin g s  l ik e  th e  s in  
S o !  W h e n  yo u  m e n tio n  M r. O tis  
P le a se —c a ll—h im —a —
v i—
ILL-TREATED IN PORTLAND.
Jackies Made Complaint to the Mayor— 
Rockland's Relations With the Jackies 
Has Always Been Friendly.
In  s tr ik in g  c o n tra s t  to  th e  v o te  of 
th a n k s  e x te n d e d  by  th e  sa ilo rs  on th e  
b a tt le s h ip  V irg in ia  fo r th e i r  co u r te o u s  
t r e a tm e n t  in  th is  c ity , is  th e  new s 
w h ich  com es from  P o r tla n d . T h e  P re s s  
p u b lish e d  a  co lum n a b o u t th e  m a t te r  In 
W e d n e sd a y  m o rn in g ’s Issue , b u t  th e  
s i tu a tio n  is well ex p la in e d  In th e  fo l­
low ing  e x tra c t :
A cco rd in g  to  th e  s to ry  to ld  by  the 
sa ilo rs  fro m  th e  U n ited  S ta te s  b a t t l e ­
sh ip s  Io w a  an d  In d ia n a  w h ich  a r e  in 
p o rt, w h ich  h av e  been so f a r  co rro b o - 
la te d  t h a t  a n  official c o m p la in t h as  
been m ad e  to  M ayor C lifford  by  on e  of 
th e  officers of th e  In d ia n a , th e  J a c k ie s ’ 
so jo u rn s  ash o re  w hile off d u ty  h a v  
been m a d e  very  u n p le a sa n t fo r  th em  
by th e  officers of th e  P o r tla n d  police 
d e p a r tm e n t an d  by  th e  c itiz e n s  o f th e  
c ity  in  gen e ra l.
“ T a le s  o f th e ir  b e in g  b e a te n  v 
c lubs a t  th e  h a n d s  o f th e  officers, 
th e ir  b e in g  re fu se d  a d m it ta n c e  to  p lac es  
of a m u se m e n t an d  to  th e  h o te ls  In the 
c ity , a n d  in  g e n e ra l, t h a t  a  m ark e d  
d isc rim in a tio n  h a s  been  sh o w n  a g a in s t  
th em  d u rin g  th e  t im e  th a t  th e y  hav  
been  in p o rt, h av e  been  re p o rte d  b y  th e  
m en to  th e ir  c o m m an d in g  officers, an d  
th ese  officials In tu rn  h a v e  ta k e n  u p  th e  
m a t te r  officially, an d  L ie u te n a n t  Com 
m an d e r H u ff of th e  In d ia n a  a c co m ­
pan ied  by  tw o  o f th e  c o m p la in in g  s a il­
ors, ca lled  on M ay o r C lifford T u esd a y  
m o rn in g , a s k in g  th a t  th e  m en  be p ro ­
tec te d  an d  show n  o rd in a ry  c o u r te sy ."
I t  is g ra ti f y in g  to  k now  th a t  R o ck ­
la n d ’s re la t io n s  w ith  th e  so jo u rn in g  
Jac k ie s  h a s  a lw a y s  been  o f th e  m ost 
p le a sa n t c h a ra c te r . T h e m en a re  
m uch  a t  sea  th a t  th e y  lik e  to  h av e  
jo lly  tim e  w hen  th e y  do g e t  a sh o re , 
an d , n s  w ould he th e  c a se  w ith  a n y  
la rg e  body of m en, th e re  a r e  som e 1 
go beyond th e  b o u n d s  o f decency , b u t if 
th e y  a r e  g iven  th e  g lad  h a n d  a n d  e x ­
ten d ed  a s  n ian y  c o u r te s ie s  a s  possible, 
i t  is s a fe  to  s a y  th e y  w ill re p a y  i t  With 
a d m ira b le  b ehav io r.
N obody could  a s k  fo r a  b e t te r  sh o w ­
in g  th a n  w as m ad e  b y  th e  m en o f the 
N o r th  A tla n tic  C o as t S q u a d ro n - a t  tills  
p o rt la s t  su m m er.
I t  w ill be in te re s tin g  to  see  how  A d­
m ira l E v a n s ’ m en  beh a v e . So long  a s  
th e y  d o n ’t t ry  to  ru n  th e  c i ty  th ey  
sh o u ld  be g iv en  c o n s id e ra b le  license
STIRRING SPEECH BY DR. CROCKETT
F a v o r in g  L ittle fie ld  B ill a t  M eeting  of 
S h ip  O w n e rs  a n d  C itize n s  H e ld  a t  
G ran d  A rm y  H a ll L a s t  N igh t.
USD G O M P E R S  IN  ST R O N G  
T E R M S .
R eso lu tio n s  W ere  P a sse d  P ra is in g  D r. 
C ro c k e tt an d  L. W . B en n er fo r  T h e ir 
U n tir in g  E ffo rts  in  B eh a lf o f L i t t le ­
field Bill.
“ Y o n  h a v e  l>een so  k in d "  s a y s  O tts  
••F o r  lo  th e s e  m a n y  y e a r s .
T h a t  to  c a ll m e  now  a n  o rg a n  
M oves m y  c o u n te n a n c e  to  te a r s .  
F o r ,  th o u g h  C y ru s  o w n s  th e  m u s ic  
A n d  I p la y  a t  h is  c o m m a n d  
D o n ’t !  P le a se  d o n ’t  c a ll m e  a n  o r g a r  
C a ll—m e —a
c o r—
n e t—
I a m  p u r e ly  a u to m a t ic .
Y o u  s im p ly  p re s s  t h e  k e y ,
W e  c a n ’t  g e t  o u t  o f  o r d e r  
F o r  C y m a d e  o u r  p o lic y .
1 a m  n o t  th e  D av is  o r g a n .
W ill y o n  p le a se  n o t  c a ll  m e  so  
B u t  r a th e r  w h en  y ou  n a m e  m e  
C a ll—m e —h is
p ic —
T h e r e 's  a  d if f e re n c e  in  m u s i c '
B e tw e e n  K n o x  a n d  K e n n e b e c  
W h e n  th e  h u r d y - g u r d y ’s p la y in g  
A t  t h e  g u b e rn a to r ia l  b e c k .
So p le a se  n o te  th e  v a r ia t io n s  
In  t h e  e d i to r ia l  m o a n  
A n d  d o n ’t !  P le a se  J o n ’t  c a l l  h im  a n  o rg a n  
C a ll—h im —a —
g r a p h —
♦  »
p h o n e .
H on. Jo sep h  G. C an n o n , sp e a k e r  of 
th e  N a tio n a l H ouse  o f  R e p re se n ta tiv e s , 
w ho com es h e re  Sept. 6, is  now  a  fu ll 
fledged c a n d id a te  fo r  th e  R ep u b lican  
P re s id e n tia l n o m in a tio n . H is  boom  w a s  
lau n c h ed  la s t  w eek  in  th e  co n g ress io n a l 
co n v e n tio n  w h ich  re n o m in a te d  h im , 
an d  it w a s  g iven  dec ided  im p e tu s  by 
th e  Illino is s ta te  co n v e n tio n  o f T u e sd a y  
w h ich  g a v e  h im  th e  m ost e n th u s ia s t ic  
en d o rsem en t. T h e fo llow ing  re s o lu ­
tion  w as ad o p te d :
“ M indful of th e  g r e a t  re sp o n s ib ilitie s  
of th e  office of P re s id e n t o f th e  U n ited  
S ta te s , h op ing  fo r  a  c o n tin u a tio n  of 
th e  su cc essfu l po licies a n d  w ise a d m in ­
is tr a t io n  o f th e R e p u b lic a n  p a r ty ,w ith  
fu ll confidence in  th e  ex p e rien c e , a b il i­
ty , m en ta l eq u ip m en t a n d  lo fty  p a t r i ­
o tism  of H on. Jo se p h  G. C an n o n , of 
Illino is, fo r th e  d isc h a rg e  of th ese  
d u tie s  an d  g re a t  re sp o n s ib ilitie s , I llin o is  
m oat s tro n g ly  fa v o rs  an d  re co m m en d s 
to  h e r s is te r  s ta te s  a n d  to  th e  n a tio n a l 
R ep u b lican  c o n v e n tio n  to  b e  h eld  in 
1908 th e  n o m in a tio n  o f H on. Jo s . G. 
C an n o n  of Illino is, to  th e  h ig h  office of 
P re s id e n t of th e  U n ited  S ta te s ."
T h e  N ew  Y ork  E v en in g  P o s t  h a s  th e  
fo llow ing  to  s a y  c o n c e rn in g  S p e a k e r  
C an n o n  a n d  th e  c a m p a ig n  w h ich  h e  is 
to  m ak e  in  M aine n e x t m o n th :
Mr. C a n n o n 's  c a m p a ig n  th e  p re se n t 
y e a r  p ro m ises  to  be m ost s ig n if ic a n t 
H e  is  to  sp ea k  fo r  Mr. L ittle fie ld , p r in ­
c ip a lly  of course , to  show  th a t  he d e ­
sp ises  th e  th re a ts  of th e  la b o r lea d ers . 
T h e sound  d o c trin e  o f eq u a l r ig h ts  fo r 
ull he w ill d o u b tless  w r ite  on h is  b an  
n e r  In th e  o th e r  p lac es  w h ere  h e  is  to  
be seen. H is  course , in  th is  re sp e c t, 
an d  i ts  p o litica l re su lts , it w ill be m o st 
im p o rta n t  to s tu d y . If he s ta n d s  p a t  
on  th e  ta rif f , he a lso  s ta n d s  p a t  on 
e q u ity  an d  th e  p rin c ip le s  of law  an d  
ju s tic e  o ld e r th a n  th e  C o n s ti tu tio n  an d  
u n d e r ly in g  it. F o r  th a t  k in d  o f s ta n d  
p a t te r  th e  c o u n try  h a s  u rg e n t need , 
a n d  may well a d m ire  a n d  a p p la u d  one 
o f  th a t  r a re  breed  am o n g  p o litic ia n s , 
w h e n  i t  is lucky  en o u g h  to  find h im  "
In te r e s t  in  S p e a k e r C a n n o n ’s  v is it to  
R o ck lan d  c a n n o t fa il to  be a u g m e n te d  
by  th e  fa c t  t h a t  he is a t  th e  p re s e n t  
tim e  th e  m ost c o n sp lcu o u sc an  d id a le  
in  th e  R ep u b lican  p a r ty  fo r  th e  P re s i ­
d e n tia l n o m in a tio n .
"M A C , T H E  M C M ."
“ M ac th e  M um " is th e  t i tle  th e  L e w ­
is to n  S un  ap p lies  to  Mr. D. J  M cG illi­
cu d d y  of L ew isto n  who, a l th o u g h  a 
c a n u id a te  fo r  th e  n a tio n a l congress , 
s till  m a in ta in s  a  p ro fo u n d  s ile n ce  on 
n a tio n a l is su es .—K ennebec  Jo u rn a l.
T h e C e n tra l L a b o r  U nion of P o r tla n d  
h a s  s e n t a  l e t te r  to  S am uel G om pers, 
re g re t t in g  th a t  th e  c o n d itio n  o f the 
t re a s u ry  w as su ch  th a t  i t  w a s  im pos- 
♦  ♦  j s lide to s e t a s id e  an y  fu n d s  fo r  inde-
M r. G om pers  will be g iven  a  re sp ec t- p en d e n t p o litic a l a c tio n  fo r  lab o r, 
ful h e a r in g  in  R ock land . W e perceive  j ■ ■ ■ ■ —
t h a t  in  o th e r  p a r ts  of th e  d is tr ic t, 
w h e n e v e r  fro m  a n y  re aso n  th e re  h a s  
b ee n  a n y  fo r m  o f  d is tu rb a n c e  in  th e  
a u d ie n c e , h e  h a s  q u ick ly  c* 
fro m  th e  p la t fo r m  a g a in s t  in  
by. L ittle f ie ld  s y m p a th iz e r s , 
th e  s u b te r f u g e  o f a  l i tt le  p o l i t i c o  
B u t  th e re  w ill b e  n o  in te r fe re n c e  w ith  I a n d n a tio n  
h im  h ere . T h e  on ly  s p e a k e rs  w ho here \ such  w ith
T E A C H E R S  “ E X A M S ."
C a n d id a te s  fo r  s t a t e  t e a c h e r s ’ ce rti-  
i fica lee w ill be e x a m in e d  F r id a y . A s g  
led o u t a t  th e  T h o m a sto n  h ig h  school bu ild- 
n fe re n c e  lng. T e a c h e rs  w ho h av e  n o t s e n t  in 
T h is  is p re lim in a ry  e x a m in a tio n  re p o rta , ea n  
ta k e  th e  e x a m in a tio n  a n d  sen d  in  eu 
| re p o rts  la te r . C o n d u c to rs  o f th e  ex - 
I'lll be p re p a re d  to  fu rn is h  
n e c e s sa ry  b la n k s . A ll ap  
«r7  denied tree a r e  tboee w ho I e x a m in a tio n  eh o u ld  ta k e
R * °  . . __w ith  them  a t  le a s t  tw e n ty  h a lf- sh e e t*
a r e  o p p o s in g  D e m o c ra tic  r in g  ru ie  p a p e r  sxlO in c h e s  in  size, a
th e y  s r e  h o w led  d o w n  b y  h ire d  hood- p roperly  sh a rp e n e d  penc il, a n d  a t  le a st 
lu m a  a n d  re fu s e d  a  h e a r in g  In a s m u c h  [ a  dozen p in s  to  f a s te n  p a p e rs  to g e th e r
Jo h n  W . B ro w n  of H a r tfo rd , w h o  d e ­
livered  a  S o cia lis t sp ee ch  in  p o s t office 
sq u a re , W e d n esd ay  n ig h t, is  re g a rd e d  
a s  one o f th e  a b le st a n d  m o s t e n te r ­
ta in in g  p o litic a l o ra to r s  w ho h a v e  y e t 
v is ited  R o ck lan d . M an y  R e p u b lican s  
a n d  D e m o c ra ts  w ho w e re  n o t in  sy m ­
p a th y  w ith  M r. B ro w n 's  p o litic a l th e ­
ories, g a v e  h im  th e  c lo ses t a t te n t io n  
n ev e rth e less , an d  p ra ise d  h is s ty le  of 
o ra to ry  im p a rtia lly . M r. B row n  will be 
h e a rd  in  se v e ra l K n o x  c o u n ty  tow ns.
*  M
T h e s t a r  a t t r a c t io n  o f th e  loca l c a m ­
p a ig n  w ill be th e  r a lly  in  th is  c ity  
Sept. 6, a d d re s se d  by  tw o of th e  m ost 
p ro m in e n t R ep u b lican s  in th e  c o u n try — 
S p e a k e r C annon , w hose P re s id e n tia l  
boom  g ro w s  a p a ce ; a n d  H on. W illiam  
. T a f t ,  S e c re ta ry  o f W a r, w ho  is like- 
ise a  P re s id e n tia l  p o ssib ility . I t  is 
p lan n e d  to  te n d e r  a  pub lic  re cep tio n  to  
th e  d is tin g u ish e d  v is ito rs  In th e  a f te r ­
noon, an d  K n o x  c o u n ty  people r e g a rd ­
less o f th e ir  p o litic s  w ill be in v ite d . 
P a r t ic u la r s  c o n c ern in g  th e  re cep tio n  
a n d  ra lly  w ill be g iven  iu  du e  season .
♦  ♦
S am u el G om pers sp ea k s in  F a rw e ll 
o p era  h o u se  th is  F r id a y  ev e n in g . On 
h is a r r iv a l  th is  fo renoon  he w a s  m et by 
A r th u r  J . T itu s , W illiam  W h itn e y  an d  
B u rn s , p re s id e n t, v ice p re s id e n t 
an d  t r e a s u r e r  of th e  C e n tra l  L a b o r 
U nion. T o n ig h t, b efo re  th e  m ee tin g , 
th e re  w ill be a  p a ra d e  of la b o r m en, 
w ith  P re s id e n t S tu a r t  of th e  B a rb e rs ’ 
U nion a s  m a rsh a l. J a m e s  T. M cW il­
liam s, p re s id e n t of th e  Q u a rry  W o rk ers  
U nion, w ill p re sid e  a t  F a rw e ll  o p era  
house.
*  *
A n In te re s tin g  c a lle r  a t  T h e C ourier- 
G a z e lle  office y e s te rd a y  w a s  B en Y ork 
—B en th e  tra v e lin g  coffee sa le sm a n  
w hom  ev ery b o d y  k now s an d  honors.
"T h e  c a m p a ig n  is  Ju st o p en ,"  he r e ­
m ark e d , " a n d  I tell you sh e  is  g e tt in g  
a b la ze  fo r  Cobb an d  L ittle fie ld  
will see  th o se  m en elected  .by h an d so m e 
m ajo r: ties.
“T h e  D e m o c ra ts  a r e  p re a c h in g , S hall 
th e  S ta te  of M aine be H o n e s t?  an d  
th e y  a re  a lso  t ry in g  to w in  v o tes  by 
ta lk in g  free  rum . 1 know  ru m  is u t  the  
ro o t o f a ll evil, a n d  if you d o n 't  know  
It by ex p erien ce , a s  I do, you  h a v e  had  
It told to  you by th e  best people of th is  
a n d  o th e r  co u n trie s . Now M r. Cobb is 
a  v e ry  fo r tu n a te  m an , a n d  so  is  Mr. 
L ittle fie ld , fo r  th ey  n ev e r h a v e  used 
th a t  dem on  A lcohol, b u t th e y  know  it 
Is a  cu rse , an d  a m an  who v o tes  to  u p ­
hold f re e  ru m  is u p h o ld in g  crim e.
“ I d o n 't  know  b u t w h a t I am  so rry  
th is  is a  free  c o u n try , w hen  1 look a t  
th ese  m en who a re  h ere in  th is  d is tr ic t  
fro m  a b ro a d  t ry in g  to  d e fe a t L ink-fie ld .
w a n t it  u n d ers to o d  th a t  1 a in  no 
te m p e ra n c e  c ra n k . 1 h a v e  been 
th ro u g h  th e  m ill an d  to d ay  if an y o n e 
w ho needed  liq u o r shou ld  com e to me 
he could  h av e  m y  w alle t a n d  m y help  
to  g« t it . I f  it  h a s  a lw a y s  got to  be 
so ld  we w a n t i t  sold th e  b e s t w ay ; b u t 
1 d o n 't  know  of a  m an  w ho d rin k s  
(a n d  th e re  a re  a  lo t o f th em ) b u t w ould 
s h u t  i t  off a t  th e  fo u n ta in  h e a d  if he 
h ad  th e  chauce .
“T h e  house th a t  I re p re se n t, a n d  h av e  
been  w ith  fo r o v er M y ea rs , th e  H o w ­
a r d  W . S p u rr  Coffee Co. o f B oston , 
C h icag o  an d  S t. L ou is an d  »o se lls  th e ir  
goo d s in  every  s ta te  m  th e  U nion , had  
la s t  y e a r  the best y e a r  ev e r. 1 w a n t 
th a t  p ro sp e rity  c o n tin u ed . I w ish  we 
h ad  m o re  L itte fie ld 's  in  s ig h t to  help 
m ak e  it possible. T he D e m o c ra ts  a re  
n o t a ll w rong an d  th e  R e p u b lic a n s  a re  
no t a ll r ig h t  b u t ju s t  a t  th is  p re sen t 
t im e  e v e ry  m an  w ho is a  R ep u b lican  
h ad  b e t te r  th in k  a n d  look lb**se th in g s  
up. Ju s t a s  th ey  a re . Com e to y o u r­
selves. I tell you if  such  a  th in g  shou ld  
h a p p e n  th a t  M r L ink-fie ld  shou ld  get 
d e fea te d , you w ho vo te a g a in s t  him  
would* re g re t  it. H e is  a  p rin c e  an d  i 
a m  g o in g  to  v o te  fo r h im . A nd 1 am  
n o t see k in g  fo r office e ith e r . 1 a m  mil- 
isfied a n d  w ith  ev e ry b o d y  else w as."
T A X A T IO N  T R U T H .
A nd H o w  th e  M aine  D e m o c ra tic  
O ra to rs  D o n ’t  T ell I t .
T h e e n tire  d ire c t  s t a t e  t a x  In 1905 
w a s  $918,174’’ w a lls  th e  D e m o c ra tic  
c a m p a ig n  p a m p h le t, b u t  i t  s to p s  r ig h t 
th e re . I t  could n o t w ell m a k e  a n y  e x ­
p la n a tio n  o r  c o m p a riso n  w h ich  w ould 
se rv e  D e m o c ra tic  p u rp o se s . I t  w a n ts  
t a x -p a y e r s  to  th in k  th a t  th is  is  a  g re a t  
a n d  u n p re ced e n ted  su m  w h ich  is  a  b u r ­
d e n  to  them .
A s a m a t te r  o f fa c t , i t  is  $23,000 less 
th a n  i t  w as th e  y e a r  b e fo re  a n d  $13 
000 less  th a n  it w a s  25 y e a r s  ago. 
s p ite  o f M aine’s  g ro w in g  p o p u la tio n  
an d  w e a lth  a n d  th e  in c re a s in g  n ee d s of 
th e  s ta te ,  i ts  peop le  a c tu a l ly  pay  
sm a lle r  a n d  s m a lle r  s t a t e  ta x . T h is  is 
b e c a u se  th e  s ta te  t a x  r a te  is  b e in g  re ­
du ced  a n d  b ec au se  th e  re v e n u e  of th e  
s t a t e  is  d erived  in  in c re a s in g  m e a su re  
fro m  th e  ra ilro a d s , th e  c o rp o ra tio n s ,th e  
s a v in g s  b an k s , e tc . W h e re  th e  s ta te  
ta x  r a te  Is b e in g  re d u ced  a n d  b ec au se  
th e  re v e n u e  o f th e  s ta te  1s derivet 
in c re a s in g  m e a su re  fro m  th e  ra ilro ad s, 
th e  c o rp o ra tio n s , th e  s a v in g s  banks, 
e tc . W h e re  th e  s t a t e  ta x  ra te  w a s  4Vfc 
m ills  a  q u a r te r  o f a  c e n tu ry  ag o  i t  is 
now  on ly  2V.t m ills, a n d  in  t h a t  tim e  th. 
s ta te  d eb t h a s  been  c u t fro m  $4,178, 175 
to  $1,115,000. T h is  h a s  been  done u n d e r 
R ep u b lican  ru le . T h e  " b u rd e n "  
s ta te  ta x a tio n  w a s  n e v e r  so  lig h t on 
th e  people o f M ain e  a s  i t  is  to d ay .— 
K e n n eb ec  J o u rn a l.
S T A T E  O F  M A IN E .
Knox
T o  th e  H o n . J u i i t i c e  o f  th e  S u p r e m e  J u d ic i a l  
C o u r t  n e x t  to  b e  h e ld  a t  R o c k la n d  in  a n d  fo r  
th e  C o u n ty  o f  K n o x , o n  th e  f i r s t  T u e s d a y  o f  
J a n u a r y .  A . D . 1007:
lle s s ic  M . W e b s te r  o f  C a m d e n , in  s a id  C o u n ty  
w if e  o f R a lp h  L . W e b s te r ,  r e s p e c t f u l l y  r e p r e ­
s e n ts  t h a t  h e r  m a id e n  n a m e  w a s  B e ss ie  M 
J o s s e ly n ;  t h a t  s h e  w a s  la w fu lly  m a r r ie d  to  th e  
s a id  R a lp h  L . W e b s te r  a t  l t o c k p o r t .  K n o x  
C o u n ty , M a in e , o n  th e  te n th  d a y  o f  A p r i l ,  A . 1). 
1001, by  th e  R e v . M r. G r a y ;  t h a t  th e y  liv e d  t o ­
g e th e r  a s  h u s b a n d  a n d  w ire  a t  B e lf a s t ,  W a ld o  
C o u n ty , M a in e , a n d  a t  s a id  R o c k p o r t ,  M a in e v 
f ro m  th e  t im e  o f  t h e i r  s a id  m a r r ia g e  u n t i l  th e  
f i f te e n th  d a y  o f  J u n e ,  A . D . 1902; t h a t  o 
c h i ld ,  L o is  A ., n o w  f o u r  y e a r s  o ld ,  w a s  b o rn  
th e m :  t h a t  y o u r  l ib e l la n t  h a s  a lw a y s  c o n d u c te d  
h e r s e lf  to w a rd s  h e r  s a id  h u s b a n d  a s  a  c h a s te ,  
t r u e  a n d  a ff e c t io n a te  w if e ;  t h a t  o n  s a id  fif 
t e e n th  d a y  o f  J u n e ,  A . D . 1902, th e  s a id  R a lp h  I. 
W e b s te r  d e s e r te d  y o u r  l ib e l la n t  w i th o u t  c a u se  
a n d  w e n t  to  p a r t s  u n k n o w n  to  I g r ,  s in c e  w h ic h  
t im e  s h e  lia s  n e v e r  s e e n  o r  h e a r d  f ro m  h im , o r
b e  a s c e r t a in e d  by  r e a s o n a b le  d i l i g e n c e .  W h e re  
f o re  s h e  p r a y s  t l i a tp h e  b o n d s  o f  m a tr im o n y  tie 
tw e e n  tie r  a n d  h e r  s a id  h u s b a n d  m a y  he  d is  
so lv e d  by  d iv o r c e ,  a n d  t h a t  t h e  c a r e  a n d  c u s  
to d y  o f  s a id  c h i ld .  L o is  A ., m a y  h e  d e c r e e d  to  
h e r ,  t l ie  s a id  l ib e l la n t .  *
C a m d e n . M a in e , A u g u s t  14, 1906.
(S ig n e d )  B E S S IE  M . W E B S T E R
S u b s c r ib e d  a n d  sw o rn  to  b e fo r e  m e  th i s  14th 
d a y  o f  A u g u s t ,  A . D . 1906.
M . T . C R A W F O R D , N o ta ry  P u b l ic .
S T A T E  O F  M A IN E .
Knox ss:
C le r k ’s O ffice, S u p r e m e  J u d ic i a l  C o u r t ,  in  V a ­
c a t io n .
Rocklanh, August 21, A. D. 1900.
C o u r t ,  to  t>e h o ld e n  a t  R o c k la n d , w i th iu  a n d  fo r  
th e  C o u n ty  o f  K n o x , o n  th e  f i r s t  T u e s d a y  o f  
J a n u a r y ,  A . I>. 1907, by  p u b l i s h in g  a n  a t t e s t e d  
co p y  o f  » a id  L ib e l,  a n d  th is  o r d e r  th e re o n ,  th r e e  
w ee k s  s u c c e s s iv e ly  in  T h e  C o u r ie r - G a z e t te ,  a 
e w sp v p c r  p r in t e d  in  R o c k la n d , iu  o u r  C o u n ty  
f K n o x , th e  l a s t  p u b l ic a t io n  to  b e  t h i r t y  dayr 
a t  le a s t  p r io r  to  s a id  f irs t T u e s d a y  o f  J a n u a r  
n e x t ,  t h a t  h e  m a y  th e n  a n d  th e r e  in  o u r  sa il  
c o u r t  a p p e a r  a u d  sh o w  c a u s e , i f  a n y  h e  h a v e  
w hy  tlie  p r a y e r  o f  s a id  L ib e l la n t  s h o u ld  n o t  he  
g r a n te d .
(S ig n e d )  A . M . S P E A R .
J u s t i c e  o f  th e  S u p r e m e  J u d ic i a l  C o u r t.
A t r u e  co p y  o f  t h e  Libel u n d  O rd e r  o f  th e
C o u r t  th e re o n .
Attkst: .G IL F O R D  B . B U T L E R , C le rk .
T O  R E P U B L I C A N S :
W e  a r e  a n x io u s  t o  h a v e  e v e ry  
R e p u b l ic a n  in  c lo s e  t o u c h ,  a n d  w o rk  
in g  in  h a r m o n y  w i th  t h e  R e p u b l ic a n  
N a tio n a l  C o n g re s s io n a l  C o m m it te e  in  
f a v o r  o f  t h e  e le c t io n  o f  a  R e p u b l ic a n  
C o n g re s s .
T h e  C o n g re s s io n a l  c a m p a ig n  m u s t  
b e  b a s e d  o n  t h e  a d m in is t r a t iv e  a n d  
le g is la t iv e  r e c o r d  o f  t h e  p a r ty ,  a n d , 
t h a t  b e in g  so , T h e o d o #  R o o s e v e lt  
p e r s o n a li ty  m u s t  b e  a  c e n t r a l  f ig u re  
a n d  h i s  a c h ie v e m e n ts  a  c e n t r a l  
th o u g h t  in  t h e  c a m p a ig n .
W e d e s i re  t o  m a in t a in  t h e  w o r k  ©f 
th i s  c a m p a ig n  w ith  p o p u la r  s u b s c r ip  
t io n s  of O n e  D o l la r  e a c h  f r o m  R e p u b  
lic a n s . T o  e a c h  s u b s c r ib e r  w e  w ill 
s e n d  th e  R e p u b l ic a n  N a t io n a l  C a m  
p a ig n  T e x t  B o o k  a n d  a l l  d o c u m e n ts  
is su e d  b y  t h e  C o m m it te e .
H e lp  u s  a c h ie v e  a  g r e a t  v ic to ry .
J x m l s  S . S iilK M A N , C h a irm a n .
P  O . B o x  *0 6 3 , N e w  Y o rk .
(F ro m  th e  R o ck lan d  
a rc h  14.
P a l ly  S ta r  of Cap’n W ilso n ’s  L etters
T h e  B l a n d  O ld  M a r i n e r  C o n t i n u e s  H i s  V i s i t s  to  t h e  
L o c a l  D e m o c r a c y  a n d  O f f e r s  S a g e  S u g g e s t io n s .
L a s t e v e n in g  a t  G ran d  A rm y  h a ll Dr.
. L a n g tr y  C ro c k e tt,a d d re s se d  th e  c i t i­
zens u pon  th e  L ittle fie ld  a n tl-c o m p u l-  
so ry  p ilo ta g e  bill, a n d  in c id e n ta lly  paid  
h is  r e sp e c ts  to  P re s id e n t S am u el G om ­
p ers  a n d  Specia l A g e n t R eid  of th e  
A m eric an  F e d e ra tio n  o f L ab o r.
F o rm e r  M ay o r I s ra e l  Snow , a  well 
kn o w n  R ock lan d  sh ip  b u ild e r  p resid ed  
a t  th e  m ee ting . D r. C ro ck e tt a f te r  b e ­
in g  in tro d u ce d , a t  once la u n c h e d  ou t 
u pon  h is su b je c t  , w h ich  he h an d le d  
Ith o u t g loves. H e  sa id  In su b s ta n c e :  
"C o m p u lso ry  p ilo ta g e  is  n o t a  n ec­
ess ity . P ilo ta g e  fees a sk e d  by 
th e  s o u th e rn  p o rts  levy  h e a v ily  upon 
th e  c o a s tw ise  sa il in g  fleet, th e  w h ite  
w inged  b e a u tie s  o f th e  s ta te  of M aine. 
T h e a n ti-c o m p u lso ry  p ilo ta g e  bill ie 
ch a m p io n e d  b y  C h a rle s  E . L ittle fie ld , a  
m an  w ho d e se rv e s  th e  su p p o r t  o f th e  
people o f th is  c o u n ty , w h e th e r  o r  no t 
he Is su p p o rte d  b y  th e  ru m se lle r s  of 
th e  second  c o n g ress io n a l d is tr ic t .
L a s t  y e a r  th e  T h o m a s to n  flee t o f 40 
odd sa il p a id  $20,000 In c o m p u lso ry  p i­
lo ta g e  fees. B a th  p a id  In a  y e a r  fo r 
th e  s a m e  p u rp o se  o v er $50,000. T h is  
m oney goes fo r  th e  benefit o f 130 m em ­
b ers  of th e  p ilo ts  a sso c ia tio n , som e of 
horn a r e  p re s id e n ts  o f b a n k s  a n d  a re  
n e v e r  seen  u pon  th e  w a te r . S te a m e rs  
a re  free  fro m  th is  co m p u lso ry  p ilo ta g e  
toll, w h ich  w e ig h s  so h ea v ily  u p o n  th e  
sa il fleet.
'T h e  on ly  A. F . of L . b o d y  to  p ass  
re so lu tio n s  a g a in s t  th e  a n tl-c o m p u l-  
so ry  p ilo ta g e  bill w a s  th e  m a c h in is ts  
n lon  of F e rn a n d ln a ,  F lo r id a . A n d rew  
’o rsy th e , p re s id e n t of th e  In te r n a tio n a l 
S eam e n ’s U n ion , a sk e d  S am u el G om ­
p ers  to su p p o rt  th e  bill. G o m p ers  cam e 
u t  In a  l e t te r  f a v o r in g  It. T h is  le t te r  
w as e v id e n tly  w r it t e n  by  F o rs y th e  or 
som e one e lse  a n d  signed  b y  G om pers, 
n s  i t  is  a p p a re n t ly  th e  w o rk  of a n  il­
l i te ra te  person .
“ M r. G rim e* o f th e  le g is la t iv e  com  
m itte e  of th e  A. F . o f L ., s a y s  th e  bill 
shou ld  be opposed  u p o n  h u m a n e  
g ro u n d s. Y e t If M r. G o m p ers  u n d e r­
stood  th e  bill he m u s t k n o w  t h a t  It 
a ll th e  o th e r  w a y . If  a  n o r th e r n  c a p ­
ta in  w ish es  to  p u t  In to  a  so u th e rn  
p o rt  In a  s to rm , h e  m u s t p a y  $3.50 fo r  
e v e ry  fo o t of d r a u g h t  o f  h ls  vesse l to  
se c u re  a  s h e lte r  fro m  th e  s to rm . T h e 
P ilo ts  A sso c ia tio n  fo rm e rly  belonged  to  
th e  K n ig h ts  of L a b o r e n d  o n ly  now  is 
a n  e ffo rt b e ing  m ad e  to  b rin g  tn em  In to  
th e  F e d e ra tio n .
‘A  check  of $25,000 w a s  s e n t  to  W a sh ­
in g to n  to  be u sed  a g a in s t  th e  bill. T h e  
A. F . of L. in  I ts  o p p o sitio n  to  it  ca lled  
In th e  se rv ic es  of p o litic ia n s  a n d  lobby­
is ts  y e t I a m  ac cu sed  of p ro s t i tu tin g  
th e  K n o x  C o u n ty  C e n tra l L a b o r  U nion  
to p o litica l in te re s ts  b e c a u se  I  w e n t b e ­
fo re  th e  u n io n  a n d  ask e d  fo r  re so lu ­
tio n s  fa v o r in g  th e  p a s s a g e  o f  th e  L i t ­
tlefield  bill.
T h e  p o rt  o f W ilm in g to n , w h ich  Is 
o n e  of th e  m o s t p ro g re s s iv e  o f th e  
so u th e rn  p o r ts  h a s  la te ly  b e c a m e  free  
p o r t  an d  h a s  done a w a y  w ith  th e  r e ­
s tr ic t io n  o f c o m p u lso ry  p ilo ta g e . Now 
in s te a d  of 40 p ilo ts  w ho  w e re  fo rm e rly  
em ployed  th e re , s ix  m en do th e  busl 
ness.
‘M r. B e n n e r a n d  m y se lf w e n t b  
W a sh in g to n . W e m et S am u el G om pers 
a t  h is h ouse  a n d  fo r  th re e  h o u rs  w e 
a rg u e d  th e  q u e s tio n  w ith  th e  p re s id e n t 
o f th e  A m eric an  F e d e ra tio n . M r. B en 
n e r  w ould n o t b e  b luffed  o r  bu lldozed  
P re s id e n t G o m p ers  m ad e  c e r ta in  prom  
Ises to  M r. B e n n e r w h ich  h e  did n o t 
keep , a l th o u g h  u n d e r  a  so lem n  obllga 
tlo n  to  do so.
‘S tu a r t  R eid  ca m e  in to  K n o x  c o u n ty  
w ith  a  le t t e r  fro m  S am u el G o m p ers  to  
be re a d  b e fo re  th e  K n o x  c o u n ty  C en 
t r a l  L a b o r  u n io n . I  te ll y ou  I do n o t 
believe  th a t  th e  le t t e r  B e n n e r re ad  to  
th e  u n io n  w a s  th e  on e  g iv en  to  h im  by  
S am u el G o m p ers . R eid  w a s  ask e d  by 
G o m p ers  t o  in v e s t ig a te  th e  c o n d itio n s  
In K nox  c o u n ty  an d  a s c e r ta in  how  th a  
sh ip p in g  In te r e s ts  h e re  w e re  affec ted  
by co m p u lso ry  p ilo ta g e .
"R e id  In fluenced  th e  C e n tra l  L a b o r 
u n io n  to  d e c la re  th e  m e e tin g  a t  w h ich  
th e  re so lu tio n s  w e re  p a s se d  fa v o rin g  
th e  L ittle fie ld  bill illegal. B e n n e r’s re s  
ig n a tlo n  w a s  a lso  d em a n d ed  a t  R e id ’: 
In s tig a tio n . B e n n e r  c o n d u c te d  h im se lf 
a s  a  g e n tle m a n  In th is  c r is is  a n d  aim  
p ly  to ld  h ls  a s so c ia te s  t h a t  he believed 
th e y  w e re  d o in g  w rong .
"K n o x  c o u n ty  is  n o t to  be ru n  bv  
ru m se lle rs  n o r  is i t  u n d e r  th e  c o n tro l 
o f th e  A m e ric a n  F e d e ra tio n  o f L a b o r 
T h e re  is  g r e a t  d a n g e r  of th e  c o u n ty  
going  to  th e  dogs if  we a r e  n o t c a re fu l  
W e a r e  s e n d in g  o u r m oney  to  B oston  
fo r ru m ,to  N ew  Y ork  fo r  In su ra n c e  an d  
s o u th e rn  p o r ts  fo r  p ilo ta g e  an d  
ev e ry  t r a in  t h a t  com es b r in g s  a  d ag o  
to  ta k e  th e  p la c e  of A m eric an  c itizens. 
T h e re  is  a  d a n g e r  t h a t  soon  th e  w h ite  
ringed  b e a u tie s  o f K n o x  c o u n ty  w ill 
p ass  fro m  th e  ocean  If th e  re lie f  p ro ­
posed b y  C o n g re s sm a n  L ittle fie ld ’s bill 
is  n o t a ffo rd e d  them .
" B e n n e r’s  a t t i tu d e  a t  W a sh in g to n  
h ad  b u t l i tt le  to  do w ith  h ls  tu rn  dow n 
in th e  C e n tra l  L a b o r u n ion . T h e  A. F.
w ould  like  to  pu ll o u t  fro m  th e  
im p en d in g  la b o r  tro u b le s  In K nox 
co u n ty . I f  th e  q u a r ry  w o rk e rs  com e 
o u t on A p ril 1, th e y  w ill find the l 
p lac es  ta k e n  by  I ta l ia n s  a n d  th ey  w ill 
w ish  th a t  th e y  h ad  v o ted  to  s u s ta in  Mr, 
B e n n e r a n d  keep  th e  sh ip y a rd s  
K nox c o u n ty  open so t h a t  th e y  could 
find em p lo y m en t.
“ A s C h r is t  h ad  h ls  J u d a s  so th e  la  
b o rin g  m en  h a v e  fa lse  lea d ers . I do 
n o t c a re  w h e th e r  Is ra e l Snow  o r C ap t 
F re n c h  a r e  R e p u b lic a n s  o r  D em o crats ,
1 believe th a t  th e y  sh o u ld  h a v e  fa ir  
p lay  a n d  th e ir  v esse ls  sho u ld  n o t 
lo s in g  th e ir  e a rn in g  c a p a c ity . T o d ay  
M aine is  th e  su c k e r  s ta te  of th e  union, 
L e t us w o rk  fo r a  b e tte r , b u s ie r, b ig g er 
K nox  c o u n ty . L ittle fie ld  is r ig h t an d  
if  som e o f u s  oppose h im  In o th e r  is 
su es  w e sh o u ld  su p p o r t  h im  in  th is  
m e a su re ."
W hen  D r. C ro c k e tt  h ad  conc luded  he 
ask e d  if  a n y o n e  w ished  to  q u es tio n  h im  
in  r e g a rd  to  th e  s u b je c t. S im on Gold 
berg  w ho w a s  s ta n d in g  n e a r  th e  door 
ask e d  th e  d o c to r  if  h e  h a d  n o t been  
fired o u t o f of c e r ta in  la b o r o rg a n iz a  
tio n s. T h e  d o c to r  rep lied  d ra m a tic a lly  
“ I s t il l  ho ld  m y co m m issio n  aa  a n  o r  
g a n lz e r  in  th e  In te r n a t io n a l  L a b o re rs ' 
u n ion  a n d  you  w ill h e a r  fro m  
la te r ."
U pon m o tio n  of F re d  W . W ig h t 
F r a n k  B. M iller, L. W . B e n n e r a n d  
C ap t. L u c ia n  K eene w e re  a p p o in te d  
c o m m itte e  to  d ra w  u p  re so lu tio n s  to  
be p re se n te d  to  C o n ^ e s s m a o  L ittle fie ld  
a t  W a sh in g to n . T h e  fo llow ing  reso lu  
tio n s  w e re  d ra w n  u p  a n d  ad o p te d  by 
th e  m ee tin g .
A t a  m e e tin g  of th e  sh ip  b u ild e rs  an d  
sh ip  o w n e rs  a n d  c itiz e n s  g e n e ra lly  of 
th e  c i ty  o f R o ck lan d , held  th is  ev e n in g  
th e  fo llow ing  re so lu tio n s  h a d  a  u n a m  
m ous p a s sa g e :
" R e s o lv e d /T h a t  we h e reb y  u rg e  upon 
th e  C o n g ressm en  of th e  U n ited  S ta te s  
th e  p a s sa g e  of th e  a n ti-c o m p u lso ry  pi 
lot a g e  bill, k now n  a s  H o u se  of R ep re
[S ix th  L e t te r  ]
W h y  d id n ’t you g iv e  u s  J im m y  B re n ­
n a n 's  co n fessio n , Mr. E d ito r?  I w a n t 
m y le t te r s  p rin te d  Ju s t  a s  I w r ite  them , 
ou c u t o u t th e  b e s t p a r t  m a n y  tim es, 
rece iv e  le t te r s  from  d iffe re n t people 
ev e ry  d ay . T y le r  w r ite s  t h a t  m y e x ­
pose Is a  good th in g  fo r o u r  people. 
Del c a lle d  to  ex p la in  to  m e th e  a fflda- 
W . B e n n e r Is sh o w in g  a ll o f h ls  
D e m o c ra tic  fr ie n d s . H e  a lso  sa id  th e  
o th e r  a f fid av its  he d es tro y e d , b u t  M r. 
M iller h a s  th e  copies.
O liver O tis re q u e s ts  m e to  n o tify  th e  
pub lic  th a t  he did n o t p lan  on g o in g  
w ay  d u r in g  th e  c a m p a ig n . G eorge  
C la rk  sto p p ed  m e th is  a f te rn o o n  to  te ll 
m e th a t  S e n a to r  S ta p le s  g a v e  h im  a 
h o rse  b la n k e t, an d  s e n t S te v e  O’B rien  
py  of th e  P o lice  G a z e tte ’s  G uide 
fo r m ix ing  d rin k s .
W h en  I g o t hom e a f te r  m y  re c e n t 
t ra v e ls  an d  re p o rte d  m y  f in d in g s th e  
o th e r  c a p ta in s  w ere  e la te d . I ’ve lo ts  of 
th in g s  to  tell o u r  re a d e rs . I b e ­
lieve in  k ee p in g  o u r le a d e rs  a n d  o ra to r s  
posted. W h e n  th e  D e m o c ra tic  office 
h o lders  know  I am  g o in g  to  p u b lish  in ­
te re s tin g  p o litic a l fa c ts  I g u e s s  th e y 'll  
let up  a b o u t u s  tra n s p o r tin g  th e  tro o p s  
In tim e s  of w a r. C ap t. P e a s le e  h as  
gone to  F rie n d sh ip  to  le a rn  a b o u t  th e  
to len  b o a t a n d  w ho c u t th o se  lo b s te r  
pot lines.
C ap t. D u n n  Is a t  C am den . H o te le ­
phoned to  m e th a t  he ca lled  a t  T h o m as  
H u n t’s s to re  a n d  T om  to o k  h im  o u t 
In to  th a t  fa m o u s  b a c k  room  a n d  g av e 
th e  fu ll h is to ry  o f how  som e 
th in g s  a re  ru n n in g . N o w o n d e r w e a re  
doing  n o th in g  in th is  c o u n ty . G uess 
a p t . D u n n  w ill h a v e  a  l e t t e r  In y o u r 
p a p e r  soon te llin g  a ll a b o u t C am den . 
I f  I w e re  C h a rie s  H a rr lm a n  I ’d  g e t  a  
. S. re v e n u e  officer d ow n  h e re  an d  
h a v e  h im  ta k e  som e o f th e  O w ls u p  to  
P o rtla n d . I ’d And o u t, if  I w e re  H a r-  
rlm n n , Ju s t  how  w ise th e  old b ird  is. I 
w e n t in  to  see  E d d ie  G ould. H e  to ld  
m e th a t  ce lling  s ix  d rin k s , on  t ic k e ts , 
fo r tw e n ty -f iv e  c e n ts  Is v io la tin g  th e  
ju s t  u s  m uch  a s  se llin g  by  th e  p in t  
o r  th e  q u a r t.  E dd ie  sa id  he believed  if 
th e  IT. *S. officers w ere  re a lly  su re  th a t  
H a rr lm a n  h a d  th e  goods th e y ’d com e 
dow n h e re  a n d  p u t th e  lid  on. I 'd  h av e  
th e  officers su m m o n  a ll th e  D e m o c ra tic  
c o u n ty  officials w ho  a r e  m e m b e rs  of th e  
Owl C lub. I ’d m ak e  th em  tell th e ir  
y a rn  in  open  c o u r t  a t  P o r tla n d , 
th e n  ta k e  a ll of th e  c o u r t  e v id e n ce  a t  
P o r tla n d , i f  I w e re  H a r r lm a n , 4*1 nd  a sk  
to  go b e fo re  th e  G o v e rn o r a n d  h ls  a d ­
v ise rs  w hen  th e y  m et, a n d  show  th em  
th a t  th e  m en w ho m obbed H a r r lm a n  a t  
R o ck lan d  w e re  C h a rle s  C ook an d  th e  
H o g  R a ss le rs . T h e  G o v e rn o r could  n o t 
re fu se  to  t a k e  th e  ev id e n ce  o f th e  U. 3  
co u r t. N ow  if  i t  w e re  sh o w n  t h a t  a n y  
c o u n ty  officials w e re  m e m b e rso f  th e c lu b  
w h e re  six  t ic k e ts  a r e  sold fo r  tw e n ty -  
Ive c e n ts , I be liev e  he th e n  w ould  be 
om pelled  to  c u t  off som e offlciul heads. 
I t  w ill n o t  in ju re  H a r r im a n ’s r e p u ta ­
tion  to  do th is  a n d  th e  peop le  w ould 
like to  see  h im  com e o u t a h e a d  o f th e  
C o u rt H o u se  R ing .
A n o th e r  th in g  I ’d do: I ’d h a v e  a  good 
p h o to g ra p h e r  go dow n on P in k  s t r e e t  
an d  w h e n  C ook is s ta n d in g  b efo re  h ls 
E m p o riu m  o f M ora ls  I 'd  t a k e  h ls  p ic t ­
u re . T h ese  I ’d p r in t  a n d  c irc u la te  a ll 
o v er K n o x  c o u n ty  so  th e  people could  
k n o w  th e  c h a ra c te r  of th e  hom e 
th e  le a d e r  o f th e  H a r r lm a n  R io t. I ’d 
go b e fo re  th e  g ra n d  ju ry ,  if  I  w ere  
H a rr lm a n , a n d  h a v e  som e o f th o se  fe l­
low s in d ic ted  fo r  se llin g  s ix  t ic k e ts  fo r 
tw e n ty -f iv e  c e n ts . I sh o u ld  t r y  to  h a v e  
th em  so ak e d  good a n d  p le n ty , if 
w ere H a rr lm a n . I be liev e  in  sh o w in g  
figh t. I  n e v e r  allow ed  a n y  of m y  s a il­
o rs  to  s a s s  me. W e R e p u b lic a n s  h a v e  
to le ra te d  too m uch  a b u se  from  th ese  
D e m o c ra tic  le a d e rs  . W e h a v e  le t th e m  
in flu en ce  v o tes  w ith  In d u c e m e n ts  a n d  
p ro m ises , p lay  all k in d s  o f t r ic k s  on us. 
W e h a v e  la id  b a c k  a n d  b een  “ re s p e c t­
a b le "  too long. I s a y , g e t  a  b e la y in g -p in  
a n d  w a lk  In to  them . G ive th e m  som e 
o f th e ir  ow n  m edicine , som e of th e ir  
ow n tr ic k s . Show  figh t is  m y id e a  of 
th is  ca m p aig n . E v e ry o n e  o f th e  T u rk e y  
B u z z a rd s  ca lled  O w ls Is a g a in s t  decen- 
I t  c a n  do no h a rm  to  r ip  th e m  up. 
I ’d m ak e  life  m ise ra b le  fo r  som e of 
th o se  B u z z a rd s . I t  is a s  f a ir  to  " b u s t"  
th e m  a s  It w a s  fo r th e m  to  b u s t  u p  
H a r r im a n 's  m ee tin g . I ’m  n o t a  b e liev ­
e r  in  n o r  fo llo w er of H a r r lm a n , b u t  he 
now  h a s  ju s tif ia b le  c a u se  to  ca g e  som e 
of th e se  "w ise  b ird s ."  I f  n o n e o f o u r  
o ra to r s  go  on  th e  s tu m p  a n d  r ip  th em  
up, one o f  th e se  fine ev e n in g s  you  w ill 
h e a r  t h a t  C ap t. W illiam  B a iley  W ilson  
Is g o in g  to  sp e a k  a t  P . O. S q u are . I 
sh a ll  o rd e r  th e  old R e p u b lic a n  sh ip  to  
s to p  w e arin g . I  sh a ll b r in g  h e r  u p  in to  
th e  te e th  o f th e  gale .
W h e n  I le f t th e  fo re c a s tle  to  go dow n 
h om e ,1 m et S id n e y  H u ll ta k in g 'o n e  of 
h ls  m y s te rio u s  e v e n in g  p ro w ls  a b o u t 
th e  s o u th  end . I f irs t b ec am e a c q u a in t­
ed w ith  S idney  o u t In C a lifo rn ia . I 
a lw a y s  th o u g h t h e  m ad e  a  m is ta k e  in  
co m in g  ea s t, l i e  had  a  g re a t  o p p o r tu n ­
ity  th e re . H a d  he p lan n e d  a n d  w orked  
a s  h a rd  to  m ak e  m oney  a s  he h a s  fo r 
h im se lf u s  a  p o litic ia n  a n d  fo r  th e  
D e m o c ra tic  p a r ty  S idney  L. H a ll  to d a y  
w ould be a  v e ry  w e a lth y  m an . A s I t is 
h e  is  rich  in fr ie n d s . I n e v e r  vo ted  b u t 
a  few  tim es. 1 a lw a y s  w a s  a w a y  on 
v o tin g  d ay . I le f t th e  D an ie l Jo n e s  a t  
N e w p o rt N ew s a  few  y e a rs  ag o  to  com e 
hom e to  h av e  D r. H itc h c o c k  fix u p  m y 
s to m a c h . My h e a lth  h a s  been  p o o r ev e r 
since. H ud  th e  d o c to r lived  I w o u ld  be 
a  h e a l th y  m an  to d ay . I  to o k  no  in te r ­
e s t  in  p o litic s  u n til th e  sch o o n e r o w n ­
e rs  h ad  th e ir  m e e tin g  a t  th e  G. A. R. 
h a ll l a s t  w in te r, to  b ack  u p  L ittle fie ld . 
I k now  so m e th in g  a b o u t th e se  so u th e rn  
p ira te s  ca lled  p ilo ts. I go t s ta r te d  in  
b e c a u se  I  believe L ittle fie ld  is  r ig h t. 
I 'm  g o in g  to  tell ev e ry  s e a fa r in g  m an  
a b o u t th is  p ilo ta g e  q u es tio n . I s ra e l  
Snow  a t  firs t did n o t u g re e  w ith  m e. 1 
g o t liiin  an d  D ick u p  to  th e  fo re c a s tle  
a n d  allow ed th em  how  o u r  sa il in g  v e s ­
se ls  p ay , w h ere  th e  s te a m e r  does n o t 
puy . I la id  it  a ll o u t.
A s 1 sa id , 1 h av e  k n o w n  S idney  m an y
y e a rs . I n ev e r Joined a n y  o rd e r  u n ti l  
I sw a llow ed  th e  an c h o r. T h e firs t o r­
d e r , club , lodge, etc ., t h a t  I jo in ed  w a s  
th e  G all C lub. S id n ey  a n d  E d . In g r a ­
h am  go t a f te r  m e to  Join. T h ey  to ld  
m e I w as a  D e m o crat. I am  a  b eliev e r 
in im p ro v in g  o u r co a s tw ise  b u sin ess , 
a lso  in  m ore buoys, l ig h ts , m ore b re a k ­
w a te rs , etc . S idney  sa id  th e  G all C lub  
believed  in  th a t  too. I  believe in  m ore  
lib e ra l e n try  fees  fo r  A m eric an  vesse ls. 
•Sidney sa id  t h a t  w a s  o n e  of th e  G all 
C lu b 's  s tro n g  a rg u m e n ts . W hen  I Jo in ­
ed th e  o rd er, in  th e  old H ix  b u ild in g , 
he lig h ts  w ere  tu rn e d  dow n. I re co g ­
n ized  on ly  tw o  m en, I  saw  on ly  tw o 
m en, I h e a rd  on ly  tw o  m en —H a ll a n d  
Ingraham.
I a lw a y s  n a v ig a te d  Ju s t  a s  S idney  
p lan n e d  m y p o litic a l course. I w a s  a ll 
In th e  fog, w ith  no  su n , w hen O liv er 
O tis  ra n  fo r m ayor. W e had  no  t ic k e t  
In th e  field—th a t  Is, S id n e y  h a d  no 
tic k e t . I go t m y  f irs t im p ressio n  o f h ls  
ta c tic s  th a t  tim e. 1 re a d  in  th e  m o rn ­
in g  p a p e r  th a t  he w as v e ry  111. I  
h a s te n e d  dow n to sec h im  All th e  c u r ­
ta in s  w ere  dow n. I knocked  a n d  
k n ek e d . A t In s t M ad d o c k s ca m e  to  th e  
door. H e told mo S idney  w as a w fu l 
sick . I a sk e d  w h a t  d o c to r  he h ad , w h a t 
th e  d o c to r  sa id  he cou ld  c a t  a n d  o th e r  
a p p ro p r ia te  q u es tio n s . I n o ticed  M ad­
do ck s w a s  w eak en in g , so  I  bo ld ly  e n ­
te re d  th e  cam p . T h ere  s to o d  S idney , 
s tr ip p e d  dow n to  th e  b elt, sm o k in g  a n  
old Dlaek T. D., su ffe rin g  th e  h o rr ib le  
p a n g s  o f a  p o litic a l colic.
I t ’s uw fu l to  see a  m an  w rith in g  in  
th e  th ro e s  of a  p o litic a l colic. I t s  f irs t  
sy m p to m s a re  b eing  d e fe a te d  p o litic a l­
ly. N o  m an  e v e r  had  a  p o litic a l co lic  
u n less  h e  c o n tro ls  o r  th in k s  he c o n tro ls , 
u t  le a s t  ten  v o tes . A m an  w ho h a s  
c o n tro l o v er tw e n ty  v o tes  h a s  a  $100 
olio. A m an  w ho th ro u g h  h ls  n ew s­
p a p e r , m ill, fa c to ry , q u a r ry , lodge o r  
o rd e r, o r by th e  p o w e r of h ls  office, lik e  
sh e riff, c o n tro ls  fifty  v o tes , h a s  a  $500 
colic. S idney  h a s  co lics r  e a l o ften . 
S o m etim es th e  colic co m es on  th e  m o rn ­
in g  of vo tin g  a n d  la s ts  a ll d ay . S o m e­
tim e s  th e  p ro p e r  d o c to r  a r r iv e s  a t  m ld - 
u a v  an d  cu ras  It. T h a t  sp rin g  S idney  
nad  th e  colic u n ti l  it  w a s  too  la te  to  
p u t  u p  a  t ic k e t. H e  th e n  su d d e n ly  g o t 
w ell. T im e c u re d  h im . I  h ad  a  sm all 
to u ch  o f colic l a s t  s p r in g  m yself. S id ­
ney  c u red  me.
A s I w a s  sa y in g , I  m e t S idney . H o 
w as ca lm , cool a n d  re tic e n t. W h e n  you 
see hi in sh o u tin g , p o u n d in g  h ls  open  
palm  w ith  a  c le n ch ed  l is t, w h e n  he is 
bluffing, he Is no isy . H e  is  th e  b e s t  
b lu ffe r in  K nox  c o u n ty . W h e n  you see 
h im  g o ing  h om e d o w n  U n io n  s t r e e t ,  
w hen  he is ca lm , p o lite  a n d  re tic e n t, 
you  m ay  k now  on e o f tw o  th in g s  w ill 
h a p p e n —a  la rg e  D e m o c ra tic  v o te  o r  a  
b ad  ca se  o f colic. T h e  f irs t sy m p to m  
o f colic w ith  S id n ey  is  w h e n  h e  te lls  
you he c o n tro ls  th is  an d  th a t ,  how  h e  
in  som e m y s te r io u s  w a y  ca n  sw in g  a n y  
ea u cu s , c o n tro l a n y  c o n v e n tio n . W h e n  
you h e a r  h im  te ll you he c a r r ie s  w a rd s  
five an d  s ix  in  h is v e s t p o ck e t, m y  a d ­
vice to  b o th  p a r t ie s  Is, do  w h a t S idney  
w a n ts  you to  do.
“ W ell, B ill,"  (S id n ey  n e v e r  c a lls  m e 
c a p ta in ,)  "B ill, I ’m  g o in g  to  show  th e  
C o u rt H o u se  K in g  th a t  w e a r e  th e  
pow er. I ’ve p la n n e d  It all, B ill."
"H o w  Is K n o x  c o u n ty  go ing , S id n e y ? ’* 
"B ill, t h a t ’s n o t decided . I sh a ll  see  
F re d  W ig h t a n d  J im  D onohue a n d  w e’ll 
dec ide  soon. I  ho ld  th e  b a la n c e  of 
po w e r,"  s a id  S idney .
" D o n ’t  you  th in k , S idney , t h a t  L y n d e  
w a s  foo lish  to  h a v e  so  m u ch  s tu ff  on  
h a n d 9’’
A puff o f sm o k e  fro m  h ls  T. D. co v ­
ered  h is face , th e n  h e  sa id , "B ill, n e v e r  
k ill th e  goose t h a t  la y s  th e  g o ld en  eg g ."
J u s t  th e n  a  co v ered  c a r r ia g e  w e n t b y  
us. T h e  e le c tr ic  l ig h t  sh o n e  on  th e  
fa ces  o f tw o  men.—J a m e s  D o nohue a n d  
C la re n ce  E . P a u l.
"L o o k !"  1 ex c la im ed . S idney , k e e p ­
in g  Ills ey e  on  th e  c a r r ia g e , s a id  to  m e, 
" T h e y ’ve g o t him ! I  h e a rd  to d a y  t h a t  
on  J a n . 1st C la re n c e  w ould  go  on th e  
ro a d  fo r  th e  S y n d ic a te  se llin g  lim e. 
G uess  It Is tru e , B ill.”
“ W h a t a lls  th e  D e m o c ra tic  p a r ty ,  
S id n e y ? W h y  a r e  th e y  so do w n  a t  th e  
h e e l? "
“ B ill, w h e n  w e c a r r ie d  K n o x  c o u n ty  
we did  i t  fo r  b e t te r  th in g s. W e—"
J u s t  th e n  W y m a n  C u sh m a n  ca m e up . 
H is  fa c e  w a s  b e a m in g  w ith  Joy. H e  
to ld  u s  t h a t  he w a s  g o in g  to  a s s is t  
N e w b e r t a n d  F e rn a ld .
“ On th e  le v e l? "  I a sk e d .
“ Yes, C a p ta in ,"  h e  re sp o n d ed ; " I ’m  
now  g o ing  d ow n  to  tell Jo e  B e a to n  th a t  
I ’m on th e  leve l."
“ B ill."  s a id  S idney , "y o u ’ve h e a rd  
m u ch  a b o u t th e  old G all C lub . I  te ll 
you, B ill, t h a t  th e  G a lls  w e re  h o n o ra b le  
m en c o m p a red  to  th e  p o litic ia n s  of to ­
day .
"H o w  w ill S ta p le s  r u n 9" I a sk e d . 
"T h e re , B ill, Is th e  ru b . I f  w e e le c t 
h im  th e y  a r e  g o in g  to  fig h t h im  a t  A u ­
g u s ta . I f  th e y  l ig h t h im , a ll of o u r  l i t ­
tle  d o in g s  w ill be b ro u g h t o u t. B ill, I  
am  in clin ed  to  th in k  w e hud b e s t e le c t 
L y o n s, th e n  th e r e ’ll be no  in v e s t ig a ­
tion , no sc a n d a l a b o u t th e  re d  w agon , 
no  y a rn  a b o u t th e  w ay B u tle r  n a tu r a l ­
ized th e  F in n s . T h e  pub lic  will n e v e r  
k now  a b o u t th e  s a w s  a t  th e  Jail o r  w h o  
p u t up  th e  d e fen se  of S h u m a n . B ill, 
th ese  th in g s  m u s t be k e p t u n d er . W e 
a r e  go in g  to  e le c t L y o n s un d  le t  th e  
o th e r  fe llow  ru n  fo r  som e s ta te  office."
“ S idney , d o n ’t fool y o u rse lf ; I ’m  g o ­
in g  lo  v o te  to  s u i t  m yself. I  a m  no  
lo n g er a  s la v e  of a n y  m a n ."
"S u re  of it, B ill? "
"S u re , S id n e y ."
R em o v in g  h ls  c la y  p ipe S id n ey  L. 
w h isp ered  in to  m y  a t te n t iv e  e a r  th e so  
w o rd s ’
" A t le a s t  400 D e m o c ra ts  In  K n o x  
c o u n ty  a r e  g o in g  to  p u l th e i r  s h o u ld e r  
to  th e  w heel to  d e fe a t  th e  C o u rt H o u se  
K in g !"
A fog w a s  c o v e rin g  th e  S o u th e n d . 
S low ly I w a lk e d  hom e w o n d e rin g  w h a t  
tiie  o rd in a ry  v o te r  k n o w s a b o u t p o litic s  
u nd  liow  th in g s  a r e  done.
Y ours  in  a  d ead  ca lm ,
C ap t. W m . B. W ilson .
s e n ta t iv e s  B ill No. 6281, w h ich  w ill ta k e  
fro m  a ll vesse ls  in  th e  c o a s tin g  tra d e , 
a  h ea v y  b u rd e n  a n d  g iv e  re lie f  to  o u r 
m a r it im e  In d u s tr ie s . T h is  law  b u t 
p lac es  sa il in g  v esse ls  on  a n  e q u a lity  
w ith s te a m e rs .g iv in g  eq u a l r ig h ts  to  all, 
in su re s  g re a te r  su fe ly  to  life  u n d  p ro p ­
erty . a n d  rem o v es a n  u n ju s t  ta x  fro m  
in te r s ta te  co m m erce  a n d  w e re s p e c t­
fu lly  t r g e  th e  S e n a to rs  a n d  R e p re se n ­
ta t iv e s  fro m  o u r s t a t e  to  f u r th e r  an d  
se c u re  U s p a s sa g e  by  e v e ry  h o n o ra b le  
m ea n s.
R eso lved , T h a t w e e x te n d  o u r th a n k s  
to  C h a rle s  E. L ittle fie ld , o u r  re p re s e n ­
ta t iv e  in  C o n g ress  fo r  h is  in tro d u c tio n  
o f th is  bll. an d  h is  e a rn e s t  e f fo rts  to 
s e c u re  i ts  p a s  age.
R esolved , T h a t w e c o rd ia lly  su p p o r t  
a n d  en d o rse  th e  c o u rse  of D r. G. L. 
C ro c k e tt a n d  L. W . B e n n e r in  th e ir  u n ­
t i r in g  e ffo rts  to  f u r th e r  th e  su cc ess  of 
th e  proposed  leg is la tio n , w h ich  m ea n s 
so  m u ch  fo r  th e  p ro s p e r i ty  a n d  g e n e ra l  
u p lif t  o f th e  com m erce o f K n o x  co u n ty .
M r. G om pers, a r e  you  th e  J u d a s  a n d  
fa lse  la b o r lea d er t h a t  D r. C ro c k e tt  j 
m e n tio n s  in  th is  a d d re s s?
M r. G om pers, a r e  y ou  th e  m an  th a t  ;
D r. C ro c k e tt  m en tio n s  in  h ls speech  
w ho  a u th o riz e d  th e  im p o rta tio n  o f th e  
I ta l ia n  to  ta k e  th e  p lace  of th e  s t r ik in g  
lim e -b u rn e rs  in  th is  c i ty ?
T h e  c itiz e n s  of th is  co u n ty  w ould  like  
to  h av e  you  a n s w e r  th e se  tw o  q u e s ­
tions.
$100 REWARD
T h e a b o v e  to w a rd  w ill be p a id  fo r  
in fo rm a tio n  th a t  w ill lea d  to  th e  a r r e s t  
a n d  c o n v ic tio n  o f  th e  p a r tie s  w h o  h a v e  
re c e n tly  ro b b e d , o r  w ho  m a y  iu  th e  fu ­
tu re  ro b  u u y  vesse l a t  th e  S o u th  M a r in e  
R a ilw a y  d o c k s , o r  a n y  vesse l b e lo n g ­
in g  to  tliia  c o n c e rn , as  w e ll a s  o u  a n y  
o f  o u r  p re m ise a .
I .  L .  S N O W  &  C O .
yiTMlflS Cure Nervous Diseases.-D r. Oidiuau't Pre*cri|*tieu-
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Su m m e r
O uting
S u its
A T ................
C U T  P R I C E S
Coat and Pant Suits— coat 
unlined, with tape seams. 
I f  Price will close them out 
this ought to do it.
$15.00 Suits, to close, $9.50
12.50 Suits 
10.00 Suits
8.50
7.00
2 doz, White Duck Hats 25c 
Straw Hats 1-2 price
0. E. BLACKINfiTON
&  S O N
CLOTHIERS and SHOEDEALERS
W anted
FEM ALE HELP WANTED
F i f t y  K iri*—S e w e rs  a n d  T r im m e rs —o n  M e n 's  
S t ra w  H a t s —s te a d y  w o rk —lo n g  s e a s o n , a p p ly
6E0R6E B. BURNETT B SON, 
Amhertt, Mass.
A  G II I I .  O R  M ID D L E  A G E D  W O M A N  F O R  
G e n e ra l  H o u se w o rk . A p p ly  t o  M R S . K C 
fK R H IA M , R o o k p o r t ,  M e . 68*71
W
p e r m a n e n t  p o s i t io n s  A p p ly  in  o w n  h a n d w r ii  
l u g  to  W . H .  G A N N E T T , P u b l i s h e r .  A u * u s u  
M e . 68 71
A N T E D  Y O U N G  L A D Y  C O P Y IS T S  W H O  
c a n  w r i te  a  d i s t i n c t  b u s in e s s  h a n d ,  f o r  
r i t
W A N T E D —IN  R O C K L A N D —T aro  R o o m s  f o r  l i g h t  h o u s e -k e e p in g  in  r e n p e c ta b le  
f a m i ly  b y  w o m a n  a n d  * on . A d d re s s  a t  o n c e  
w i th  p r ic e .  M R S . G R A C E  M A L O N E Y , P le a s  
a n t  P o in t .  M a in e . 67 68
W A N T E D - M A N  A R O U N D  F I F T Y  Y E A R S  o ld  to  lo o k  a f t e r  o u r  b u s in e s s  in  th is  
c o u n ty .  P e r m a n e n t  p o s i t io n , a t  g o o d  w a g e s . C, 
R .  H U R R  &  C O ., N u rs e r y m e n ,  H a r t f o r d  , C onn ,
W A N T E D  A T  O N C E —E x p e r ie n c e d  C o a rse  a n d  F in e  S t ra w  B r a id  O p e r a to r s  o n  L a d ie s  
H a t s .  A lso , g i r l s  e x p e r ie n c e d  a n d  to  le a rn  
m a k in g  a n d  tr im m in g  L a d ie s  H a t s .  G o o d  pay , 
h to a d y  w o rk . A p p ly  E M M O N S  B R O S ., H a v e r ­
h i l l .  M a ss .”  _________________ 66 69
W a n t e d  f o r  u . s  a r m y —a b l e  B o d ie du n m a r r ie d  m e n , b e tw e e n  th e  a g e s  o f  21 a n d  36, c i t iz e n s  o f  U n ite d  S a tc s .o f  g o o d  c h a r a c ­
t e r  a n d  te m p e r a te  h a b i t s ,  w h o  c a n  s p e a k ,  r e a d
r iT W O  D IN IN O  RO O M  G IR L S  W A N T E D  a t■ A nnlt. U m  I ivn  T.illlluAV
H E L P  W A N T E D  a n d  e m p lo y m e n t g iv e n  to  w o m e n  a n d  g i r l s  o f  so m e  e x p e r ie n c e , * 
sm a ll  f e e  w ill b e  c h a r g e d  to  b o th  p a r t i e s ,  
p io y e r  a n d  e m p lo y e e  to  b e  p a id  in  o n e  w ee k  o r  
u p o n  th e  r e g is t r a t io n  o f  n a m e  a t  th i s  office. 
O rd e r s  ta k e n  f o r  w o rk  o f  a ll  k in d s  a n d  n o v e lt ie s  
f o r  s o u v e n ir s ,  b a n d  p a in te d  in  w a te r  co lo rs  w ill 
b e  p r o m p tly  til le d  a t  r e a s o n a b le  p r ic e s .  CO 
S u m m e r  s t r e e t ,  s id e  e n t r a n c e .  O L IV E  R. 
M O O R . T e le p h o n e  12 2.
W A N T E D — E IG H T Y  U N IO N  G R A N IT E  C u t te r s  to  s t a r t  w o rk  M arch  12 th  a t  C la rk  
I s la n d ,  a ls o  s e v e r a l  g o o d  s u r fa c in g  m a c h in e
m e n  J .  C . R O D G E R S . 19tf
3H H K  W O U L D  W A N T S  C L E A R  H E A D S  a n d  L fa c i le  h a n d s  to  d o  i t s  w o rk . T h e  R o c k la n d  
a i r  B to re w a n t*  p e o p le w h o  n e e d  to  b e  s t r e n g th ­
e n e d ,  f r e s h e n e d  a iid  r e v iv i f ie d  to  c o m e  a n d  r e ­
c e iv e  th e  b e n e f its  o f  th e  m o d e rn  a p p l ia n c e s  in  
sh a m p o o in g  a n d  s c a lp  t r e a tm e n t  g e n e r a l l y .  
M a n ic u r in g  a  s p e c ia l ty .
W A N T E D - P e o p le  to  le a r n  o f  m y  p e r f e c t  s u c c e s s  in  r e m o v in g  f a c ia l  b le m ls h e s -  
w a r ts .  m o le s , s u p e r f lu o u s  h a i r s ,  e t c . ,  by  e le c ­
t r ic a l  m e th o d s  N ow  is  th e  b e s t  t im e ,  b e tw e e n  
tir e  h o lid a y s  a n d  s u m m e r  g a y e t ie s .  w h e n  y o u r  
t im e  a n d  m in e  is f r e e s t .  I t  1b n e e d le s s  to  k e e p  
th e s e  b le m is h e s , th e y  a r e  so  e a s i ly  c u re d . 
R O C K L A N D  H A I R  S T O R E . 336 M a in  S t .  3
For Sale.
F O tt  B A L E —O L D  B O O K B , O L 1) K U R N I-  t u r e ,  O ld  C tiin a , All Id g o o d  c o n d i t io n  n u d  
v a lu a b le .  I n u u t r o  a t  r e s id e n c e  o f  C. K. T U T T L E  
HU L lu ie ro c k  B tro e t .  B o  j k l a n d , T e le p h o n e  0 4  3
Every Summer Suit
T o  Go N ow  
Regardless of Cost
That’s emphatic and 
final— nothing reserved— 
and you now have free 
and unrestricted choice of 
our entire stock of highest 
grade Sack Suits. W e’ve 
only two more weeks in 
which to “clean-house” 
for Fall business, hence 
these tremendous cuts in 
prices
$12.00 Suits 
$13.50 Suits 
$15.00 Suits 
$16.50 Suits
$ 8 . 0 0
$ 1 0 . 0 0
$ 1 0 . 0 0
$ 1 2 . 0 0
$18 and $20 Suits $15.00 
— every detail of style, 
cut, finish and fit, as good 
as any suit you could have 
made-to-measure. A l l  
latest single and double- 
breasted styles, in exclu­
sive fabrics of leading for­
eign and domestic mills. 
An equally important of­
fering is to be found in 
the
Y O U T H S ’ 
D E P A R T M E N T
where we are closing 
out 50 or 60 long Pant 
Suits, the former prices of 
which was $8, $10 and 
$12 at $5.00
75 Two Piece Boy’s 
Knee Pant Suits, sizes 
to 14, former prices $4, 
$5 and $6 now $2.50
S T R A W  H A T S  A T  
C U T  P R IC E S
Fall Style C  & K  and 
Guyer Hats $3
J.F.6R EG 0R Y & S0N
Calk of the town
d o m ing  N eighborhood R vsnts.
A n g . 12 28—S p i r i tu a l  iftt C a m p m e e t ln g  a t  
T e ro o a  P a r k .
A u g  2 0 -2 5 - N o r tb p o r t  r a m p a ie r t l o g .
A n g u r t  24—G ra n g e  f a i r  a t  s o u th  T h o m a a to n . 
A n g  2 7 -8 e p t.  R e x c e p t  th e  30 th >—A very  S t ro n g  
C o a t  F a r w e ll  o p e ra  houa**.
A u g . 2 8 - 3 1 - B a n g o r .  E aa ae rn  M a in e  S t a te  f a ir .  
A n g . 30—H e n ry  W . S a v a g e ’*, “ T h e  C o lleg e  
W h lo w ”  a t  F a rw e ll  o p e ra  h o u se .
A u g . 3 0 - H u r r i c a n e .  W h ite  D u c k  B a ll.
A n g . 8 0 - C a m d e n ,  C o n w a y  M e m o ria l c e le b ra ­
t io n .
8e» .  .  -----------------------------------
a k  V a l ie v  G ra n g e . B u rn e ttv lU e  
S e p t .  3 - L a b o r  D ay  c e le b ra t io n  a t  O a k la n d . 
S e p t .  3—T h n m a a to n . v la l t  o f  P e te r  W o o d la n d  
lo d g e . K . o f  P . o f  L y n n , 
x e p t .  3 - f i (O p e n in g  L a b o r  I>av n ig h t ) —B e n n e t t  
l o u l t o n  C o . a t  F a r w e ll  o p e ra  h o u s e  
S e p t .  4 7 - L e w is to n  M a in e  S t a t e  F a i r .
H ep t. 6 - “ O ld  H o m e s te a d ”  a t  F a r w e ll  o p e ra  
h o u se .
S e p t  7 -  •’V o lu n te e r  O r g a n is t”  a t  F a rw o l l  
o p e ra  h o u se .
S e p t .  8—‘ U n d e r  S o u th e r n  S k ie s ”  a t  F a rw e ll  
o p e ra  h o u se .
S e p t .  10—“ W ay  D o w n  E a s t ”  a t  F a r w e ll  o p e ra  
h o u se .
S e p t .  10— S ta te  e le c t io n .
S e p t  17—“ T h e  N in e ty  a n d  N in o ”  a t  F a rw o ll 
o p e ra  h o u s e
S e p t .  18—" W h y  G ir ls  L e a v e  H o m e ”  a t  F a rw e ll 
o p e ra  h o u s e .
H* p t .  19-21—S ta te  C o n v e n tio n . W . C. T . U ..  
D e x te r .
S e p t .  22 —A lle n  D o one  In th e  " K e r r y  O o w ”  a t  
F a r w e ll  o p e ra  h o u s e .
S e p t .  24 D a n ie l S n lle jr  in  “ T h e  M a tc h m a k e r ” 
a t  F a r w e ll  o u e ra  h o m e .
S e p t .  2 5 - F e l lx  H a n e y  in  “ W hen  th e  H a r v e s t  
a y s  a r e  O v e r”  a t  F a rw e ll  o p e ra  h o u a e .
S e p t .  25-27—U n io n - N o r th  K n o x  F a r r  
O c t .  4 - 6 - B a n g o r ,  M ain e  M u sic  F e s t i v a l .
O c t . 8-16— P o r t l a n d ,  M a in e , M u s io  F e s t i v a l .
F A M I L Y  R E U N I O N S
A u g . 25—M ille r f a m i ly ,a t  th e  ho m o  o f  th o  la te
H llia in  M il le r , C u sh in g .
A u g u s t  25—B ie w s te r  f a m i ly  a t  O a k la n d .
A u g . 28—T o lm a n  fa m i ly  a t  F .  M . S m i th ’s ,  
C r e s c e n t  B e ac h .
A u g . 28—W ilso n  T ee l f a m i l ie s ,  h o m e  o f  F r a n k  
T o w ie , P o r t  C ly d e
A u g . 28—R o b b in s  f a m i ly ,  L a k e s id e  P a v i l i o n ,  
A p p le to n .
A u g u s t  29—K a llo c h  f a m i ly  a t  R e u n io n  G ro v e , 
W a r re n .
A u g . 29—W ile y  f a m i ly  a t  O a k la n d .
A u g . 29—T h o r n d ik o  f a m i ly , M rs . P a s c a l 's  
c o t ta g e ,  B a lla d  P a r k .
A u g . 30— P o s t  f a m i ly  a t  h o m e  o f  S u s ie  P o s t ,  
H e a d -o f  • th e -B a y .
A u g . 30—A m e s fa m i ly  a t  th e  h o m o  o f  .Tam es 
P h i lb r o o k ,  n e a r  C r e s c e n t  B e a c h .
A u g . 30—“ T h e  C o lle g e  W id o w ”  a t  F a rw o l l 
o p e ra  h o u se .
A u g . 30—A n n u a l  r e u n io n  P le a s a n tv i l lo  S c h o o l 
A s s o c ia t io n , sc h o o l g r o u n d s ,  P le a s a n tv i l le .
A u g . 31—F o g g  fa m i ly  a t  H a m p to n  B e a c h .N H .
A u g . 51 —H c w o tt f a m i ly  a t  P e n o b s c o t  V ie *  
G ra n g e  h a l l .  G le n co v e .
A u g . 3 1 - H e a d - o f - t h o - L a k e  S c h o o l A sso c ia ­
t io n  a t  t h e  s c h o o l  h o u s e . S o u th  H o p e.
S e p t .  4—W e llm a n  fa m i ly  a t  h o m e  o f  M a rc ia  
L o th r o p ,  H e a rs in o n t.
S e p t .  4—H ills  f a m i ly  a t  h o m e  o f  F .  1*. B e n n e t t  
L ib e r ty .
S e p t .  5 - P a y s o n  f a m i ly  a t  O a k la n d .
S e p t .  5—W e n tw o r th  fa m i ly  a t  S im o n  W e n t ­
w o r t h ’s ,  R o c k p o r t .
S e p t .  13—A n n u a l K o u n io n  o f  4 th  M ain e  R e g i­
m e n t .  2d  M a in e  M a tte ry , B e r d a n 's  s h a r p s h o o t ­
e rs  a n d  N av a l V e te r a n ,  G . A . R . h a l l ,  R o c k la n d
A n d  th e  U n io n  f a ir  on ly  five w eeks 
a w a y .
T h e  y a c h t ra c e  a n d  to u rn a m e n t a t  
D irig o  Is la n d  ta k e s  p lace  S a tu rd a y .
E . A. B lrch sell o f C ape B re to n  has 
been  in  to w n  th is  w eek  on business.
G ood p ro g re s s  is b e ing  m ad e on th e  
s te a m e r  C am den , b u ild in g  a t  th e  B a th  
I ro n  W orks.
M r. a n d  M rs. M oulton  of N ew  P o r t ­
la n d  a re  v is itin g  th e ir  son, L. E . M oul­
to n , G rove s tre e t .
K n o x  L odges of O dd F e llo w s w ill in ­
i t ia te  15 c a n d id a te s  n e x t M onday n ig h t. 
P ic n ic  su p p e r w ill be served .
A l. B e rry  h a s  b o u g h t th e  A llison  S h u ­
m an  p ro p e rty  a t  16 B ro ad  s tre e t , a n d  
w ill re n t  th e  ho u se  a n d  s tab le .
G ra n d  P a tro n  A. H. N e w b e r t h a s  
j u s t  In s ti tu te d  a  new  c h a p te r  of th e  
O rd e r  o f E a s te rn  S ta r  in  L im eric k .
M rs. A lden  B ra d fo rd  of W a sh in g to n  
s t r e e t  fell T h u rsd a y  fo renoon  w hile  fix­
in g  a  c lo thesline , su ffe rin g  a  com pound  
f r a c tu r e  o f  one a rm .
W . R . C h a p m a n  sen d s w o rd  to  D i­
re c to r  W ig h t th a t  he w ill be p re se n t a t  
th e  re g u la r  m e e tin g  of th e  P h ilh a r ­
m o n ic  S ocie ty  n e x t T h u rs d a y  even ing .
W illiam  B ooth  of B oo th  B ros. & H u r ­
r ic a n e  Is le  G ra n ite  Co., h a s  b een  In 
to w n  fro m  N ew  Y ork  th is  w eek , m a k ­
in g  s id e  tr ip s  to  W aldobc.ro a n d  L ong 
Cove.
Jo h n  W . C u rb e rry  o f th e  B o sto n  G lobe 
a n d  S am  C o n n er of th e  L ew isto n  J o u r ­
n a l, tw o of th e  b es t m en in  th e ir  p ro ­
fe ss io n  a r e  In th e  c ity  to d ay . T h ey  
c a m e  on to  a t te n d  th e  G om pers ra lly .
S e c re ta ry  B ru n b e rg , w ho h a s  been 
s p e n d in g  h ls v a c a tio n  in  th e  v ic in ity  of 
L a k e  M eguntioook, h a s  a r r iv e d  hom e, 
u n d  th e  Y. M. C. A. room s,#w h lch  h a v e  
b een  closed  m e a n tim e  h a v e  been  re 
opened .
T h e  ta b le  g irls  of th e  T h o rn d ik e  hotel 
en jo y e d  a n  o u tin g  a t  C resc en t B each  
W e d n e sd a y  a f te rn o o n  th ro u g h  th e  
c o u r te sy  of C le rk  D onohue. A sh o re  
d in n e r  a t  S m ith ’s w us on e  fe a tu re  o f a  
v e ry  e n jo y a b le  a f te rn o o n .
Lost and Pound
A 1r \  1
F O B  S A L E  O B  B K N T - T l i e  I’. l l n o r  H o m e  • te n d ,  8« M u o n ic  s t r e e t .  l u i |u i r e  o n  tlio  
P B E M 1 8 E 8 . —
C > O B  S A L E  C H E A P —K N O C K A B O U T  a> f e e t  
C  o v e ra ll .  I n q u i r e  o f  H .J .K K A T  N G  8 n o w p 
M a rin e  R a ilw a y , R o c k la m l 66-73
I N  T H O M A S T O N . M E ., N e a r l f o o t  o f  G re e n  S t re e t ,  to y  L u m b e r  Y a rd  w i th  s to c k  iu  t r a d e  
e t c . ,  g o o d  w h a r f :  7 1-2 f e e t  o f  w a te r  a t  h ig h  
tide :e t< < rage  b u ilu iu g a  in  g o o d  r e p a i r ;  p le n ty  o f  
iu  lo r  p i l i n g  l u m b e r ; g o o d  p la c e  f o r  b u s in e s s .
3 1 -fo o t la u n c h  e q u ip p e d  w ith  12 H . 1'. 
. e n g in e  a l l  in  f l r s t  c la s s  o r d e r .  A p p ly  to  
V. H O O P E R , G le a r n e r e .  M e. 61*68
J" O ST —L A S T  S A T U R D A Y  A W H I P  W IT H  g o ld  f e r u le  b e tw e e n  F a s t  U n io n  a n d  W . 
o c k p o r t  w ith  in i t ia l s  W . N . U . F i n d e r  p le a se  
r e tu r n  to  JO H N  E . B R E W S T E R  68-71
B e t w e e n  r a n k i n  b l o c k  a n d  c u e s -C E N T  B E A C H —A g o ld  w a tc h  w ith  m o n o -  g r a m  K. H .T .  F i n d e r  r e tu r n  to  H - P .  W O O D ’S
L o s t - m i s s e s  3-4 l e n g t h  g r a y  c o a tt>etw een  A sh  P o in t  a n d  C r e s c e n t  B e ac h  ou  l in e .  W e d n e sd a y  a . in . F i n d e r  w ill  p le ase
ir n  f/i MIMH W IN S I.O W  at. M iiiinnO in’M I (rv
A  P A I R  O F  G L A S S E S -B e tw e e n  T h o m a s to n  a n d  R o c k la n d . O w n e r  c a n  h a v e  s a m e  by  
c a l l i n g  a t  t h i s  O F F IC E  a n d  p a y in g  c h a r g e s .
L A R G E  B U N C H  O F  K E Y S - W I U  f in d e r  p le a s e  le av e s  s a m e  a t  T h e  C O U H 1K K -G A - 
Z k 'lT K , R ock  la u d  66 68
To Let.
T O  L E T -H O U S E  A N D  HAWN F O R M E R L Y  o w n e d  by  th e  la te  A llis o n  S b u m a u . a t  16 
B ro a d  S t r e e t .  E n q u ir e  o f  A L B E R T  B E R R Y .
68*71
STOW E F O R  R E N T  E C ilA N  1C S T R E E T .C a u u le n . F lo  »r ro o m  20 f e e t  f r o n t ,  70 f e e t  
d e e p . F i '.e  lo c a tio n  f»  a u v  k in d  o f  b u s in e s s .  
A p p ly  to  C A M D E N  R E A L  E S T A T E  C O ., C a m - 
d s n .  M e. 68-76
Q B O W  C A S E S —T w o  9 f o o t  c a se s  iu  A l c o n -  
O  d i t i o n ;  c a l l ,  w r i te  o r  le le p k u u e  s l*oui 
th e m . T o  he  so ld  a t  a  b a rg a in  T e l . 136-11. 
T I T U S  Si H IL L S , P u a r m a c U ta .  390 M aiu  S ' .
61 t f
?7  O R  S A L E —T H E  H O M E S T E A D  FA R M  OK *  t b s  la te  C la re n c e  F o s te r ,  s i t u a t e d  a t  A sh 
o i n t  iu  th e  to w n  o f  S o u th  T h o m a s to n . T h is  
f a r m  c o n ta in s  a b o u t  f o r ty  a c r e s  a n d  h a s  a  la rg e  
tw o  s to r y  b o u se , n e a r ly  n e w . A v e ry  fin e  p lace  
f o r  ta k in g  s u m m e r  b o a rd e r s .  F o r  te rm s  a n d  
’ • - « « « " *  l k  E R .
94 t f
SH O W  C A S E S  F O R  S A L E - O n e S  f e e l  lo n g .19 iu c h e s  d e e p , o n e  9 1 -2  f e e t  lo n g .19 in c h e s  
d e e p . W ill s e ll  v e ry  low . C a ll a t  th e  SH A W  
S IS T E R S , c o r .  P a r k  a n d  M a in  S ta . ,  R o c k la n d .
JI7NOR S A L E —O n e  n e w  L a  u e b ,  16 f e e t .  3 b .  p : P  L a u n c h  16 f e e t ,  3. h .  p ;  a  d o r y , 17 f e e t  al) 
t i e d  f o r  a u  e n g in e ,  b o a t  n e a r ly  u e w ; 16 f o o t  
s a i l  o r  e n g in e ; s lo o p  b o a t ,  16 f e e t ,  g o o d  o r d e r ,  
iro n  k e e l. T h e s e  b o a ts  a r e  a l l . f i r s t  c la s s .  A . E . 
T R U E W O R T H Y , b e a  S t r e e t  B o a t  .S l ip .  A ll 
k iu d s  o f  b o a ts  b o u g h t  a u d  so ld . 49tf
rUscellancous.
JC K C B K t M  K K K K /.K K * n u ll H u U M g lM  c a n  b e  o b ta in e d  f o r  $6  to  $10 te a  a n d  co ife e  
u b  o r d e r s .  8 e u d  f o r  c a ta lo g u e  o f  p r e m iu m s . 
SC O T T  St C o . R o c k la n d  4$ tf
k J  UOU*a—r  WUUU, ■ » u n i * U W U I ,J U i« u n i
S t a n d a r d  s e ta .  H U S T O N ’S  B O O K  S T O R E . 
iR o c k la u d , 56 tf
T O  L E T —T W O  A P A R T M E N T S  C O R N E R  o f  M a so n ic  a n d  H ig h  s t r e e t .  A ll m o d e m  im ­
p r o v e m e n ts .  I n q u i r e  by  l e t t e r  o f  M rs. E . E  
G IL L E T T E , C re s o e u t  B e a c h , M e. 67t!
15 K N E M E N T  T O  L E T . 18 G ay  s t r e e t .
C o. R o c k la n d .
T O  L E T - E I G H T  RO O M  T E N E M E N T  O V E R  O . P . M ix ’* s to r e .  M o d e m  c o n v e n ie n c e s .  
P r ic e s  r i g h t .  A p p ly  to  1 .L . SN O W  Si C O ., M e-
'T U I  L E T —F O R  P IC N IC S , R E U N IO N S . B T C ..
I. O a k  H ill G ro v e  a u d  P e n o b s c o t  V iew  
G ra n g e  p r o p e r ty ,  lo c a te d  d i r e c t ly  on  s t r e e t  c a r  
l in e ,  n e a r  s e a sh o re  a t  G le n c o v e . e a c h  w ith  la rg e  
p a v il io n  in  b e a u t i f u l  g r o v e ;  fine  d a n c e  floo r 
a u d  a ll  c o n v e n ie n c e s .  A p p ly ^ to  W . W . S M IT H  
( te le p h o n e  86-3), G le u c o v e . 62tf
T TO L E T —T H E  O R R IS  M O SS M AN a n d  B rn d ish  S b e re r  f a r m s ,  p le a s a n tly  s i t u a t e d  
f o r  s u m m e r  r e s id e n c e s ;  a lso  B e n j S tu d le y  p la c e  
a d jo in in g  m y  p r o p e r ty .  R e n t r e a s o n a b le .  
A L V IN  T . O X T O N . R o c k la n d . Me 48
O A . B T O H I A .
B«u, t u  y t  Th* Kind You Ham Bought
S e c re ta r ie s  o f fa m ily  re u n io n s  a re  
a g a in  re m in d e d  th a t  T ho C ourier-G A  
z e t te  w a n ts  a n  in te re s tin g  a c c o u n t of 
e a c h  g a th e rin g . W p a r e  v ery  g la d  to  
a s s is t  In p ro m o tin g  th e  re u n io n s , an d  
w e a lso  w ish  to  p r in t  th o  new s.
J a m e s  F re n c h , tra c k m a n  fo r  th e  
S tr e e t  R a ilw ay , h a s  re m e m b ere d  T h e  
C o u rie r-G a z e tte  w ith  a n  im m e n se  b o u ­
q u e t  of h an d so m e flow ers fro m  h ls  ow n 
fine g a rd e n . H y d ra n g e a s  a n d  se v e ra l 
b e a u tifu l  v a r ie t ie s  of g e ra n iu m s  form  
ed  p a r t  o f th e  b o u q u et.
T h e  c a fe  a t  O uk lund  P a r k  will p ro b ­
a b ly  close soon a f te r  L a b o r D ay. L a s t  
y e a r  th e  c a fe  re m a in ed  open u n ti l  th e  
15th, b u t th e  b u s in ess  h ad  fa lle n  off to 
su ch  a n  e x te n t th a t  It w as th e  re v e rse  
o f  p ro fitab le . T h e  c a fe  h a s  been  so ad  
m lra b ly  co n d u c ted  by  F re d  F . T h o m a s  
t h a t  th e  p a tro n s  w ill re g re t  to  le a rn  
t h a t  he does n o t In ten d  to  be th e re  a n  
o th e r  season .
Jo h n  E a to n , a  s a ilo r  fro m  th e  schoon  
e r  H a ze l Dell, w a s  a r re s te d  W e d n esd ay  
by  S heriff Ted m an , c h a rg e d  w ith  a s  
s a u l t  a n d  b a t te r y  upon  C ap t. C oggins 
o f  th e  sch o o n e r W illie V. C ogg ins of 
S u rre y . T h e sc ra p  look  p lace  T u esd a y  
n ig h t on  th e  deck  of th e  C ogg ins an d  
w a s  fo u g h t w ith  so m uch  v ig o r th u t  
b o th  m en  w en t o v erb o ard . E a to n  w as 
a r ra ig n e d  b efo re  Ju d g e  C am pbell, an d  
sen ten c ed  to  fo u r  m o n th s  in  ja il.
A p ro m in e n t tem p e ra n c e  w o rk er 
com es to  to w n  S u n d ay  In th e  perso n  of 
R ev. S. E . N icholson  of H a rr is b u rg  
P a ., s ta te  su p e r in te n d e n t of th e  P en n  
s y lv a n ia  A n ti-S alo o n  le a g u e .  F o r  tw o 
te rm s  he se rv ed  in  th e  In d ia n a  Sta» 
A ssem bly  a n d  in  h ls second te rm  w a s  
th e  ac k n o w led g e d  le a d e r of th e  H ouse  
T h e  W e s te rn  C h ris tia n  A d v o c ate  In an  
ac co u n t of h is  C in c in n a ti m ee tin g  sa id  
“ Of sp len d id  p h ysique , fine voice, notol 
b ea rin g . M r. N icholson  a p p e a rs  befo re  
an  a u d ie n ce  th e  em b o d im en t o f po liti 
cu l h o n o r an d  civ ic  conscience . F o r  on- 
h o u r he p o u re d  fo r th  sen ten c es , el* 
q u e n t in  d ic tio n , m ass iv e  In s t re n g th  
fired w ith  In d ig n a tio n , y e t b a la n ced  by 
a  s ta te s m a n s h ip  th a t  k now s how  b es t 
to  sec u re  re s u lts .’*
H o w a rd , th e  c o n c re te  s id ew a lk  a r tis t  
Is heuded  th is  w ay  via R o ck p o rt, an d  
w ill p ro b a b ly  com m ence on R o ck lan d  
m uch -n eed ed  w a lk s  In a  few  d a y s  
C o n cre te  s id ew a lk s  will be b u ilt h ere  
fo llow s: L incoln  s tre e t , fro m  Beech
L im ero ck ; a  p o rtio n  of F u lto n  s tre e t  
B ro ad w ay , fro m  B eech to  Burntne 
H igh  s t re e t;  M iddle s tre e t , fro m  U nion  
to  B ro ad w ay . T h ere  will be a b o u t 
m ile o f new  w a lk  a lto g e th e r  C u lv e rts  
h a v e  been  re b u il t  a n d  e n la rg e d  on 
G ra n ite  an d  G race  s t r e e ts  a n d  th e  New' 
j C oun ty  R ead . A new  sew er h a s  been 
bu ilt on M echan ic s tre e t , one is  b e ing  
built on N o r th  M ain s t re e t , a n d  th e
(M ayor Is c o n sid e rin g  th e  m a t te r  o f a f  fix ing  h is s ig n a tu re  to  th e  o rd e r  fo r sew er on u p p e r N o r th  M ain  s tree t.
D on’t fo rg e t th e  Good C itizen sh ip  
m ee tin g  in  th e  M ethod is t c h u rc h  S u n ­
d a y  even ing .
L. N. L it tle h n le  Is n la n n in g  to  build  
g ra in  e le v a to r , tw o  s to rie s  h igh , w ith  
s to ra g e  c a p a c ity  of a b o u t 25,000
bushels.
T h e s h e r if f 's  office is b e ing  pain ted , 
is ru m o re d  th a t  th e  w ho le build ing  
up th e re  1# g e tt in g  re a d y  lo r  a  h o u se ­
c leaning .
T he W e ste rn  U nion  te le g ra p h  office 1.* 
o rk in g  o v ertim e . A new  o p e ra to r  will 
p u t on In a  few  d a y s  to  h elp  keep  
w ires c le a r.
N e x t T h u rs d a y  Is th e  d a te  of th e  big 
C onw ay c e le b ra tio n  In C am den . H u n ­
d re d s  from  th is 4 c ity  will go  to  w itn ess  
th e  n a v a l p a ra d e .
T h e  S ta te  B o ard  of T ra d e  w ill m eet 
B an g o r, S ep t. 26, 27 a n d  28. T h e In- 
ita tlo n s  w ill s h o rtly  be s e n t  o u t by 
S ec re ta ry  B lnnd lng .
“Ja c k "  F ro s t  h a s  jo ined  th e  H allow ell 
b aseb all te a m  fo r th e  c lo sin g  g am e s  of 
th e  K ennebec T ro lley  L ea g u e  T h is 
o u g h t to  be a  good l if t  fo r  th e  C herry  
C ity.
M. G ran t H a m ilto n  h a s  e s tab lish ed  
lab o r h e a d q u a r te rs  a t  th e  T h o rn d ik e  
h o te l In th e  In te re s t  o f S am u el G om p­
e r s ’ c ru sa d e  a g a in s t  L ittle fie ld . S ev era l 
a c tiv e  m em b ers  o f th e  F e d e ra tio n  a re  
a ss is tin g  h im .
T he s te a m e r  R o ck lan d , of th e  B ueks- 
p o rt an d  C am d en  ro u te , now  m ak es 
co nnection  w ith  th o  t ra in  a t  S to c k to n  
fo r  N o r th e rn  M aine, th e  b o a t a r r iv in g  
K id d e r’s P o in t  In tim e to  tr a n s f e r  
p asse n g ers  to  th e  a f te rn o o n  t r a in  w hich  
ru n  dow n or. th e  p ie r  a n d  held in 
a lt in g  fo r a  q u ick  tra n s fe r .
T he 12th re g u la r  session  of R ock lan d  
L odge of E lk s  w ill be held  n e x t M on­
d ay  even ing . T en  new  m em b ers  arc* cn- 
Itled to  th e  d eg rees  an d  th e re  w ill be 
b a llo tin g  u pon  one a p p lic a tio n . T h e so ­
cial session , b e g in n in g  a b o u t 10 o’clock, 
w ill be u n d e r th e  c h a rg e  o f H . D. 
m es. Ah th is  is th e  on ly  re g u la r  ses- 
lon of th e  m o n th  e v e ry  b ro th e r  Is 
e a rn e s tly  re q u es ted  to  be p re sen t.
H a rry  S locum , fo rm e rly  o f th e  b a t t le ­
sh ip  T ex as, w h o  h as  been  sp e n d in g  hls 
a c a tlo n  In th is  c ity , h a s  re tu rn e d  to 
ow Y ork, w h e re  he will w ork  a t  hls 
t ra d e  a s  e le c tric ian . Mr. S locum  ca m e 
h ere  w ith  th e  In ten tio n  o f s ta y in g  only  
w eek, b u t w a s  so g re a t ly  benefited  
b y  th e  H ig h lan d  a i r  th a t  he p ro longed  
h ls  v is it to  th re e  w eeks. H e  will al- 
a y s  be w elcom e w hen he com es to  th is  
Ity .
A t th e  la s t  m ee tin g  o f K n o x  L odge of 
Odd F ellow s n in e  a p p lic a tio n s  fo r m em ­
b ersh ip  w ere  received. T h e re  a re  15 
c a n d id a te s  w a it in g  to  r id e  th e  g o a t, an d  
hen th e y  h a v e  ta k e n  th e  ob lig a tio n  
th e  la rg e s t  lodge Iu th e  s t a l e  w ill have  
m em b ersh ip  of 504. T h e  m ee tin g  n ex t 
M onday n ig h t will he so r t  o f a  Jollifi­
c a tio n  in h o n o r of th e  new  c a rp e t  an d  
th e r  Im p ro v e m en ts  w h ich  h a v e  la te ly  
been m ad e In th e  hall 
T h e p ro g ra m  fo r th e  N o r th  K nox 
fa ir  ra c e s  lia r been p u b lish e d  T he 
e v e n ts  a re  as  follow s: W ednesday ,
Sept. 26, 2.:iS tro t o r 2.40 pace, n u rse  
$125; 2.25 t ro t  o r  2.27 pace , p u rse , *150: 
T h u rsd a y , S ept. 27, 2.28 t ro t  o r  2.30 pace, 
p u rse  $125; 2.20 tro t  o r  2.22 pace, p u rse  
$lf>0. E n tr ie s  will c lose S ep t. 11, a t  11 p 
m. G eorge C. H aw es, s e c re ta ry  o f th e  
N o rth  K n o x  Society, w r ite s  th a t  he h as  
Ju s t closed a  c o n tra c t  w ith  H a ro ld  Cbx 
of N ew  Y ork  fo r  his tro u p e  of tra in e d  
clogs a n d  m onkeys k now n a s  "B a b y  
M abe l's  A n im als” ; a lso  w ith  F elix  
R eich  of N ew  Y ork  fo r  th e  H esse  
B ro th e rs  to  do a c ro b a tic  w ork  an d  e n ­
c h a n te d  house a c t— a ll com edy. "W e 
a r e  to  h a v e  th e  best an d  c le a n e s t  fa ir  
e v e r  he ld ,” j a y s  S e c re ta ry  H a w es  in  
conclusion .
T h e  b a rk e n tln e  K ingdom  an d  y a c h t 
C oronet, h u v iu g  a s  p u ssen g e rs  som e 60 
o r  70 m em b ers  of th e  H oly  G h o st & Us 
S ociety , sailed  la te  W e d n esd ay  n ig h t 
fo r u  d e s tin a tio n  w h ich  is  un k n o w n  
sa v e  to  th e  m em bers of th a  sec t. B oth  
v esse ls u ie  provisioned  fo r a  long  voy 
a g e  a n d  th e  belief Is very  g e n e ra l th a t  
he H oly  G ho e te rs  a re  bou n d  fo r P a le s ­
tin e , w h e re , ru m o r h a s  It, th e  e n tire  
Hhiioh co lony  will be e v e n tu a lly  t r a n s ­
fe rre d . B o th  v esse ls took  on a  lurg ' 
su p p ly  of w a te r  W ed n esd ay , und  d u rin g  
tho  d a y  th e  C oronet took  a su p p ly  of 
g aso len e , th a t  c r a f t  la te ly  h u v ln g  been 
equ ipped  w ith  a g aso len e  en g in e  by  F  
W . S k in n e r  o f th is  c ity . T h e H oly 
G h o s te rs  an d  th e ir  p e c u lia r  m e th o d s 
a ro u se d  lo ts of c u r io s ity  h ere , b u t th< 
S h ilo iiite s  paid  s t r ic t  a t te n t io n  to  th e ir  
n b u sin ess  a n d  w ould tu lk  w ith  n o ­
body a b o u t th e ir  p lan s . So f a r  a s  
k n o w n  Rev. F ra n k  W. S an d fo rd , fo u n d ­
e r  o f  th e  colony (a n d  fo rm e rly  a  R o ck ­
lan d  baseb all p lay e r) d id  no t com e h ere 
to  sa y  good-bye to  h ls d iscip les. I t  is 
possib le  th a t  th e  K ingdom  an d  C o ro n et 
m uy t a r r y  a b it a t  F re e p o rt  o r P o r tla n d  
b e fo re  s ta r t in g  upon th e ir  o cean  voy­
age.
W h e n  th e  m em bers  of K nox  L odge 
o f O dd F ellow s re assem b le  in  th e ir  
h a ll n ex t M onday n ig h t th ey  w ill m a r 
vel a t  th e  Im p ro v e m en ts  w h ich  h av e  
been  w ro u g h t th e re  d u r in g  th e  su m m e r. 
C h ie f am o n g  th ese  h a s  been th e  lay in g  
of a  new  B ru sse ls  c a rp e t  o f a  q u a lity  
a n d  b e a u ty  th a t  m a k e  it a  Joy fo re v e r 
to  w a lk  upon it. In  th e  new  c a rp e t  
th e re  is ab o u t 333 y a rd s . I t  w as fu rn ish  
d b y  th e  F u lle r-C o b b  Co. a n d  w as 
p u t d ow n  by th a t  firm ’s e x p e rt c a rp  
lay e rs . A portion  of the old c a rp e t  w as 
s e n t  to  th e  fa c to ry  of th e  O r ie n ta l 
R u g  Co. in Jo n es  B lock an d  w a s  th e re  
re -w o v e n  Into a  very  tu s te fu l  li tt le  c a r  
p e t  fo r  the  c a n d id a te s ’ room , 
w a in sc o tin g  of th e  hull hus been o rnu  
m en ted  w ith  L ine-rust o f a n  a t t r a c t iv e  
g re e n  sh a d e  w hich  c o n tra s ts  to  good 
a d v a n ta g e  w ith  th e  fresh ly  tin te d  
w a lls  an il th e  h au d so in e  ce iling . T ho 
h a ll Is finished in  c h e rry  a n d  a ll th e  
w oodw ork  h as  been v u rn lsh ed , g iv in g  
I t th e  a p p e a ra n c e  of a b so lu te  new ness. 
A ll th e  o th e r room s co m p ris in g  th  
O dd Fellow  su ite  h a v e  had  th e ir  wood 
w o rk  v a rn ish e d  an d  w alls new ly  p a in t 
ed . Th** firm  of C lifton  Sc K a rl h a s  a t  
ten d e d  to  th a t  p o rtio n  o f th e  re n o v a  
lio n . T h e  w hole Job is a  c re d it  to  th e  
co m m itte e  in ch a rg e , Jo h n  Colson, H er 
b e r t  C. C la rk , P a u l la w y e r ,
J a c k s o n  aud  Ja m e s  A. S p earin . T h e  
h a ll w ill be open  fo r In sp e c tio n  n e x t 
M o n d ay  afte rn o o n .
T h u rs d a y ’s sh o w e r w a s  th e  m ost 
p o p u la r  v is ito r  R o ck lan d  h as  had  In 
m an y  d ay s.
Jo e  R ob inson , th e  well k now n  p a p e r  
d ru m m er, h a s  been  in  to w n  th is  w eek  
tin g  tb e  g lad  h a n d , a f te r  b e in g  co ll­
'd  to  h is hom e b y  Illness a b o u t six  
months.
C apt. C h a rle s  E. H a ll h a s  sold a b o u t 
4500 to n s  of F r ie n d sh ip  Ice to  th e  
K n ick e rb o ck e r Ice Co., B a ltim o re , 
h o o n er T h re e  M arys, w ith  a  c a p a c ity  
A bout 22o6 to lls  >8 th e re  lo a d in g  now. 
T h e n e x t Good C itize n sh ip  m ee tin g  
111 he held in  th e  M ethod ist ch u rch . 
S u n d ay  ev en in g . A ug. 26, a t  7.15. T h e 
pea h e r  w ill be S. E. N icholson , A n ti- 
Saloon L e a g u e  S ta te  S u p e rin te n d e n t of 
P e n n sy lv a n ia .
The rea l e s ta te  w a r  a t  th e  R a n k ’n 
block s id in g  is over. T h e  s t r ip  of land  
lied by  H. M. F a lc ln n , w h ich  Ju tte d  
In to  th e  s t r e e t  In u n c o m fo r ta b le  p ro x ­
im ity  to  th e  S trep t R a ilw a y  s id in g  hns 
been  b o u g h t b y  th o  c ity , th e  deed  h a s  
passed , an d  th e  obno x io u s fe n ce  1m s 
n rem oved.
Mr. a n d  M rs. O. H . G loyd w e n t to  
S to c k to n  S p rin g s W e d n esd ay  an d  In­
spec ted  tho  new  h o te l ow ned by  F . W . 
C ollins, fo rm e rly  o f th is  c ity , w ith  a  
lew  to  lea sin g  It. T h e  G loyds co n ­
cluded  to  re m a in  In th e ir  p re se n t lo ca­
tion . b u t re g a rd  M r. C o llin s’ ho te l a s  a  
fine open in g  fo r so m e  one n o t ns well 
p laced  ns th e y  a re . C lyde F a r r in g to n  
had  c h a rg e  of th e  L in d se y  H o u se  in 
D a d d y ’s ’’ absence.
Tuesday, A ug. 28 w ill be W . C. T. U. 
l a y  a t  N obleboro  C am p g ro u n d . M iss J. 
M aude B a rk e r  o f C e d a r G rove, p re s i­
d e n t L incoln  c o u n ty  W . C. T. U., an d  
M rs. R . C. H all, p re s id e n t o f K nox  
c o u n ty  W . C. T. 1J. w ill be p re sen t. 
M iss E liz a b e th  G ordon  of B oston  w ill 
g ive a  B ib le re a d in g  in th e  m o rn in g  
nd a n  A ddress In th e  a f te rn o o n , on tho 
'ro tcc tlo n  of th e  H om o.” S he will use
A  M y s te r y  S a lv e d
“ H o w  t o  k e e p  o f f  p e r i o d i c  a t t a c k s  o f  
b i l i o u s n e s s  a n d  h a b i t u a l  c o n s t i p a t i o n  
w a a  a  m y s t e r y  t h a t  D r .  K i n g ’s  N e  
L i f e  P i l l s  s o l v e d  f o r  m e , ”  w r i t e s  J o h n  
P l e a s a n t ,  o f  M a g n o l i a ,  I n d .  T h e  o n l y  
p l l l a  t h a t  a r e  g u a r a n t e e d  t o  g i v e  p e r  
f e e t  s a t i s f a c t i o n  t o  e v e r y b o d y  o r  m o n e y  
r e f u n d e d -  O n l y  25c  a t  W .  H .  K i t -  
t r e d g e ’s  d r u g  s t o r e ;  G . I .  R o b i n s o n  
D r u g  C o . ,  T h o m a s t o n .
H k iz k k —W s ld o b o ro , A u g . ‘JO, to  M r. s u d  M ir  
L y n d o u  W. K e im r. s s o n .
F i t * a  — l to c k la u d . a u * . hj, to  M r. s o d  M rs, 
C h a r le s  H s lp b  F i tc h ,  a  s o u — R a lp h  M c C le lU u .
D Z B X J .
T m okxuiuk -  W est R o c k p o r t ,  A u g  18, M rs 
E u ii ly  T h o r n d ik e , a g e d  63 y e s r s .
F A U H ih o io s —B s u u iu g , C a l.. A u g u s t  1, Ne) 
s o u  F s r r iu g to u ,  a  n a t iv e  o f  W s r r e u ,  a g e d  
y e a r s ,  7 m o n th s .
I V l i A J b l J H I J D r ) ,
I d i c u d  . .
M iss  L il l ia n  B . H a u u ig a u  o f  L y n n . 
L a k k a b k x —F k s o l b t o w —by  L . M . S t a p le s .  
N a th s u ie )  L e r ra b e e  a n d  C o ra  F t u a l e to u  
b o th  o f  R o c k la n d ,  . .... b
!
h e r d is tillin g  a p p a ra tu s  to  show  am o u n t 
alcohol in d iffe re n t p a te n t  m edicines, 
is hoped th a t  a  la rg e  n u m b e r of 
m em b ers  of th e  o rg a n iz a tio n  will be 
p re sen t. F a re  50 c e n ts  fo r ro u n d  trip .
P o s tm a s te r  F u lle r  h a s  received  w ord  
from  A d m ira l E v a n s  th a t  th e  sh ip s  of 
th e  A tla n t jc  f e e t  will p ro b a b ly  a r r iv e  
th is  p o rt  n e x t M onday. T h e re  w ill 
a b o u t 15 la th e  flee t in c lu d in g  a 
n u m b e r o f tb e  to rp ed o  v esse ls  w h ich  
*re la s t  su m m e r w ith  tho  co a s t 
sq u ad ro n  an d  w h icn  a r e  a lre a d y  soino- 
h e re  In th e  v ic in ity  of th e  L am o ln e  
co a lin g  s ta t io n . T h u rs d a y  th e  fleet will 
be a t  C am den  to  ta k e  p a r t  In th e  C on- 
Ay ce leb ra tio n , le a v in g  so m etim e  n ex t 
a y  fo r O y s te r  B ay  w h ere  th e y  a r e  to 
figure In th e  g re a t  n a v a l rev iew . O w ing 
to  th e ir  c o m p a ra tiv e ly  sh o rt  s ta y  th e re  
ill p ro b a b ly  bo no  re cep tio n  fo r  th e  
officers, b u t th e re  will be a  field day  
(p ro b a b ly  on T u e sd a y ) fo r th e  en lis ted  
m en. T h e  B o ard  o f T ra d e  h a s  been 
c a n v a ss in g  fo r fu n d s  w ith  m ost g r a t i ­
fy in g  re su lts . T h e re  will p ro b a b ly  be 
un  Im m ense crow d  o f v is ito rs  to  R o ck ­
lan d  on tho  d a y s  th e  sh ip s  a r e  hero. 
F r ie n d s  of th o  S a lv a tio n  A rm y will 
a r n  w ith  m u ch  re g re t  that. C ap t. A. 
C um m in g s, w ho h u s h ad  c h a rg e  o f th e  
co rp s  since  J u n e  8, is  to  lea v e  In a  few  
d ay s . Tho se rv ic e  a t  tho b a r ra c k s  S u n ­
d a y  ev e n in g  w ill be In th e  n a tu re  o f u 
fa rew ell to  C ap t. C u m m in g s  an d  th e  
g e n e ra l pu b lic  Is In v ited . T h ere  w ill he 
p le n ty  of s in g in g  a n d  in s tru m e n ta l  
m usic , a n d  th e  se rv ic e  w ill bo one of 
u n u su a l In te res t. A now  co n v e rt m ade 
d u rin g  tho  s ta y  o f C ap t. C u m m in g s will 
be m u s te re d  In a s  a  so ld ie r. In  sp ite  of 
th e  fa c t th a t  R o ck lan d  h as  th e  r e p u ta ­
tion  th ro u g h o u t N ew  E n g la n d  o f being 
b a r re n  field fo r th e  S a lv a tio n  A rm y. 
C ap t. C u m m in g s h a s  done good w ork  
here . H o goes to  G a rd in e r  to  talc*; 
c h a rg e  o f a  co rp s  w h ich  w us o rg an ized  
on ly  a  few  m o n th s  ugo, a n d  w hich  Is 
re p o rte d  to  h a v e  good p ro sp e cts . T he 
new  officers w ill a r r iv e  n ex t W e d n es­
d ay , b u t  It is  n o t kn o w n  y e t  w h o  th ey  
w ill be.
S u p t. S a n b o rn  of tho  M aine Insane  
h o sp ita l, M an n in g  S. C am pbell, tho 
s te w a rd ; an d  M rs. J . R. S m ith  o f L itc h ­
field a n d  M rs. W a ld o  P e ttln g lll o f R um  
fo rd  F a lls , m em b ers  of th o  b o ard  of 
tru s te e s , paid  a n  o lllc ial v is it to  tho 
co n v a lesce n t h o sp ita l  W idow ’s  Is lan d  
T h u rsd a y . T h e re  a re  52 p a t ie n ts  th e re  
now , an d  th e y  w ill re m a in  th ro u g h  
S ep tem b er. T h is  h o sp ita l fo r c o n v a le s ­
c e n t p a t ie n ts  Is now  re g ard e d  a s  one of 
th e  m ost p ro f ita b le  v e n tu re s  In tho  c a re  
of th e  s t a t e ’s m e n ta lly  u n fo r tu n a te .
G o v e rn o r C obb an d  s ta f f  w ill go  to 
C am den  n e x t T h u rs d a y  to  be p re sen t 
a t  the d e d ic a tio n  o f th e  C onw ay  m e­
m oria l, th e  exerelseB  of w hich  w ill b *1 
held a t  C am d en  on th a t  d ay , a n d  will 
be co n d u c ted  by th e  c itizen s, th e  m em ­
bers  o f th e  L o y a l L egion  und  th e  N o r th  
A tla n tic  s q u a d ro n , u n d e r  co m m an d  of 
R e a r  A d m ira l E y a n s . I t  Is p ro b a b le  
th a t  e v e ry  m e m b e r o f th e  G ov e rn o r’s 
s ta f f  w ill be p re se n t.
W illiam  C. F re n c h  of th e  firm  of H 
G. T ib b e tts  Sc Co., m et w ith  a  very  
p a in fu l an d  se r io u s  a c c id e n t T h u rsd a y  
m orn ing . H e  w us w o rk in g  ut th e  sam e  
m ea t b lock  w ith  th e  sen io r m em b er of 
th e  firm , H e n ry  G. T ib b e tts , a n d  know  
ln g  th a t  th e re  w a s  m ore o r less r isk  to  
th e  w o rk  w a s  p la n n in g  to  m ove in a  
few  m om en ts . H e  ta rr ie d  Ju s t a  trifle  
too long, fo r  in  p a ss in g  u p iece of meu 
on to  th e  b loek  h is  le ft h an d  ca m e dl 
rc c tly  u n d e r th e  s h a rp  k n ife  b e ing  used 
by  M r. T ib b e tts . The, k n ife  descended  
a t  su ch  un  a n g le  th a t  It s t ru c k  poin t 
first in th e  b a c k  o f  Mr. F re n c h ’s h and  
b u t c u t  u w ide  g u sh  w h ich  b led m ost 
p ro fu sely , l i e  a t  once b o ard ed  th e  de 
liv e ry  w agon  am i w as d riv e n  to  the  
K nox h o sp itu l w here  th e  w ounded h and  
w us c a re fu lly  b an d a g ed  by  D r. W. M 
S pear. T h e a c c id e n t u n fo r tu n a te ly  oc 
u rre d  w h ile  M r. P e rk in s  w as on  hls 
v ac a tio n , u nd  a t  u very  b u sy  season  
b u t G eorge W o o ste r  h a s  been  en g ag ed  
i s u b s t i tu te  fo r  a  w hile.
C h a r llj  W a rd 's  lire  d rill  Is th e  ta lk  
o f th e  iiro o k . A v o lu n tee r d e p a r tm e n t 
w as la te ly  o rg a n iz ed  In u nd  around 
F ry e  bloek a n d  C h arlie  W a rd  elected  
h im se lf a m em b er w ith  a  p ro m p tn e ss  
w hich som e o u r  re a d e rs  m ay  n o te  us 
b e in g  one o f  h ls  c h a ra c te r is t ic s . W ell 
C h arlie  conceived  th e  Id e a  of a  fire 
drill, und  w ith  a  w illin g n ess  w hich 
should  h av e  a ro u se d  h ls n a tu ra l  susp i 
cion, som e o f th e  a d u lt  m em b ers  o f tho  
co m p a n y  p ro v id ed  a la d d e r  an d  o th e  
re q u is ite s  fo r  a  drill, th e  scene of 
w hich  w as th e  re a r  o f F ry e  block 
C h arlie  bo u n d ed  up th e  lu d d er w ith  tho 
s p rig h tlin e s s  b o rn  o f a  sea tr ip  to  New 
Y ork. W h en  he w as a b o u t h a lf  w ay 
up som ebody on th e  ro o f tu rn e d  a pall 
ful o f w a te r  d ire c tly  o n to  C harlie  
head . H e n a tu ra l ly  looked u p  to  se 
w h a t th e  tro u b le  w as, an d  received 
second p a ilfu l, la rg e r  an d  w e tte r  t h i n  
th e  first, d ire c tly  In th e  face. T he un 
expected  In tro d u c tio n  to  so m uch  w a te r  
sen r C h arlie  buck  w ard  to  th e  ground  
w h ere  he lay  dep riv ed  of sp ee ch  fo r tho 
firs t tim e in  h is  c a re e r. P. S.—C harlie  
h a s  s ince re co v ered  h is  speech.
Special Offer for Saturday, Aug. 2 5
In our Tea anti Coffee Department wo will givo nwny FREE n 
beautifully designed glass decanter with one pound of 50c or (iOc Ten 
or two pounds of ‘25c, 30c or 35c Coffee—As long ns they Inst
New York Branch 5 and 10 cent Store
R ev . C. 8 . C u m m in g s  w ill p re a c h  a 
N o b leb o ro  C a m p g ro u n d  S u n d a y  m o rn  
lu g  a t  10 o 'c lo c k . A sp ec ia l tr a in  w ill 
le a v e  R o c k la n d  fo r th e  c a in p g ro jn d  a t  
b o ’c lo c k .
D u rin g  a r e c e n t c o n c e rt a t  L isbon  
P a d e re w sk i w a s  p la y in g  B eethoven  
“ M oon ligh t S o n a ta ,"  w hen h is e a r  w 
a r re s te d  by  th e  vo ices of tw o  w om en 
c o n v e rs in g  in  th e  second  t ie r  of boxes 
T h e m u s ic ia n  ceased  p lay in g . W ith  
b an g  he tu rn e d  to  th e  box an d  sa id  
a  loud  to n e : “ W hen  th o se  lad ies  h a v e
fin ished  th e ir  c o n v e rsa tio n  1 w ill con 
tin u e ."  T h o  w om en, co v ered  w ith  con 
fusion , soon  a f te rw a rd  le f t th e  box
D IN N ER  W A R E
p O R  THE REHAINDER OF THE HONTH OF AUGUST
we offer exceptional values In Dinner Ware—values 
tha t the careful buyer cannot overlook.
READ THESE PRICES
English Ware—Willow pattern, 112 piece set.
Regular price 425.00. August price 41(5.00.
English Ware—Tree of Life pattern, 112 piece set.
Regular price 425.00. August price 41(5.00.
Royal 151ue Dinner set, 112 pieces.
Regular price 416.00. August price 40.75.
Old English lllue (A ntique), 112 piece set.
Regular price $16.00. August price $13.65.
Extra line China set—Pink Decorations, 102 pieco sot.
Regular price $28.00. August price $17.75.
A good Dinner set—we have three colors, 112 pieces.
Regular price $8.00. August price $5.86.
A good Dinner set, 112 pieces.
Regufar price $8.00. August price $4.05.
CARPET DEPARTHENT
FU LLER -C O BB CO., Rockland |
ROCKLAND, MAINB
M E A T  C I T S . . . .
Not Only Good Cuts in  Beef—but 
Good Cuts in  lie e f Prices
F o r  S a t u r d a y ,  A u g u s t  2 5
By judicious buying we are able to offer some exceptional good 
trades for this Saturday, as follows:
Nice Roast Beef 10 to 18 cents a pound 
Nice Rib Steaks 15 to 18 cents a pound 
Nice Rib Roll 15 cents a pound
Nice Corned Beef 8 to 14 cents a pound
Chicken, Fowl, Lamb, Veal, and everything else to he found in 
a first class market.
VF Another Special fo r  th is day—
One pound nice Formosa Tea, regular 50c quality for 25 cents.
E C  MAIN STREET
• L . l  i U r r D E J  Telephone 504-11
Successor to F. M. Simmons
* * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
H U N D R E D S  O F  P E O P L E  E N J O Y  A N D  A R E
benefited by the cooling drinks that our fountain sup­
plies.
§ Keep yourself comfortable with such healthful drinks 
us Lemonade, plain or with egg. Lemon and Orange 
Phosphates, E g g  Phosphates, Multod Milk, Grapo 
Juice, etc.
§ A ll flavors of Sunducs and Ice Cream Sodus.
§ T ry  a Frosted Chocolute or u “Skidoo” Sodu.
§ Every drug store want.
§ Prescriptions.
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O f A u b u r n , W ill  P re a c h
Al Nobletioro Can Grout
S u n d a y  M o r n i n g
A u g u s t ‘2tUh a t  10 A. M.
Servicos in the Afternoon and 
Evening will be conducted by an 
interesting
Speaker from Mew York
Special Train  w ill leave 
Rockland tor Camp (Around 
Sunday m orn lny  at eight 
o'clock.
C H U R C H  N O T E S
A t th e  F ir s t  C h u rc h  o f C h r is t, 
•Sclent 1st, th e re  w ill be se rv ic e s  S u n d a y  
a t  11 a. m. S u b je c t of le sso n -se rm o n : 
“ M an .”
In  the C o n g reg a tio n a l c h u rc h  Sunday* 
th e re  will be m o rn in g  w orsh ip  w ith  s e r ­
m on by th e  p u s to r , itev . J . 11. Q u in t a t  
1U.3U. S e a ts  free. AU w elcom e. S u n d a y  
school u t 12.
A t S t. P e te r 's  c h u rch  S u u d u y  se rv ic e s  
w ill be a s  follow s: H oly  co m m u n io n  a t
7.30, m o rn in g  p ra y e r  a n d  se rm o n  o n  
“ T h o u g h t L ife ,”  u t 10.30, ev e n so n g  u nd  
serm o n  on “C h ris t th e  P re a c h e r ,"  a t
7.30. T h e  re c to r  o ffic iates m o rn in g  a n d  
even ing .
Iu  th e  M eth o d is t c h u r c h  S u n d u y  
m o rn in g  S u n d a y  school w ill bo held  u t  
12. E p  w o rth  L cuguo d e v o tio n a l s e r ­
v ices will bo held  u t 6 o ’clock. In  tho  
ev e n in g  u t 7.15 a  good c it iz e n sh ip  in ou t­
in g  will bo u d d ic s se d  by  F . E . N icho l­
son, A n il-.Saloon L eu g u e  s t a t e  s u p e r in ­
te n d e n t of P e n n sy lv a n ia . S in g in g  by a  
la rg o  ch o ir.
T ile se rm o n  w ill be p re a c h e d  by tho  
p a s to r  a t  th e  L ittle fie ld  M em oria l 
c h u rc h  a t  10.30 S u n d a y  m o rn in g ; S u n ­
d a y  school a t  11.30; a d d re s s  a n d  p ra ise  
a n d  p ra y e r  m e e tin g  in  th e  oveiilng. T ho 
g ro w in g  in te re s t  o f th is  c h u rc h  d e ­
m a n d s  th e  p re se n c e  o f a ll a t  th e  T u e s ­
d ay  a n d  F r id a y  ev en ing  m ee tings . M r. 
C a rv e r  will su p p ly  u t H ockville  a t  2 p. 
in. n e x t S a b b a th . AU c o rd ia lly  w el­
com ed In th e  se rv ic es  und w ork  of tho  
L ittle fie ld  M em oria l ch u rch . P c rso u s  
d e s ir in g  to  h e lp  a  w o rth y  ca u se  find 
h ere  a  go lden  o p p o rtu n ity .
Y ou n ev e r know  w hen th e  s to m a c h  
will tro u b le ; h av e  W ig g in s  P e lle ts  in  
th e  m edicine ch e s t. 67t f
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h e  w n s n son  o f H a n o v er, b u t, H a n o ­
v e r ia n  o r no. lie w ns n th o ro u g h b re d . 
In  th e  o rd in a ry  co u rse  o f  e v e n ts  lie 
w o u ld  h av e  been  tr ie d  o u t w ith  th e  
o th e r  th re e  yenr-o lds fo r th e  b ig  m ee t 
o n  C hurch ill d o w n s. In  th e  h a n d s  o f n
»fs a n d  s m a r ts .  I t  h u r ts  ev e ry  tim e 
i  leg Is m oved . I t  see m s ns  If a th o u ­
sa n d  n e t lie s  w e re  p lay in g  n ta t to o  on 
th e  ex p o se d  su rfa c e . N e ith e r Is th is 
th e  w o rst o f  th e  b u sin ess . T o  a high 
s tru n g  a n im a l th e  ro p in g , th ro w in g  and  
b u rn in g  Is a  tre m e n d o u s  n e rv o u s  shock. 
F o r  d a y s  a f te r  b ra n d in g  n h o rse  w ill 
Jum p  a n d  s ta r t ,  q u iv e rin g  w ith  ex 
p j,- ta n t  a g o n y , a t  th e  s lig h te s t cause.
I t  w a s  fu lly  a  w eek  lie fo re  th e  black  
th o ro u g h b re d  w n s  h im se lf ag a in . In  
th a t  t im e  h e  h a d  conceived  su ch  a deep  
an d  la s t in g  h a tre d  fo r a ll m en , co w ­
boys In p a r tic u la r ,  ns on ly  a high  s p ir ­
ited . b lu e  b looded  ho rse  ca n  ac q u ire . 
W ith  d ee p  co n te m p t h e  w a tc h e d  the 
s c ru b b y  l i tt le  cow  ponies ns  th ey  d o g ­
gedly  c a rr ie d  a b o u t those w ild , tie rce  
m e n ' w ho  th re w  th e ir  c irc lin g , w h is ­
tlin g , h a te fu l  ropes, w ho  w o re  su ch  
b ig . sh a rp  sp u rs  a n d  w ho w e re  v ic io u s­
ly b a n d y  In u s in g  th e ir  ra w h id e  q u ir ts .
So w hen  a cow boy p u t a  b re a k in g  
b it Into th e  b la c k 's  m ou th  th e re  w a s
, , . . , . , , , . a n o th e r  lively  scene. I t  w n s  so m e w h a t
good tra  n o r h e  m ig h t h a v e  c a r r ie d  to  L onfu9e(1, th is  scene, b u t  a t  In te rv a ls  
Vic o ry  th e  silk  of som e g re a t  s tab le  nm Ue ollt tlm t , „ e m an . hold-
a n d  h ad  1.1s n a m e  p r in te d  in  th e  sport- g tu 5 b o rn lr  to  m n u e  a n d  fo re lo ck , 
lu g  a lm a n a c s  to  th is  d a y  w " ,  ,w ,nB 8,a t te d  a n d  s lam m ed  a n d
B u t th e re  w a s  a b o u t B lack  E ng le now  w lth  b ls  fe c t  on  „ le
n o th in g  o rd in a ry  e i th e r  In h is  blood o r '  n o w  th ro w n  blK„  tlie  n lr
I n  m e  P tiP t in r  TTr* t r n o  l in e n  r n r  t h n  ^  ..In  Ills c a re e r . H e  w ns b o rn  fo r th e  
p a r t  h e  p lay e d . So a t  th re e . In stead  of 
b e in g  e n te re d  In Ills c la ss  a t  Louisville , 
I t  h ap p e n ed  th o t  h e  w ns sh ip p ed  w est, 
w h e re  h is fa te  w a ite d .
N o m ore  com ely  th ree -y ear-o ld  ev e r 
to o k  th e  S n n tn  Fa tra il. A lthough he 
s to o d  b u t  th ir te e n  h an d s  nnd tipped  
th e  b ea m  a t  sca rce ly  tw e lv e  h u n d re d ­
w e ig h t. you  m ig h t h av e  guessed  him  to  
b e  ta l le r  by  tw o  hands. T he d ec ep ­
tio n  lay  In th e  w ay  lie c a rr ie d  h is  
s h a p e ly  h ea d  nnd In th e  m a n n e r In 
w h ic h  h is  a rch ed  neck ta p e re d  from  
t h e  w ell p laced  shou lders.
A  h o rse m a n  w ould h av e  sn id  t h a t  he 
h a d  a ‘‘p e rfe c t b a r re l .” m e a n in g  th n t  
h is  r ib s  w e re  w ell rounded , n i s  v e ry  
g a i t  w as an  em bodied essa y  on g ra c e ­
fu l pride . As fo r his coa t, s a v e  fo r  n 
w h ite  s tn r  Ju s t In th e  m id d le  o f  h is 
fo reh ea d , It w a s  ns b lack  a n d  s leek  as  
th e  n a p  o f n n ew  silk  h a t . A f te r  a 
good ru b b in g  b e  w n s so  sh in y  th n t  n t  n 
d is ta n c e  you  m igh t h av e  th o u g h t him  
s ta rc h e d  nnd Ironed nnd  n ew ly  com e 
fro m  th e  lau n d ry .
H Ib a r r iv a l  n t B a r L  ra n c h  m ad e  no
a n d  now  d a n g lin g  p erilo u sly  n nd  n t  
v a r io u s  a n g le s  a s  th e  a ta llio u  ra c e d  
a w ay .
In  th e  en d . o f course , ca m e th e  w h is ­
t le  of th e  chok ing , foo t ta n g lin g  ropes, 
a n d  th e  b lac k  w a s  sad d led . F o r  a 
tie rce  h a lf  h o u r he took p u n ish m e n t 
fro m  b it  a n d  sp u r  n n d  q u ir t ;  th e n , a l ­
th o u g h  he g av e  It up. It w n s  n o t th a t  
h is sp ir i t  w a s  broken , b u t  b e c a u se  h is  
w in d  w n s gone. Q u ite  p a ss iv e ly  h e  a l ­
low ed  h im se lf to  lie r id d e n  o u t on  th e  
p ra ir ie s  to  w h e re  th e  h e rd s  w e re  g ra c ­
ing.
U n d eceiv ed  by th is  a p p a re n t  d o c il­
ity , th e  oow tioy. w hen  th e  t im e  c a m e  
fo r  h im  to  b u n k  d ow n  u n d e r th e  ch u c k  
w a g o n  fo r  a  few  h o u rs  o f  sleep , t e th ­
e re d  h is  m o u n t q u ite  sec u re ly  to  a  d ee p  
d riv e n  s tu k e . B efo re  th e  c a t tle m a n  
h a d  ta k e n  m o re  th a n  a ro u n d  d ozen  o f 
w in k s  th e  b lac k  h a d  te s te d  h is  te th e r  
to  th e  lim it o f  h is  s tre n g th . T h e  te th e r  
s tood  th e  te s t . A cow  pony m ig h t h a v e  
done th is  m uch . T h ere  h e  w o u ld  h a v e  
s to p p ed . B u t th e  b luck  w a s  n K e n ­
tu c k y  th o ro u g h b re d , b lessed  w ith  th e
g re a t  s tir , how ever. T h e y  w e re  no t i In h e rited  in te llig e n ce  o f n ob le  s ires ,
c o n u o lsseu rs  o f good blood  a n d  sleek 
c o a ts  n t  th e  B a r L  o u t f i t  T h ey  w e re  
b u sy  fo lks w ho  m o st nee d ed  to u g h  a n i­
m als  t h a t  could  lope off fifty  m lle9 a t  
a  s tre tc h . T h ey  w a n te d  h o rse s  w hose 
e d u c a tio n  Included  th e  flue n r t  o f
som e o f  w hom  h a d  b ee n  hou seh o ld  
p e ts . So h e  In v e s tig a te d  th e  te th e r  u t  
c lose  ran g e.
F e e lin g  th e  s ta k e  w ith  h is  s e n s itiv e  
u p p e r  lip , h e  d isco v ered  It to  b e  firm  
o s  a  ro c k . N e x t he b a c k e d  a w a y  n n d
k n o w in g  w*hon to  s e tt le  b ac k  on th e  w re n c h e d  te n ta tiv e ly  n t th e  h a l te r  un- 
ro p e  a n d  d ig  In toes. I t  w a s  no t a  | 01 co n v in c ed  th a t  th e  th ro a t  s t r a p  w us 
q u e s tio n  ns to  how  fa s t  you could do i th o ro u g h ly  so u n d . H is  la s t  e f fo rt m u s t
y o u r  sev e n  fu rlongs. I t  w n s  m ore  Im ­
p o r ta n t  to  know  If you could  m ak e 
y o u rs e lf  u sefu l n t a  ro u n d u p .
“  ‘N o th er bunch  o’ th em  g reen  e a s t ­
e r n  h o rse s ,"  g ru m b led  th e  ra n ch  boss 
n s  th e  lo t w a s  tu rn e d  In to  a co rra l. 
‘‘B u t th a t  b lac k  fe llow  ‘d m ak e  a r u s ­
t l e r 's  m ou th  w a te r, eh . L e f ty ? "  In  a n ­
s w e r  to  w hich  th e  sa id  L ef ty , !>elng a 
m a n  li tt le  given  to  speech , g ru n ted .
‘‘W e’ll b ra n d  ’em  In th e  m o rn ln ’,” 
ad d e d  th e  ra n c h  boss.
N ow , m ost s te e rs  a n d  a ll h o rse s  o b ­
je c t  to  th e  b ra n d in g  p rocess. E v en  th e  
sp ir i t le s s  li tt le  In d ia n  ponies, ac cu s­
to m ed  to  m any  Ing en io u s k in d s of 
a b u se , rebel a t  th is. A m eek  eyed  
m ule, on w hom  h u m ility  r e s ts  ns an  all 
co v e rin g  robe , m u s t b e  p ro p e rly  roped  
b e fo re  su b m ittin g .
I n  b ra n d in g  th ey  firs t g e t a rope  o v er 
y o u r  neck  an d  s h u t off y o u r w in d ; th e n
h a v e  been  a n  In sp ira tio n . A tta c k in g  
th e  t a u t  b u c k sk in  rope  w ith  h is  te e th , 
h e  w o rk ed  d ilig e n tly  u n ti l  h e  h a d  se v ­
e re d  th re e  o f th e  fo u r  s t ra n d s .  T h en  
h e  g a th e re d  h im se lf  fo r  n u o th e r  lunge. 
W ith  a s n a p  th e  rope p a r te d , a n d  th e  
b lac k  d a sh e d  aw u y  In to  th e  n ig h t, 
le a v in g  th e  cow boy sn o rin g  co nfiden tly  
b y  th e  cam pfire .
All n ig h t he ra n  on an d  on In th e  
d n rk n e ss . s to p p in g  on ly  to  lis te n  t r e m ­
bling ly  to  th e  echo  o f h is  ow n  h oofs  
an d  to  sn iff su sp ic io u s ly  a t  th e  c ro u c h ­
ing  sh ad o w s o f  In n o c en t bushes. By 
m o rn in g  he h a d  le f t th e  l i a r  L  o u tf it  
m nuy m iles b eh ind , a n d  w hen  th e  red  
su n  ro lled  u p  o v er th e  edge o f th e  
p ra ir ie  he s a w  th a t  he w a s  a lo n e  in  a  
field th a t  s tre tc h e d  u n b ro k e n  to  th e  
c irc lin g  sk y  Hue.
N ot u n til noon d id  th e  ru n a w a y  
h lack  sc e n t w a te r . H a lf  m ad  w ith  
th irs t , h e  d n sh ed  to  th e  edge o f a  m u d ­
d y  l i ttle  s tre a m  an d  su ck e d  d o w n  a 
g re a t  d ra f t .  A s he ra ise d  h is head  
he sa w  s ta n d in g  poised  ab o v e  h im  on 
th e  o p p o site  b an k , w ith  eu rs  la id  m en ­
ac in g ly  fia t a n d  n o s tr ils  a -q u lv e r  In 
n e rv o u s  p a lp ita tio n , a  b u c k sk in  co lored  
sta llio n .
S n o rtin g  from  fr ig h t, th e  blnck  
w heeled  an d  ra n . H e  h e a rd  beh ind  him  
a sh rill uelgli o f c h a lle n g e  a n d  in a 
m o m en t th e  th u n d e r o f  m an y  hoofs. 
L ook ing  bac k , he suw  fu lly  a  sco re  of 
horses, th e  b u ck sk in  s ta llio n  in  th e  v an , 
ch a rg in g  a f te r  him . T h a t  w a s  enough . 
F illin g  Ills g re a t  lu n g s w ith  a ir , he 
leaped  In to  such  a b u rs t  o f speed  tlm t 
h is p u rsu e rs  soon tired  of th e  hopeless 
chase . F in d in g  tlm t h e  w a s  no longer 
fo llow ed, th e  black  g re w  cu rio u s. G a l­
lop ing  In a circle, h e  g ra d u a lly  a p ­
p roached  th e  bund. T h e h o rses  h a d  s e t ­
tled  d o w n  to  th e  c ropp ing  o f  bu ffalo  
g ru ss , on ly  th e  b u ck sk in  stu lllon , w ho 
had  ta k e n  u position  on u l i tt le  knoll, 
re m a in in g  on g u ard .
T h e  s u rp r is in g  th in g  a lio u t th is  b an d  
w a s  th a t  each  anil eve ry  m em b er 
seem ed r id e rless . N ot u n til he had  
ta k e n  up  long  w ind  sn iffs w n s  th e  th o r­
o u g h b re d  conv inced  o f tills  fa c t. W hen 
.In  b ra n d in g  they firm  get u  ro p e  over  c e r ta in  on  tills  p o in t be c a n te re d  to w a rd  
y o u r neck a n d  s h u t  o p  y o u r  w in d . the ban d , uu ltting  Inq u irin g ly . A gu iu  th e  
th ey  tr ip  y o u r fe e t by ro p in g  y o u r fore- b u ck sk in  s ta llio n  charged , e a rs  back , 
leg s  w h ile  you u re  on th e  Jum p. T h is  B leain lug  w icked ly  a n d  a n o r tlu g
b rin g s  you dow n  h a rd  a n d  w ith  m uch  defian tly . T h is  t im e  th e  b lac k  s to o d  h is 
a b ru p tn e s s . A cow boy s i ts  on y o u r 1 g ro u n d  u n til th e  b u c k sk in 's  te e th  sn ap  
b e a d  w h ile  o th e rs  p in  y ou  to  th e  g ro u n d  J f1**! sa v a g e ly  w ith in  a fe w  inches o f h is 
fro m  v ario u s  v a n ta g e  p o in ts. N e x t th ro a t . J u s t  In tim e  d id  he re a r  an d  
som e one ho lds a re d h o t Iron on y o u r l sw e rv e . 1 w lce m ore—fo r th e  p ad d o c k  
ru m p  u n til It h as  su n k  d ee p  in to  y o u r ra ise d  b lack  w as slow  to  u n d e rs ta n d  
■kin. T h a t  Is b ra n d in g . tu c h  b e h a v io r - th e  b u ck sk in  ch a rg ed .
W ell, th is  th in g  th ey  d id  to  th e  b lac k  ,n *en  UlL' blaol£ ro u se d  In to  uggres- 
th o ro u g h b re d , w ho  h a d  up to  th a t  t im e  i *dvene*#-
fe lt  no t so  m uch  a s  th e  to u ch  o f a  - T h e re  e n su e d  such  a b a t t le  a s  w ould  
w h ip . T h ey  did It, b u t  n o t b e fo re  a b a v e  b ro u g h t d e lig h t to  th e  b r u te  soul 
fu ll dozen cow  p u n c h e rs  h a d  w o rk ed  ° f  “  N ero. W 1th  fo re fe e t u u d  te e th  
th e m se lv e s  In to  su ch  u fu ry  o f exas- ; tw o  s ta llio n s  engH ged. c irc lin g  
Itera tion  th a t  no  s h re d  o f p ic tu re sq u e  i m a d ly  u b o u t on th e ir  b ind  legs, te a r in g  
p ro fa n ity  w a s  le f t  u n u sed  am ong  th e m . UIJ g re a t  c lods  o f tu r f ,  b iting  an d  s trlk - 
Q u iv erin g  w ith  f e a r  a n d  au g e r, th e  ih g  a s  o p p o rtu n ity  offtked . A t la s t , by 
b lac k , a s  soon  a s  th e  ro p e s  w e re  ta k e n  11 q u ick , d e sp e ra te  ru sh , th e  b u c k sk in  
off. d ash e d  m ad ly  a b o u t th e  c o rra l, c a u g h t th e  th o ro u g h b re d  fa ir ly  by th e  
look ing  In v a in  fo r a  w ay  o f e sc a p e  th ro a t . H e re  the a f fa ir  w o u ld  h av e  
fro m  h is  to r tu re rs . C orru ls , h o w e v er, ' e n d e d  h a d  n o t th e  b lack  s ta llio n , re a r- 
a r e  b u ilt to  re s is t  Ju s t  such  duslie s . ,!1*  su d d e n ly  on h is m uscle  rid g ed  
T h e  b u rn  o f a  b ra n d in g  lrou  is sup- l a u n c h e s  a n d  l if tin g  h is  o p p o n e n t’s 
posed  to  heal a lm o s t Im m ed ia te ly . fl,re  q u a r te r s  c le a r  of th e  g ro u n d , show - 
C ow boys w ill te ll you  th a t  u h o rse  Is ‘‘red  on h is  s u n n y  such  a ra in  o f b low s 
a lw a y s  m ore fr ig h te n e d  th a u  h u r t  d u r- tro in  h is  Iron shod  fe e t th a t  th e  w ild  
lo g  th e  o p era tio n  u ud  th a t  th e  d ay  uft* b u c k sk in  d ro p jied  to  th e  g ro u n d  duzed  
e r  h e  fee ls  uone th e  w orse . ” nd v a n q u ish e d
A ll th is  you need u o t c re d it. A b u rn  s ta n d in g  o v er h im , w ith  a ll th e  fierce 
is  a  b u rn , w h e th e r m ad e  p u rp o se ly  w ith  I l,r ^ u f,t  a v ic to rio u s  g la d ia to r  sh o w in g
a  b ra n d in g  lrou  o r  by a c c id e n t lu  au y  
o th e r  w ay . T h e  sco rched  flesh puck-
lu t
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it i  M a in e , N ew  H k u jj w  iic  V e rm o n t. M a**acbu- 
K ! b .  C o u u o c U cu t, Neva Y o lk . N ew  Jc i* c y  a n d  
th e  S o u th .
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D esc r ib e*  b u u d ic d *  iu  J ‘ 
w ith  c u t*  o f  b u ild in g e  ; o n  
fccic.v R*JU lo  JjJU.OuO. in*  
s to c k  a n d  too l*  i m  ludct.'
m o* i c o m p le t e  b o o k  o f  __ ,
b a rg a in *  e v e r  is su e d  ; w ith  tii»v* h o u se  
c l in g  in s t r u c t io n *  to  r e a c h  pro] 
c i t y ,  b e a d  to d a y  lo t  b e e  c o p y  l o n c a i e a i  o&
E. A. STWR-'T HAkM AUfchCV, n J t^ tso iiu
tb  B-iaO Street, Beltan '5 0  *"}“ »• St-j ■ • T.
J 3 i> W ater S t ., A cg lrtts , k i ­
ll) e v e ry  c u rv e  o f h is g lis te n in g  body 
th e  b lac k  th o ro u g h b re d  tru m jic ti-d  out
THE PURE FOOD ROLL OF HONOR
i " I jo o t l  t l o u a e k e e p ia g ,"  s  s e l l  k e u w u  b o u se  
- b o ld  b a l lo t ,a )  u ia g a a lo e , v o lu u a r i lv  m a d e  a 
I th o r o u g h  e a a m ib a tT o u  a n d  te a t o f  n 'o u e -S u c b  
M a t t  M e a t, a n d  j, la c e d  I t  w ith o u t  le e c rv a l io a  
u p u b  ita  ro ll of h o b o r .
lb the March uumber of hood Houeeke«-|,iug. 
the deparuuebt of " l'uio Food Aaaurabce?'
a d u l tc r a b te .  c .  ___..
m  d u c e d  u o d e r  A m d itlo u a  ae b e a r  l 
*■* itave  fe e t to b  a* p o a e lb le ."  
i l i a  th e  ' T b l .  g u a r a b te e ,  w b
a b y  p r ic e ,  o u g h t  Lo e o tte fy  th e  ta o e t  ,  _ ______
’ .....  T h e  kale  o f  o n e  ib l l h o u  p a c k a g e
ib o b lh  se e tb a  Lo p ro v e  th e  e ta n - m e b t  Or be 
t r u e .  Y o u r  g ro c e r  s e lls  K o b e - S u c h , ‘f r y  i t ,  
LAJtQbSl IS k b it a s t te f )  y o u rs e l f .  Y ou a re  th e  o u e .
T he C o u rie r-G a z e tte  g o es  hau, 
a  l a rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K nox 
coun ty  t h a n a n y  o th e r  p a p e r  pub lished .
n s te n to r ia n  m il  o f  d efia n ce  n nd  co m ­
m and. T h e  h n n d . th n t  ha il w a tc h e d  th e  
s tru g g le  fro m  a d is c re e t  d is ta n c e , now  
ra itte  g a llo p in g  In. w h in n y in g  In f r ie n d ­
ly fa sh io n .
B lack  E a g le  h a d  w on  Ills firs t figh t, 
hail w o n  th e  lea d ersh ip . By t ig h t  
e f  m ig h t be w a s  n o w  c h ie f  o f  th is  f re e  
rn m p n n y  o f  p la in s  ra n g e rs . I t  w n s  fo r 
him  to  lend  w h i th e r  h e  c ltose. to  p ick  
th e  p lac e  nn d  h o u r o f  g ra z in g , th e  t im e  
fo r w a te rin g , n n d  Ills to  g u a rd  Ills co m ­
panions fro m  nil d a n g e rs .
fo r th e  b u c k sk in  s ta llio n , th e re  re . 
n tn lned  fo r  h im  th e  cho ice  o f  h u m b ly  
fo llow ing  th e  n e w  le n d e r  o r  o f  lim p in g  
off alo n e  to  try  to  r a is e  n n ew  b an d . 
B eing  a w o r th y  d e s c e n d a n t o f  th e  
ch a rg e rs  w h ich  th e  m en  o f  C o rtez  ro d e  
fe a rle ss ly  In to  th e  w lb ls  o f  th e  n ew  
w orld , be c h o se  th e  l a t t e r  co u rse  nnd . 
h av in g  re g a in e d  bln sen se s , g a llo p ed  
tfflly  to w a rd  th e  n o rth , b is  b ru ise d  
bead  lo w ered  In d e fe a t.
Som e m o n th s  la te r  A riz o n a  s to c k ­
m en b eg a n  to  h e a r  ta le s  o f  n g re a t  
b an d  o f  w ild  h o rse s , led  b y  n m a g n if i­
ce n t b lack  s ta l l io n  w h ich  w a s  (lec tor 
th a u  a nonrod coyote . T h e r e  en tn e  r e ­
p o rts  o f  m uch  m isc h ief. C a 'ttle  w e re  
s ta m p e d e d  by  d ay . c a lv e s  t r a m p le d  to  
d e a th  a n d  s te e r s  s c a tte re d  f a r  a n d  
w id e  o v e r  th e  p rn lrle . B y n ig h t b u n d le s  
o f te th e re d  cow  p o n ies  d isa p p e a re d . 
T lie  e x a s p e ra te d  co w b o y s  c o u ld  only  
tell th n t  s u d d e n ly  o u t o f  tlie  d a rk n e s s  
h a d  sw e p t d o w n  on th e i r  q u ie t  ca m p s  
a n  n v n ln n ch e  o f  w ild  h o rse s . A nd  g en ­
e ra lly  th ey  c a u g h t g lim p se s  o f n g re a t  
b lac k  b ra n d e d  s ta l l io n  w lio  led  th e  
m a ra u d e rs  n t  su ch  n p a c e  t h a t  he 
seem ed  n lm o st to  fly th ro u g h  th e  nlr.
T h is  s ta l l io n  c a m e  to  be k n o w n  ns 
B lnck  E n g le  a n d  to  h e  th o ro u g h ly  f e a r ­
ed  a n d  h a te d  from  o n e  e n d  o f  th e  c a t­
t le  c o u n try  to  th e  o th e r . T h e  B a r  L 
ra n ch  a p p e a re d  to  b e  th e  b e n v le st los- 
T lm e  a f te r  t im e  w e re  Its  p ick e te d  
n tn res  ru n  off; a g a in  a n d  n g aln  w e re  
th e  B a r  L  h e r d s  s c a tte re d  by th e  d a sh  
o f th is  m y s te rio u s  h an d . W n s It th a t  
B lnck E a g le  could  ta k e  re v e n g e ?  C a t­
tle m e n  h a v e  q u e e r  no tionn . T h ey  p u t 
a p ric e  on  Ills hea d . I t  w n s  w o r th  six  
m o n th s ' w a g e s  to  a n y  cow boy  w ho  
m ig h t kill o r  c a p tu re  B la ck  E ngle.
A b o u t th is  t im e  L e f ty , th e  s ile n t 
m a n  o f  th e  B u r L  o u tfit , d isa p p e a re d . 
W e e k s  w e n t b y  a n d  s till  th e  b ra n d e d  
s ta llio n  re m itIn e d  f re e  n n d  u n h u r t , fo r 
no co w  h o rse  in  n il th e  w e s t  could  
k eep  h im  in s ig h t h n lf  tin h our.
B la ck  E a g le  h a d  b ee n  th e  o u tla w  
k in g  o f th e  rn n g e s  fo r  n e a rly  tw o  
y e a rs  w h e n  o u e  d a y  u s  h e  w a s  s ta n d ­
in g  n t  lo o k o u t w h ile  th e  b a n d  c ro p p ed  
th e  rich  m esa  g ra s s  b eh in d  him  h e  saw  
e n te r in g  th e  c le f t  en d  o f  a  d is ta n t  
a r ro y o  n lone cow boy m o u n te d  on  a 
d u n  li tt le  pony . W ith  q u ick  In te lli­
g en c e  th e  s ta llio n  n o ted  th n t  th is  a r ­
royo  w o u n d  u b o u t u n til Its  m o u th  g u v e  
upon  tb e  s id e  o f tb e  m esa  n o t a  h u n ­
d re d  y a r d s  from  w h e re  be stood .
P ro m p tly  d id  B lack  E a g le  u c t. C a ll­
in g  h is  b an d , h e  led  It a t  a  s h a rp  pace  
s h e lte re d  ho llow  on  th e  m e sa 's  
buck  slope. T h e re  be le f t  It a n d  h u r ­
r ie d  a w a y  to  ta k e  u p  h is  fo rm e r  p o s i­
tio n . H e  h ad  n o t w a ite d  long  b e fo re  
th e  cow boy , rid in g  s te a lth ily , re a p ­
p e a re d  u t  th e  u rro y o 's  m o u th . In s tu u t-  
ly th e  ra c e  w a s  on . T o ss in g  h is  fine 
h ea d  iu  th e  n lr  a n d  sw itc h in g  h a u g h ti­
ly Ills sp le n d id  ta ll, B la ck  E a g le  luld 
h is  co u rse  in  n d ire c tio n  w h ich  took  
h im  n w a y  fro m  Ills s h e lte re d  b an d . 
P o u n d in g  n long  b e h in d  ca m e  th e  c o w ­
boy, u rg in g  to  u tm o s t e n d e a v o r th e  
to u g h  l i tt le  m u s tn n g  w h ich  h e  rode .
H a d  tills  b een  s im p ly  a  ra ce  It w ou ld  
h av e  la s te d  b u t a  s h o r t  tim e . B u t It 
w a s  m o re  th n n  a race . I t  w u s a  co n ­
flic t o f s tr a te g is ts .  B la ck  E a g le  w ish ­
e d  to  do  m o re  th u n  m ere ly  o u td is ta n c e  
h is  en e m y . H e m e a n t to  leud  h im  fa r  
a w a y  a n d  th en , u n d e r  co v e r o f n igh t, 
re tu r n  to  h is  b an d .
A lso  th e  cow boy h a d  a  pu rp o se . W ell 
k n o w in g  th a t  he cou ld  n e i th e r  o v er­
ta k e  n o r t i r e  th e  b luck  stu lllo n , h e  In­
te n d e d  to  rid e  h im  d o w n  by c irc lin g . 
Iu  c irc lin g  th e  p u rs u e r  r id e s  to w a rd  
tb e  p u rsu e d  fro n t u n  an g le , g ra d u a lly  
fo rc in g  h is  q u a r ry  In to  a c irc u la r  
c o u rse  w h o se  d ia m e te r  n u rro w s  w ith  
e v e ry  tu rn .
T h is, h o w e v er, w a s  a t r ic k  B lack  
E a g le  hu d  long  ag o  le a rn e d  to  block. 
S u re  o f b is  s u p e r io r  speed , he g allo p ed  
uw uy In a lin e  s t r a ig h t  a s  un  a r ro w 's  
flight, p a y in g  no  h ee d  a t  a ll to  th e  
m a n n e r in  w h ich  h e  w a s  fo llow ed . 
B efo re  n ig h t he h a d  re jo in e d  b is  bund, 
w h ile  f a r  off on  th e  p ra ir ie  w a s  u lone 
cow boy m ood ily  f r y in g  bacon  o v e r  a 
s a g e b ru s h  fire.
B u t th is  p u rs u e r  w a s  no f a in t  h e a rt . 
L a te  th e  n e x t d a y  he w u s  s ig h te d  
c re e p in g  cu n n in g ly  up  to  w in d w a rd . 
A g a in  th e re  w u s  a  race , u o t so  long 
th is  tim e , fo r  th e  d ay  w us fu r  sp en t, 
b u t  w ith  th e  sam e  re su lt .
W h e n  fo r  tlie  th i rd  tim e  th e re  ca m e 
In to  v iew  th is  s a m e  lone cow boy  B luck 
E u g le  w a s  th o ro u g h ly  a ro u sed  to  the 
f a c t  th u t  th is  p e r s is te n t  r id e r  m eu n t 
m isc h ief. H a v in g  once  m ore  led the 
cow boy  a long  u u d  f ru it le s s  ebuse , tbe  
g re u t bluck  g a th e re d  u p  Ills b a u d  an d  
s ta r te d  sou tb . N o t u n til noon o f tbe  
n e x t d a y  d id  be b a it ,  a n d  th en  on ly  b e ­
c a u se  m an y  o f th e  m u re s  w e re  lu  bad  
sh ap e . F o r  u w e e k  tb e  b a n d  w a s  
m o v ed  on. D u r in g  In te rv a ls  o f  r e s t  a  
s h a r p  lo okou t w u s  k ep t. W u te riu g  
p luces, w h ere  u n  en em y  m ig h t lu rk , 
w e re  ap p ro a c h e d  on ly  u f te r  th e  m o s t 
c a re fu l  scou ting .
D e sp ite  ull c a u tio n , h o w e v er, the 
cow ltoy  finally  a p p e a re d  on th e  h o ri­
zon. U n w illin g  to  e n d a n g e r th e  r e s t  
o f  th e  h a n d  an il p e rh a p s  w ish in g  a free  
h a n d  lu  cop ing  w ith  th is  e v id e n t N em ­
esis. B luck  E ag le  c a n te ri-d  bo ld ly  o u t 
to  m e e t h im . J u s t  beyond  g u n  ra n g e  
th e  s tu lllo n  tu rn e d  sh a rp ly  u t  r ig h t 
augleB  a n d  sp ed  off o v er th e  p ra ir ie .
T h e re  fo llow ed  a  c u r io u s  ch ase . D ay 
a f te r  d ay  tb e  g re a t  b lack  led b is  p u r ­
s u e r  on, s to p p in g  now  a n d  th e n  to  
g ra z e  o r  t a k e  w a te r , n ev e r a llo w in g  
h im  to  c ro ss  th e  d a n g e r  line, h u t n ev e r 
le a v in g  h in t w holly  o u t o f  s ig h t. I t  
w u s  a c o a rse  of tn u n y  w in d in g s w hich  
B la ck  E a g le  took , n o w  sw in g in g  f a r  to 
th e  w e s t lo  a v o id  a  ra n ch , n o w  c irc ling  
e a s t  a lo n g  u w a te r  course, a g a in  d o u ­
b lin g  b ac k  a ro u n d  tb e  b ase  o f a  m esa 
b u t  iu  tb e  m a in  go in g  s tead ily  n o rth  
w a rd . U p p a s t  th e  b ro w n  M uricopus 
they  w orked , ac ro ss  th e  tu rg id  Gil 
sk ir t : itg  Lotte B u tte  d e se rt, up. up  uud  
on u n til iu  th e  d is ta n c e  g lis te n ed  the 
b ald  p e a k s  of S ilv e r ra n g e .
N e v er b e fo re  d id  a ho rse  p la y  sued  
a d a n g e ro u s  gam e a n d  su re ly  none 
e v e r  show ed  su ch  tinesse. D e libe ra te ly  
tra l l lu g  buhiud  h im  a n  enem y b en t w:j 
ta k in g  e ith e r  h is  l ife  o r freedom , not 
fo r u  m om ent d id  B luek  E a g le  show  
m ore  th a n  im p e ra tiv e  ca u tio n . A t the 
c lose o f eaeb  d ay . w hen by u few  m iles 
o f Jud ic ious g a llop ing  tw h a d  fully 
w inded  tb e  co w b o y 's  m oun t, th e  sugu- 
c lous b las t, w uuld  c irc le  Lo lire r e a r  of
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b is  p u rs u e r  am i o fte n , In tb e  b loont o f 
e a rly  n igh t, w a lk  re c k le ss ly  n e a r  to  tlie  
c a m p  o f b is en e m y  Ju s t  fo r  th e  s a k e  o f 
sn iffing  cu rio u sly . B u t ea ch  m o rn in g , 
ns th e  cow boy  cooked  h is  s c a n t  b r e a k ­
fa s t. he w ould  sis ', s ta n d in g  a fe w  h u n ­
d re d  ro d s  a w ay . B lack  E ngle, p n tle u tly  
w a it in g  fo r th e  c h a se  to  lie re su m e d .
D a y  a f te r  d a y  w a s  th e  h u n te d  b lac k  
culled upon to  foil n n e w  ru se . S o m e­
tim e s It w a s  a g a m e  o f h id e  n iu l seek  
nm ong  tlie  b u tte s , u u d  a g a in  it  w n s  mi 
en rly  m oru llig  sa lly  by  th e  cow boy .
O nce d u r in g  a m id d a y  s to p  th e  d u n  
m u s ta n g  w a s  tu rn e d  o u t to  g ra ze . 
BlHck E ag le  fo llo w ed  s u it. A h a lf  m ile  
to  w in d w a rd  h e  co u ld  see  tlie  co w  pony, 
n nd  b esid e  It, e v id e n tly  s i t t in g  w ith  Ills 
bnok to w a rd  h is  q u a r ry ,  th e  cow boy . 
F o r n h a lf  h our, p e rh a p s , a ll w ag p eace  
n u d  se ren ity . T h en , a s  a  c o u g a r  s p r in g ­
in g  fro m  Ills lu lr, th e re  b laz ed  o u t o f 
th e  h u sh es  on th e  h a n k  o f  n d ry  w a te r  
c o u rse  to  le e w a rd  a  rifie  s h o t
H lack  E ng le  fe lt a  shock  th n t  s t r e tc h ­
ed him  on th e  g ra ss . T h e re  a r r iv e d  a 
s t in g in g  a t  th e  to p  o f  Ids r ig h t sh o u ld e r  
n nd  a n u m b in g  se n sa tio n  a ll a lo n g  Ills 
buckbone. M ildly b e  s tru g g le d  to  g e t 
on  Ills feet, b u t  b e  cou ld  do  n o  m ore 
t ita n  ra is e  b is  fo re  q u a r te r s  on  b ls 
knees. As he d id  so  h e  s a w  ru n n in g  
to w u rd  him  fro m  th e  b u sh es , co a tle ss  
n n d  b a tle ss . Ills re le n tle s s  p u rsu e r . 
B luck E ag le  h ad  been  tr ic k e d . T h e 
fig u re  by  the d i s ta n t  m u s ta n g  th e n  w a s  
on ly  a  du m m y . H e  hiul b ee n  sh o t from  
a m b u sh . H u m a n  s tra te g y  h a d  w on.
W ith  one la s t  d e s p e ra te  e f fo rt, w h ich  
s e n t  th e  retl blood  s p u r t in g  fro m  th e  
b u lle t  ho le in h is  s h o u ld e r , B lu ck  E a g le  
h ea v ed  h im se lf  u p  u n ti l  h e  s a t  on  his 
Im unches, b ra c e d  hy  h is  fo r e fe e t  s e t 
w id e  a p a rt .
T lieu , Ju s t n s  th e  co w b o y  b ro u g h t  h is 
rifle  Into positio n  fo r  th e  fin ish in g  sh o t, 
th e  s ta llio n  th re w  u p  h is  h a n d so m e  
bend , Ills b ig  e y e s  b litz in g  lik e  tw o  
s tu rs , nud  looked  d c f iu n tly  a t  h is  e n e ­
m y.
S low ly , s te a d ily  th e  co w b o y  to o k  a im  
n t th e  s leek  b lac k  b re a s t  b e h in d  w h ich  
b e a t  th e  b ra v e  h e a r t  o f  th e  w ild  th o r ­
oug h b red . W ith  H uger to u c h in g  th e  
tr ig g e r , he g la n c e d  o v e r  th e  s ig h ts  am i 
looked  Into th o so  b ig  bo ld  ey e s . F o r  a 
fu ll  m in u te  m an  a n d  h o rse  fa c e d  each  
o th e r  th u s ;  th e n  th e  co w b o y  In a n  u n ­
c e rta in , h e s ita t in g  m a n n e r lo w e re d  h is 
rifle. C a lm ly  B ln ck  E n g le  w a ite d . B u t 
th e  e x p e c te d  sh o t n e v e r  ernne. In s te a d  
tlie  cow boy w u lk ed  c a u tio u s ly  to w u rd  
th e  w o u n d e d  s ta llio n .
No m ove d id  B la ck  E n g le  m a k e , no 
f e a r  d id  h e  show . W ith  a  s p le n d id  In­
d iffe ren c e  w o r th y  o f  a  m a r ty r  h e  s a t  
th e re , p ay in g  no  m o re  h ee d  to  h is  np- 
p ro n c liln g  en e m y  th a n  to  th e  re tl s tre a m  
w h ich  tr ic k le d  d o w n  h is  s h o u ld e r . H e  
w a s  h e lp less  an d  k n e w  It, b u t  Ills n ob le  
c o u ra g e  w n s u n sh a k e n . E v e n  w h e n  
th e  m a n  ca m e  c lose  en o u g h  to  e x a m in e  
th e  w o u n d  n nd  p n t th e  sh in in g  neck  
th u t  fo r th re e  y e a rs  h ad  k n o w n  n e ith e r  
to u ch  o f h a n d  n o r b r id le  re in  th e  g re a t  
s ta l l io n  d id  no m o re  th n n  fo llo w  w ith  
cu rio u s, s te a d y  gaze.
I t  Is nil odd  fa c t  th n t  n fe rh l h o rse , 
n lth o iig h  w h ile  f r e e  e v e n  w ild e r  n nd  
fierce r th n n  th o se  n a tiv e  to  th e  p ra i ­
ries , w h e n  once  re tu rn e d  to  c a p tiv ity  
re su m e s  n lm o st In s ta n tly  th e  t r a i t s  nnd  
liiib lts  o f d o m es tic ity . So It w n s  w ith  
B lack  E ugle. W ith  no  m o re  fu s s  th n n
The black  p e rm itte d  himeel.l tv  be b rid le d  
a n d  tn d d le d .
h e  w ould  h a v e  inude w h e n  ho  w a s  a 
co lt In p ad d o ck , lie u llo w ed  th e  cow boy 
to  w ash  a n d  d re s s  h is  w o u n d e d  sh o u l­
d e r  uud  to  leud  h im  a b o u t  by  tb e  h a l­
te r .
By n li tt le  s tre a m  t h a t  ro u n d e d  th e  
b ase  of u big b u t te  L o fty , fo r  i t  w as 
be. m ad e ca m p , a n d  e v e ry  d a y  fo r  a 
w eek  he a p p lie d  lo  B luek  E a g le 's  sh o u l­
d e r  a  fresh  p o u ltic e  o f p o u n d e d  c a c tu s  
leaves. Iu  th a t  t im e  th e  b ig  s tu lllo n  
a n d  th e  Nileiit m a n  h u rle d  d i s tr u s t  u ud  
h a te  an d  e n m ity . No lo n g e r w e re  th ey  
c a p tiv e  u n d  c a p to r . T h ey  c a m e  n e a re r  
to  b e ing  c o n g e n ia l c o m ra d e s  th a u  a n y ­
th in g  else, fo r lu  th e  cu lm  so litu d e s  of 
th e  v a s t p la in s  su ch  s e n t im e n ts  nitty 
th riv e .
So, w hen th e  w o u n d  w its fu lly  lienl 
ed. th e  b lack  p e r m it te d  h im se lf  to  lie 
b rid led  a n d  sa d d le d . W ith  th e  cow
pony  fo llo w in g  ns b e s t  It m ig h t th ey  
ro d e  to w a rd  S m ite  Fe.
W ith  B lnck E n g le 's  re tu r n  to  th e  
c ra m p e d  q tin rto rs  o f  peop led  plnoes 
th e re  ca m e  e x p e rie n c e s  e n tire ly  n ew  
lo  h im . E v ery  m o rn in g  he w n s  sa d ­
d led  by  l .e f ty  n n d  r id d en  a ro u n d  a 
fen ce  Inclosed  co u rse . A t firs t lie w ns 
a llo w e d  to  se t b ls  o w n  g n lt, h u t  grnd- 
un tly  lie w n s  u rg e d  to  show  h is  speed . 
T ills  w n s p u zz ling , bu t n o t n li tt le  lo  
h is  lik in g ; a lso  he e n jo y e d  th e  o a ts  
tw ic e  a d a y  n u d  th e  c a re fu l  g ro om ing  
a f te r  ea ch  r a n te r .  H e b ec am e nccus 
to u ted  to  s ta l l  life  n n d  to  th e  sc e n t a n d  
vo ices o f  m en  a b o u t h im . a lth o u g h  a s  
y e t lie t ru s te d  none b u t L e f ty . E v e r  
k in d  a n d  c o n s id e ra te  be b a d  fo und  
L e f ty . T h e re  w e re  tim e s, o f  course , 
w h e n  B lack  E ag le  longed  lo  be ag a in  
on th e  p rn lr le  a t  th e  h ea d  o f  h is old 
h an d , b u t tlie  Joy o f  c irc lin g  th e  tra c k  
a lm o s t m a d e  u p  fo r  th e  lo ss  o f th o se  
w ild  f r e e  d ash e s .
O ne d a y  w h e n  l .e f ty  took  h im  o u t 
B lnck  E a g le  fo u n d  m an y  o th e r  ho rses  
on th e  tra c k , w h ile  a ro u n d  tlie  In- 
lo su re  lie saw  g a th e re d  ro w  on  ro w  
o f m en  a n d  w om en. A h a n d  w a s  p la y ­
ing, nn tl flags w e re  s n a p p in g  In th e  
b reeze . T h e re  w a s  a th r ill  o f  e x p e c ta ­
tio n  In th e  n lr. B lack  E a g le  fe lt It, 
n n d  n s  he p ra n c e d  p ro u d ly  d o w n  th e  
tr a c k  th e re  w a s  l if te d  u m u rm u r  of 
a p p la u se  n nd  a p p re c ia tio n  w h ic h  m ad e  
h is  n e rv e s  tin g le  s tra n g e ly .
J u s t  h o w  It a ll en tile  a b o u t  th e  b ig  
s ta l l io n  dlil n o t fu lly  u m le rs tn n d  a t  
th e  tim e . H e h e a rd  n hell r in g  s h a r p ­
ly, h en rtl a lso  Hie sh o u ts  o f  m en  a n d  
s u d d e n ly  fo u n d  h im se lf  fly ing  d o w n  
th e  c o u rse  lu co m p a n y  w ith  n dozen 
o th e r  h o rse s  a n d  rid e rs . T h ey  h a d  fin ­
ished  h a lf  th e  c irc le  lie fo re  B lack  E n g le  
fu lly  re a lized  th a t  a  g a u n t ,  long  b a r ­
re le d  b a y  w a s  n o t on ly  le a d in g  h im , 
h u t g a in in g  w ith  e v e ry  leap . T o ss in g  
h is  b lac k  in an e  In th e  w in d , o p en in g  
Ills b r ig h t n o s tr i ls  a n d  p o in tin g  Ills 
th ill, c lo se  s e t e a rs  fo rw a rd , h e  sw u n g  
In to  th e  long  p fa lr le  s t r id e  w h ich  he 
w n s w o n t to  u se  w h e n  le a d in g  Ills w ild  
blind. A h a lf  dozen  lea p s  b ro u g h t him  
nhrenR t th e  g a u n t bn.v, an il th en , fe e l­
ing  L e f ty 's  k n e e s  p re s s in g  h is  sh o u l­
d e r s  n n d  h e a rin g  L e f ty 's  volco w h is ­
p e r in g  w o rd s  o f  e n c o u ra g e m e n t In Ills 
e a rs , B lack  E a g le  d a sh e d  ab e n d  to  ru s h  
d o w n  th ro u g h  th e  ln u e  o f  f r a n tic a lly  
s h o u tin g  sp e c ta to rs , w in n e r  hy  u h a lf  
dozen  len g th s .
' T lm t w a s  th e  b e g in n in g  o f  B lnck  
E a g le 's  ra c in g  c a re e r . H o w  It p ro ­
g re s se d , how  be w o n  ra c e s  n iu l c a p ­
tu re d  p u rs e s  iu a  s e e m in g ly  e n d le ss  
s t r in g  o f  v ic to ries  u n m a rr e d  b y  n s in ­
g le  d e fe a t , th n t  Is p a r t  o f  th e  t u r f  re c ­
o rd s  o f  th e  so u th  a n d  w e s t.
T h e re  h a d  lo  be a n  eu d , o f  co u rse . 
O w n e rs  o f c a re fu lly  b re d  ru n n in g  
h o rse s  took  no  g re a t  p le a su re , y ou  m ny 
Im ag ine , In se e in g  so  m an y  r ic h  p rize s  
c a p tu re d  by  n h n lf  w ild  b ra n d e d  s t a l ­
lion o f  no  kn o w n  p e d ig re e  u n d  r id d e n  
b y  n s ile n t, s q u a re  Ja w e d  cow boy . So 
th ey  s e n t  e a s t  fo r  a  “ r in g e r .”  H e  
ca m e  from  C h icag o  In a  b ox  c a r  w ith  
tw o  g room s, n nd  h e  w a s  e n te re d  n s  a n  
u n k n o w n , a lth o u g h  In th e  b e t t in g  r in g  
th e  o d d s p o s ted  w e re  o n e  to  five on 
th e  s tra n g e r . Y e t It w n s  a  g ra n d  
ra ce . T h is  a lleg e d  u n k n o w n ,w ith  a  su p ­
p re s se d  re c o rd  o f v ic to rie s  a t  Sheeps- 
h en d , B e n u ln g s  a n d  th e  F o r t , d id  no 
m o re  Hum shove h is  lo n g  nose  u n d e r  
th e  w ire  a  b a r e  h n lf  lieud  In f r o n t  o f 
B la ck  E a g le 's  fo a m  flecked  m uzzle .
I t  w u s  su ffic ien t. T h e  o n ce  w ild  s ta l ­
lion  k n e w  w h e n  lie w a s  b e a te n . H e  
h a d  d o n e  h is  b e s t  an il he hail lost. 
I l l s  h igh  p rid e  h u d  boen  h u m b led , h is 
fierce s p ir i t  b ro k e n . N o m o re  d id  th e  
c o u rse  bo ld  fo r  h im  a u y  p le a su re , uo 
m o re  cou ld  h e  b e  th r i l le d  by  th e  c r ie s  
o f  s p e c ta to r s  o r  u rg e d  In to  h is  o ld  tim e  
s t r id e  hy L e f ty ’s  w h isp e re d  uppeiils. 
N e v er ug itiu  d id  B la ck  E u g le  w lu  a 
ra ce .
H is  eu d , h o w e v er, w a s  n o t  w ho lly  in ­
g lo rio u s . M uch a g a in s t  h is  w ill th e  
cow boy  w h o  h ail so re le n tle s s ly  fo llo w ­
ed  B la ck  E a g le  h a lfw a y  a c ro s s  th e  b ig  
te r r i to r y  o f  A riz o n a  to  luy  h im  low  
w ith  a  ritle  b u lle t, w ho h a d  s p a re d  h is 
life  a t  th e  lu s t m o m en t a n d  w ho  h nd  
r id d e n  h im  to  v ic to ry  lu  so  m tiny  g lo ri­
o u s ra c e s —th is  s ile u t, s q u a r e  Ju w e d  
m a n  h ud  g iv e n  h im  u fin a l c a re s s  a n d  
th en , su y itig  u h u sk y  goodby , h a d  
tu rn e d  h im  o v e r to  th e  o w n e r o f u 
g re a t  s tu d  fa rm  a n d  g o n e aw u y  w ith  a 
th ic k  ro ll o f  b a n k  n o te s  lu  h is  p o ck e t 
a n d  u g u i l ty  fe e lin g  lu  h is  b re a s t .
T h u s  It h a p p e n s  th a t  to d a y  th ro u g h ­
o u t  th e  so u th w e s t th e re  uro  m an y  
b lac k  p o in ted , flee t fo o ted  h o rse s  lu  
w h o se  v e in s  ru n s  th e  b lood  o f a  n ob le  
h o rse . Home o f  th e m  y o u  w ill fiud lu  
w e ll g u a rd e d  p ad d o c k s , w hllo  som e 
s t il l  ron in  th e  p ra ir ie s  In w ild  la n d s  
w h ich  a r e  th e  m e n a c e  o f  s to c k m e n  a n d  
th e  v e x a tio n  o f  cow boys. A s fo r  th e ir  
s ire , h e  Is uo  m ore.
T h is  Is th e  s to ry  o f  B la ck  E ug le . 
A lth o u g h  so m e o f  th e  m lu o r d e ta ils  
m ny  b e  o pen  to  d isp u te , th e  m ain  
p o in ts  y o u  m ay  h e a r  re c ite d  hy  a n y  
c u tt lc m a u  o r h o rse  b re e d e r  w e s t  o f 
O inulia , fo r  B lack  E ag lo  re a lly  lived  
a n d , a s  p e rh a p s  y ou  w ill a g re e , lived  
u o t In v ain .
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L a t h e r l e w a  S o a p .
" I  Bold a box  o f fa c e  p o w d e r,”  r e ­
m a rk e d  th e  d ru g g is t , " to  on e  o f  m y 
c u s to m e rs  th e  o th e r  d a y  w h ich  ca m e  
n e a r  ru in in g  m y re p u ta t io n  u s  u r e ­
liab le  b u s in e s s  m an . T h is  p a r t ic u la r  
b ra n d  o f  p o w d e r Is p u t  up  in a  sm all 
p in k  c e llu lo id  c o n ta in e r  w h ich  Is p e r ­
fe c tly  sm o o th  a n d  w h e n  d o s e d  fits  so 
sn u g ly  th a t  It Is h a rd ly  p o ss ib le  to  sco 
w h e re  th e  to p  u ud  b o tto m  a r e  Jollied.
"W h e n  th e  w o m an  g o t ho m e sh e  
e m p tie d  th e  p o w d e r In to  a n o th e r  r e ­
c e iv e r  w h ich  she  k e p t on  h e r  d re s s e r  
a n d  le f t th e  c e llu lo id  box on  th e  w a sh - 
s ta n d  hi th e  h u th ro o m . F o r  tw o  d a y s  
h e r  h u sb a n d , w ho  Is a  p a t ie n t  m a n  n ud  
d o es  n o t like  to  c o m p la in  a b o u t  au y  
d o m e s tic  a f fa irs , s tru g g le d  w ith  th is  
c e llu lo id  box, w h ich  b«  m isto o k  fo r  a 
c a k e  o f soup. O n th e  m o ru iu g  o f  th e  
th i rd  d a y  h e  d ro p p e d  thw box, a n d  th is  
c a u se d  It to  open  u u d  re v e a le d  to  h im  
th e  m y s te ry  o f  th e  la th e r le s s  so a p .”— 
N e w  Y ork  T im es.
B O O T  A N D  S H O E  
R E P A I R I N G
I bavc opened my New Repairing 
Shop, 36 5  Main St., over Art & Wall 
Paper felore. With 35 years experi­
ence 1 am prepared to do auy kind 
of work.
LADIES’ AND CHILDREN'S WORK 
A SPECIALTY
L .  S .  R O B I N S O N
boa M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D  
a
FOLEYS H0NEY«™XAR
f o r  a h i l d r o n t  « u / « ,  e u r o ,  Mfo o p i a t e *
A B reak fast  
D elicacy
REO ItTCRCD
Put Up TO Suit 
Fastidious Coffee-Drinkers
w bo a p p re c ia te  a[good  th in g  
aucl d o  u o t c u re  fo r u few' 
c e u U  o u  a p o u n d  coat.
GOODRIDGE. CROCKER & PARKS
IMPORTERS S ROASTERS
B O STO N , M A S S. GO
K I L L th e  c o u g h
and  C U R E  t h e  L U N C 8
""Dr. King’s 
New Discovery
r n n  / C o n su m pt io n  
FO R  I  OUGKS and 
^ O L D S
Pric*
60c A $ 1 .0 0  
Fre* Trial.
S u r e s t  u u d  Q u ic k e s t  C u re  fo r a l l  
T H K O A T  u u d  L U N G  T fiO U B - 
L I  ». o f  M O N E Y  B A C K .
C. B. E ilE K Y
Fresco and Sign Painter
RO C KLA N D  M A IN E.
Do you wearjja 
Truss?
Do you need a 
Truss?
DO Y 'OU W A N T  A  GOOD T R U S S  T 
E i th e r  E la s t ic  o r  S p r in g , S in g le  
o r  D o u b le
W e  c a r r y  a  la rg e  lin e
No Extra Charga* for Fitting
C .H .M O O R & :C O .
D R U G G IS T S  
322 MAIN 8T„ ROCKLAND’
How Art Your Throat and LungoT
Ballard’s Golden Oil£nres
ternaily. tlta, rheumatism, stiffness anil sore­
ness of the joints and flesh. (Jives immediate 
relief and a cure toon follows. Ask about it. 
Pleasant to take. '25 and Me: at druggists and 
general stores. Take no substitute. _t ^ 
KECOMMENDED AND SOLDjliY
W. H. KITTREDGE, Rockland, Ma.
40
A .  J .  E r s k i n e  &  C o -
F ire  Insuranoe Agenoy,
417 MAIN STREET - ROCKLAND, ME 
Office, rear room over Rockland Nat’l Bank. 
Leading American am 
Companies represented 
Traveler’s A cr,J 
Hartford. Conn.
nd English Fre Insuranoe 
.
cident Insurance Company of
C h a s .  E .  f l e s e r v e y
A tto rn ey  at L a w .
162 MAIN STREET, - ROCKLAND, ME 
Agent for German American Fire Insurance 
Oo.,N. Y„ anu Palatine Insurance Co, (Ld.)
Dr. Rowland J. W asgatt
28 SUMMER ST., R O C K L A N D , M E.
OvnoK Houba—Until 9a, m.. i  to 8 andY u> 8 
p. m. Telephone 31-8. 16
C R A N K  B .  n i L L E R
1  Attorney-at-Law-
Formerly Register of Deeds for; Knox^County
Real Estate Law a specialty, Title# exam* 
ined and abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
MOT AUY Tl'U LlO . JUSTICE OF THE TEAL'S
Frank H , Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
299 M ain S t . ,  Foot of fP ark .
W J .  C O A K L E Y•  IN TH E CHEV1CEN O . 6 SC H O O L  S l l tK K T  
B uyer sad  Seller of Heal E s ta te
Dealer in R. H- end S- S . T ick e te
W. S. SH OktY . .
B O O K !  B I N D E R
Bath, Me.
T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R - G . A Z K T T E :  S A T U R D A Y ,  A U « U S T  2 5 ,  I 9 0 G .
A  F ir e  F ig h te r 's  A s to u n d in g  S t o r y
OF THE UNPARALLELED MERITS OF «• B L Q Q D I N E  ”
E N G I N E  W H I C H  M R .  G L A Z I E R  R U N S .
Signs of Danger.
B a c k a c h e , d ix x in e s*  a n d  h e n d n c h e , " ■ p e c k s  
"  I r r e g u l a r  h e a r t  a c t io n  a n d  
h e  s e v e r i ty  o f  t h e  e a r ly  
l i n g  u p o n  th e  a m o u n t  o f  
,  e k id n e y s  h a v e  a l lo w e d  to
r e m a in  in  th e  sy s te m .
SYM PTOM S.
A o h l n f P a i n  O v e r  H i p s ,  B n o k a o h e ,  B e d -  
te n a n t  o r  D e p o s i t  In  U r in e ,  I r r i t a t i o n  o f  t h e  
B l a d d e r .  P a i n  In  U r i n a t i n g .  R h e u m a t i s m
Si r lo  s o l d  i n  b lo o d ) ,  S u d d e n  B t o p s a g e  of r l n e .  H i g h l y  C o l o r e d  o r  M i l k y  w h i t e  
P a s s  B lo o d  o r  M u o n s  In  U r i n e ,  R e ­
d o l t  o r  S l u g g i s h  U r in e ,  S t o n e  I n  t h e  
a d d e r ,  C y s t i t i s  ( I n f l a m m a t io n  o f  B l a d -  
r ) ,  C a t a r r h  o f  B l a d d e r  o r  B o w e l s ,  P u f f -  
m e s s  U n d e r  B y e s ,  V o r a c i o u s  A p p e t i t e ,  
T h i r s t ,  G a l l  S t o n e ,  G r a v e l ,  P a i n  I n  U r e t h a ,  
S w o l l e n  A n k l e s ,  D im m e d  V is io n .  S p e o k s  
B e f o r e  t h e  B y e s ,  S c a n t y  U r in e .  F r e q u e n t  
C a l l s ,  M o u t h  D ry ,  B l U l o u s n e s s ,  D r i b b l in g ,  
L u m b a g o ,  W e a k n e a s ,  L o s s  o f  F l e s h ,  I r r e i
SIMPLE TBST FOR KIDNEY DISEASE.
P i l l  a  b o t t l e  w ith  u r i n e ;  1 st i t  s t a n d  fo r 
tw e lv e  h o u r s  ; if  th e r e  is  a  s e d im e n t  o r  c lo u d ­
in e s s  o f  a n y  k in d  y o u  h a v e  k id n e y  o r  b l a d d e r  
t r o u b le ,  a n d  y o u  s h o u ld  c o m m e n c e  t a k i n g  
B lo o d in e  to -d ay . D o n t w a i t  u n t i l  t h e  d is e a s e  
I s  to o  f a r  a d v a n c e d .
DIoodine costs 50c  s  bo ttls fo r the  usual # 1.00 size. 
M ail orders filled. Large sam ple bottle  by m ail 10c.
L a s t  w in t e r  I  h a  d a 
s e v e r e  c o ld  n n d  i t  s e ttle d  
on  m y  K id n e y s , c a u s in g  
t h e  m o s t  e x c r u c in t in g  
p a in  a lm o s t  e v e r y  t im e  I  
a t te m p te d  to  m o v e  ; I  h a d  
t r ie d  e v r e y th in g  im a g in ­
a b le  to  g e t  r e l ie f ,  w ith  no  
s u c c e s s ,  u n t i l  I w a s  a d ­
v is e d  to  t r y  " B lo o d in e ."  w h ic h  to  m y  g r e a t  
s u r p r i s e ,  g a v e  m e  r e l i e f  a lm o s t  f ro m  th e  f i r s t  
d o se , a n a  b e fo r e  I h a d  t a k e n  o n e  b o t t l e  1 w a s  
c o m p le t e ly  c u re d .  "  B lo o d in e  "  is  n w o n d e r f u l ,  
v i ta l iz in g  to n ic .  I f  t h e  b lo o d  is  im p u r e ,  c o m ­
p le x io n  b a d . a p p e t i t e  lo s t ,  s t r e n g th  g o n e , nnd  
th e  w h o le  sy s te m  Is u p s e t  b y  a n  a c c u m u la t io n  
o f h u m o r s ,  i t  is  t im e  to  t r y  B lo o d in e  "  to d a y .
Blsotfln* Cured Hemorrhage of the Kidneys.
M arsh p is  1 n , V t ., Sept, a, 1904. 
T i ts  Rloodinb  Co ., Boston, M ass.
G entlem en :—I received one of your books, ^es-
hoe- 
called
ig, and I go t no better. Please send 
me a Sample bottle of your Bloodine for w hich 1 en- 
in stam ps to  pay for same. If it will_____ ___ pay fi
do me any good I will take  it the  rest of my li
Signed, M R S . O C T A V IA  E . C A R P E N T E R .
M a r s h f ie l d , V t ., Sept. 14, 1904. 
T h e  RLOontNlt C o ., Boston, M ass.
G entlem en:—I received your tria l bo ttle  of Blood* 
Ine. -T hat was not enough to  do much for me. fo r I 
am very bad and weak, paasing quite a lot of blood. 
Now , If you th ink  that Blooaine will he lp  me, you 
may send me one do lla r 's w orth. I think by the 
tim e I take  that I can tell if it will do  me any good. 
Signed, MRS. O C T A V IA  E . C A R P E N T E R .
Marsmfiblo, Vt., Oct aa, 1904. 
Tiir Bloodin* Co., Boston, Mass.
D ear Sir*: — Please send me six bo ttles of Blood­
ine. I t  has done m e •  world of good; it has stopped 
the hem orrhages; and  I am  feeling much better.
' R I a a / U h o  L i v e r  P i l l sI  I  I I  Chronic Constipation, Sick Headache and lli
o r  A D A V2 0  O T8. A BO X .
W .  H .  K U T R E D G E .  H o e k l a n d
PLEASE READ THIS ON GAS.
A Twelve Dollar Gas Range will delight all tlmt will use it. 
B E C A U S E  
It is the woman’s friend.
It is the man’s delight.
H Because his food is well cooked.
Because she will not hear him find fault, 
f i t  is a money saver, 
f  I t  is a labor saver, 
f  I t is a time saver, 
f  It is always ready for use,
Because the gas is in tlie burners, 
f  No ashes to sift.
f  No ashes to decorate the front yard, 
f  No smoke and dirt,
Because we handle the coal at the Gas House, 
f  Leave your order with tlie solicitor or at our office. 445 
Main St., Rockland, Me.
ROCKLAND, THOMASTON & CAMDEN ST. RY.
H E R R I C K  &  G A L E
D e a le r s  in  C e m e te r y  W o r k  o f A ll K in d s .
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OK STYLES THAN ANY OTHER 
. CONCERN IN THIS SECTION OK THE STATE.
he  can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
MARBLE anoORANITE
W e  e m p lo y  t h e  b e s t  o f  w o rk m e n  a n d  
c a n  g iv e  yo u  th e  b e s t  q u a l i t y  o f  
s to c k .  N o th in g  b u t  t h e  b e s t  iu  e v e r y  
w ay  w ill  d o .
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
C a ll a n d  s e e  n s ,  o r  s e n d  p o s ta l ,  a n d  
w e  w ill c a l l  a n d  s e e  you  w ith  d e s ig n s .
282 Main Street, Rockland1
"'READ, REFLECT,"1
I  T H E N  A C T  I
Pallor, Sickly Appeurunce, Flushing of tlie Cheeks, one Cheek Red, |  
the other l’ule, Bluish Circles under tlie Eyes, Dilated Pupils, Itch- 
iug of the Nose, Otrensive Breath, Couted Tongue, Frequent V0111- |  
Ring, Abdomen sometimes Bloated, sometimes Coutruclcd, Grant 
Thirst, Redness of the Nostrils, Picking the Nose or Boring into |  
the Nose, Irritable Temper, Pain in the Stomach, Ravenous Hunger, 
or no Appetite, Vertigo or Dizziness, Dark before the Eyes, Noise |  
in the Eurs, Palpitation of the Heart, Screaming on Wuking, Grut- 
iug of tlie Teeth in Sleep, Spasms, Convulsions, High Fever with J  
Greut Thirst uud V o m it in o  after drinking, Languid und Sick, 
Moaning und Crying, Wetting tlie Bed, Frightful Dreams, Passing |  
Masses of Mucus, Violent Itching at the Anus, Violent Startings, 
Delirium, Peevish, Colic, Nothing Pleases, Short Ducking Cough, |  
Frequent Swallowng, as if to swallow down something, Urine turns 
Milky. Alter reading these symptoms and reflecting upon them, ■  
you will say *
■ W O R M S  I  1
and you are just right. The Child or Adult who has these symp­
toms, surely has Worms, but people imagine thut if tlie Worms are 
expelled, the putient will be cured. People are not ill so much be­
cause they have W'orms, as thut they have Worms because they are 
ill. Consequently the violent medicines,drugs and other meaas used 
to destroy Worms, either entirely fuil iu etfectiug it, or inflict great 
injury upon the health.
VIOLA POWDERS™lyaMsa
symptoms, Destroy the Worms and Restore the Patient
N O  D 1 S A P G I N T M E N T  I S A T I S F A C T I O N  A S S U R E D !
P ro p rieto r , Itocklund, Me.
Sold by a ll D ealer*  in  M edicine. S en t 
by M ail on R ece ip t of P rice .
W 1 U U 1 .N A C O .,
F r i c t e  i i . 'S I n .
HALL FAMILY HISTORY.
Record Triced Back to Hatevill Hall, 
Born In 1707—Ebenezer Slain by Indiana 
On Matinicus.
T h e  fo llow ing  h is to r ic a l e x tra c ts  n n  
o f In te re s t  ii, co n n e c tio n  w ith  th e  r e ­
ce n t H a ll fa m ily  re u n io n .
* *
T h e re co rd  of th e  f a m i l y H n t e v l l  
H a ll, c h a ir -m a k e r , r e la te s  th a t  H a te v ll 
H all w a s  burn in p o v e r ,  N. H . 170?. 
I l l s  f a th e r  w a s  one of th re e  b ro th e rs  
w ho c a m e  from  R a g la n d , a n d  w ere 
a m o n g  th e  e a rly  s e tt le rs  of N. II..M ass, 
a n d  C onn. H e  m a rr ie d  S a ra h  F u rb u sh  
of K i t te ry ,  M aine, m oved fro m  D over 
to  F a lm o u th , w h ere  h e  d ied  Nov. 28,
171)7, ag e d  90 y ea rs , lea v in g  475 d escend-
T h e n a m e s  o f h is c h ild re n  w ere D o r­
o th y . D an ie l, H a te v ll, M ercy, Jo h n , 
E b en e ze r, A b igail, W illiam , A ndrew . 
Je d id in h , N ich o las, P a u l an d  S ilas.
E b e n e e ie r  H a ll firs t m u rrle d  H a n n a h  
A ml croon  an d  la te r  m a rr ie d  th e  w idow  
G reen , a n d  se ttle d  on M atin icu s  Isle, 
M aine, b e in g  th e  firs t w h ite  s e t t le r  th a t  
e v e r  lived  th e re . H e w a s  k illed  by  th e  
In d ia n s  a b o u t  tin* y e a r  1749, Ids son 
F h en ee ze r, J r .  b e in g  a w a y  a t  th e  tim e. 
K beneezer, firs t, w a s  a  l ie u te n a n t in 
th e  L o u lsh u rg  ex p e d itio n  1745. (In  m a n ­
u s c r ip t  le t te r . Vol. X I J o u rn a l  of the 
H ouse  o f R e p re se n ta tiv e s , P a g e  236, 
H uston S ta te  H ouse , one m ay  find an  
a c c o u n t of th e  d e a th  o f H a ll, an d  th e  
c a p tu re  o f h is w ife.)
K beneezer H ull lived  n t w h a t Is 
ca lled  th e  B ack Cove, P o r tla n d , M aine. 
T h ere  h e  ra ise d  th re e  c h ild re n , tw o 
• la u g h te r s  an d  one son , K beneezer by 
nam e . T h e  g ir ls  m a rr ie d . O ne w edded 
a m an  b y  th e  n am e of P ro c to r , th e  
o th e r  a  m an  by th e  n a m e  of A llen, nnc* 
m oved b ac k  in to  th e  c o u n try  in  th e  
to w n  o f F a lm o u th .
It w as sh o rtly  a f te r  th is  th n t  the  
m o th e r  d ied  an d  Mr. H a ll m a rr ie d  the  
w idow  G reen . S he had  th re e  ch ild re n  
—o n e son  by  the* n a m e  o f  D an ie l, an d  
tw o  d a u g h te rs . T h e boy w a s  14 y e a rs  
o f ag e , an d  th e  g ir ls  n in e  nnd  seven . 
M r. H a ll th e n  w ith  h is fa m ily  m oved 
to  th e  Is la n d  of M atin icu s , It b e in g  a t  
th e  c lose  of th e  F re n c h  a n d  K ngllsh 
w a r. a t  w h ich  tim e th e  E n g lish  took  
th e  C a n a d a s  an d  N ova*Scotia  from  the  
F re n c h . H e th e n  b u ilt a  s to n e  nouse 
w h ich  he could  use  a s  a  fo r t fo r  p ro ­
tec tio n  fro m  th e  In d ia n s . T h e  F re n c h  
w ho  w e re  allied  w ith  th e  In d ia n s  o ffer­
ed a  b o u n ty  fo r th e  scu lp  of ev ery  
w h ite  m an  th e y  k illed , w h e reu p o n  a 
b an d  o f six  In d ia n s  w e n t to  th e  Is lan d  
an d  ca m p ed  a b o u t th i r ty  fe e t s o u th  of 
th e  ho u se  b etw een  tw o  g ra n ite  ledges, 
on a p lo t  of g ra s s  a b o u t e ig h t fe e t wide.
T h en  th e y  besieged  th e  dw elling . M r 
H a ll b a r re d  th e  d o o r to  k eep  th em  ou t 
an d  w a s  obliged  to  s ta y  th e re  n e a rly  a  
w eek  su rro u n d e d  by  th em . In  th e ir  d e ­
te rm in a tio n  to  c a p tu re  h im  a n d  his 
fa m ily  th e y  sen t fire a r ro w s  in to  th e  
ro o f a n d  b u rn e d  It. A s fu s t  a s  It took 
lire  Mr. H a ll w ould tu k e  a  polo an d  
p u sh  off th e  b u rn in g  r a f t e r s  so  th ey  
w ould  n o t full w ith in  th e  w u lls o f th e  
house, a n d  a t  th e  s am e  tim e  h is  son 
sh o o tin g  w ith  a  g u n  w h e n ev er a n  o p ­
p o r tu n i ty  offered. A t la s t  th e  a m m u ­
n itio n  of th e  ln d iu n s  w as n e a rly  e x ­
h a u s te d  an d  In th e ir  d e s ire  to  len g th en  
o u t th e ir  sup p ly  th e y  c u t th e ir  leu 1 
b u lle ts  In tw o, a n d  a s  a  decoy  on e  of 
th e  In d ia n s  who had  In n ls  g u n  th e  la s t  
h a lf  b u lle t w en t u p  b ac k  o l th e  house 
a n d  to o k  a  position  o v erlo o k in g  it an d  
p re p a re d  to  d isc h a rg e  h is  g un  a t  Mr. 
H a ll w h e n e v e r he shou ld  show  h is head  
ab o v e th e  w all o f th e  house . T h e  o th e r  
In d ia n s  m ad e w h i t  no ise th e y  could 
w a lk in g  o v er th e  pobb iy  sh o re , an d  
h a u lin g  th e ir  canoe a f te r  th em . M r. 
H a ll h e a r in g  m e  noise t h a t  th e y  w ere  
m a k in g  an d  th ln k 'n g  th a t  th e y  had  
g iven  u p  th e ir  hope u nd  w e re  lea v in g  
ih e  Is lan d , c lim bed u p  an d  looked over 
th e  s id e  of th e  houH3 fa c in g  th e  rh in o , 
w hen  th e  In d ia n  b ac k  of th e  house 
b ro u g h t h is gu tt to  h is sh o u ld e r  an d  
sh o t h im  th ro u g h  th e  hea d , an d  he fi ll 
b ac k  In to  th e  room  dead . W h en  Ills 
w lfo  re a lized  th u t  h e  w as k illed , an d  
sh e  le ft w ith o u t a  p ro te c to r , she  
sc re a m e d  fo r q u a r te r ,  u nd  th e  In d ia n s  
h e a r in g  h e r  ru sh e d  u p  fro m  th e  beach  
a n d  sa id , "Y o u r h u sb a n d  will no t g ive 
a n y  q u a r te r ."  S he sa id  "M y h u sb an d  
Is d e a d ."  T h ey  im m e d ia te ly  b ro k e  In 
th e  d o o r an d  proceeded  to  b ind  th e  
m o th e r  an d  the tw o g irls , re m o v in g  th e  
sc a lp  o f Mr. H all. T h e  b oy  D anie l had  
esc ap ed  by  th e  buck  w indow  a n d  h id ­
den  in  th e  w oods b ac k  o f th e  house In 
th e  u n d e r  b ru sh . (A n o th e r  a c co u n t 
sa y s  he hid  in  th e  ru s h e s  fo r th re e  
d a y s .)  T h e In d ia n s  took  th e  m o th e r  
a n d  th e  tw o  g ir ls  In th e ir  c a n o es an d  
a f te r  s in k in g  one o f th e  fish ing  b o a ts  
th a t  la y  In th e  h a r b o r  proceeded  to  
C a n a d a . T h e boy a f te r  re m a in in g  h id ­
den  se v e ra l  h o u rs  u nd  fe e lin g  sa tisfied  
th a t  th e  In d ia n s  h ad  g iv en  up  th e  h u n t 
fo r  h im  an d  had  gone, em e rg ed  fro m  
h is  h id iifg  place, an d  lo n g in g  a ro u n d  
Upon th e  s i tu a tio n , esp ied  a  llsh in g  v es­
sel ly in g  a t  u n ch o r off in  th e  bay . 
F in d in g  h a lf  c. ca n o e  he p ad d le d  off 
fro m  tlie  sh o re  a n d  w hen he hud  p ro ­
ceeded  a p ro p e r d is ta n c e  fro m  th e  sh o re  
he to o k  h is  p ad d le  u nd  p lu cin g  h is  cou t 
upon it, s ig n a lled  to  th e  vessel. .Seeing 
h im  th e y  ca m e to  h is aid  an d  a s c e r­
ta in in g  h is w a n ts  ca m e  o n  shore" und 
helped  h im  b u ry  h is  fa th e r . H e th en  
re tu rn e d  to  th e  sch o o n e r (C upt. R o b ert 
T h o rn d ik e , m u s te r)  a n d  su iied  to  th e  
F ox Is lan d s , w h ere  th e  sch o o n e r b e ­
longed . T h e boy w as ta k e n  to  B risto l, 
Old Y ork , w h t re  lie se rv ed  u s  sen tin e l 
u t F o rt  F re d e ric k  u n d e r C ap t. A le x a n ­
d e r  N iche  Is fro m  A u g u s t 14th to  S ep ­
te m b e r 30th, 1759.
T h e even ing  p re v io u s  to  th e  final a t ­
ta c k  tlie  In d ia n s  b u ilt a  fire below  th e  
h o u se  an d  p roceeded  to  g e t th e ir  s u p ­
per. T h e y  took som e co rn  u nd  po u n d - 
i d  it  in  u m o r ta r  a n d  th en  cooked  it. 
T h ey  th e n  em p tied  it  o u t of th e  k e tt le  
in to  u la rg e  d ish  am i se a te d  th em se lv es  
a ro u n d  it an d  w ith  th e ir  spoons all a te  
fro m  tlie  d ish . M r. H a ll see in g  th em  
all b u sy  e a tin g  w a n te d  to  tu k e  D an ie l 
a n d  th re e  good g u n s  th ey  had  loaded  
an d  c re e p  o u t o f th e  buck  w indow  to
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w h ere  he could get In rang* ' o f them . 
Then* he th o u g h t he could  kill th e m  all. 
bu t b is w ife in t e r r o r  se ized  h im  an d  
would no t let him  go.
At th e  lir.n  o p p o rtu n ity  M rs. H all 
m ade h«*r cse ap e  from  th e  In d ia n s  and  
re tu rn e d  to  th e  is la n d  a n d  la te r  m a r ­
ried C h ipm nn Cobb. In B o sto n . (A n­
o th e r  accoun t s ta te s  she  w a s  c a rr ie d  to  
C an ad a  und  fro m  C a n a d a  to  E n g la n d , 
w h ere  sh e  w us ra n so m e d  b y  C ap t. A n­
d rew  W a tk in s .)  She w a lked  fro m  B os­
ton  to  P o rtla n d  an d  th e re  fo und  h e r 
d a u g h te r , H a n n a h  G reen , a c c o rd in g  ti 
one a c c o u n t w hile  u n o th e r  ac co u n t 
s ta te s  th a t  h er tw o d a u g h te r s  w e re  s till 
held by  th e  In d ia n s  b u t y e a rs  a f te r ­
w a rd s  w ere seen w ith  th em  in on e  of 
th e ir  v is its  to  th e  Island  a n d  b e in g  
recognized  by th e ir  b ro th e r  h e  so u g h t 
a n  In terv iew , b u t th e y  h ad  becom e so 
ac cu sto m ed  to  th e  wild life  of th e  fo r­
es t th ey  declined  to  ta k e  b u t l i tt le  n o ­
tice of him . T h e n e x t d a y  he w e n t lo 
have  a second ta lk  w ith  th e m  h o p in g  to  
Induce  th em  to re tu r n  to  civ ilized  life 
but It w a s  of no a v a il. M rs. H a ll, 
w idow  of K beneezer, d ied in  1803, aged  
S9 y ea rs . In  su b se q u e n t y e a rs  D anie l 
took u p  a n d  se ttled  on w h a t Is now  
know n a s  G reen  Is lan d  ly in g  so u th  of 
C a rv e r’s  H a rb o r. H e  m a rr ie d  M iss 
Y oung o f Old Y ork, u s is te r  o f  S u s a n ­
n ah  Y o u n g  of th e  s am e  place. A t th e  
tim e of th is  m u rd er an t) th e  c o m m ittin g  
of th ese  o u tra g e s  by th e  In d ia n s  Mr. 
H a ll’s sop. K beneezer (b o rn  M arch  19, 
1735) w a s  a w a y  fish ing  In one o f h is 
f a th e r ’s  b o a ts , In th e  v ic in ity  o f H a li­
fax , N. S. W hen he re tu rn e d  he found 
h is f a th e r  w as dead  a n d  th e  is la n d  fo r­
sak e n . H e th en  p roceeded  to  B oston  
w ith  ills fa re  of fish an d  on th e  p a ssa g e  
up  lie p u t In to  Old Y ork  fo r  a  h a rb o r. 
T h ere  he form ed tin* a c q u a in ta n c e  of 
S u sa n n a h  Y oung (b o rn  M arch  19, 1740) 
w hom  he a f te rw a rd s  m a rr ie d . T h ey  
cam e to  P o m aq u ld  an d  lived In tin* 
block house in s te a d  o f  re tu r n in g  to  
M atin icu s  on a c c o u n t o f  th e  F re n c h  an d  
In d ian  W a r an d  th e  lum tlliileH a g a in s t  
th e  w h ites . W hile th e re  M rs. H a ll an d  
a n o th e r  w om an w hile  d r iv in g  cow s 
from  th e  p a s tu re  w e re  fo llow ed by  th e  
In d ia n s  an d  b a re ly  esc ap ed  d e a th  from  
th e  b u lle ts . A f te r  p eace  w a s  d ec la re d  
Mr. H a ll an d  w ife re tu rn e d  to  M a tin i­
cu s  an d  lived th e re  m a n y  y e a rs  an d  
ra ise d  fifteen  c h ild re n , th e ir  n a m e s  b e ­
in g :
H a n n a h , born  Sept. 11, 1759; M ary ,
born  A ug. 25, 1761: S u sa n n a h , bo rn  M ay 
10, 1763; June, b o rn  M arch  4, 1765: 
K beneezer,bo rn  F eb . 15, 1767; M a rg a re t, 
bo rn  M arch  9. 1769; P a tie n c e , b o m  F eb . 
14, 1771; S ally , b o rn  F eb . 9, 1773; C h a r­
ity , bo rn  Dec. 1, 1775; J a m e s , bo rn  J a n . 
26, 1*777; Jo h n , bo rn  Dec. 25, 1778; A ba- 
gall, b o rn  M arch  ,6 1781; G eorge W a sh ­
in g to n , b o rn  M ay 3, 1783; D av id , bo rn  
Jan . 30, 17S0; B etsey , b o rn  M ay 30, 1788.
K beneezer died F eb . 14. 1813, an d  w as 
b u rled  on M atin icus. .S usannah , h is 
wife, th e n  cam e to  live w ith  h e r  son , 
Jo h n , a n d  w as buried In th e  "O ld 
C em ete ry ,"  a t  th e  "H e a d  of th e  B ay ,"  
S o u th  T h o inuston . S he d ied  D ec. 9, 
1331.
C ap t. H ira m  H a ll is  th e  o w n e r of an  
Iron k e t t le  th u t w as left on .\t J n lc u s  
In 1757 by  his g re a t  gr«*at g ra n d fa th e r ,  
E b e n e e z e r  H a ll, w ho w a s  killed  by tlie  
In d ia n s .
*  «
HALL FAMILY REUNION.
T h e  firs t a n n u a l re u n io n  of th e  d e ­
s c e n d a n ts  of H a te v ll H u ll took  p lac e  u t  
th e  new  hull P en o b sco t V iew  G ran g e , 
u t G lencovc, A ug. 16, an d  w as la rg e ly  
a t te n d e d , from  150 to  200 p erso n s b eing  
p re se n t. A p icnic d in n e r  w us b ro u g h t, 
a n d  a t  th e  noon h o u r th e  ta b le s  in  tlie  
room y d in in g  hull w e re  loaded  w ltn  
good th in g s  to  ea t, und  th o se  p re se n t 
did a m p le  ju s tic e  to  th e  goi»d fa re  p ro ­
vided.
A f te r  d in n e r  a  b u s in ess  m e e tin g  w as 
held  in tlie  m ain  h all, w hich  w as ca lled  
to  o rd e r  by Ju d g e  L. It. C am pbell o f 
ltt>cklund. F ra n k  H. In g ra h a m , of 
G lencove w as chosen  s e c re ta ry  p ro  te in  
T h e  e le c tio n  of officers fo r th e  e n su in g  
y eu r re su lte d  a s  fo llow s: P re s id e n t,
H ira m  H ull, of R o ck lan d ; firs t v ice 
p re s id e n t, D avid  S. H a ll, o f H ope ; 
second v ice p re sid e n t, R o b e rt F . D u n - 
ton. of B e lfa s t; s e c re ta ry , F ra n k  H . 
In g ra h a m  of G lencove; t re a s u re r ,  M rs. 
H a tt i i  A. B uker, of R o ck lan d : hostorl*  
an , It. F re d  C rle, o f R o c k la n d ; a s s i s t ­
a n t  h is to r ia n . M rs. H a r r ie t  H a ll W est, 
o f .Somerville, M ass.
T h e  s e c re ta ry  th e n  re ad  h is to r ic a l 
an d  g en ealo g ica l s k e tc h e s  re la t iv e  to  
H a te v ll an d  K beneezer H ull an d  th e ir  
d e sc e n d a n ts , w h ich  w ere fu rn ish e d  hy 
tlie a s s is ta n t  h is to r ia n , an d  M rs. L o tt ie  
C rle  R hodes, o f C rleh u v en .
I t  w a s  voted  th u t a ll d e sc e n d a n ts  of 
K beneezer H ull, w ho w a s  k illed  b y  th e  
In d ia n s  oil tlie  is la n d  of M atin icu s , 
a b o u t 1749, be m em b ers  of th e  a s so c ia ­
tion.
K e m a rk s  w ere tnude by  R o b e rt F . 
D u n to n . of B e lfa st, D av id  S. H ull, o f 
H ope, G ilb e rt H ull, R lc h u rd  C. H a ll. 
P a r k s  B u k er, u nd  Ju d g e  I.. R . C a m p ­
bell. o f R o ck lan d , M rs. N a n cy  C rie, o f 
C rleh u v e n , Mr. K n ig h t, W . A D ickey , 
of L inco lnv ille , W o odbury  E. H ull, an d  
F ra n k  11 In g ra h a m , of G lencove, a n d  
F re d  B. W e st an d  S irs . H a r r ie t  H a ll 
W est, o f S om erville , M assa ch u se tts . 
M iss S a ra h  H ull o f R o ck lan d  an d  M us­
te r  G u y  S hlb les, o f C am den , re c ited , 
u nd  M iss M aud C u m m in g s, o f  Ko. k- 
p o r l  re a d  a se lec tio n , a ll o f w hich  
w ere w e ll received .
G ilb e rt H a ll o f R o ck lan d . R o b ert F  I 
D u n to n  o f B e lfa st, a n d  Mr*. H a tt ie  A. | 
B u k er, o f R o ck lan d , w ere ap p o in ted  a 
c o m m itte e  to  decide on th e  tim e  u nd  
P lace of m ee tin g  fo r n e x t y e a r , a n d  
th ey  re p o rte d  T h u rsd a y , A ug. 15. 1907, 
u s  th e  d a te , a n d  th e  is la n d  of M a tin icu s  
a s  tlie  p lac e  fo r th e  n ex t re u n io n , wdlh 
th e  p ro v iso  th u t  in  ca se  th e  w e a th e r
w as no t su ita b le  to  m a k e  th e  t r ip  to  
M atin icus. th e  re u n io n  sh o u ld  be held 
a t th e  s am e  p lac e  a s  th is  y ea r. T h e re ­
p o rt o f th e  co m m itte e  w a s  accep ted . 
M rs. R ic h ard  C. H a ll. M rs H a tt ie  A 
B uker. Mrs. E d n a  S. P o r te r , a ll o f 
R ock land , M rs. C a rr ie  B rnm hnll A ldus 
of C am den, an d  M rs. C n s te ra  H a ll 
F ales , o f R ock land , w ere  e lec ted  co m ­
m itte e  on e n te r ta in m e n t fo r th e  1907 
m eeting . It w ns voted th a t  th e  h is ­
to rian . a s s is ta n t  h is to r ia n , an d  se c re ­
ta ry  Serve ns a co m m itte e  to  a r ra n g e  
fo r  p r in tin g  th e  h is to ry  a n d  genealogy  
p re sen ted  a t  th e  m ee ting . Tor d is tr ib u ­
tion  to  th e  m em b ers  o f th e  a sso c ia tio n , 
in p n m phlo t form .
A v o te  o f th a n k s  w as e x te n d e d  to  
Mrs. H a tt ie  A. B u k er an d  h e r  f r ie n d s  
w ho w ere  la rg e ly  In s tru m e n ta l  In a r ­
ra n g in g  fo r th e  reu n io n . A co llec tio n  
w as ta k e n  to  d e f ra y  ex p e n ses  o f th e  
m ee tin g , e tc  . am o u n tin g  to  J16.82. M rs 
L ydia K e n d a ll H all, o f R o ck lan d , 
w idow  o f th e  la te  C alv in  H a ll, w a s  th e  
o ld est p erson  p re sen t, sh e  b eing  n e a rly  
91 y e a rs  of age . S im on H o w rtt. o f 
H ope, ra n k ed  n ex t In ag e . n nd  T h o m a s  
R obb ins, o f A pp leton , ag e d  78 y e a rs , 
an d  w ho h a s  been d riv in g  fro m  A pple- 
ton  to  R o ck lan d  w ith  p ro d u c e  ev e ry  
week fo r th e  la s t 40 y e a rs , w as th ird  oil 
th e  list. In p o in t of y e a rs . A m ong 
th o se  p re sen t w ere th e  fo llo w in g  :
Mrs. E noch  D av ies , R o ck lan d ; E liz a ­
b e th  H a ll In g ra h a m , G len co v e; M rs. 
H a rr ie t  H a ll W e s t. S o m erv ille . M ass.. 
M rs. M elissa H all D ickey . L in co ln v ille ; 
M rs. C a rr ie  B rnm hnll A ldus, C am den : 
M rs. M ary  A. H all R hodes. D o rch es te r , 
M ass ; M rs. e a s te r n  H u ll F a les . M a r th a
E. K en ls ton . L orc tu  B. K e n ls to n  nnd  
D o ro th y  H o lb rook  of R o c k la n d ; C la ra
F . W e b s te r. V ln alh n v en ; D av id  8. H a ll, 
H ope: R ic h ard  C H all, E m m a  B. H ull, 
R o ck lan d ; R ev E v e r e t t  C. H e rric k , 
S a ra h  M. M errick , C h a rle s to w n . M ass.; 
L u c in d a  C. H a ll, H ope; A b b o tt  L. 
R ic h ard so n , F red  If. S a n b o rn . R ock­
la n d : L en a  A ldus s t ro n g , C am d en ; J o ­
sep h in e  E. W e b s te r, V ln a llia v e n ; M rs. 
L yd ia K e n d a ll H a ll, H e le n a  A d a m s 
F a les , H e zek ln h  B row n F a les , M rs. 
L eo n o ra  Ja m e so n  K e n ls to n , M iss !*?- 
no rn  S ophia K en lston , M rs. A u re lia  J. 
D u n n in g . R o ck lan d ; Mr. an d  M rs. F red  
B. W est, 13 a F o u n ta in  A ve., S o m e r­
ville , M ass.; R o b ert F. D u n to n , M iss 
H elen  M. D u n to n . M iss F lo ren ce  E. 
D u n to n , B e lfa s t; M iss S a ra h  M. H all, 
R o ck lan d ; G uy  M. S h lb les, M aud V. 
C um m ings, M ary  A nn H a ll, R ock  p o rt:  
M rs. .Sarah T. H all M unroe . M rs. M ay 
M unroo Snmv, F ra n c is  M unroe  S now , 
R o ck lan d ; E lizab e th  E m ery  H a ll, C h el­
sea , M ass.; M rs. F ra n c e s  P e r r y  H a ll, 
M rs. J o s h u a  B. H a ll, R o ck lan d ; M iss 
E m m a E. L am b, M rs. A d e lla  H . P rin ce , 
E liz a b e th  C o n an t, C am d en ; M rs. S. F. 
L u fk in , G lencove; M a rg a re t  A. D u n to n , 
Ju lia  D u n to n  W a rd  w ell, B e lfa s t; M rs. 
D a n a  L u ce  B row n , A n n ie  E. Luce. 
C am d en ; M r. a n d  M rs. Jo h n  E. C rle, 
C rieh n v e n ; W . A. D ickey . L incoln  villi ; 
M rs. M arg are t H a ll C o n a n t, M ary  T. 
C o n an t, F ra n k  W . C o n a n t. C am d en ; 
A lice H a ll W a lte r, M elrose , M ass.; 
M iss A lz ira  L. C rle, M rs. R. F red  C rle, 
R o ck lan d ; M rs. I s a a c  H a ll  C rle, M al­
den , M oss.; J ess ie  M. D a v ie s , R o ck lan d ; 
Jo se p h  A. C am pbell, F r a n k  H. I n g r a ­
ham , G lencove; E t t a  B. S an b o rn , W. 
H a rriso n  S an b o rn , M rs. E d n a  H a ll 
P o r te r ,  M rs. C la ra  O. P e r r y .  M iss 
S u z a n n e  P e rry . N eal P e rry ,G ilb e r t  H all. 
A bbie H a ll, C la re n ce  F . H a ll, L. R. 
C am pbell, J . VV. C am pbell, F . W. C o­
n a n t a n d  P a rk s  B u k er, R o ck lan d ; W. 
R. H a ll, M ary  E. H a ll a n d  M elinda G. 
H a ll S tev en s, all o f G lencove; M rs. 
J a n e  E. H opk ins , M rs. O rrln  S m ith , V i­
na 1 h a v e n ; M rs. C h arle s  E . M eservey , 
S o u th  T h o m a sto n ; M iss M innie S m ith , 
J a m e s  F e rn a ld , M rs. E. K. G lover an d  
S id n e y  H a ll, R o ck lan d ; M r. a n d  M rs. 
W oodbury  E . H a ll, G lencove.
_■ k *4 ____
T H E  A N N IS  •R E U N IO N .’
T lie AnniH reu n io n  w a s  held  A ug. 16 
a t  O a k la n d  P a rk ,  an d  a ll s p e n t a  very  
p le a sa n t  d ay . T he fo llo w in g  o illcers 
w ere  e le c ted : J . A llen A n n ls , p re s id e n t;  
IT. C. A nn ls, v ice p re s id e n t;  B la n ch e  
M. A un is, s e c re ta ry ;  L in d a  A n n ls , 
tre a s u re r ;  co m m itte e  o f a r ra n g e m e n ts , 
M rs. O sc ar A n n ls , M I s h  M ae M iller an d  
M rs. F . H . L o rd ; c o m m itte e  fo r  e n te r ­
ta in m e n t M rs. L izz ie  M cL ean. M iss 
J u l ia  A n n ls  a n d  Cecil A nn ls. A m ong 
th o se  p re se n t w ere M rs. E . A. A n n ls  of 
S om erv ille , M ass., M r. a n d  M rs. J . a . 
A nnih, B la n c h e  M. A nnls, H a ze l A nnls, 
J . A llen  A nnls, J r ..  M r. u nd  M rs. II . C. 
A nnls, Cecil A nnls, G uy  A nn ls, M erle 
F. A nn ls, M r. a n d  M rs. O sc ar A nn ls, 
M rs. L izz ie M cL ean o f S om erv ille , 
M ass., M rs. M arcia K e lla r , M iss M ae 
M iller, M rs. F . II. L o rd , Mr. a n d  M rs. 
L eroy  H. J a c k so n  a n d  g ra n d  c h ild re n  
T h e lm a  an d  H a ro ld  F is h ,E d d ie  O. L u d ­
wig. M r. E . E  H ull, M iss .Nina L u d ­
wig, und  R a lp h  B uzzel.
O A S T O U I A .
B e a n  th* ^  The Kind You Have Always Bought 
81gnatuxo 
of
EAST PALERHO
F r a n k  B ra d s tre e t  is  h e lp in g  C h arle s  
G ove do his hay ing .
A lb ert L ig h t o f L ib e r ty  sp e n t S u n d ay  
w ith  ills d a u g h te r , M rs. H a rry  L en fcs t.
T h e  S heep  L ak e  G ra n g e  c o n fe rred  
th e  lir.U an d  second d e g re e s  on one c a n ­
d id a te  la s t S a tu rd a y  ev en in g .
V ern  B ra d s tre e t , w ho lias been b u y ­
ing  in  W aldoboro , lia s  r e tu r n e d  to  ids 
ho m e in P a lerm o .
B ert L en fcs t und  tw o  so n s o f B ro o k ­
lyn, N. Y., w ho lias  been  v is itin g  theiV 
co u sin , M. W. L e n fc s t, h av e  re tu rn e d  
to  P o rtla n d .
J e s se  E m erso n  und  w ife of B ran c h  
M ills Were tilt gneH ts o f tils g rum J- 
la t i ie r ,  W in. E m erso n , T su rsd u y  lu st 
w eek.
E rn e s t  H 'in n u n  ca lled  a t  C. E . H a r ­
r i s ’ W ednesday  even ing .
M iss G race  B ra d s tre e t  sp e n t F r id a y  
w ith  h e r a u n t, M rs. C h a rle s  G ove, of 
th is  p lace.
M. W. L en fcs t a n d  w ife w ont to  L ib ­
e r ty  F r id a y  a f te rn o o n .
M. W. L enfcst a n d  E rn e s t  H a n n a n  
w e n t to  W a sh in g to n  M ills F r id a y  ev e n ­
ing.
The Prescription is Free.
It cures Dyspepsia, Indigestion and 
all Stomach Troubles.
Your Stomach is your best friend there, 
fore don’t experiment with seeret nos­
trums, ljut always insist on knowing what 
you tuke.
Dr. V. I. Oldman felt it Ills duty to tbe 
sick to make public his famous formula of
with which the doctor has cured thous­
ands of the most obstiuale cases of Pys» 
pepsin, Indigestion and Stomach Disor. | 
ders. l'epsoids has the formula ou the 
bottle, and is uot u patent medicine hut 
a noted fhysician’s Prescription, recom­
mended by Doctors and Druggists every­
where. PEi’SOIDS make an old stom­
ach new. Tlil'SOILlS cure quickly aud 
the cure is lasting. PKI'SOIDS sell at 
60 cents a bottle. If you want to try a 
bottle without risk, write us, and you 
will also receive free, a Valuable booklet. 
Don’t delay—write to-day. Tub Vto 
Cusmicaj. Co., Chicago, U. S. A.
A y 'f t/ .  i s . s * ' / / A !1 ‘ O id ia a a 'f t  F a m o u s  P m * :r -  
■■ ^  i p t i o u  f o r  tin# c u r e  o f  ( ’•u ttip**
s t i o o  R ilioufeueM  a u d  S ic k  H e u  iu c L s  — t r y  
*»i»*ut—2 6 c v u U . A o lil u i i  r c u i a u u c u i iu i  b >  S 
C . H .  P cuU k-U tu , D ru g g u a *  o p l i c u u i  B ockbu iU  ,
SCALY ECZEMA 
ALL OVER BODY
Eruptions Appeared on Chest, and 
Face and Neck Were All Broken 
Out—Scales and Crusts Formed 
— Iowa Lady Has Great Faith 
in Cuticura Remedies for Skin 
Diseases,________
ANOTHER WONDERFUL 
CURE BY CUTICURA
“ I hnd nn eruption nppcnr on my 
chest nnd l>ody nnd extend upwnnfe 
anil downwnrdn, so thnt. my neck nnd 
fuce were nil broken out; nlso my nrms 
nnd the lower limits ns fnr ns the knees. 
I nt. first thought it wns rriekly bent. 
Dirt, soon senior or ertrsts formed whero 
the breaking out wns. Instead of going 
to n physician, I pnrehnsed n oompleto 
treatment of tho Cuticura Remedies, in 
which I had great faith, and nil wna 
Bntisfnelory. A year or two Inter tho 
eruption nppenred ngnln, only n lit tlo 
lower; but before it had time to sprend 
I procured another supply of the Cuti- 
curn Remedies, nnd continued their uso 
until tho cure wns complete. It is now 
five years since tho best attack, and 
hnvo not Been any signs of n return. I 
have taken nbout three Ditties of tho 
Cuticura Resolvent, nnd do not know 
how much of the Sonp or Ointment, na 
1  nlwnys keep them with me; prebuhly 
one hnlf dozen of eneh.
“ I decided to give tho Cuticura Rem­
edies n triid nftcr I hud seen the results 
of their treatment of eczema on na 
Infant belonging to one of our neigh­
bors. Tho parent took tho child to tho 
nearest, physician, but his treatment did 
no good. So t hey procured the Cuticura 
Remedies anil cured her with them. 
IVheu they Is-gan using Cuticurn Rem­
edies her faro wns terribly disfigured 
with sores, lmt sho wns entirely cured, 
for I saw tho same child at (ho nge of 
fivo yenrs, nnd her mother told mo tho 
eczema had never broken out sineo. I 
hnvo more faith in Cuticura Remedies 
for skin diseases thnn anything I know 
of. I am, res|iectfully yours, Kmnin 10. 
Wilson, Liscomb, Iowa, Oct. 1, 1905.’’
Complete E itrrnel end Internet Treatment for Kerry 
Humor, from IMinplee to Scrofula, from Infancy to Aae, 
conaUtlnl of Cuticura Hoan, Wc., Ointment, Mb-., IteaoL- 
ent, 50c. (in form of Chornlatr Coaled 1111a, ‘/Ac. per vial 
of A*), may be hail of all tlrujtKUti. A alualc art often cure*. 
Potter l»rmr *  Chem. Corp., Hole Propa., lioatuii, Maia, 
•V~MAiiedVrott,“iivw to Care fur bkiu,btaJp,aud lUit."
Crescent Beach
IO Cents
NEW TIME TABLE.
O ars le a v e  R . T . A  C . w a it in g  s ta t io n  
a . in . 0.00, 6.65, 7.45, um l e v e ry  h o u r 
th e re a f te r  u n t i l  th e  hiHt e a r  le a v in g  
Hock lan d  0.45 p. m .
C ar* le a v e  B each  a. in. 0.30, 7.15 an d  
e v e ry  h o u r th e re a f te r  u n til lu s t  re g u lu r  
e a r  le a v in g  B each  10.15 p. in .
S a tu rd a y  a n d  S u n d a y  a fte rn o o n *  
w h e n  p le a sa n t  ea r*  w ill ru n  o n  h a ll 
h o u r  H orviee, b e g in n in g  a t  1.15, from  
Rockland.
Transfer* to Broadway, Maverick 
Square and Sleeper’* llill will be given 
from tlie Beaeli.
S p ecia l ea r*  ca n  he Hocured.
In  e ifuc t J u ly  17th t i ll  fu r th e r  n o tice .
Dr. J. A. RICHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
Opp. W. O. Hewett Co.’r
ROCKLAND
P)r. A W. Taylor 
- d e n t i s t -  
gold and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN NTKKKT KOCKLANI)
f 'a r to r  n tu l S l f tp in g  Tora f.rf*< 
and Ronton. 
A l t l l A N U K M K N r  O F  T R A I N *
I n  R f f r e t  .fum *  4, IROfl
T r* ln * In*?*  R o c k la n d  a* fo l-
8 . 0 0  f t .  m .  fo r  R a th , R r n n a w l rk . I .rw la to n  
A uiruatA , W a tr r v i l l r .  H an g o r . R t. J o h n  l*ort- 
la m l a m t llo a to n , a r r iv in g  in  B outon  a t  l nn
I ^ . I O  n  m .  fo r  P o r t l a n d  a n d  B o a to n , a r -  
I r iv in g  in  l lo a to n  a t  4 Ifi n ••*
I . 4 0  p .  m .  fo r B a th , ll 
w a te T v illn ,  P o r t la n d  
Now Y o rk .
9 . 0 0  n .  m .  d a lly .  R n n d a v a  in c lu d e d ,  fo r  
M ath . !*ew ia ton , P o r t l a n d ,  B o a to n , A uguatA . 
B a n g o r . B a r H a rb o r ,  W a s h in g to n  C o . a n d  S t .
| J o h n .  S a tu r d a y  n ig h t  t r a i n  doe* n o t  c o n n e c t  
. IT  o f  Jb u ig n r  e x c e p t  lo  W n ah ln g
, to n  i o . I t. f t . »n d  B a r T la rb o r .
T R A IN S  A R R IV E ;
’an f?  ^ n a o^ n i l >(,f t l l in ( l , t i6k liltO II,
 ,  n m a w ic k ,  L ew i* to n , 
'  a n d  B oa ton , a n d
4 .
H. M. ROBBINS, D.D.S.
• D E N T I 8 T
i d llc e  H o u r* — 0 to  12; 1 to  6.30. T e le p h o n e
341 MAIN ST. - - - ROCKLAND
M A V N A HI»H A I’M JIN
(MiS t f  
a . W. HICKKOUD
Austin & Bickford
M 9 E J T T M S T S
414 M a in  8 t . v R o c k la n d ,IM o .
TI7
I)r. T. E. TIBBETTS,
D E N T I S T .
C o r .fM a in  a n d  W in te r  HUr., R o c k la n d .
W . H . K IT T R E D Q E
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PUKNOMIfTIONa A BF*UiALTV.
M A IN  B T U K K T ; H O C K  LA N D
F .  W .  S K I N N E R
473 MAIN ST., ROCKLAND, ME.
MARINE and STATIONARY
GASOLENE ENGINES
▲CKMT H i l t
T W O  C Y C L E
2 to 12 J io rao  F o w ei
a n d  Ha. g o r.
1 0 .4 2  ft. m .  Morning train from Portland, 
lewluton. Angina In ann Watervllle.
Imoii 1,1 Portland,| J*w-
8.40  p. m. f ro m  B <*ton. Portland, S t .  J o h n ,  
B a n g o r  a n d  a ll p o in t*  eau t a n d  w o m . 
ST E A M IE R  S IE U R  DE M O N T S
I le a v e *  |{or|> la n d  [u t 6.00 a .  in . un d  4 .1(ln .*m . 
^euk d a y * . 8.4.0a tu . -Sunday*, fo r  l* le * b o n ia n d  
ou t In ., it n t it rtj lug  Irave*  C**t In*, a t  7.30 a ,  m ,  
i. i i f i I ; " '  !’• n i - ‘la lly ,  S u n d a y *  in ­c lu d e d ;  I*leRlK>ro a t  8,26 a . in . a n d  7.16 i
w eek  da y *  an
e ; * w»ni u  n 7r» t ti  n  r 
c o n n e c t in g  a t :  R o c k la n d  w ith  10,10a ^ m .S rc 'e iiun.l O no I. tn . .  » u  n............nnnni 11 11 UP. 11a n d  0.00 p .  m . d a ily  tr a in *  fo r Hu m .,
8 T M R . P E M A Q U ID
L ea v e*  R o c k la n d ,  M C. It. i t .  W lia r fX 4 t o n  
w eek  d a  * ; a r r iv e * , N o rth  H av e n  6.16 n  i 
S t o n l r j t to n  fl.16 p . in ., B rook  I In ! ;
6.30 a .  m . / p e e r  I* le  6.40 a! m ., Sedgw 'lc
ug _
........  7 60 p.
f i l l s  8.16 |
, D e r r  l* le  8.00 p . m ., H argon t-  
itv l l leR e tu r n in g ,  leave*  H aV gm t 
•'.'T'* D i  .   in ., i k , ano  
in . ,  B ro o k lln  »i.2 0 a . m „  H to n ln g tu n  7 .36a . in 
^ b  llav ren  8.30 a ,  m .,  a n d  a rr iv e *  R o c k la n d
O K O . F . K V AN H , V ico  P ro* . *  ( le n .  M an 
F .  K. B O O T H  BY,Cl .P .  A T .  A .
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
SUMMER SCHEDULF
SIX T R IP S  A W E E K
S te a m e r*  leavo  R o c k la n d  fo r  B o * to n /d a i l r  
e x c e p t  S u n d a y , a t  8 (Hi p . m .
F o r  C a m d e n . N o r th p o r t  ( J u n e  21 to  t le p t.  4). 
B e lf a s t ,  I lu ck R p o rt W int« r p o r t  a n d  B a n g o r  
d a l ly ,  e x c e p t  M o n d a y , a t  6.: la .  in ., o r  u p o n  a r  
r iv a l o f  s te a m e r  f ro m  lloH toi .
F o r  K ea rsp o rt a n d  l la iu p d e  i T u esd ay * , T h u ra -  
day*  a u d  S u n d a y *  a t  6 3 0 * . m .
S te a m e r  J .  Ir. M O ltH K  leave*  d a i ly ,  e x c e p t  
M o n d a y , a t  6 .3 0 a . in . fo r  D ark  H a rb o r ,  H a rg e n t-  
y lllo , D oer la le , S e d g w ic k , B ro o k lln  S o u th w e s t  
H a rb o r ,  N o rt lu  a * t H a rb o r ,  Heal H a rb o r  a n d  B ar 
H a rb o r .
S t e a m e r  P A T H K R IN  K ‘leave*  d a l ly ,  e x c e p t  
M o n d a y ,a t  6 .30a . in ., fo r  N o r th l l la v e n .  S to n in g -  
to n , S o u th  B lue  H ill a n d  B ln*  H ill.
S t e a m e r  JU L IK T T K  le av e *  d a l ly ,  e x c e p t  
M o n d a y , a t 5 .;m a . in . fo r  D lr lg o  K g g o m o g g ln . 
S o u th  B ro o k h v llle . H e rr ic k  * L a n d in g , W c*t 
T r e iu o n ta u d  Ba** H a rb o r .
S t e a m e r  M O N IIK O A N  leave*  a t  ti.(Xia iu .W e d ­
n e sd a y *  a n d  S a tu rd a y *  f o r  H tn m n g to n . H. W . 
H a r b o r .  N . K. H a rb o r , B a r  H a rb o r ,  P rn*pon t 
H a rh o r .  M il lb rld g e  ( t id e  p e rm i t t in g )  a u d  J o n o * -  
p o r t .  F o i P o r t la n d  d i r e c t  a t  I.(Hi p . m . M o n ­
day*  a n d  T liu rnday*
S te a m e r  M IN  KOI,A leave* a t  (i.00 a .  m . on  
M on d a y * , W cd n e* d ay *  a n d  F r id n y *  to r  T e n a n ts  
H a r b o r  ( t id e  p e r m i t t in g ) ,  P o r t  C lyde, F r le m l-  
* h |p .  R o u n d  P o n d , N ew  H a rb o r ,  B u o th b ay  H a r ­
b o r  a n d  P o r t la n d .
RETURNING
F r o m  B o s to n  d a lly ,  e x c e p t  S u n d a y ,a t  6.00 p .m .
F r o m  B a n g o r , v ia  W iu te r p o r t ,  Bin k f lp o r t, 
Bel l a s t ,  N o r t h p o r t  ( J u n e  21 to  S e p t.  I), a m i 
C a m d e n  d a l ly ,  e x c e p t  S u n d a y , a t  2 .(H) p . m .
F r o m  H a m p d e n  a n d  H earN port, M o n d a y s , 
W ed n e sd ay *  a n d  F r id a y * .
F r o m  B a r  ! la r l> o r a t  1.30 p . in . ,  d a i ly  e x c e p t  
S u n d a y , v ia  w u y la u d in g * .
F r o m  B lue  l l i l l ,  d a lly  e x c e p t  S u n d a y , a t  2 p . 
in . ,  v ia  w ay  la n d in g s .
1* m m  lla** llarlM ir a t  12.00., W e s t T r e m o n t  a t  
12.30 p . iu ., d a l ly ,  e x c e p t  H u n d ay . v ia  w ay  la n d -  
Ing*.
r  r o u i J o n e s p o r t  a t  6 30 a .  in . ,  M o n d a y s  a n a  
T h u rs d a y * , v ia  w ay  la n d in g s .
F ro m  P o r t l a n d ,  d i r e c t  T u cH d a y sn iu l F r id a y s  
a t  10 p . m .
F ro m  P o r t l a n d ,  R . R . W h a r f  a t  0 00 a .  i n . ;  
F r a n k l in  W h a r f  a t  7.00 a . h i.. T u e s d a y s , T h u r s ­
day*  a n d  S a tu r d a y s , v ia  w ay  la n d in g s .
All c a r g o ,  e x c e p t  liv e  s to c k , v ia  th e  s te a m e r s  
o f  th i s  C o m p a n y , Is in s t ile d  a g a in s t  lire  a u d  
m a r in e  r is k .
F . S. H H K R M A N . H u p t.. R o c k la n d , M e.
G A L V IN  A U S T IN , P re s ,  a n d  G e n 'l  M g r , 
B o s to n . M uss.
A p ri l  26, 1000.
V1NALMAVEN &  ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T lie  d i r e c t  r o u te  b e tw e e n  R O C K L A N D , 
H U R R IC A N K  1HLK, V 1N A L H A V K N . N O R T H  
11A V K N , H T O N 1N G T O N , 1HLK A ll 1IA U T  
a u d  S W A N ’S IS L A N D .
Summer Arrangement
D A IL Y , S U N D A Y S  K X C K PT K D  
I n  K lfe c t M o n d a y , J u n e  4, 1000.
V IN A L tfA V K N  L IN K
S te a m e r  G o v . B o d w e ll le av e s  V iu u lh u v o n  a t  
7 .(H) a . tu . a n d  2.00 p . in . fo r  H u r r ic a n e  Is le  a in/ 
R o c k la n d . R k t i’HNINO, l e a v e s  R o c k la n d  ITH)- 
s o n ’s  W h a r f]  a t  9 .30a. u i. u n d  4.30 p . in . f o i i n l r -  
r ic a n e  Is le  a n d  V ln a llia v e n .
H T O N IN G T O N  a n i .H W A N ’H IH L A N D  L IN K  
S te a m e r  V ln a llia v e n  le a v e s  S w a n ’* I s la n d  
d a ily  a t  6.30 a . in . fo r  I s le  uu  l l a u t ,  H lo n in g to u . 
N o r th  H av e n  a u d  R o c k lu u d . K k i u k n i m i , 
l e a v e *  R o c k la n d  a l  1.30 p .  u i. fo r  N o r th  
H u v e u , H lo n in g to u , Is le  uu  l l a u t  a u d  H w au s  
Is la n d .
W . B. W H IT K . G e n ’l M g r . 
J .  R . F L Y K . A g e n t ,  T i l l s o u ’s  W h a r f .  
R o c k la n d . M e., M uy 24 , 1900.
1 9 0 6
KNOXMARlNE
MOTOR
2 and 4 Cycla
FlottFud
Carbuntor
Perfect Speed Control
W h en  in  n e e d  o f  a s s is ta n c e  s im p ly  c a ll 
th e  te le p h o n e . T im e  m e u n s  m o n e y — We c an  
s a v e  t im e  a n d  m oney  to r  y o u .
HKND F O R  C A T A L O G  UK
Camden Anchor-Rookland Machine Worki
H(l< K I .A N I l, M K ..U . n  A
PALMtK
GASOLENE
ENGINE
1904 Prl
i i . ) i c ,  
3 I I I ’,,
7 11.1*.
. wMl'LKTK, IKCI.UMMJ WUJCKL 4NUNH; 
4 ( ve in  J u m p  S p a rk  M a rin e  K n g in t *. li 
24 H .P . H ig h  s p e e d  a n d  l ig h t .  IT lc*IIVK D. ansi A # U. . . . . .  -ft  I. .
MIANUS
Automatic Four Cycle
K atiiiiuU » luruitohod for la rg o  ong inou 
for veaaeib, w o rk in g  bun to a n d  b arg ee . 
NVrito for catalogut>» a n d  p rico a .
GAS ENGINE SUPPLIES and IGNITION 
OUTFITS. Agant tar the SCHEBLEH 
AUTOMATIC FLOATFEEOCAHBURETOR
l l .C , i.t—'il ft«<I IIk IiT. I r m  l , u m  
>Vib lu  #IJU0. A f i ix r iu l  l / l t c o u n t  w ill I,,' g l v„n  
—  tin , iii-fti ;tu iigy W rliu  fu r  ft«uiuVALMKK B. *>8.. CUM COB, CONN U (
M I A N U S  M O T O R S
1  o  o  u
New Features Unsurpassed
izoo  Used in  N aiuo
T h e  b e a t  m o to r  a t  th e  
io w e e t C ost— w hy pa y  
ou r r e — o u r  ( g u a r a n t e e  
o s to  r e s u l t s  is  c o n ­
v in c in g .
I f  y o u r  a u to m o b ile  o r  
m o t o r  b o a t  g o e s  
w ro n g  o u r  c a r b u r e to r  
w d i  c u r s  i t
Tha ’• Schablar ”
W e a re  M a in e  a g e u u
a u d  b t  o u r  m o to r s  
w ith  th e m .
We carry everything for (iaslKngmes and < 
pries is right. 1«». 1*17-11..
P o r l to n d  P U r , |  P o r t l a n d ,T c .  4 6 6 q J
6AND SEE tiUR
MEN’S
BLUE SERGE SUITS
V e r y  p o p u la r  th in  aoeeon. G ood w e ig h t 
fo r  y e a r  ro u n d . O ne lo t M e n 'a  S u ita , 
s iz e s  fro m  35 to  42, r e g u la r
$12.00 Suits for $8.50
FOR SATURDAY ONLY
BENJ. J. SEGAL CLOTHIER and FURNISHER
Opp. W. 0. He watt Co.'s, Rockland
THOnASTON
C la ro n ro  H e n ry , w ho h as  been sp e n d ­
i n g  a  a b o r t  v ac a tio n  a t  hom e, le f t  fo r 
B o s to n  W ednesday .
Georg-e P rin c e  h a s  re tu rn e d  from  
•S o u th p o rt, w h ere  he h as  been  spend ing  
.-several m on ths.
H a r r is  S haw  w e n t to  R ichm ond 
T h u r s d a y  to  p lay  a t a  c o n c e rt g iven  
th e r e  T h u rsd a y  evening .
M rs. F ra n k  Connell, re c e n t g u e s t of 
M rs. D a n a  Dow, h as  re tu rn e d  to  h e r  
h o m e in F o re s t H ills, M ass.
M rs. W . G. F o s te r  left T h u rsd a y  fo r 
N o r th  A nson, w h ere  she  w ill v is it h e r  
s is te rs .
O live M itchell h a s  gone to  B an g o r, 
w h e re  sh e  w ill re m a in  fo r  som e tim e 
w ith  friends.
M r an d  M rs. S. F . R ob inson . H elen  
R o b in so n . E. W . R ob inson  an d  M rs. 
C la r a  W illiam s an d  fa m ily  en joyed  a 
t r i p  to  N o r th  H a v en  W ed n esd ay .
R ev . W . A. N ew com b. D. D., le ft 
T u e s d a y  fo r  a  fo u r  weeks* v ac a tio n . He 
w ill v is it h is  old hom e in H a lifa x , 
N . S.
R ev . an d  M rs. W . H . D u n n a c k  an d  
d a u g h te r  of B rock ton . M ass., a re  
sp e n d in g  a  few d ay s  in  tow n  w ith  
fr ie n d s .
M rs. E d g a r  D an ie ls  is e n te r ta in in g  a 
p a r ty  o f fr ie n d s  th is  w eek a t  the  W in - 
c h e n b a c h  co ttag e , C resc en t B each.
T h o m a s  M cP hail is  le a rn in g  to  be 
•telephone o p e ra to r  a t  tjie  local c e n tra l 
o ffice.
M rs. W . J. L erm ond  an d  s is te r , w ho 
h a v e  been v is itin g  a t  K e n n eb u n k  
B eac h  fo r  a  w eek , re tu rn e d  hom e 
W e d n esd ay .
C h a rle s  A. T o lm an  an d  M iss M ay E. 
N a y  o f  P o rtsm o u th , N . H .. a r e  sp en d ­
in g  th e  w e^k w ith  Mr. an d  M rs. J a m e s  
T .  T o lm an  a t  th e  M eadow s.
A se r ie s  of su p p ers  com m enc ing  
L a b o r  D ay. S ept. 3, w ill be served  by 
'P a le s  C ircle L ad ie s  of G. A. R. T h ere  
■will be a  i<upper ev e ry  m on th . On L a ­
b o r  D ay  a  b ak e d  b ean  su p p e r w ill be 
se rv ed .. A t th e  re cen t sale an d  su p ­
p e r  b y  th is  o rg a n iz a tio n  $35.47 w as n e t­
te d .
E . P . B oute lle . in sp e c to r  of ru ra l 
r o u te s ,  is in tow n on a  b u sin ess  trip .
C la ra  C opeland  an d  b ro th e r  of M il­
fo rd . M ass., a re  g u e s ts  a t  J . H. B eck ­
e t t ’s, M ain s tre e t.
G uy  W e s tc o tt o f R ed lonville  is in 
to w n , g u es t of Mr. an d  M rs. H ira m  
F a le s .
F o r  th e  n e x t tw o S u n d ay s th e re  w ill 
b e  no  m o rn in g  serv ice  a t  th e  B a p tis t  
•church; S u n d ay  school a t  th e  u su al 
t im e .
B. F. C opeland  o f C am bridge . M ass., 
la in  tow n on h is an n u a l v ac a tio n .
S idney  W a tts  of E a s t  B oston  is g u est 
•of fr ie n d s  in  tow n.
C a p t. A. A. Dow h a s  rvff.umed fro m  
a  v is it  w ith  fr ie n d s  in  $c*arsport.
Ire n e  C ousins e n te r ta in e d  fr ie n d s 
T h u rs d a y  a f te rn o o n  a t  h e r  hom e on 
lEtaa s tre e t.
B e a r  In m ind th e  d a te  of th e  W h ite  
D u c k  b a ll in W a tts  hall, A ug. 28.
A la rg e  p a r ty  p icn icked  a t  C harles  
P a y s o n ’s  c o tta g e  a t  P le a sa n t P o in t, 
W ed n esd ay .
T h e  C o n g reg a tio n a l c h o ru s  ta k e  
p le a su re  In a n n o u n c in g  a v esp e r song  
s e rv ic e  fo r n ex t S u n d ay  even ing  a t  a 
q u a r te r  befo re  six , w ith  H a rr is  S. Shaw  
a t  th e  o rg a n . In  ad d itio n  to  the cho ir’s 
r e g u la r  so lo ists , M rs. C ross, M rs. Cop­
p in g  an d  E u g en e  W ilson . M isses E ditli 
L a m p so n  an d  G ladys Jo n es , sopranos, 
M iss R ose H a y d en  c o n tra lto . M iss J o r ­
d a n  an d  M r C opping  v io lin s an d  Mr. 
•G e o rg e  trom bone, a r e  expected  to  a p ­
p e a r . T h e re h e a r sa l  th is  w eek will be 
o n  S a tu rd a y  ev en ing  in  th e  au d ito riu m  
o f th e  church .
M iona s to m a ch  ta b le ts  w hich  th e  G. 
I R ob inson  D rug Co. of T h o m asto n  
u n d e r a  g u a ra n te e , cu re  a ll fo rm s 
o f  s to m a ch  ills.
SOUTH THOMASTON
M iss G enevieve R oy o f M alden , M ass, 
h a s  been th e  g u est o f Miss M abelle 
T h o rn d ik e  th e  p a s t  tw o w eeks.
C le v e lan d  S leeper ca m e  fro m  B oston  
F r id a y  n ig h t a n d  stopped  u n ti l  M onday 
n ig h t  w ith  ills fam ily .
M ias S ad ie  R ag ley  of W oolw ich, w ho 
h a s  been  th e  g u es t of M iss J e a n n e t te  
T h o rn d ik e , re tu rn e d  to  h e r  hom e 
T h u rs d a y . M iss T h o rn d ik e  ac co m ­
p a n ie d  h e r  a s  a  g u es t fo r a  week.
G e o rg e  a n d  C h e s t t r  W lg g in  of M assa ­
c h u s e tt s  a re  v is itin g  th e ir  uncle , G eorge 
•S ta n to n .
l ie v . W . C. B a k e r of H a r t la n d  p re ach - 
• *1 h e re  S u n d ay .
'Hi** M isses H o lm es of B oston  w ere  
«£\icsis <Jt J e n n ie  a n d  B la n ch e  A llen, r e ­
c e n tly .
Jo h n  T h o m as  w ho h a s  been  q u ite  ill 
i s  im p ro v in g .
EAST WARREN
Mis- H a rr ie t  R hodes of U n io n  Iias 
kasei- v is iting  M rs. T . J . C arro ll.
R euben  T o lm an  of R o ck lan d  an d  
M ine F lu rion  T<*linan of C am d en  a re  
v is i t iu g  th e ir  p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
M a so n  T o lm an
W a lte r  S w ift of T h o m asto n  an d  Mr. 
W h itm a n  of T u rn e r  w ere  in  th is  p lace  
W e d n e sd a y .
M iss L en a  S im m ons is  v is itin g  In 
S to c k lan d
T h e  house p a r ty  a t  M ason T o lm a n ’s 
c o m m e n c e d  Aug 29 fo r  a  c o n tin u a tio n  
o f  a b o u t ten  days.
M iss A lice B lackJug ton  of R ock land , 
lia s  been v is itin g  h e r g ra n d p a ­
r e n ts .  M r an d  M rs. W illiam  Ulsbee, 
b a «  re tu rn e d  hom e
M rs E m m a  H udson  of W eatboro , 
M a s s  is  th e  g u e s t of M rs. A lto n  R us-
Wi 21
M rs M ag g ie  A n d e r» g i an d  son  A lbert 
.a r e  g u e s ts  of h e r  p a re n ts , Mr. a n d  M rs. 
W il l ia m  B isbee
M rs C h as  H e m in g w a y  an d  d a u g h te r  
l i t  n i tz  of N ew  Y ork a r e  v is itin g  Mrs. 
M a s o n  T o lm a n
L  A P a c k a r d ’s  s te a m  m ill is in 
v rp c ra u o n  to r  a  s h o r t  t r u e .
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WARREN
T h e  p a s to r  w ill p re a c h  a t  th e  B a p tis t 
c h u rc h  n ex t S u n d a y  m orn ing . Bible 
•chool a t  12 m., Y P. S. C. E  Serv ice 
a t  6 p. m. A t 7 p. m. R ev. M r H a re  
will sp e a k  in  th e  in te re s t*  of th e  
" C h r is tia n  C iv ic l e a g u e  of M aine.” 
T h is  w ill be a  u n io n  serv ic e  In th e  a u ­
d ien ce  room  o f th e  B a p tis t ch u rch . All 
c la sse s  e sp e c ia lly  ro to rs  a r e  cord ia lly  
In v ited .
M rs. E lla  Ju m p e r  of A berdeen . D a­
k o ta , a n d  M rs. S a ra h  J u m p e r  of M in­
n ea p o lis . M inn., a re  g u e s ts  of Mr. and  
M rs. A u stin  K e a tin g . M ain s tre e t.
M rs. J a m e s  S h ep ard  a n d  son  M aster 
C lif to n , of Skow hegan , a re  g u e s ts  of 
M r. a n d  M rs. G eorge B rig h a m , M ain 
s tre e t .
M rs. W illiam  L a w ry  sp e n t a  few 
d a y s  In N o rth  W a rre n  la s t  w eek  v is it­
ing  fr ie n d s  an d  re la tiv e s .
C. s . W ebb h a s  em ployed  E rv in  
T hom pson of P o r t  C lyde to  a s s is t  him  
on th e  m ilk ro u te .
M iss M arg u erite  C lem en ts  e n te r ta in ­
ed a p a r ty  a t  w h is t T h u rsd a y  ev en ing  
a t  h e r hom e on R iv e rs id e  s tre e t . R e­
fre sh m e n ts  w ere  served  a n d  a  very- 
p le a sa n t ev en ing  w as sp e n t by  all.
Mm . F lo ra  O rff an d  Mr. a n d  Mrs. 
T h o m as  B erry  a n d  d a u g h te r  of B e lfa st 
a re  th e  g u e s ts  o f M rs. C la rk  a t  the 
H igh lands.
C h arle s  M cC allum  a n d  fa m ily , 
A lphus T ea g u e  an d  fa m ily , M r. anti 
M rs. H e n ry  L ibby, M rs. M eserve an d  
son O liver re tu rn e d  hom e T u e sd a y  from  
M a r tin ’s P o in t w h e re  th ey  h a v e  been 
sp en d in g  a  w eek a t  th e  H u tc h in g s  c o t­
tage .
M rs H a rr ie t  V lnal of T h o m a sto n  w as 
th e  g u e c t of M rs. A dd ison  O liver la s t 
week.
M rs. E . H . G ould o f R o ck lan d  h as  
been th e  g u es t o f h e r  son . G. D. G ould, 
on M ain s tre e t  th e  p a s t  few  day s.
J . N S an b o rn  o f P o r tla n d  w a s  In 
tow n  T uesday .
C. L. L incoln  of B e lfa s t  w a s  in  tow n 
W e d n esd ay .
M rs. Iz o ra  K a llo c h  an d  g ra n d so n . 
M a s te r  C h arle s  K alloch . of N o r ts  W a r ­
re n  w ere  th e  g u c s t ts  o f M r. a n d  M rs. 
A u s tin  K e a tin g . M onday.
M iss M. G race  W a lk e r  a n d  M iss 
S u san  S te v en s  re tu rn e d  to  M a r tin ’s 
P o in t F r id a y  a f te r  sp en d in g  a  few  d ay s  
a t  hom e.
S idney  V ln al w ho h as  been  a  g u es t 
a t  th e  hom e o f N. T . C asw ell th e  p a s t 
tw o  w eeks, re tu rn e d  to  B oston  S u n d ay .
C h arle s  R ob inson  o f R o ck lan d  sp en t 
S a tu rd a y  In W a rre n .
M rs. A nn ie M ank  a n d  d a u g h te r  Cecil 
o f L y n n . M uss., w ere  th e  g u e s ts  of Mr. 
an d  M rs. C la re n ce  M ank  S a tu rd a y  and  
S u nday .
S. J . A ndrew s re tu rn e d  to  h is  hom e 
in B oston  S a tu rd a y , a f te r  sp en d in g  a 
■two w e ek s’ v a c a tio n  w ith  h is  b ro th e r  
R o b ert a t  th e  K e a tin g  house.
R a lp h  N e w b ert, w ho  h a s  been  v is it­
in g  in  V in a lh a v en  th e  p a s t  few  w eeks, 
re tu rn e d  hom e T u esd a y .
F re d e ric k  S m ith  o f B o sto n  is th e  
g u e s t of h is  g ra n d p a re n ts , M r. an d  
M rs. Jo sep h  N e w b ert, on R iv e rs id e  
s tre e t .
M iss S a ra h  H ilt  sp e n t T u e sd a y  in 
C am den  c a llin g  on fr ie n d s.
M iss G e r tru d e  B row n  o f T h o m a s ­
to n  w as th e  g u e s t  o f M iss N in a  M a th ­
ew s M onday.
L. M. P e a rso n  o f B o o th b a y  w a s  in 
tow n  M onday on business .
T h e  M isses H a r r ie t  an d  E t t a  O’B rien  
g av e  a  s te a k  fry  a t  U top ia  P a rk  T h u rs ­
d a y  ev e n in g  to  s ix te en  of th e i r  friends. 
A m ong  th o se  p re s e n t w ere M iss M arion  
C re ig h to n  o f A u g u s ta . M iss F a r n s ­
w o r th  o f Iow a, M iss Inez M errill of 
M a ssa c h u se tts , M iss Is a  V a u g h n  of 
W h itm a n . M ass..M iss E liz a b e th  P e n d le ­
ton , M iss A n n a  V a u g h n . M iss J ess ie  
M erriam , M iss G eorg ia  M erriam , H e r­
b e r t  P e n d le to n . F ra n k  S eav e y , Mr. 
F ry e  und M r. T u rn e r  of M a ssa c h u se tts , 
M r. T a y lo r  o f C h arle sto w n , M ass., P. 
D. S ta r re t t .  A very’ nice su p p e r w as 
serv ed  of s te a k , s a lad s , o lives, cakes, 
p ies an d  fa n c y  cookies a n d  a v e ry  
p le a sa n t ev e n in g  w a s  sp e n t by  all.
OWLS HEAD
L e tte r s  re m a in in g  in  th e  post office 
Aug. 23, n o t c la im e d . M r. E \ e r e t t  
E m ery . S u p t., O w l’s  H ead . M e.; Mr. 
E tfw a rd  L ou is. O w l’s H ead , Me.. 6128; 
M iss B ern ic e  B row n . D e n v er, Col., r e ­
tu rn e d  fo r  no t p ro p e r  a d d ress , ca n n o t 
bo .*ouml; M iss M ildred  E ar le . O w l’s 
H ead , Me., to  F . R. E ar le .
WEST ROCKPORT
M rs. E m ily  T h o rn d ik e  w ho d ied  a t  
a n  e a rly  h o u r on S a tu rd a y  m o rn in g  of 
la s t w eek w as b o rn  ir. S t. G eorge 53 
y e a rs  ago . She w as th e  d a u g h te r  of 
M r. a n d  M rs. Jo h n  H a r t . She is  su - -  
vived by  h e r  h u sb an d , E m erso n  T h o rn ­
d ike. a n d  tw o  ch ild ren , F ra n k  und 
F a n n ie . S he w a s  m a rr ie d  33 y e a rs  ago  
a n d  d u r in g  th o se  y e a rs  h e r  hom e h as  
been in  th is  v ic in ity . S he w a s  a  m em  
h er of th e  B a p tis t  c h u ic h  h e re  an d  Mt. 
P le a sa n t G ran g e . M any k in d  th in g s  
could  be sa id  of her. S h e  w a s  a  f a i th ­
fu l wife, k in d  m o th er, a  good n eig h b o r 
und  a c o n s is te n t  C hristian .
J. W . Ox ton  an d  son h a v e  re tu rn e d  
fro m  a sh o rt  v is it in  W a te rv ille .
M r an d  M rs. M. S. L ea ch  a r e  v is itin g  
a t  th e  hom e of Mr. a n d  M rs. A lb ert 
L<*ach in  C hina .
M r a n d  M rs. Jo h n  O x to n  an d  fam ily 
of C helsea . M ass., a re  th e  g u e s ts  of 
O sc ar G ould. Mr. O x ton  h a s  been re ­
p o rte r  fo r th e  B oston  H e ra ld  fo r over 
50 y ea rs .
F a n n ie  T h o rn d ik e  w ho w a s  ca lled  to  
h e r  old h im e  by th e  illn e ss  o i h e r  
m o th er, h a s  re tu rn e d  to  M a ssa c h u ­
se tts .
T h ere  w as a n  ice c re a m  sa le  in  th e  
in te re s t  of th e  c h u rc h  a t  th e  hom e of 
M r. am i M rs. C laud  H eald . M rs. 
Hc-ald had  th e  law n  In f ro n t of h e r 
hom o m o st b e a u tifu lly  d ec o ra te d . I t  
w as socially  an d  fin an c ia lly  a ll one 
could  w ish
Mr. a n d  M rs .A r th u r C la rk  a lso  had  
a n  ice c re a m  sa le  In th e  in te re s t  of th e  
c h u rc h  on T h u rs d a y  of th is  w eek.
A few  w eeks ago  th e  c h u rc h  h ere  w as 
som e $7<J b eh ind  in th e ir  p a s to r 's  s a la ry  
b u t now  h a v e  m oney  en o u g h  in  the 
tre a s u ry  to  p ay  a ll in d eb ted n e ss .
T h e  M axcy  re u n io n  w a s  held  on 
T u e sd a y  o f th e  p re se n t w eek  a t  the 
hom e of Mr. a n d  M rs. C h arle s  F e rn a ld . 
T h e re  w e re  75 p re se n t an d  i t  w a s  a 
m ost e n jo y b le  occasion .
T h e  second a n n u a l b a n q u e t a n d  r e ­
ce p tio n  of " T h e  U n ique C lu b "  w as 
held W e d n esd ay  ev en ing  a t  a h e  hom e 
o f  M isses C ass ie  M an d  K a tie  A. O xtoii 
in te re s tin g  vocal an d  in s tru m e n ta l  s e ­
lec tio n s  w ere  re n d ere d , a n d  a  u n iq u e  
p ro g ra m  of g re a t  benefit a n d  e n jo y ­
m en t to  th e  m em b ers  w a s  c a rr ie d  o u t 
w ith  m u ch  e c la t A f te r  th e  in itia tio n  
of new  m e m b e rs  re fre sh m e n ts  c o n s is t­
ing  of h o t ch o co la te , c a k e  a n d  c ra c k e rs  
w ere se rv ed . E a c h  n ew  m em b er befo re  
bein g  b ra n d e d  upon h is  a rm  w itn  a  red 
Lot iro n , w as obliged  to  be ta k e n  in to  
th e  p re se n c e  of “ T h e G re a t  M ogul” to  
receiv e  h is  p o rtio n  of po ison . T h e  fo l­
low ing  lad ies  a n d  g en tlem e n  u n ited  
w ith  th e  c lu b : M isses M ary  E. R ip ley , 
N elie M M axcy. a n d  E rm a  L. O rb elo n  
an d  M essrs  W illiam  A R ip ley . A D o u g ­
las  B isb e e ,O sc ar F . G ould a n d  E. S te w ­
a r t  O rbelon .
S O C I A L  D A N C E
AT (THK (JltANGE HALL
W E S T  R O C K P O R T
Saturday Evening, August 25
M u sic  |>v F a r u b a m  a n d  R a ck  lilt
Gents 35c Ladies Free
CAHDEN
M ips A b b le  H . E v a n s  le a v e s  S a tu r ­
d a y  m o rn in g  fo r A u g u s ta , w h e re  ahe 
w ill Jo in  h e r  b ro th e r ,  H e n ry  D. E v a n s ,  
fo r a canoe t r ip  u p  th e  w e s te rn  b ra n c h  
o f th e  P e n o b sc o t to  L a k e  C a tico n g o tn o c .
M a n le y  T u rn e r  h a s  re tu r n e d  from  a 
s h o r t  s t a r  In B oston .
M r. a n d  M rs. F re d  F is h e r  a n d  M iss 
B ole o f  S o m e rv il le , M ass ., a re  a t  
Sw a n 's  N e s t fo r a  tw o  w e e k s ' \ l s i t .
M rs. M a r tin  O w en Is v is i t in g  fr ie n d s  
In P o rt  C ly d e .
M rs. E . B . D u k e m a n , w h o  h a s  l>een 
s p e n d in g  th e  s u m m e r  w ith  h e r  s is te r ,  
M rs. F r td  L , G i lk e y , h as  r e tu r n e d  to  
h e r  h om e in  Ix>s A n g e le s , C a lif .
M r. a n d  M rs. E . R . O g ie r a n d  d a u g h ­
te r  o f S o m e rv i l le  a r e  v i s i t in g  f r ie n d s  in  
tow n .
G60. S . C o b b  P o s t, (4. A . R . w ill a t ­
tend  d iv in e  se rv ic e  a t  th e  E lm  s t re e t  
C o n g re g a tio n a l c h u rc h  n e x t  S u n d a y  
m o rn in g , w h e n  th e  p a s to r ,  R ev . L . D. 
E v a n s , w ill d e l iv e r  a  p a tr io t ic  s e rm o n  
in  m e m o ry  o f  W ill ia m  C o n w a y .
M rs. F re d  R eeves is  v i s i t in g  In P o r t ­
la n d .
B r. W . F . B isb e e  h a s  g o n e  to  C o rn ish  
w h e re  D e c ln ia  B ean  w il l  t r o t  In th e  
2.14 c la ss  a t th e  ra ces  th e re .
R ev . a n d  M rs. M a u r ic e  D u n b a r  of 
N o rth  H a v e n  a re  g u e s ts  a t  A . C . D u n ­
b a r ’s, T rim  s tre e t.
M iss A. A. W e s t o f  W a te r v i l l e  is  th e  
g u e s t o f  h e r  s is te r , M rs. I I .  W . S te w a r t.
B enj. S. F oss a n d  N o b le  F o ss  a re  
g u es ts  o f  H o ra tio  A ld e n .
M rs. W ilto n  B ra y  a n d  so n  o f  N ow  
Y o ik  a re  g u e s ts  o f  M rs . C. A . A r lv o r .
M rs. W . H . I n g r a h a m , J r . ,  a n d  
d a u g h te rs ,  P r i s c i l la ,  M a u d e  a n d  C h a r­
lo tte , Iiavo r e tu r n e d  fro m  a v is it  a t  
L it tle  B eer Is le .
A. H . H ick m o re  h a s  r e tu r n e d  to New* 
Y o rk  a f to r  a  v is i t  In to w n .
R . L . B ean  h a s  r e tu r n e d  fro m  a b u s ­
in ess  t r ip  in  B osto n .
T h e re  w ill bo a n  e n te r ta in m e n t  a n d  
d a n c e  In C a m d e n  o p e ra  h o u se  T u e sd a y  
e v e n in g , A u g u s t  28.
T h e  p re p a ra t io n s  fo r th e  C o n w a y  c e l­
e b ra tio n  a r e  p ro g re s s in g  r a p id ly .  
T h e re  a r e  a l r e a d y  m a n y  d e c o ra tio n s  u p  
in  th e  b u s in e s s  sec tio n  a n d  a g re a t  
m a n y  o f  th e  re s id e n c e s  w ill a lso  be 
d e c o ra te d . T h e  l in e  o f  m a rc h  w ill fo rm  
on B ay V iew  s t re e t ,  m a rc h  u p  B ay  
V iew  to L iu ie ro c k , o v e r  B e lm o n t A v e ., 
a c ro ss  S choo l to  E lm , d o w n  K lin to  
M ain , u p  M a in  to H ig h , u p  H ig h  to  
D r. P h e l p s ; c o u n te r  m a rc h  to  M o u n ­
ta in , u p  M o u n ta in  to  T r im , to  W a s h ­
in g to n , d o w n  W a s h in g to n  to  A ld e n , to  
T ro t t in g  P a r k  w h e re  th e  e x e rc is e s  w ill 
be h e ld . L in e  w ill a g a in  fo rm , m a rc h  
d o w n  K n o w lto n  s t r e e t  to  M ec h an ic , 
ac ro ss  F re e  to  P e a r l,  u p  P e a r l  to  N o r­
w ood, ac ro s s  N orw ood  to  E lm , u p  E lm  
to U n io n , d o w n  U n io n  to  S ch o o l, w h e re  
a h a l t  w ill be m a d e  a t  th e  B o w ld e r  a n d  
th e  c e re m o n y  o f  u n v e i l in g  w ill ta k o  
p lac e .
G o r to n ’s fa m o u s  m in s tre ls  w ill a p ­
p e a r  a t  C am den  o p era  h o u se  A ug. 30. 
P ro m in e n t am o n g  n o ta b le  p e rfo rm e rs  
a r e  th e  p re m ie rs  o f com edy , J a k e  W e l- 
by, R a lp h  K in te r , a n d  C h arle a  Jac o b s , 
w ith  new  songs, o r ig in a l  Jokes a n d  
parod ies, fu rn ish in g  fu n  f a s t  arid  fu ­
rious. K a n e th e  v e n tr i lo q u is t , o ffers one 
of th e  m o st u n iq u e  a n d  n ovel a c ts  of 
th is  k ind  e v e r  p re sen ted  on th e  m in stre l 
s tag e . T h e " M ilita ry  I n v e n to r” Is n 
very  fu n n y  s k it  w h ich  k ee p s  th e  a u d i ­
ence In a  c o n tin u a l ro a r  o f la u g h te r  
d u r in g  Its  p re se n ta tio n . R e m em b er th e  
g ra n d  s tre e t  p a ra d e  a n d  b an d  c o n c e rt 
a t  1 p. rn.
GLENCOVE
T h e S a lv a tio n  A rm y  w ill co n d u c t th e  
serv ices  a t  th e  s ch o o lh o u se  S u n d ay  a f ­
te rn o o n  a t  1.30 o’clock.
M rs. W m . H. F la g g  a n d  M iss A ngle 
K e n n ed y , w ho h a v e  been  a t  A. F. 
H u m p h re y ’s fo r se v e ra l  w eeks, r e tu r n ­
ed to  th e ir  hom e in  E a s t  Jefferso n , 
W ednesday .
M rs. F re d  P h ilb ro o k  a n d  son  M ilton  
of M atin lcu s  a re  a t  P le a s a n t V iew  
F a rm , g u e s ts  of M rs. S. F . L u fk in .
F ra n k  L it tle  of B oston  is  v is it in g  h is 
p a re n ts , M r. an d  M rs. Geo. L it tle , a t  
"C ra b s  N e s t.”
T h e  S tre e t  R a ilw a y  Co. h a v e  a  crew  
of m en w eed in g  th e  tr a c k  an d  p lac in g  
new  ties, w h e re  th e y  a re  needed .
M rs. F . E . A c h o rn  w as in  U nion  
T u esd ay .
G u e sts  a t  W ilson  M errill 's  W e d n es­
d ay  w ere  M rs. S. E . P a c k a rd  an d  son 
A lm on of W ald o b n ro , M rs. G. M. H ick s  
an d  M iss G ra c e  H ick s  of R o ck lan d .
T h e S a lv a tio n  A rm y  w ill h a v e  c h a rg e  
a t  th e  sch o o l-h o u se  m ee tin g  S u n d a y  a f ­
ternoon .
M rs. C la ra  C u rtis  an d  d a u g h te rs . 
B essie an d  C arr ie , o f S h aro n , M ass, an d  
M iss L izz ie M orey  of R o ck lan d  w e re  a t  
W ilson M errill’s T u esd a y .
C ap t. und  M rs. E lla rd  G e y er o f S o m ­
erv ille . M ass., w e re  g u e3ts  a t  W ilson 
M errill 's  th is  week.
F R A N K  E. L IT T L E H A L E .
F ra n k  E. L it tle h a le  d ied  a t  h is  la te  
hom e in  E a s t  U nion, A ug. 19, a f te r  an  
illness o f o v er tw o y ea rs . H e w as bo rn  
M ay 5, 1852. H e  co n d u c ted  q u ite  a n  e x ­
ten s iv e  m ill an d  lu m b er b u s in e s s  m a n ­
u fa c tu r in g  appl* b a r re ls , lish  d ru m s, 
lim e c a sk s  a n d  m an y  o th e r  p ro d u c ts  of 
th e  in d u s try . H e w as a  m em b er of 
U nion L odge, No. 15. I. O. O. F . F o r 
tw elv e  y e a rs  he held  offices o f t r u s t  in 
h is hom e tow n , an d  se rv e d  one te rm  in 
le g is la tu re  in  1901. H e w as held in high  
es teem  a n d  will be g re a t ly  m issed  in 
th e  c o m m u n ity  in  w hich  h e  lived. Mr. 
L ittle h a le  w a s  n ev e r m a rr ie d . H e 
lea v es  to  m o u rn  h is  loss a n  ag e d  m o th ­
er, w ith  w hom  he liv e d - on e  b ro th e r , J . 
R. L it tle h a le  of W a rre n ; a n d  th re e  s is ­
te rs , M rs. W . J . C ra w fo rd  o f JJn lon , 
M rs. Jo sep h  H o ls tilc k  o f  D o rch este r . 
M ass, a n d  M rs. C*. E . Y oung  of R o ck ­
land . F u n e ra l  s e rv ic es  w e re  held  T u e s ­
d ay , R ev. Mr. T ra m n e r  offic iating . 
T h ere  w as s in g in g  b y  D r. a n d  Mrs. 
L uce an d  M rs. M arcia  R o b b in s  a il of 
U nion. T h e re  w e re  m a n y  flora l o ffer­
ings. w h ich  g a v e  s ile n t te s t im o n y  of 
f r ie n d sh ip  an d  love.
G alveatou’a S*a W all
m ak e s life  now  a s  sa fe  in  t h a t  c ity  as 
on th e  h ig h e r  u p lan d s . E . W . Goodloo, 
w ho re s id e s  on D u tto n  S t., In  W aco, 
T ex., n ee d s no se a  w all fo r  s a fe ty . H e 
w rite s : " I  h av e  used  D r. K in g 's  New
D isco v ery  fo r  C o n su m p tio n  th e  p a s t 
five y e a rs  an d  i t  keeps m e well an d  
safe . B efo re  th a t  tim e I h ad  a  cough 
w hich  fo r y e a rs  had  been  g ro w in g  
w orse. N ow  i t ’s  go n e.” C u res  ch ro n ic  
C oughs. L a  G rippe , C roup , W hoop ing  
C ough an d  p re v e n ts  P n eu m o n ia . P le a s ­
a n t  to  tak e . E v ery  b o tt le  g u a ra n te e d  
a t  W . H . K ittre d g e 's  d ru g  s to re , R ock­
la n d ; G 1. R ob inson  D ru g  Co., T hom - 
a s to n . P ric e  50c an d  $1.00. T r ia l  bo ttle
V IO L A  P O W D E R S .
T h e m o th e r s  help, a n d  ch ild re n s ' 
fr ie n d , p ro v e n  th ro u g h  th i r ty  yea rs. 
A sk  y o u r neig h b o r. 67tf
Cures C holera  
H o rb u s!
You can always rely on BALLARD'S 
GOLDEN O il. (or that. Splendid, loo, lor 
colic, neuralgia, larue hack, rheumatism, and 
all throat and lung trouble,. The only huusc- 
hold remedy in thousands of borne,. Sold in 
two tire ,; 2 0 .  and 5 0 c  bottle,—at drug­
gist, and in general stores.
Ballard Gulden Oil Ca., Old Town, Ida.
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Noted ETent That la Each Year Celebrated 
With Great Pleasure.
A t th is  seaso n  of th e  y e a r  n o  m o re  
b e a u tifu l  p lac e  w h e re  p e r s o n s  ca n  
sp e n d  th e  d a y  ca n  Ire fo u n d  th a n  a b o u t 
th e  sh o re  o f  th e  la k e s  In  I .ln c o ln v l l le ,  
w h ich  e x te n d  from  th e  b og  b r id g e  anil' 
th e  old  M o lin e a tix  m ill  s i te  to  L in c o ln  
v ll le  C en te r . T h e  a c e n e ry  In th a t  v i­
c in i ty  Is u n s u rp a s se d  a n d  in te n s e ly  
p ic tu re s q u e . W ith  M o u n t H a ttie , 
M oun t M eg tin tlc o o k  a n d  th e  fam o tta  
tu rn p ik e  road  e loae a t  h a n d  a n d  w ith in  
ea sy  v iew , th e  sce n e  Is o n e  o f  g r a n d e u r  
a n d  d e lig h t.
A few y e a rs  ag o  C a p t. W a l te r  C h a d - 
b o u rn e  (w ho  p aa sed  Ills b o y h o o d  d a y s  
In l lo c k la n d )  a n d  h is  w lto , w h o  h a v e  
v is ite d  n e a r ly  a l l  o f  th e  c o u n tr ie s  ot 
th e  w orld  w h ich  ca n  he re a c h e d  b y  
w a te r, w ere  m y  g u e s ts  fo r a  d a y .  I 
e n te r ta in e d  th e m  in  th e  a f te rn o o n  b y  
d r iv in g  th em  In  m y  te a m  o v e r  th e  
tu rn p ik e  a n d  b a c k  to  C a m d e n , o n  th o  
w est s id e  o f L a k e  M o g u n tlc o o k  am i 
th ro u g h  I.itko C ity . T h e y  w e re  m u c h  
p leased  w ith  th e i r  r id e  a n d  r e m a rk e d  
th a t  In a ll o f  th e ir  t ra v e la ,  b o th  in  o u r  
ow n  a n d  fo re ig n  c o u n tr le a , th e y  h nd  
n e v e r  boon m o re  in tp re a se d  a n d  
ch a rn to d  w ith  fine v ie w s  a n d  a c e n e ry , 
th a n  th a t  w h ich  tlio y  h a d  w itn e s se d  
w b llo  on  th e i r  d r iv e  w ith  m e  th a t  d a y . 
e sp e c ia lly  w ith  th e  v iew  o f  M a id e n  
Cllir as  scon fro m  th e  fo o t o t th e  la k e  a t  
L ak e  C ity . I t  w a i  C a p t. C h a ilb o iirn o 's  
la s t  v is it  in  M ain e , ns ho a n d  h is  y o u n g  
w ile  d ied  w ith in  a  few  w e e k s  o f  ea ch  
o th e r , o f  J a v a  fo v er, o n  a v o y n g o  to  th e  
U n ited  S ta te s  fro m  J a v a  o n  h o a rd  o f  
tho  sh ip  C h a lm e tto , o t w h ic h  C ap t. 
C h ad h o ttrn o  w as m a s te r .
L in c o ln v ll le  p o n d , ns m a n y  c a ll  It, is 
a  fa v o rite  re s o r t  In  w in te r  fo r h o rse  
ra c in g  on  th e  Ice. T h e  h o rs e m e n  o f  
K o c k la n d , B e lfa s t, C a m d e n  a n d  o th o r 
to w n s h a v e  seen  so m e fin e  sp o ed  c o n ­
tes ts  on  th e  ice th e re .
I t  w aa tn y  p r iv ile g e  a n d  p le a s u r e  la s t  
W e d n e sd a y  to  a t te n d  th e  H a r v e s t  F e s ­
t iv a l  a t  L in c o ln v ll le , a n  a n n u a l  e v o n t 
w h ich  th e  p eo p le  o f  t h a t  a n d  s u r r o u n d ­
in g  to w n s lo o k  fo rw a rd  to  e a c h  s u m ­
m e r w ith  p le a s a n t  a n t ic ip a tio n ,  fo l­
low ed  b y  h a p p y  re a liz a tio n , w h e n  tho 
w e a th e r  c o n d it io n s  a r e  i a v o ra b lo .  T h is  
fe s tiv a l, o r  r e u n io n , w a s  o rg a n iz e d  
som e do zen  y e a r s  ag o  b y  J u d g e  K e lle y  
ot C a m b rid g e , w h o  panaea a p a r t  o f 
each  s u m m e r  in  L in c o ln v l l le  a n d  w h o  
c o n tr ib u te s  c o n s id e r a b le  t im e  u n d  
m o n ey  to  m a k e  th is  e v e n t  a  su cc ess .
■Stmie400 m e n . w o m en  a n d  c h i ld re n  
w oro p re s e n t th is  y e a r .  T h e  d r iv e w a y  
le a d in g  tro u t th e  m a in  ro a d  to  th o  p ic ­
n ic  g ro u n d s  a t  th e  la k e s id e ,  a  d is ta n c e  
o f n  q u a r te r  o f  a  m ile , w a s  l in e d  on  
e ith e r  s id e  w ith  te a m s . K ow , s a i l  a n d  
m o to r b o ats  g a v e  th o se  w h o  c a re d  to 
sa il a n  o p p o r tu n i ty  to  d o  so . I n s t r u ­
m e n ta l m u s ic , s in g in g , d a n c in g  a n d  a 
b a s s -b a ll  g am e  a d d e d  to  th e  p le a a u ro  
ol th e  e n te r ta in m e n t .  M a n y  s u m m e r  
p eop le  w ho u re  p a s s in g  th e i r  v a c a tio n s  
in  th e  c o u n try  w e re  p re s e n t ,  jo in e d  In 
th e  fe s tiv it ie s  a n d  h a d  a  g o o d  t im e . 
J u d g e  K e lle y  fu rn is h e d  coffee. E v e r y ­
body  took  a p ic n ic  d in n e r  a lo n g . A ll 
forgo t th e ir  ca ro a  a n d  t ro u b le s ,  i f  a n y  
th e y  h a d , a n d  p aa sed  th e  d a y  in  so c ia l 
In te rc o u rse  a n d  a m u s e m e n t.
I  w as p a r t ic u la r ly  in te re s te d  to  co m e 
u p o n  th e  v e n e ra b le  A b n e r  D u n to n  o f  
H ope , w h o m  I o b se rv e d  s i t t i n g  In  a  
w agon a t  on e  a id e , e n jo y in g  w ith  g re a t  
zest th e  b u sy  sce n e . M r. D u n to n  in - 
lo rm e d  n te  th a t  h e  p a s se d  h is  ‘.tilth 
b i r th d a y  th is  p re s e n t  m o n th . H e  is  in  
good h e a lth  a n d  b id s  f a ir  to  ro u n d  o u t  
h is  fu ll c e n tu ry  o f  life  w i th  c o lo rs  (ly ­
in g . H e  tu k e s  lo n g  w a lk s  u n a t te n d e d  
u nd  e n jo y s  g o in g  a b o u t  a m o n g  th e  p eo ­
p le. 11a o ften  co m e s to  C a m a e n  a n d  
K o c k p o rt to  v i s i t  f r ie n d s  a n d  re la t iv e s . 
I t  w us w ith  m u c h  p le a s u r e  a n d  p r id e  
th u t I  took  tltia  v e n e ra b le  g e n t le m a n  
b y  th e  h a n d  u n d  c o n g r a tu la te d  h im  
u p o n  h ia long , u se fu l a n d  m o ru l life .
T h e  y o u n g e r  p a r t  o f  th e  c o m p a n y  
a n d  m a n y  o f  th e  o ld e r  o n e s  fin ish e d  u p  
th e  d a y ’s p le a su re  w ith  a  g ra n d  b a ll  u t 
th e  L in c o ln v ll le  C e n te r  p a v i l io n , w h ich  
w aa c ro w d e d  w ith  m e r r y  d a n c e rs  a n d  
w ltere  the w a tc h w o rd  w a s , “ O n w ith  
th e  d an c e , le t  jo y  be u n c o n f in e d , No 
a leep  t ill  m o rn  w h e n  y o u th  u n d  p le a s ­
u re  m ee t, T o  c h a s e  th e  s h in in g  h o u rs  
w ith  fly in g  fe e t .”
T h u s  en d e d  th e  H a r v e s t  F e s t iv a l  o f  
10OU a t  L lt ic o ln v il lo
H o r a c e  J .  T i u i i e t t h .
K o c k p o rt, A u g . 23.
CUSHING '
J o h n  O 'so n  is  h a u l in g  h a y  to  K o c k ­
la n d  fo r C. M . B la k e  fro m  h is  fa rm  
here .
W a lte r  G ro v e r is  d ig g in g  a w e ll.
S e v e ra l  o f  tile  m o m b e ra  o f  A c o rn  
G ra n g e , w ith  th e i r  f r ie n d s ,  a t te n d e d  
th e  a n n u a l  field  d a y  a n d  p ic n ic  u t 
W ile y ’a C o rn e r  lu s t  F r id a y ,  n e a r ly  
a ll g o in g  b y  b o a t. A p ro c e s s io n  h e a d ­
ed b y  lo u r  g a so le n e  b o a ts  tow od  se v e ra l  
d o ries  w as fo rm e d  a t  M a p le  J u ic e  C ove 
a n d  p ick e d  u p  th e  p e o p le  a t  th e  d iffe r­
e n t co v es  a n d  la n d in g s  u n t i l  th e  d e s t i ­
n a tio n  w as re a c h e d . A t o n e  t im e  c o m ­
in g  hom o th e re  w e re  fo u r te e n  d o r ie s  in  
th e  p ro c ess io n . T h e  d a y  w ua m u c h  e n ­
jo y e d  by  a l l .  T h u  w e a th e r  w a s  line 
a n d  a la rg e  c ro w d  p re s e n t ,  a n d  th e  
d in n e rs  e a te n  from  th e  b a a k u ta e n jo y e d , 
tlie  c la m s  ro a s te d  d e l ic io u s ly ,  a n d  th e  
coffee e x c e lle n t , m a k in g  i t  a l l  a  line 
tim e .
B e rt G e y er. w ife  a n d  d a u g h te r ,  W a l­
te r  G ro v e r, w ife  u n d  fiv e  c h i ld re n  
M ary  W o tto u , E d w a rd  M a lo n e y , M r. 
a n d  M rs. I. W . G e y e r, F re d  G e y e r a n d  
H a lse y  F l in t  w e re  iu  K o c k la n d  W e d ­
n esd a y .
M ary  W o tto u  o f  D ix  I s l a n d  lia s  been  
u re cen t g u e s t  o f  M r. a n d  M ra . W a lle r
G ro v er.
A lp h e u s  M ille r  ia lo b s te r  f is h in g  u t 
K e n n er Is la n d .
C la ra  a n d  L lo y d  C o p e la n d  a n d  M r. 
W o o d b u ry  o f  M ilfo rd , M u sa ., u re  g u e s ts  
ut J o h n  K e c k e tt 's .
E . F . S ta ffo rd , aouu V ic to r  a n d  W il­
lie , h a v e  r e tu r n e d  to  th e i r  h o m e iu 
l to x b u ry .
MARTINSVILLE.
M ih H. W . D u a k sh ire  a n d  d a u g h te r  
of P o rtla n d  a r e  v is it in g  M ra. S a ra h  
H a rris . C ap t. M. K . R a w  ley  a n d  w ife 
of itu in fo rd  F a lla  a r e  a lso  v is itin g  M rs 
H a rris .
R ev. F . H . P r a t t  o f F o x e ro f t  ia v is it ­
ing  hia b iste r, M rs. M. J . H a r r is .  M iss 
•Sadie L. S a u n d e rs  of F o x e ro f t  is  g u e s t 
of L izz ie H H a rr is .
F . O. M a r tin  of th e  M o u n ta in  V iew  
H ouse. C am d en , w as in  to w n  la s t  w eek 
on business.
M as te r H a ro ld  H u p p e r  is  v is it in g  h is 
a u n t an d  g ra n d p a re n ts  in  H a m p d e n  
an d  B angor.
M rs. J l i .  H u p p e r  w e n t to  B ru n sw ick
la s t  week.
G eorge H . C ook w a s  h o m e from  
R ock lan d  a  lew  d a y s  la s t  w eek.
W ins o v  W a t t f  sp e n t S u n d a y  a t  hom e 
fro m  K o ck lan d , w h e re  h e  l ia s  em p lo y ­
m ent.
Mrs. H e rb e r t  J o h n so n  o f E lm o re  v is ­
ited  Mrs. J o s e p h  Jo n e s  S a tu rd a y  of
•am w eek.
M iss N ellie  C ook a n d  b ro th e r  of M al­
den, M ass , is  in  to w n  b o a rd in g  w ith
Mrs. E . G. Cook.
T h ere  w as p re a c h in g  a t  th e  B a p tis t 
c h u rch  la s t  S u n d a y  b y  R ev . G. N. H ill 
of Sedgw ick .
T h e Ladies* S ew in g  C irc le  m e t w ith  
Mrs. M arsh  B ond  T h u rs d a y  a f te rn o o n  
of th is  w eek.
H. S. H a r r i s  is  h a v in g  h is  c o tta g e
p a in te d  in  co lo rs.
W e Are Now
Canning
Blueberries
P a y in g  '
6 Cents 
a Quart
If you h ave a n y  
Let u s know .
Thorndike & Hix
R O C K L A N D
MANY OXTONS T H ER E.
E ig h teen th  A nnual Reunion of th e  F am ily  
W as Held a t  O akland P ark .
M indfu l o f a  fo rm e r ex p e rien c e  w ith  
th e  e le m e n ts, th e  O x to n s  to o k  th e ir  
u m b re lla s  a lo n g  w h e n  th e y  w e n t to  th e  
fa m ily  re u n io n  a t  O a k la n d  T u e sd a y . 
B u t th e  few  c louds soon  d isa p p e a re d  
a n d  th e  da>* tu rn e d  o u t to  be a ll t h a t  
one could  desire . In  fa c t  th e re  w a s  n o t 
a  m a rr in g  fe a tu re  u n less  i t  w a s  O sc a r  
G o u ld ’s ex p e rien c e  w ith  th e  m e rry -g o - 
ro u n d , w h ich  le f t h im  too  d izz y  to  
m ak e a speech  a f te r  d in n e r.
A ll to ld  th e re  w ore a b o u t  75 a t  th e  
re u n io n . A m ong th o se  w h o  cam e fro m  
o u t o f th e  s t a t e  w ere  M r. a n d  M rs. 
John  M. O xton  of C helsea . M iss A lice  
Budd o f B oston , Mr. a n d  M rs. F re d  M. 
O x ton  a n d  ch ild  o f B osto n , M rs. L a u r a  
L ord  o f B o sto n  a n d  W m . O x to n  of 
H y d e P a rk , M ass. M r. a n d  M rs. Jo h n  
M. O x ton , aged  8^ a n d  78, re sp ec tiv e ly , 
w e re  th e  o ld est coup le p re se n t, b u t  a s  
v o u n g  in  a c tio n s  a n d  s p ir i ts  a s  a n y ­
body e lse  In th e  p a r ty .
E b en  O xton  of R o ck v ille  p re sid e d  a n d  
W illiam  N. B enner, J r .  o f R o c k la n d  
w a s  se c re ta ry  p ro  tern . O fficers a n d  
co m m itte es  w ere  chosen  a s  fo llow s:
P re s id e n t. E ben  C. O x ton , R o ck v ille ; 
vice p re s id e n ts , A m os O x ton , W e s t 
R o ck p o rt; A. L. H ills , W a rre n  a n d  A l- 
m on O xton , ,W est R o c k p o rt;  s e c re ta ry  
a n d  t re a s u re r , M abel E . O x ton , R o c k ­
v ille ; co m m itte e  on lo ca tio n , A lv in  T . 
O x ton , R o ck lan d , A m os O x ton , O sc a r  
G ould , Jo h n  W . O x toh , W e s t R o c k p o rt;  
co m m itte e  on e n te r ta in m e n t ,  C ass ie  
O x ton , W e st R o c k p o rt, M rs. L lllla  
C la rk . U nion , M rs. N e llie  A c h o rn , 
R o ck lan d , M rs. F o s te lla  B en n er, R o c k ­
lan d , M iss A g n e s S k in n e r , R o c k la n d ; 
h is to r ia n s , F re d  O x ton , B oston , A g n e s 
S k in n e r, R o ck lan d ; c h a p la in , I rv in  
B re w ste r, R o ck lan d ; a s s i s ta n t  c h a p la in . 
A lv in  O x ton . R o ck lan d ; o b itu a ry  co m ­
m itte e , C assie  O x ton , W e s t R o c k p o rt, 
F re d  O x ton , B oston .
I t  w a s  vo ted  to  m e e t a g a in  on  th e  
th ird  W e d n e sd a y  o f A u g u s t, 1907, a n d  
th e  p lac e  of m e e tin g  w a s  le f t w ith  th e  
co m m itte e  on loca tion .
A se lec ted  c h o ir c o n s is tin g  of L u k e  
B re w ste r, M r. an d  M rs. W . N. B e n n e r , 
J r . ,  M rs. L a u r a  L o rd , M rs. F re d  O x ­
ton , C assie  O xton , M rs. N e llie  A c h o rn  
an d  M iss K a te  O x to n  fu rn ish e d  m u s ic  
fo r th e  e n te r ta in m e n t. T h e p ro g ra m  
in clu d ed  a lso  th e  fo llow ing  n u in h e re : 
R e c ita tio n s , S ad ie  B en n er , M ildred  O x ­
to n  a n d  E d ith  B e n n e r ; vocal d u e t, C a s ­
sie an d  K a tie  O x to n ; vocal solo, M rs. 
F red  M. O x to n : a  good s to ry  by  W. N. 
B en n er, J r .  an d  re m a rk s  by  Jo h n  M. 
O x ton , E b en  O xton , G eorge B re w s te r  
an d  F re d  O xton.
A f te r  th is  p ro g ra m  had  been  c a r r ie d  
o u t tlie  "h o n e s t"  a n d  "good lo o k in g "  
O x to n s, a b o u t w hom  th e  s p e a k e rs  h a d  
sa id  so  m uch, posed fo r  A r th u r  G eorge , 
th e  official p h o to g ra p h e r.
T H E  INGRAHAM FAM ILY.
A nnual Reunion a t  O akland P ark  W as 
A ttended By A bout 125 .
In g r a h a m s  a n d  th e ir  re la t iv e s  fro m  
a ll se c tio n s  of K n o x  c o u n ty  w e re  p re s ­
e n t u t  th e  26th a n n u a l re u n io n  a t  O a k ­
lan d  W ed n esd ay . T h e d a y  w as on e  of 
th e  k in d  th e  d o c to r o rd e red  a n d  i t  w a s  
a  v e ry  h a p p y  g a th e r in g  w h ich  a s s e m ­
bled fo r  tlie  p icn ic  d in n e r  in  th e  
g rove .
A t 2 o’clock  th e  " fa m ily "  a d jo u rn e d  
to  th e  p av ilion , w h e re  th e  b u s in ess  s e s ­
s ion  w as held. M rs. F la v illa  T u rn e r ,  
w ho p re sid e d , ca lled  a t te n t io n  to  u 
c h a r t  sh o w in g  tlie  fa m ily  t r e e  T h o  
tre e  w a s  com piled by  Jo h n  M. I n g r a ­
h am , now  of A tla n ta ,  G a., w h o  fo r  
m a n y  y e a rs  w as s e c re ta ry  of th e  f a m ­
ily  asso c ia tio n . T h e  g re e tin g s  fro m  Mr. 
In g ra h a m  a n d  fa m ily  w ere p re s e n te d  
by  Jo sep h  H . K a lloch . G re e tin g s  w e re  
a lso  received  from  H a t t ie  T u rn e r  G reeley  
o f T ow nsend , M ass, a n d  J o s h u a  L. I n ­
g ra h a m  a n d  fa m ily  of C olorado . Offi­
ce rs  fo r th e  e n su in g  y e a r  w e re  e le c te d  
a s  follow s:
P re s id e n t, E n o s  W . In g ra h a m . R o c k ­
p o rt;  v ice p re s id e n ts , F . S. K a llo c h , 
R o ck lan d  a n d  A. S. B uzzed , R o c k p o rt;  
s e c re ta ry , F ra n k  H. In g ra h a m , R o c k ­
p o r t;  t re a s u re r , M rs. R ach e l E llio t, 
T h o m a sto n ; e n te r ta in m e n t  c o m m itte e , 
M iss S to n ie  H ull, T h o m a s to n ; M rs. 
W a rre n  G a rd n er, R o ck lan d ; M rs. E d ­
w in  In g ra h a m . R o ck p o rt; M iss C a th e r ­
ine Doe, R ock land . T h e  c o m m itte e  on 
lo ca tio n  of w hich  F . S. K a llo c h  w a s  
c h a irm a n , re p o rte d  in  fa v o r o f h o ld in g  
th e  n e x t a n n u a l re u n io n  a t  P e n o b sc o t 
V iew  G ran g e  hall, G lencove.
T h e  e n te r ta in m e n t p ro g ra m , w h ich  
w as u n d er th e  c h a rg e  of M rs. C. M. 
.Sullivan of R o ck lan d , in c lu d ed  re m a rk s  
by  R ev. W. O. H o lm an , C h a rle s  T o l- 
m an , A llyne H a ll, F . M. S h aw , F . S. 
K a lloch , C h arle s  M oody a n d  F r a n k  H. 
In g ra h a m ; vocal solo, K a th le e n  S ln g h i; 
re c ita t io n  (in  co s tu m e) In e z  F a r n h a in ;  
vocal solo, S to n ie  H a ll; v o ca l solo. 
D o ro th y  B ird ; p a tr io t ic  trio , N e r i ta  
VVyllie, M adeline E ll io t t  a n d  K a th le e n  
Snow .
A vo te o f th a n k s  w a s  g iv e n  th e  e n ­
te r ta in m e n t  co m m itte e  of l a s t  y e a r  fo r 
th e  su cc ess fu l p ro g ra m  g iv en . T h is  
co m p iltte e  c o n sis ted  of M rs. S u s ie  H lx , 
R o ck lan d ; M rs. R o sa  N ew com be, W a r ­
re n ; M rs. G race  P a lm e r, M rs. C. M. 
S u lliv an  an d  M rs. G eorge L ea d  b e t te r, 
R ock land .
▲ w om an  w o rries  u n ti l  s h e  g e ts  
w rin k les , th e n  w o rries  b ec au se  sh e  h a s  
them . If  she  ta k e s  H o llis te r ’s  R o ck y  
M o u n ta in  T ea  sh e  w ould  h a v e  n e ith e r . 
B rig h t, sm ilin g  fa ce  fo llow s I ts  use. 35 
ce n ts , T ea  o r T ab le ts .
W . H . K lttre d g e .
WALDO BORO.
C o n g ressm an  L ittle field  w ill addrep* 
he people of L incoln  c o u n ty  F r id a y  e v ­
en in g . Aug. .11, on th e  p o litic a l Issues of 
th e  d ay  In C la rk ’s  hall.
T h e re u n io n  o f th e  V n n n a h  fam ily  
w a s  held  a t  W inslow ’s Mills W e d n es­
d ay . A p icn ic d in n e r  w a s  se rv ed  a t  
noon. A f te r  d in n e r  the p a r ty  assem bled  
in th e  c h a p  ‘1 an d  w ere ca lled  to  o rd e r 
by  W . A. V a n in h . p re s id e n t. A n in ­
fo rm a l d iscu ssio n  of g en e a lo g y  fo llow ­
ed. T h e  fo llow ing  officers w ere  elected : 
P re s id e n t, W. A. V a n n a h ; v ice  p resl- 
d e n ts , G tooffS V a n n ah , A lden M. V;m- 
n a h , A lfred  V a n n ah , S im on V n n n a h : 
s e c re ta ry  an d  tre a s u re r , M iss W in o n a  
V a n n a h ; co m m itte e  of a r ra n g e m e n ts . 
Mr. an d  M rs. O sgood M iller, M rs. A l­
fred  V a n n ah . M iss L in d a  V a n n a h , Mr. 
a n d  M rs. F ia n k  V a n n ah , A lm ore  K. 
V a n n ah . M rs. S im on V a n n a h ; c o m m it­
tee  on p ro g ra m , W a lte r  V a n n a h , M iss 
M arion  V a n n ah , M iss M ildred V a n n ah , 
M rs. L illian  W a tts , M rs. O sgood M il­
ler. V oted to  hold th e  n e x t re u n io n  a t  
W in slo w 's  M ills, th e  firs t T u e sd a y  of 
S ep tem b er, 1907. A n e x a m in a tio n  of 
th e  old fa m ily  b lb le, p rin te d  In G e r­
m an y  in 1671, sh o w s th a t  th e  V a n n a h  
n am e w a s  o rig in a lly  W e rn er .
T he s tee l b rid g e  is p ra c tic a lly  co m ­
p leted . T h e m e ta l w o rk  Is In p lac e  an d  
th e  d riv e w a y  p lan k e d . W o rk  on th e  
s id ew a lk  an d  g ra d in g  th e  a p p ro a c h e s  
w ill finish th e  Job. T a b le ts  Ind ica ted  
th o  fo llow ing: "G ro to n  B rid g e  C om ­
p an y , G ro to n , N. Y ." R e v e rse  "1906, 
G eorge G ilb e rt B enner, Jo h n  E . W h ite , 
T h o m as  F . Sprou l, S e lec tm e n .”
N oble E m ley  an d  M rs. E m ley  of N ew  
Y ork  h a v e  been  h e re  th is  w eek. M r. 
E m ley  Is a  g ra n d so n  o f th e  la te  W il­
liam  F . S to rer.
"A  S to ry  of D ow n E a s t , A lo n g  th e  
K en n eb ec ,"  w a s  g iv en  by  a  tra v e llin g  
co m p a n y  In C la rk ’s o p e ra  h o u se  W e d ­
n e sd a y  n ig h t.
M rs. G eorge S. H e ad  of C h icago , h as  
been  In tow n.
A d w e llin g  house ow ned a n d  occupied  
b y  G reen  B ro th e rs  Ju s t  o v er th e  line In 
B rem en , w a s  b u rn e d  M onday  n ig h t. 
L oss $2000. In su re d  In th e  M edom ak 
M u tu a l fo r $900. I t  w a s  th e  A lb e r t 
T ro w a n t place.
C ap t. S te p h e n  K e en e o f  M alden , 
sp e n t th e  S a b b a th  w ith  h is  b ro th e r , 
C ap t. C h a rle s  T . K eene.
H . N . W inslow , F ra n k  M arch , M iss 
R ose W inslow  an d  M iss J e s s ie  W a ltz  
w e re  a t  C re sc e n t B eac h  a n d  O a k la n d  
Sunday*
M rs. D o ra  H . Y o rk e  a n d  d a u g h te r  
h a v e  gone to  N ew  H a rb o r.
M rs. H a tt ie  F itz g e ra ld  o f Som erv ille , 
M ass., is v is it in g  h e r  co u s in , M iss 
L a u r a  L ev c n sa le r .
M r> a n d  M rs. S am u el M. M orse of 
O ra n g e  C ity , F la ., an d  M r  a n d  M rs. 
F re d  S. M orse o f S pring fie ld , M ass., 
h a v e  been  s ta y in g  a t  H o te l D a v is  th H  
w eek. T ho e ld e r M orse m oved  fro m  
W a ld o b o ro  som e 34 y e a rs  ago .
C h eev e r P re n tic e  of R o u n d  P o n d , w a s  
in  to w n  W e d n esd ay .
C ap t. Isu a c  W. C om ery , o u r  o ld est 
C ivil W a r  v e te ra n , Is se r io u s ly  ill.
D r. A. T . S c h u m a n  o f G a rd in e r , is  In 
tow n .
W ill F lin t  Is In B o sto n .
A lto n  B e n n e r o f W h ltln sv ille , M ass., 
Is here.
M r. an d  M rs. C h arle s  Snow  of B a th , 
h a v e  been  In tow n .
M rs. E llen  K in g  Is v is it in g  h e r  b ro th ­
e r , T o lm an  M ath ew s, ac co m p an ied  by  
h e r  d a u g h te r  a n d  h u sb a n d , M r. an d  
M rs. E d w a rd  F ish e r , a ll o f P ro v id en ce , 
R . I. ,
R ev . an d  M rs. G. F . S ib ley  w ill re tu r n  
fro m  S om erv ille  F r id a y  a n d  Mr. S ib ley  
w ill o ccupy  th e  B a p tis t  p u lp it  S u n d a y  
m o rn in g , g iv in g  a n  a c c o u n t o f h is  t r ip  
to  N orth fle ld , M uss., a n d  th e  g re a t  
M oody c o n v e n tio n . In  th e  e v e n in g  he 
w ill sp e a k  o f th e  " k e y n o te ” o f th e  co n ­
v en tio n . L a s t  S a b b a th  M r. S ib ley  a d ­
d re ssed  th e  c h u rch  In S h u tc sb u ry , M ass, 
w h e re  h e  w as o rd a in e d  s ix  y e a rs  ago .
R ev  L. L . H a r r is  h a s  b ee n  a t  N o r th -  
p o rt.
Jo h n  W . S h u m a n , S p an ish  w a r  v e t ­
e ra n , h a s  been  g ra n te d  a  pension .
NORTH WALDOBORO
U nion G ran g e , com posed  o f Je ffe rso n  
G ran g e , S o u th  Je ffe rso n , W illow  
G ran g e , E a s t  Jee ffrso n  un d  M aple 
G ra n g e  o f N o r th  W a ldoboro  m et w ith  
M aple G ra n g e  W e d n esd ay  o f la s t  w eek . 
N o tw ith s ta n d in g  It w a s  a  v e ry  b u sy  
tim e  th e ie  w a s  a  fa ir ly  good n u m b e r 
p re sen t. A fine p ro g ra m  w a s  re n d ere d , 
an d  a  g e n e ra l good tim e en jo y e d  b y  all.
Jo h n  B u rn h e lm e r sp e n t la s t  w eek  a t  
T em p le  H e ig h ts . H e w as acco m p an ied  
by C h arle s  M. D a v is  of E a s t  Je ffe rso n .
M r. a n d  M rs. W e s t T . B u rn h e lm e r of 
C am b rid g e , M ass., a r e  g u e s ts  of h is  p a ­
re n ts , M r. a n d  M rs. A lden  B u rn h e lm er .
M r. a n d  M rs. A. S. F o rd , w ho h a v e  
been  v is it in g  re la t iv e s  In th is  v ic in ity , 
h a v e  re tu rn e d  to  th e ir  hom e In B oston .
M rs. C a rr ie  B u rn h e lm e r w a s  a  re c e n t 
g u e s t o f M rs. J . J . A. H offses.
B ert L. B u rn h e lm e r w e n t to  R o c k ­
lan d , T u esd ay .
Mr. a n d  M rs. H a r ry  A m es a n d  tw o  
ch ild re n  of F rie n d sh ip  w ere a t  M r. an d  
M rs. J a m e s  S to re r ’s lu te ly . M r. A m es 
h a s  re tu rn e d  hom e b u t M rs. A m es w ill 
sp en d  a n  in d efin ite  t im e  w ith  h e r  
g ra n d m o th e r , M rs. M ary  W a lte r.
C h a rle s  D. Jo n e s  of R o ck lan d  w a s  
h e re  F rid a y .
M r. a n d  M rs. J . 8 . J a m e so n  o f U nion  
w ere  h e re  one d a y  la s t  w eek. *
R ev. M r. P e tt in g il l  o f E u s t  Je ffe rso n  
p re ach e d  a  very  ab le  se rm o n  a t  th e  
M eth o d is t ch u rc h  la s t  S u n d ay  a f te r ­
noon. On u cc o u n t o f th e  e x tre m e  h o t 
d a y  th e  c o n g re g a tio n  w us n o t a s  la rg e  
a s  u sual.
M r. an d  M rs. J . C. M orton  o f W a s h ­
in g to n  w ere g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. J. 
J . A. H offses, M onduy.
Jo se p h  G. W rig h t, law y e r, o f B oston , 
is a  g u e s t o f h is g ra n d m o th e r , M rs. 
N a n cy  B ornheim er.
L a s t  S u n d ay  w a s  th e  h o t te s t  d a y  of 
th e  su m m e r, th e  th e rm o m e te r  r e g is te r ­
in g  from  97 to  100 d eg rees  in  th e  sh ad e .
E llsw o rth  an d  L a F o re s t  M ank  w e n t 
to F rie n d sh ip , S u n d ay .
M r. an d  M rs. F . A. I^ang le r of R ox- 
b u ry , M ass., a re  g u e s ts  of M r. a n d  
Mrs. J . J . A. H offses.
M rs. E lm e r N u te  an d  ch ild  of L isbon , 
who is v is itin g  h e r  p a r e n ts  In th is  
p lace, is v is it in g  h e r  s is te r , M rs. M ary  
K ennedy , In E a s t  Je ffe rso n  a  few  d ay s .
T h e  ice c ream  sa le  S a tu rd a y  e v e n in g  
a t  th e  p a rso n a g e  w as a  g ra n d  su ccess , 
th e  re c e ip ts  a m o u n tin g  to  o v er $12.
H e n ry  S u k e fo r th  of S tlc k n e y ’s C o rn er 
w as a t  Is a a c  O verlook’s  S a tu rd a y .
NORTH WARREN.
H a rry  M iller an d  w ife  of H a r tfo rd , 
Conn , M rs. H a rr ie t  M erriam  a n d  M rs. 
S oph ia  P h ilb ro o k  und son  W a lk e r  of 
R o ck p o rt, w ere g u e s ts  a t  C h a rle s  M er- 
r ia in ’s, S a tu rd a y .
C h a rle s  M erriam  v is ite d  re la t iv e s  a t  
A sh P o in t a n d  T h o m a s to n  tiffs w eek.
E d w in  C raw fo rd  w e n t to  C am d en  
W ednesday  fo r  a  few  days.
M rs. K ills F u lle r  a n d  d a u g h te r , M rs. 
A u g u s tu s  K n ig h t, an d  g ra n d d a u g h te r , 
M iss K n ig h t, of C am den , w ere  r e c e n t 
g u e s ts  a t W illiam  F u lle r ’s.
P u rs  B lood Is  a  Dofeuss.
It m ea n s  B afety. A p erso n  w hose blood 
Is In  a n  Im p u re  a n d  im p o v erish ed  con* 
d itlo n  Is In  th s  g re a te s t  d a n g e r  of 
c a tc h in g  a n y  in fe c tio u s  o r  ep idem ic  
d isease . D r. K e n n e d y ’s  F svorlL # R e m ­
edy Is th e  m ild e st, s a f e s t  a n d  s u re s t  
p u rifie r of th e  blood, th u s  s t r ik in g  a t  
th s  ro o t of K id n ey , U v e r  a n d  B la d d er 
d isease . $1 a t  a ll d ru g g is ts .
ROCKPORT
L it t le  M1*s A lice P a t te rs o n  v e ry  
p le a sa n t ly  e n te r ta in e d  a  p a r ty  o f  y o u n g  
f r ie n d s  a t  h e r  hom e on A m sb u ry  H ill, 
M onday  a f te rn o o n  In h o n o r of h e r  
n in th  b ir th d a y . S he  w as th e  re c ip ie n t 
o f som e v ery  p re tty  p re se n ts . T h o se  
p re se n t w ere : M isses V eda M cK inney ,
L ln th e l C alderw ood , S ad ie  P a t te rs o n , 
E ls ie  G rey , A m elia  C alderw ood . G e r­
tru d e  P a tte rs o n , M aud G ray , C h a rlie  
an d  A r th u r  P a tte rs o n . L ig h t re f re s h ­
m e n ts  w e re  served .
R ev. W a lte r  R. B a r t le t t  h a s  re tu rn e d  
fro m  h is  v a c a tio n  an d  will o ccupy  h is  
p u lp it  fo r th e  la s t  tim e a n d  p re a c h  h is 
fa rew ell se rm o n  S u n d ay  m o rn in g , A ug. 
26. T h e  su b je c t of th a  m o rn in g  se rv ic e  
w ill be, "Y o u r R easo n a b le  S erv ice .”
Id a  an d  E t ta  C ain  a re  sp e n d in g  th e  
w eek  a t  N o r th p o r t.
E v e r e t t  P i t t s  h a s  re tu rn e d  to  W a v e r-  
ly , M ass.
M r. an d  M rs. H a r ry  M iller o f H a r t ­
fo rd , C onn., a re  th e  g u e s ts  of h e r  m o th ­
er , M rs. H a r r ie t  M erriam .
G. L . B u rg ess  Is se llin g  off h is  h o u se ­
hold goods an d  In ten d s  to  m ak e  S to c k - 
ton  S p rin g s  h is  fu tu re  hom e.
M rs. A ddle P h illip s  an d  M iss M elinda 
A ra b e lla  A n n is  o f S w am p sco tt, M ass., 
w ho h a v e  been  v is it in g  M rs. R . C. 
T h o rn d ik e , h av e  re tu rn e d  hom e. T hey  
w ere  ac co m p an ied  by  M a s te r T heo. L a -  
fo lley . A f te r  a r r iv in g  in  S w a m p sc o tt 
th e y  w ill ta k e  a n  au to m o b ile  rid e  
th ro u g h  S o u th e rn  N ew  Y ork  a n d  P e n n ­
s y lv a n ia .
E u g e n e  D u n b a r  o f Low ell Is th e  g u e s t  
Of Mr. a n d  M rs. A. L. M orton .
M r. an d  M rs. F ra n k  H a v e n e r  a r e  In 
B a n g o r v is it in g  friends.
M iss Jo s le  B uzzell o f S lm o n to n  w a s  
th e  g u e s t  o f  Effle a n d  A n n a b e l I n g r a ­
h am , re cen tly .
BURKETTVILLE
B e r t  T h u rs to n  h a s  gone to  H o u lto n  
to  w ork .
M iles B u rk e t t  an d  w ife h a v e  re tu rn e d  
fro m  L ew isto n , w h e re  th e y  h av e  b een  
v is itin g .
G e ra ld in e  S ta ck p o le  o f T h o m a s to n  Is 
sp e n d in g  th e  w eek , th e  g u e s t  o f h e r  
co u sin , A gg ie P eab o d y .
Jo h n  L uce  a n d  fa m ily  s p e n t  la s t  w eek 
a t  R o u n d  Pond.
F re d  G ray , w ife a n d  son  o f L ew isto n  
a re  v is it in g  M rs. G ra y ’s  fa th e r ,  M iles 
B u rk e tt .
H a ro ld  P eab o d y  is v is it in g  in  W a rre n  
th is  w eek .
Rheumatism Cannot Be Cured 
Unless Uric-0 Is Used
The Store of Titus C Hills Is ths Homs 
of Urle-0 In Rockland
T h e  R h e u m a t ic  p e rs o n  In s k e p t ic a l  r e g a rd in g  
t l ie  c k  Im s o f  a lm o s t  a n y  re m e d y  a d v e r t i s e d  a s  
a  e u ro  f o r  R h e u m a tis m  a n d  o n e  c a n  s c a r c e ly  
b la m e  h im  f o r  t a i n g  no. A ll t h e  p la s te r s  a n d  
l in im e n t s  c o m b in e d  n e v e r  a c tu a l ly  c u re d  a  c a se  
o f  R h e u m a tis m .  T h e y  m a y  r e l ie v e  i t  in  on e  
q u a r t e r ,  b u t  i t  is s u r e  t o  b r e a k  o u t  so m e w h e re  
e ls e .  T h e  o n ly  t r u e  w ay  to  c u r e  R h e u m a tis m , 
is to  d r iv e  i t  f ro m  th e  s y s te m , f o r  a s  lo n g  a s  
t h e  U ric  a n d  R h e u m a t ic  A c id  r e m a in s  in  th e  
b lo o d , o n e  is n e v e r  e n t i r e ly  f r e e  f ro m  th o  
t r o u b le .  T h is  in w h e re  th e  v a lu e  o f  U r i c - 0  a s  
a  p e r m a n e n t  c u r e  f o r  R h e u m a tis m  c o m es  in . I t  
s e e k s  o u t  t h e  R h e u m a tic  p o iso n  in  th e  b lo o d , 
m u s c le s  a n d  k id n e y s , r e n d e rs  i t  i n e r t  a n d  h a r m ­
le s s  a n d  d r iv e s  i t  o u t  o f  t h e  s y s te m . T h a t  is 
w h y  U r ic - O  is  s u c h  a n  a d m ir a b le  a n d  e ffe c tiv e  
c u r e  f o r  R h e u m a tis m .
T h e  c h ie f  r e a s o n  t h a t  U ric -O  is  s u c h  a  w o n ­
d e r f u l  c u r e  f o r  R h e u m a tis m  is ,  t h a t  i t  is d e ­
s ig n e d  a n d  p r e p a r e d  to  c u r e  R h e u m a tis m  a n d  
R h e u m a t i s m  o n ly . I t  d o e s n o t  c o n ta in  a n y  a l ­
c o h o l o r  o th e r  s o  c a lle d  to n ic s  to  m a k e  o n e  r,f e e l 
g o o d ”  f o r  th e  t im e  b e in g , b u t  is c o m p o se d  o f  
a n t id o t e s  f o r  th e  r h e u m a t ic  a c id  p o iso n  in  th o  
s y s te m . T h a t  is  t h e  s e c r e t  o f  i t s  w o n d e r f u l  s u c ­
c e s s .  R h e u m a tis m  “ im p ly  c a n n o t  e x i s t  in  a 
p e r s o n ’s s y s te m  if  U r l c - 0  is  u s e d .
U r i c - O  is s o ld  by  T i tu s  &  H il ls ,  “ T h e  hom o  
o f  U r i c - O "  in  R o c k la n d , a t  75c a n d  31.00 th o  
b o t t l e ,  h u t  i f  y o u  s t i l l  f e e l s k e p t ic a l  a b o u t  its  
e ff ic ac y  y o u  c a n  t e s t  i t  f r e e  o f  c h a r g e  b y  c u t t i n g  
o u t  th i s  a d v e r t i s e m e n t  a n d  s e n d in g  s a m e  t o ­
g e th e r  w i th  y o u r  n a m e  a n d  a d d re s s  t o  th e  H m ith  
D ru g  C o ., S y r a c u s e , N . Y .. a n d  th e y  w ill s e n d  
y o u  a  s a m p le  b o t t l e  f r e e .  T o  p e rso n 's  w h o  w r i te  
a n d  s a y  th e y  n e v e r  u se d JU ric -O , w a n t  to  t e s t  i t  
th o ro u g h ly ,  a n d  w ill a g re e  t o  t a k e  i t  s y s te m a t­
ic a lly  a c c o r d in g  to  d i r e c t io n s ,  th e y  f r e q u e n t ly  
s e t ia  a  r e g u la r  75c t a t t l e  f r e e .  58&Gg
NOTICE OF FORECLOSURE.
W h e re a s  V ic to r  1*. M a n so n  o f  S o u th  T h o m ­
a s to n ,  in  th e  C o u n ty  o f  K n o x  a n d  S t a te  o f  
M a in e , b y  h is  m o r tg a g e  d e e d , d a te d  S e p te m b e r  
13, A . I ). 1904. a n d  re c o rd e d  in  R ook  128, P a g e  
200, K u o x  R e g is tr y  o f  D e e d s , c o n v e y e d  u> O tto  
K ric « so n  o f  s a id  S o u th  T h o m a s to n . " a  c e r ta in  
lo t  o r  p a rc e l  o f  la n d  w ith  th e  b u i ld in g s  th e re o n ,  
s i t u a t e d  in  sa id  S o u th  T h o m a s to n , b o u n d e d  a u d  
d e s c r ib e d  a s  f o llo w s : B e g in n in g  o n  th e  ro a d  
le a d in g  f ro m  S o u th  T h o m a s to n  to  S t .  G e o rg e , 
a n d  b o u n d e d  o n  th e  s o u th  by  th e  to w n  lin e  b e ­
tw e e n  S o u th  T h o m a s to n  a n d  S t .  G e o r g e ;  o n  
th e  e a s t  by  la n d  fo rm e r ly  o f  J a m e s o n  a n d  l a t e r  
o f  S a m u e l C . D en n iso n  ; o n  th e  n o r th  by  la n d  o f  
A m o s  C u m m in g s , W il la rd  B e an  a n il A lb e r t  
C la r k ;  a n d  o n  th o  w e s t  bv th e  s h o r e  o f  G e o r g ia  
r iv e r ,  c o n ta in in g  120 a c r e s ,  m o re  o r  le s s ,  b e in g  
th e  s a m e  c o n v e y e d  to  m e  th i s  d a y  by  th o  s a id  
K r i c k s o n " ;  a n d  w h e re a s  th e  s a id  O tto  K ric k so n  
d id ,  by  h is  d e e d  o f  a s s ig n m e n t ,  d a te d  M ay 1, 
1905, a u d  re c o rd e d  in  B ook  134, P a g e  30. o f  s a id  
K n o x  R e g is t r y ,  a s s ig n  to  m e , th e  u n d e rs ig n e d ,  
a l l  h i s  r i g h t ,  t i t l e  a n d  i u t e r e s t  in  a n d  to  s a id  
m o r tg a g e ,  a n d  th e  d e b t  th e re b y  s e c u r e d , a n d  
w h e re a s  th e  c o n d i t io n s  o f  s a id  m o r tg a g e  h a v e  
b e e n  b ro k e n , HOW, th e r e f o r e ,  b y  re a s o n  o f  t h e  
b r e a c h  o f  th e  c o n d i t io n s  th e r e o f ,  I c la im  a  f o r e ­
c lo s u r e  o f  s a id  m o r tg a g e .
W A R R E N  B . G A R D N E R .
R o c k la n d , M a in e , A u g u s t  18,1906. 68-70-72
In fa n ts’ Goods
M USLIN BONN UTS marked down (rotn 
; i .00 and f 2.oo to . . 7 5  c t s
HATS in Muslin and P.K. 2 5  to 7 5  c tS
P.K. KEEPERS and Long and Short 
COATS in Bedford Cords and Cash­
meres S I . 5 0  to 8 5 . 0 0
MOCCASINS and BARE FOOT SAN­
DALS . . . .  5 0  C tS
I>rop-stitch HALE HOSE to match, 
in all colors and sire* . . 2 5  CtS
New line of C A SIIM EK E and CRO­
C H ETED  JACKETS in lot of new 
novelties.
P.K. CARRIAGE ROBES
$ 1 . 0 0  to $ 3 . 0 0
FANCY PILLO W  SLIPS, trimmed in 
hamburg and lace, in new styles.
STOCK DIAPERS, all sizes, lace trimmed,
.................................................5 0  c t s
Agent for Bangor Dye House
THE LADIES’ STORE
Mrs. E. F. Crockett
O P P O S IT E  FILLKR-COBB C O .
A .  R .  F R A N  K
( B A S S )
TEACHER OF SINGING
STUDIED WITH Win. L. Whitney audJMyrou 
W. Wkfftuey or Boston;
Big. L. Vaunucciiff, Florence, Italy.
Will Open a Studio in Rockland 
About September 1st
if a  chus autticienily large can be secured. 
11EFERB TO
Mr. WM. L. Whitney, Mr. Robert N. Lister 
Bob urn ; Mr*. Willard C. Pooler and Mum Mil­
dred K. E. Clark, Rockland.
For Terms, Inquiries, Etc., Address
U n ti l  A u g . 16, A u b u rn , M u., K. F . D. 
N o. 7. A f te r  A ug . 16, U e lu ru u t, M ass.
61*48
FO LEYS HONEY^TAH
•lass Us. ceugh end b«*Is lunge
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, AUGUST 2 1! 06,
I n  S o c i a l C i r c l e s
A rriv a ls  a n d  d e p a r tu re s  fro m  th is  
c ity  an d  all In c id e n ts  In social life  
m ;tke le g it im a te  an d  In te re s tin g  Item s 
e f  new s. R e a d e rs  o f T h e C o u rie r-O a- 
a e tte  w ill c o n fe r  a  fa v o r by  se n d in g  to  
th is  co lum n Item s of th is  c h a ra c te r .
.Tames B aldw in  o f T re m o n t Is v is itin g  
h is  d a u g h te r , M rs. A. L. R ic h ard so n .
W illie  B a k e r Is m ak in g  a tr ip  to  N ew  
Y ork  w ith  C ap t. E . \V. F re e m a n  In th e  
sch o o n e r F a n n ie  A F ay .
M iss M ollle R osenbloom  an d  M iss 
H e le n  C oom bs a re  h a v in g  th e ir  v a c a ­
tio n  fro m  S lm o n to n 's . M iss R osenbloom  
Is on a tr ip  to  B oston  nncf New Y ork.
M r. a n d  M rs. A. II . B erry  of B oston  
a r e  g u e s ts  a t  H e n ry  H o w a rd 's  c o tta g e , 
C resc en t B each .
M rs. G eorge B. G on la an d  c h ild re n  of 
D o rch es te r . M ass, a r e  v is itin g  Mr. an d  
M rs. E . O’B. Gonlm
W illiam  W lth a m , w ife  an d  ch ild  o f 
B a n g o r a re  g u e s ts  a t  J . D. D o rg a n ’s, 
P acific  s tre e t.
M rs. S a ra h  T. M unroe’s b ir th d a y  w as 
o bserved  W ed n esd ay  ev e n in g  b y  a  v ery  
p le a sa n t fa m ily  g a th e rin g .
G eorge F . C ro ck e r Is hom e fro m  A l­
b an y , N . i .  on a  tw o w e ek s’ v is it.
M iss M arion  K n ig h t Is sp e n d in g  th e  
w eek  In B elfa st a n d  C nstlne .
M rs. W in. B rlm lgoon  Is su ffe r in g  
fro m  a f r a c tu re d  w r is t  th e  re su lt  o f a  
fa ll on M onday.
• t  *
M iss A ddle G ow ne o f F ra n k lin  F a lls ,
N . H ., an d  M iss E d ith  H o lb rook  of 
N o r th  G ra fto n , M ass., a re  v is it in g  M ies 
M alv in a  W en tw o rth .
M iss E th e l  K n ig h t le ft on th e  s te a m ­
e r  V in a lh a v e n  W e d n esd ay  fo r L o o k o u t, 
Is le  a n  H a u t,  w h ere  she  will re m a in  
fo r a  few  d a  vs.
L eigh  R . H u n t, P h . P . ,  su p e r in te n d ­
e n t of th o  C orn ing , N. Y., c ity  schools, 
ac co m p an ied  by  h is wife, h a v e  been 
g u e s ts  fo r se v e ra l d a y s  of J . F . R ich, 
O ak  s t re e t , G lencove. T h ey  h a v e  been  
v is it in g  D r. H u n t  of B an g o r, b ro th e r  of 
S u p t. H u n t.
M iss L illia n  W ild e  o f O ld tow n  is v is ­
i t in g  h e r  f a th e r ,  D r. J . W . W ilde.
M rs. A. L . R o g ers  a n d  sons a ro  v is i t ­
in g  in  S o u th  B rew er.
C ap t. Je ffe rso n  D rln k w a te r , w h o  e x ­
p erienced  a  shock  som e w eek s ag o , is 
a g a in  ab le  to  be o u t-d o o rs .
M r. a n d  M rs. A. E . B ru n b o rg  a n d  
M iss In e z  H a ll h a v e  re tu rn e d  fro m  a  
th re e  w e ek s’ s ta y  In th o  v ic in ity  of 
L a k e  M egunticook.
C h arle s  M. P e rk in s  is  h a v in g  h is  v a -  
v a tlo n  fro m  T ib b e tts ’ m a rk e t, a n d  is  
now  a t  B a iley ’s Is la n d , P o r tla n d  h a r ­
bor.
M rs. A. E . W ingfie ld  a n d  g ra n d so n  
A r th u r  M cN eely, o f E a s t  B o sto n , a r e  
v is it in g  h e r  s is te r , A n n ie  H a h n , W illow  
s t re e t .
E d n a  F n r r ln  lea v es  T u e sd a y  to  v is it  
f r ie n d s  In L ubec . In  S ep tem b er M iss 
F a r r in  w ill go to  E a s t  M ac h la s  to  c o n ­
tin u e  h e r  s tu d ie s  a t  W a s h in g to n  
A cad em y . %
• t  I t
M rs. P a r k e r  M iller, Suffo lk  s t r e e t ,  le f t  
y e s te rd a y  m o rn in g  fo r  P o r tla n d , a c ­
co m p a n ie d  b y  h e r  niece, M rs , H e n ry  
D ay , fo r m ed ica l t r e a tm e n t  a t  th e  
M ain e  G e n era l H o sp ita l.
M iss E m m a  B la n c h a rd  of E v e r e t t ,  
M ass., Is th e  g u e s t  of M iss C o ra  P e r r y  
a t  C ooper’s  B eac h .
M rs. J o h n  W . T h o m as, 15 G ra c e  
s t r e e t ,  e n te r ta in e d  a  few  f r ie n d s  W e d ­
n e sd a y  e v e n in g  a s  a  fa re w e ll to  h e r  
m o th e r, M rs. G. B. S lde llnger, w h o  le f t  
fo r  h e r  hom e In D a n v ille , 111., T h u rs d a y  
n ig h t. F lin c h  w a s  en joyed  a n d  a  b u ffe t 
lunoh  serv ed . I t  Is u n n e c e ssa ry  to  s a y  
t h a t  M rs. S ld e lln g e r h a s  en jo y e d  h e r  
v is it  to  h e r  fo rm e r  bo rne a f te r  a n  a b ­
sen c e  of a  n u m b e r of y ea rs .
M iss H a r r ie t  P ro c te r  o f C a p ita l  I s ­
la n d , Me. is  v is it in g  M iss A lice  W il­
liam s.
M rs. E d w in  L. H ill o f S to n e h am , 
M ass is  v is it in g  M rs. N ellie  S leeper.
C h a rle s  M an n in g  of H a llo w e d  is v is ­
i t in g  re la t iv e s  in  th is  city .
M rs. F re d  A. H e a ley , w ho w a s  re  
c e n tly  th e  v ic tim  of a n  au to m o b ile  ac  
e ld e n t In  S o u th  H ope, is  m a k in g  good 
p ro g re s s  to w a rd  re co v ery , n o w  b e in g  
a b le  to  w alk .
M rs. J .  H . K a llo c h  an d  M rs. W a s h ­
b u rn  a re  sp e n d in g  th e  w eek  w ith  r e la ­
t iv e s  a t  B a r  H a rb o r.
M iss N e tla  K im b a ll Is h e re  fro m  
W in th ro p , M ass, on a  v isit.
G eorge W. P h illip s , w ho h a s  been  
sp e n d in g  th e  su m m e r in  R o ck lan d , 
w ith  h is  w ife, h a s  re tu rn e d  to  C helsea, 
M ass.
It «
M iss L eo la  T h o rn d ik e  e n te r ta in s  
som e K) o f h e r  f r ie n d s  w ith  a  s a ilin g  
p a r ty  n  th e  y a c h t  K in g fish e r th is  F r i ­
d a y  af te rn o o n .
M r. a n d  M rs. F r a n k  H .’ S im m o n s of 
E v e r e t t ,  M ass, a r e  v is it in g  M rs. S im ­
m o n s’ p a re n ts , M r. a n d  M rs. F re d  A. 
B h ere r, a t  th e  M eadow s.
M rs. L . W . B e n n e r a n d  son  F lo y d  re ­
c e n tly  re tu rn e d  fro m  U nion , w here 
th ey  h a v e  been  s in ce  th e  a c c id e n t by 
w h ich  th e  bo y ’s leg  w a s  b ro k e n . T h ey  
.have been  g u e s ts  of M rs. B e n n e r’s 
b ro th e r , E d w a rd  H . C la rry .
T . M. M c L a u g h lin  a n d  fa m ily  a re  
o cc u p y in g  G a n g w a y  c o tta g e  n e a r  C res­
c e n t B each .
M rs. M a rg a re t  W illiam s o f T h o m a s ­
to n  a n d  M iss L ucy  M. S ta r r  o f B o sto n  
w e re  re c e n tly  g u e s ts  of M rs. W . J. 
R o b e rtso n , G ra c e  s tre e t.
C ap t. G. N. T a te  w a s  ca lled  to  B oston  
a  few  d a y s  ugo b y  th e  Illn ess  o f his 
d a u g h te r .
M isses E v e ly n  an d  C ora M o rriso n  of 
B e lfa s t  a r e  g u e s ts  o f C. M. W a lk e r  an d  
fa m ily  a t  O w l’s H ead .
M iss G e rtru d e  T ow le of N ew  B ru n s ­
w ick  Is v is it in g  M rs. E . B. C olcord.
M rs. E rn e s t  Y oung  of B o s to n  is th e  
g u e s t o f h e r  p u re n ts , M r. a n d  M rs. F. 
J .  S im on ton .
K It
M iss H e len  C oom bs Is v is it in g  In 
W a te rv ille .
M rs. G eo rg ia  S crib n er o f P o r t la n d  is 
a  g u e s t o f Mr. a n d  M rs. O. E . D av ies  
a t  th e ir  A sh inero  b ungalow .
M iss C a s te ra  C u sh m a n  is  h om e from  
N ew  Y ork  on  h e r  v ac atio n .
In  h o n o r of h e r  16th b ir th d a y  M iss 
C o ra  P h illip s  e n te r ta in e d  a  sm all p a r ty  
o f g irl fr ie n d s  on  th e  v e r a n d a  a t  No. 
74 B ro ad  s t re e t , W e d n esd ay  ev en in g . 
A lth o u g h  th e  co m p a n y  w a s  q u ite  
fe m in in e  In c h a ra c te r  “J o h n ” p ro v e d  
to  b e  th e  d ra w in g  ca rd . H e  w a s  
fa c t  th e  “ Jo k er” o f th e  p a c k  a n d  f u r ­
n ish ed  a  lu rg e  p a r t  o f th e  a m u se m e n t, 
b e in g  g re a t ly  “ m issed ” w hen  
t ire d . M usic a n d  g am e s, in te r la rd e d  
w ith  ice  c re a m  an d  cak e , s e rv e d  to  p a s s  
a w a y  a  m ost d e lig h tfu l ev e n in g , an d  
th e  co m p a n y  v o ted  th a t  th e  p re sen ce  ol 
“ Jo h n ” shou ld  be pub lic ly  recogn ized  
M iss A deline M c N a m a ra  re tu rn e d  
T u e sd a y  fro m  V irg in ia, w h e re  sh e  h a s  
been  fo r  th e  p a s t  tw o m o n th s.
Mr. an d  M rs. J . W. Is b is te r  en ter- 
Burned W ed n esd ay  e v e n in g  a t  th e ir  
hom e on G ra e e  s tre e t . T h e  ev e n in g  
w a s  d e lig h tfu lly  sp e n t In m u s ic  a n d  
g a m e s  au d  d iscu ss in g  n ice  re f re sh  
xnents.
P ro f. G eorge W . T ib b e tts  of D e tro it 
Is pa> ln g  a v is it to  h is  old R o ck lan d  
hom e, an d  is  a  g u e s t  a t  h is  s i s te r ’* 
M iss C. M. T ib b e tts . I t  is  n in e  y e a rs  
s inoe  P ro f . T ib b e tts  w as la s t  h e re  a n d  
he is  co rd ia lly  w elcom ed by  h is  old 
fr ie n d s.
M onday la s t  th e  H a rm o n y  C lub  
s ta r te d  fo r H u n d re d  A c re  F a rm , 
C«eorgc. iu  a la rg e  b lackboard , g u e s ts  of 
Miss N e ttie  B ird . U pon a r r iv a l  a t  th e  
fa rm  v a r io u s  fo rm s  of a m u se m e n t w ere 
in d u lg ed  in , m usic , d a n c in g  a n d  r id in g
Boston Shoe Store
T O N  S H O E S
A R E  ALL T H E  GO IN  T H E  
/ L A R G E  C IT IE S . T H E Y  A R E  
CO O L, COM F O R T  A 1)L E  A N D  
S T Y L IS H .
WE HAVE TOO MANY
A L L  O U R  I.1.00 A N D  $2.50 
D O R O T H Y  DOD D T A N  O X ­
F O R D S  W E 1 1 A V E M A H K K D  
D O W N  A N D  S H A L L  S E L L  
T H E M  AH L O N G  AH T H E Y  
L A S T  F O R
0 1 . 0 0
A ohanea to gat a High Grade 
Shot at a low  Prloe Hara.
Boston Shoe Store
8T. NICHOLAS BL’DO 
Foot of Park 8t. Rockland
b e in g  th e  p rin c ip le  fe a tu re s . A l i tt le  
a f te r  noon th e  p a r ty  s a t  rlown to  a  
su m p tu o u s  b a n q u e t an d  a f te r  a  m o st 
d e lig h tfu l d a y  re tu rn e d  to  th e ir  re sp e c ­
tiv e  hom es an d  a n o th e r  p le a sa n t ev e n t 
w as added  to  th e  c a le n d a r  of th is  tu l- 
en te d  li tt le  club  of o u r  c ity . M iss M ary  
K eene w a s  g u est o f honor.
M iss A lm n R ln e s  of W lsca sso t Is v is ­
i t in g  M iss E velyn  R ic h ard so n .
Ailss L ena U lm er, w ho  h a s  been  v is ­
it in g  h e r a u n t, M rs. E m m a  K e iz er, In 
W aldoboro , bus  re tu rn e d  hom e. She 
w as one o f th e  m an y  w ho a tte n d e d  th e  
a n n u a l se rv ic e  a t  th e  old  G e rm an  
c h u rc h  S u n d ay .
M rs. C h arle s  F . G ay  o f M lddleboro, 
M ass., Is v is itin g  h e r  s is te r , M rs. A l­
fred  C ondon, C am den  s tre e t .
M r. a n d  M rs. A. R. R eeve, w ho h av e  
been  g u e s ts  a t  tho  T h o rn d ik e  th e  p a s t  
tw o  w eeks, le ft to d a y  fo r  a  s h o r t  v is it 
W ith M rs. R eeve’s  nephew  In S an d w ich , 
M ass, b e fo re  r e tu r n in g  to  th e ir  hom e in 
B rook lyn . •
T h u rs d a y  th e  ch o ru s  c h o ir  of th e  
F irB t B a p tis t  c h u rc h  e n te r ta in e d  th e ir  
fr ie n d s  a t  L u c ia  B each . G u e s ts  a r r iv e d  
b y  c a rs  a n d  te a m s  a n d  a t  1  o’clock  a  
fish d in n e r  w a s  serv ed  to  a b o u t 25 
g u e s ts . T h e  p le a su re s  of th e  a f te rn o o n  
w ere  so m e w h a t In te r ru p te d  by  th e  
sh o w e r w h ich  ca m e  u p  a n d  th e  h om e­
w a rd  jo u rn e y  w a s  a d a m p  one, n e v e r­
th e less  a ll Joined In p ro n o u n c in g  It a 
m o st en jo y a b le  occasion .
M iss H e len  C ooper re tu rn e d  W e d n es­
d a y  from  a  sh o rt  v is it a t  N o r th  H a v en , 
w h e re  sh e  p a r tic ip a te d  In a  m u slc a le  
by  su m m e r g u e s ts  of th a t  p lace  a t  th e  
hom e of F . H . S m ith .
M iss  A lice  W e b b , M iss  M a r th a  C obb  
a n d  M Ihh A bb io  B ird  g iv e  a lu n c h e o n  
a t  M iss W e b b ’s h o m e th is  a lte rn o o n .
M iss  E d i th  P r a t t  Is h a v in g  a  fo r t­
n ig h t’s v a c a tio n  fro m  th o  s to re  o f  th e  
K o s te r  F u r n i tu r e  Co., w h e re  sh e  is  e m ­
p lo y ed  a s  b o o k k e e p e r.
M rs. C h a rle s  I I . B e rry  g a v e  u d a n ­
c in g  p a r ty  T h u rs d a y  e v e n in g  a t  h e r  
h o m e on  M id d le  s t re e t , in  h o n o r o f  h e r  
n iece , M iss G e o rg ia  H o r to n , a n d  n e p h ­
ew', H a ro ld  l lo r to n ,  o f  M o n tc la ir , N . J .  
T h e re  w ore a b o u t 50 g u e s ts ,w h o  g re a t ly  
e n jo y e d  a n  o rd e r  co m p o sed  w h o lly  o f  
w ult/.es u n d  tw o -s te p s . M u sic  w a s  f u r ­
n ish e d  b y  th e  F a rw o ll  o p e ra  h o u se  o r ­
c h e s tra . P u n c h  w as s e iv e d  w h ile  d a n ­
c in g  w a s  in  p ro g re s s , t  o g e th e r  w ith  a 
lu n c h  o l ice c re a m , c a k e  a n d  con lec- 
t io n s . A m o n g  th o se  p re s e n t  w e re  th e  
m e m b e rs  o f  th e  h o u se  p a r ty  a t  C ol. 
C hus. L e w is ’s in  T h o m a s to n .
T h e  E n d  o f  t h e  W o r l d
o f tro u b le s  th a t  robbed  E . H . W olfe , o f 
B ear G rove, Ia ., o f a ll u se fu ln e ss , ca m e  
w hen  he beg an  ta k in g  E le c tr ic  B itte rs . 
H e w rite s : “T w o y e a rs  ag o  K id n ey
tro u b le  ca u sed  m e g r e a t  su fferin g , 
w h ich  I w ould n e v e r  h a v e  su rv iv e d  h ad  
I n o t ta k e n  E le c tr ic  B it te r s . T h ey  a lso  
cu red  m e of G e n era l D e b ility ."  S u re  
c u re  fo r  all S to m a ch , L iv e r  a n d  K id n ey  
co m p la in ts , B lood d isease s , H e ad ac h e , 
D izz iness o r  bod ily  decline . P ric e  50c, 
G u a ra n te e d  by  W . H . K lttre d g e , R ock­
la n d ; G. I. R ob inson  D ru g  Co., T h o m a s ­
ton . •
I N  L I F E
is often founded upon 
w hat you save while 
young.
WHAT arc  your 
chances ?
Our S av ings De­
partm en t extends a 
helping hand to you 
= i t  will keep your 
sav ings safely and 
increase them  w ith
3 1-2 por Mill Interest
W hy not s ta r t  the  
account a t  once ?
PIANO SALE
We have a number of Pianos that have been used 
some but are in first class condition that we will sell 
at a great reduction in price. These pianos are all 
right in every way and at the prices marked are really 
wonderful bargains In order to give some idea we 
quote A FEW  OF T H E TRADES:
1 Upright second hand Piano in rosewood case
Only *35.00
1 Upright Piano in mahogany case full size 
v and scale, in good condition, well worth 
*200, This sale, for *125.00
1 Upright Piano, mahogany case, full size, well
known make, worth *225, This sale, only *150.00 
OTHER BARGAINS AS GOOD AS THESE. 
The man with the lean pocket book can have a 
piano in his home. Come in and let us tell you how 
you can do it.
MAINE MUSIC COMP’Y
Corn3r Main and Lirasrock Streets, Rockland
Looks Comfortable
WELL, IT IS—just as 
comfortable, cosy and 
easy as any piece of fur­
niture can be. Made from 
the best rattan and is as 
strong and durable as it 
is comfortable. A moRt 
desirable chair to have in 
any room or on the veran­
da. We also have Easy 
Chairs in Willow, Mission, 
Old Hickory and various 
kinds of woods.
We are making the BEST DISPLAY OF CHAIRS of 
any house east of Portland, while our prices are us low as in 
New York or any other city.
m B U Y  A G O-CART N O W -B a b y  
tvould enjoy It.
Burpee Furniture Co.
ROCKLAND, MAINE
\  ■ ■ —
B e g in  a  B a n k  A c c o u n t  
w ith  th e
S e c u r it y  T r u s t  C o m p a n y
Learn to save money. I t’s a duty you owe 
yourself. A Savings Account with this Strong 
Institution will help you to prosper—it will help 
you to get ahead in the world—it will increase 
your happiness.
W* allow 3 1-2 por cent Intorost on Savings 
Aooounts of $1.00 and up. Daposlts mada 
now will draw Intarait from Sopt. 1st.
SECURITY TRUST COMPANY
FOOT OF LIMEROCK STREET 
. ROCKLAND, MAINE
IN THEATRICAL CIRCLES
“ C A P E  CO D  F O L K S .”
In  c o n s tru c tin g  tho  new  p lay . "C ap s  
od F o lk s ."  w h ich  w ill be seen  fo r th'* 
firs t tim e on a n y  s ta g e  a t  th e  Boston 
T h e a tre  n ex t M ondny e v en ing , th e  au - 
h o rs  h av e  gone f a r  afield  fo r novel 
s i tu a tio n s , an d  on e  of th e  m ost Im p o rt­
a n t  Is th e  fa m o u s  s to ry  o f G race  D a rl­
ing. M ary  H u n g e rfo rd , th e  p re tty  B os­
ton  school te a c h e r , p u ts  ou t In th e  
te e th  of a  fierce s to rm  on th e  C ape, an d  
b a t t le s  h e r  w ay  In a sm all d o ry  to  Jhe 
re ck  of tho s rh o o n e r In w hloh h e r 
lo v e r  had sa iled  a w a y  In a m o m en t of 
a n g e r . M an a g er M cC arty  o ffers  a s  a 
p riz e  to  th e  school boy o r g irl w ho, nf- 
w ltn e ss ln g  a  m atin ee  p e rfo rm an c e  
th e  p lay , sh a ll w r ite  th e  b ea t essa y  
th e  lessons co n ta in e d  th e re in , a
11.000 T oppnn speed  lau n c h  of th e  la te s t  
t te rn . I t  w ill c a r ry  10 p erso n s. T h e 
la u n c h  is  now  on ex h ib itio n  In th e  lob ­
by o f th e  B oston  T h e a tre . T h e  p rize 
111 be aw ard e d  a t  th e  la s t m a tin e e  
r fo rm a n c e  of “ C ape Coil F o lk s” on 
S a tu rd a y , S ep tem b er 15.
W O N D E R L A N D  IS  BO O M IN G .
T h e  p lace Is crow ded  e v e ry  d a y  an d  
n lng , an d  th e  a v e ra g e  d a lly  p a tro n ­
ag e  ra n g es  from  .70.000 to  40,000, w ith  
,000 on S u n d ay s . I t s  f re e  show s 
lone h av e  clone m uch  to  In su re  an d  
e n h a n c e  Its  p o p u la rity . T h e m ost s e n ­
sa tio n a l  n u m b e r on th e  open n lr  c irc u s  
p ro g ra m  Is J a m e s  E. H a rd y , “ T he 
H e ro  of N ia g a ra ,"  w hose ev o lu tio n s  on 
th e  h igh  w ire ex c ite  no  en d  o f a d m ira ­
tio n . P ro fe s so r  D a rlin g ’s p e r fo rm in g  
p o n ies  a re  a lso  In ev idence  ns  on e  of 
th e  free  show s, an d  th o se  d a in ty  l i ttle  
a n im a ls , by th e ir  c le v er tr ic k s  an d  sk il­
fu l m an o e u v res , fu rn ish  a  dec idedly  In ­
re s tin g  a n d  e n te r ta in in g  p e rfo rm ­
ance . T h e S alem  C ad e t B and  co n c erts  
is  h ere to fo re , a  p le a sin g  fe a tu re , 
an d  th e ir  p o p u la ri ty  Is a s  g re a t  a s  ever. 
T h e  tim e fo r c lo s in g  h a s  been  ex ten d ed  
to  Include th e  R ev ere  C a rn iv a l, 
an d  W o n d e rlan d  will close Its  g a te s  for 
th e  season  on S u n d a y  ev en in g , Sept. 16.
K E I T H ’S T H E A T R E .
T h e  n o tah lq  ev e n t a t  K e ith ’s  T h e a tre , 
B oston , th o  w e ek  com m enc ing  n e x t 
M onday, A ug. 27, will hi- th e  fa rew ell 
th e  F a d e tte a , w ho w ill com plete  un 
n g ag e n ien t ot th ir te e n  w eeks on  S a t-  
rd a y  ev e n in g , S ep t. 1. T h e p re se n t 
a so n  is th e ir  fifth  a t  K e ith ’s  an d  
n ev e r h av e  th e y  proved  a m ore a t t r a c -  
fe a tu re . F o r  th e ir  final w eek, M rs. 
N ichols, th e ir  g ifted  d ire c to r, h a s  a r ­
ra n g e d  n “ R eq u es t P ro g ra m m e .” F o r 
th e  re g u la r  v au d e v ille  sec tio n  of th e  
hill. th e  h e a d - lin e rs  w ill Include 
C la ire  B easy ’s  tro u p e  o f  p erfo rm in g  
n ts , a n  ac t Im p o rte d  esp ecia lly  fo r tin* 
Ith  C ircu it; th e  D o h e rty  s is te rs , tw o  
ch ic  co m e d ie n n es; C arso n  a n d  W illard , 
D u tch  h u m o ris ts , an d  th e  M eln o tte -L a - 
N ole T rio  of a th le t ic  a m  u se rs . C reasy  
a n d  D a y n e  a n d  CllfTe H o r /a e ’s C ircus 
a ro  to  he th e  le a d e rs  of th e  bill fo r th e  
el< of S ep tem b er 3.
T H E  R O C K L A N D  C O M M E R C IA L  C O LLEG E  
NEW THORNDIKE I  HIX BUILDING, SCHOOL STREET
The bent rooms and  equipm ent devoted to business 
education in  the utate. A ll m odem  convenienceh— 
steam heat, (fas and electric ligh t ,  College Jtanlcf lav- 
a tor leu and all the appliance)* o f  an up-to-date school. 
The only in stitu tion  east o f Boston teaching th en ew  
“A ctual Business fro m  the Ntart” system o f Booh- 
keeplny and B usiness Inactive. Special attention  
given to Stenography, Typew riting, P enm anship, 
A rithm etic, Commercial Law , Spelling and Corre­
spondence. le rm s  $S per m onth . Graduates aUled to 
em ploym ent. H a lf  rates to students on the R. T. A  C. 
St. R y . School year begins Tuesday, Sept. 4. Call or 
write fo r  catalog. Visitors welcome.
H O W A R D  A- B R O W N , Proprietors,
Rockland, M aine.
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GREEN ISLAND.
D r. F o ss , w ife an d  m o th e r  m ad e  a  
s h o r t  ca ll a t  th e  l ig h t h o u se  T u esd a y  
ev e n in g
Kev. Mr. L k ls tc n e  g av e  a n  o u tin g  fo r 
h is  S u n d ay  school c la ss  on th is  islau il 
W ednesday .
H e n rv  N eal, k e e p e r of S ad d le  B ack  
Llgh» s ta t io n  sp e n t a  d ay  on  th is  is lan u  
re cen tly .
S ir . M y rtle  le f t lu m b er a t  H e ro n  N eck 
S ta t io n  a  few  d a y s  ag o  fo r fu tu re  use. 
Q u ite  a  n u m b e r of peop le fro m  Low ell. 
M ass., a r e  c a m p in g  o u t in  one of th e  
c o tta g e s  on  th e  is lan d .
M rs. L . F . B»rout a n d  ch ild re n . L o is 
a n d  A lden  of P o rtla n d , a re  v is itin g  
M rs S tr o u t's  s is te r , M rs. L ev i F a rn h a iu  
a t  H ero n  N eck L ig h t s ta t io n .
P e rc y  A. M ills, M rs F a rn h a m ’s 
nephew , ie v is itin g  fo r a  few  d ay s, a t  
th e  L ig h t.
W ith in  th e  p a s t  w eek  a  m e rc h a n t of 
G reen  Is la n d , fo rm e rly  of R o ck lan d .
lan d e d  one of the la rg e s t  lo b s te rs  ev e r 
c a u g h t  by a n y  of th e  re s id e n ts  o f th is  
v ic in ity . I t  w eigh ing  15 p o u n d s  a n d  
m e a su r in g  fro m  tip  to  tip  33 inches.
E d L a  w ry  ha* m oved h is  fa m ily  fro m  
th e  old G inn  house to  w h a t w as once  
ca lle d  th e  G reen  house.
VINALHAVEN
M r. an d  M rs. H a rv e y  H a ll, J r .  an d  
M iss B essie S ig sw o rth  of G louceste r, 
a s s  , a r e  g u e s ts  a t  H u rv ey  H a ll’s 
H e rb e r t  G rn ffa m  Is v is it in g  hl» g ra n d ­
p a re n ts . Mr. a n d  M rs. W illiam  L ane. 
M rs. W in th ro p  C o n an t Is a  g u e s t  of 
?r m o th er, M rs. J . E. H opk ins.
M rs. A lfred  W e ssm a n  an d  l ittle  
a u g h te r  P h y ll is  o f Q u incy , M ass., Is a  
g u e s t  o f Mr. a n d  M rs. P . B. Jo h n so n  
Mr. a n d  M rs. B en ton  a n d  sons 
K a n s a s  v is ite d  B rld g esld e  w ith  M iss S.
. L yon of R o ck lan d  T u esd ay .
T h e  G. A R . d e le g a te s  to  th e  N a tio n ­
a l  E n cu m p m e n t re tu rn e d  hom e W ed 
n esdav .
L. R. S m ith  an d  guostH w ith  a  few 
fr ie n d s  sp e n t T u esd u y  on G reen ’s 
land .
M rs. E rn e s t A ines hns re tu r n e d  from  
u p  r iv e r  acco m p an ied  by  h e r  n iece und 
h e r  m o th er, M rs. R ic h ard s , o f S to c k to n  
T h ere  will be w o rk  In th e  R eb ek a h  
lodge n ex t T u e sd a y  e v e n in g  w hen It Is 
xpeoted  tlie  d is tr ic t  d e p u ty  w ill be 
r e s e n t.
M r. an d  M rs. H a r ry  L a n c a s te r  
U tic a , N . Y ., a r r iv e d  M onday  fo r tw o 
w eek s’ s ta y  a t  B ridgeslde.
M rs. G eorge K nox (n e e  A lice M. R«»b- 
*ts) i i i i . i i . ed to  B oston  ' n u rn * a y  uf 
t  a  m o n th  a t  B rldgesldo .
G. W . V lnal of R o x b u iv , M ass., a r  
rived  W t.t n esd u y  fo r a  w eek’s  v ac a tio n  
,f C h ase  of B a tes  college w ith  Ms 
find d a u g h te r  a re  a t  M rs. J u lia  
A lle | v o . ci's.
r i r s i  C h u rc h  o f C hris*. S c ien tis t, of 
V in a lh a v e n , c o rd ia lly  Inv ites  th e  public  
to  a t te n d  a  le c tu re  by  M rs. S ue H a ipc  
M inis, C. D., o f A tla n ta , G n., m en 
b**r o f th e  C h r is tia n  S cience  B o ard  c 
L e c tu re sh ip  of th e  F ir s t  C h u rch  cj 
C n rls t. S c ie n tis t, In B oston , M ass. S u b ­
je c t:  “ God H im se lf Is th e  B asic P r in ­
cip le  of C h r is tia n  S cience .” M em orial 
hall, T h u rs d a y  ev e n in g , A ug. 13, a t  8 
o’clock. A dm ission  free. C h u rch  s e r ­
v ices: S u n d a y , 11.30; W ednesday , 7.30r 
u d ln g  room  open M onday, T u esd ay , 
T h s ru d a y  a n d  F rid a y , 2 to  4 o’clock, 
C h ris tlu n  S cience hall. M ain  s tre e t.
T h o m a s  M cK en n a  o f B oston  Is v is it­
in g  re la t iv e s  In tow n.
M r. an d  M rs. I r a  S m ith  e n te r ta in e d  a 
co m p an y  o f re la t iv e s  an d  f r ie n d s  a t  
th e ir  hom e W’edncsduy .
Something we Want to Tell 
Tou About
An we know you would like to 
know nhout It
..Parmenter.,
THE SHOEMAN
hnn just received a lot of
MEN'S LOW 
OUTING SHOES
In nil nizas, made to nell fo r  81.fill 
Our price an long an thoy Inst
1 1 . 0 0
PER PAIR
They are very soft, eany, and 
tough to wear. Junt the thing 
for comfort and kuock about 
these hot days.
CUT PRU E8 ON ALL 
TAN 8HOE8
The BIG SHOE STORE
FOOT OF LIMEROCK STREET
PLEA SA N T BEACH.
Lively Sum m er Colony E n joying  th e  Cool­
ing Breezes There.
N o t a l l  th e  c o tta g e s  a t  P le a s a n t Beach 
h a v e  b een  occup ied  th is  sea so n , b u t 
th e ro  h a v e  a lw a y s  b een  e n o u g h  ru s ti-  
a to r s  th e re  to  d r iv e  a w a y  d u l l  c a re  
a n d  p re v e n t  th e  ‘'r e g u la r s ”  fro m  b e­
co m in g  lo n eso m e.
M rs. II . F . T h o m a s  a n d  M a s te r  K e n ­
n e th  o f  C h icag o  a re  a t  th e  H o w a rd  c o t­
tage .
A r th u r  B a k e r a n d  A u s tin  S p e a r  o f 
R o c k la n d  a rc  s p e n d in g  th e ir  v a c a tio n  
a t th e  B each , w ith  h e a d q u a r te r s  a t  th e  
H o w a rd  co ttag e .
M rs. ( 'y r u s  R ic k e r  a n d  d a n g h te r  
M in n ie  o f  M ald o n , M ass ., a re  la te  a r ­
r iv a ls  a t  th e  B each , a n d  a re  o c c u p y in g  
th e ir  c o tta g e .
T he P le a s a n t  B eac h  F e r r y  C o., L td ., 
lias la te ly  been  o rg a n iz e d . T h e  g e n e ra l 
m a n a g e r  is  C h a n d le r  W o o lley  o f  P h i la ­
d e lp h ia . D ona ld  G re g o ry  o f  R o c k la n d  
h as  b een  u c tin g  in  th e  c a p a c ity  o f  a s ­
s i s ta n t  fe r ry m a n .
M r. a n d  M rs. F re d  M orse  o f  iT Iiom - 
a s to n  a n d  M r. a n d  M rs . W ill ia m  .Sibley 
o f  F re e d o m  w ore re c e n tly  g u e s ts  u t  the 
H o w a rd  c o ttag e .
M r. a n d  M rs. G eorge  W ile y  o f  W a r ­
ren  s p e n t  H unduy a t  th e ir  co ttag e , 
Id lo w lld .”
A lb e r t  H. G o u ld , w ife  a n d  so n , h a v e  
re tu r n e d  to  M o n tc la ir , N . J .  M r 
G o u ld 's  s la y  w as u n e x p e c te d ly  brief- 
enod b y  a  cu ll b ac k  to  b u s in ess . M r 
a n d  M rs. S . A . G o u ld  s t il l  o cc u p y  th e ir  
o tta g e  a n d  h a v e  n o t so  m u ch  a s  b eg u n  
to th in k  o f  g o in g  b a c k  to  M a ssa c h u se tts . 
S u m n e r  G o u ld  is th e  c h a m p io n  e n ­
th u s ia s t  o f  tlie  P le a s a n t  B each  c o lo n y  
T ho  H y a n  fa m ily  o f  K o c k la n d  is  oc­
c u p y in g  W e ssa w e sk e a g  co ttag e .
F r a n k  D. L a m b  u n d  fu u d ly  a n d  II . 
N . M cD otigull a n d  fa m ily  o f  K o c k la n d  
a re  o c c u p y in g  th e  la rg e r  M e l l o n  co t­
tag e . “ B lu e b e rr ie s  s u p p lie d  to  the 
c o tta g e r s ,”  is  th e  leg e n d  w h ich  has 
been  a tta c h e d  to  th is  c o tta g e  b y  som e 
h u m o r is t .  M iss M abe l S p e a r  o f  lto ck  
lan d  h a s  been  th e  g u e s t  o f M iss M ubul 
L a m b  fo r a  few d u y s .
M r. a n d  M rs. E . T . G . K a w so n , M rs. 
H e n ry  G re g o ry  an il M iss N e llie  Coch- 
ra n  h a v e  been  a t  th e  B le th e n  c o tta g e  
fo r a  few d a y s .
F r a n k  A y lw a rd  a n d  fa m ily  sp e n t 
S u n d a y  a t  th e  S to v e r  c o tta g e .
F re d  K ic k e r  a n d  fa m ily  o f  M a ld e n , 
u n d  M r. un d  M rs. F r a n k  C la rk  a r e  o c ­
c u p y in g  on e  o f  th e  M cL oon co ttag e s .
M rs. A u s tin  a n d  M iss  L ou A u s tin  o f 
W a v e r ly ,  M ass ., a r e  g u e s ts  o f  M rs. K is 
Ing .i
M iss A lb e r ta  K r o u t  Is th e  g u e s t  o f  
M rs. D ion W o o lley  a t  “ N a u tilu s , 
M rs. W o o lley  a n d  son  re m a in  a t  the 
B each  a b o u t tw o  w e e k s  lo n g e r , a f te r  
w h ich  th ey  go  to  N ew  Y o rk  to  m e e t 
M iss A n ita  W o o lle y , w ho  re tu r n s  from  
h er t r i p  a b ro a d  S e p t. 0.
M r. am i M rs. J o h n  C’re ig h to n , M iss 
E m ily  C re ig h to n  a n d  M aj. a n d  Mrs.
II . I I .  U u w e tt o f  T h o m a s to n  a re  a t  tlie  
H e w e t t  co ttag e .
M A R IN E M A TTER S.
Sch. S a rd in ia n  a r r iv e d  T h u rsd a y  fro m  
Now Y ork w ith  coal f s r  A. J . B ird  A
Sob. M othebesec, n u th o u se , a r r iv e d  
e d n e sd a y  from  S to c k to n  S p rin g s w ith  
lu m b er fo r N ew  Y ork.
Sch. D o n n a  T. B rig g s sa iled  W ednea- 
fo r N ew  Y ork w ith  lu m b er fro m  
B angor.
h. S am uel H a r t ,  M aloney , a r r iv e d  
T h u rsd a y  from  N ew  Y ork fo r S m c k to n  
S prings to  load  lu m b e r fo r N ew  Y ork. 
S rh . R o b ert W ., H e n d erso n , a r r iv e d  
dn esd n y  from  B oston , w h e re  sh e  d is ­
ch arg ed  sen d  fro m  L lo y d 's  N eck.
S rh . S am uel B. H u b b a rd  sa iled  W e d - 
Hiluy fo r S to n in g to n  to  load  s to n e  fo r  
New York.
Sch. F ra n k  B u tle r. G ilb e rt, sa i le d  
W e d n esd ay  for S to c k to n  S p rin g s  t o  
•nil lu m b er fo r V in ey a rd  H a v en  fo r o r ­
ders.
Sch. E. A rcu ln rlu s , R id er, Is c h a r t e r ­
ed to  load s to n e  a t  G reen  Is la n d  fo r  
w York.
Sells. E lla M ay an d  Adelln T. C a rlo -  
ton  a r e  c h a rte re d  to  load c u t s to n e  a t  
a l l ’s Q u a rry  for New York 
Sell. F ra n k  W . B ened ic t Is c h a r te re d ' 
load p av in g  a t  S w an 's  Is lan d  fo r  
\v Y ork.
Sch. H azel Dell. C oggins, Is c h a r te r e d  
o load s to n e  a t R luchtll for U ondout. 
Sch. D a y lig h t Is c h a rte re d  to  lo a d  
onl a t  N o rfo ’k fo r R ock land .
Sch. Jo h n  I. Snow  Is load ing  Ice a t  
S o u th w es t H a rb o r for Block Is la n d . 
I.
Sch. M y ro n u s, B eln tty , Is c h a rte re d  to  
load lu m b e r a t  S to c k to n  S p rin g s  fo r  
N ew  Y ork.
Sch. S. J . L in d sey  a r r iv e d  In P o r t la n d  
W e d n esd ay  w ith  s a lt  from  B oston . 
C ap t. C. E . P eck , fo rm e rly  of tho  
h o o n er M atild a  B orda , lias ta k e n  
com m and  o f th e  sc h o o n e r F ra n k  H u c k - 
nnd  sa iled  from  N ew  York fo r  
B ru n sw ick  to  load  lu m b e r for N ew  
ork.
Sch. E lla  M. W illey  a r r iv e d  a t  
B runsw ick  th e  21st fro m  N ew  Y ork. 
Sch. S usan  N. P ic k e rin g  a r r iv e d  a t  
Y ork  W e d n esd ay  from  S to n ln g - 
ton  w ith  stone.
Sell. J . It. Bodw ell, D em m ons, p asse d  
In ey ard  H av en  W e d n esd ay  w ith  s to n o  
from  P le a sa n t R iv e r fo r N ew  Y ork.
T he fo llow ing  vesse ls  sa iled  fro m  
In ey ard  H a v en , W e d n esd ay : B r lg a -
r. S to c k to n  S p rin g s  fo r N ew  Y o rk ; 
dan  L. M ott, R ock land  fo r N ow  
o rk ; F a n n ie  At F ay e , S to n in g to n  fo r  
Y ork ; Iren e  E. M onervey, B a n g o r  
fo r New Y ork ; M ary  L an g d o n , R o ck ­
land  fo r N ew  Y ork; M errill C. H a r t ,  
R ock lan d  fo r Salem , N. J . ;  A llen  
re en  fo r B oston.
Sch. A n n ie  A lnslee, S tro u t, a r r iv e d  a t  
S alem , W ednesday , from  E lls a b e th p o r t  
Ith  coal.
Selin. F lla  F . C row ell an d  E liza  L ev - 
n sa le r  sa iled  S u n d a y  fo r New Y ork , 
he fo rm e r w ith  lim e fro m  A. J. B ird  Ac 
an d  th e  l a t t e r  w ith  lim e fro m  
W h ite  & Case.
UNION
W ill H ills  a n d  fa m ily  of M o u n t V e r­
non, N. Y.. a r e  v is itin g  id s  p a re n ts , 
M r. und  M rs. E n o ch  H ills, an d  o th e r  
re la t iv e s  in  tow n.
H e rb e r t  R a lp h  a n d  G eqrge T h u rs to n  
w ere in to w n  Iasi week ca lled  h ere  by 
th e  d e a th  o f th e ir  fa th e r , N a th a n ie l  
T h u rs to n .
H a r ry  Q rln n e ll o f H o u lto n  Is a t  hom e 
on Ids vueutlon .
M iss A ngle S im m ons w e n t to  N o rth  
port la s t  w eek.
C la re n ce  F o rd  an d  w ife  o f Jefferson  
spen t a  few d u y s  w ith  id s b ro th e r  und 
fa m ily  th is  w eek , M r. an d  M rs. H. P . 
F o rd . M rs. M ason re tu rn e d  to  B oston  
T u esd a y  a f te r  sp en d in g  a  w eek w ith  
them . R e c e n tly  th ey  e n te r ta in e d  seven  
of th e  te a c h e rs  o f id s school u t D o r­
ch e s te r, M uss.-und  now  th e y  a re  en te r- 
ta b lin g  h e r  m o th er, M rs. M oore of B os­
ton . All o f th e ir  g u e s ts  h av e  been 
ch a rm ed  w ith  th e  sce n ery  of U nion.
C A S T O R  1A
For luf&Mti aud Children.
The Kind You Have Always Bought
Bears the 
S ig n a tu r e  o f
liy n n m c  CURB CONSTIPATION.
r l  "~TT~Ttlfc.iLDr Chdiueu’*famousP;e*crip-
l io i i  o o r u ia u a u tly  e u ro *  C -ou*tii>* tioa . Billow*-
uo t-t. 8 ic k  U sw U scL e. P r i s e  2 6  CcaA s.
E N T I R E  WE E K
---- COMMENCING —
M o n d a y ,  A u g u s t  2 7
Avery Strong Co.
THE FLA YB—EVENING 8
M u t i n y ........................................................  E o g g  * K erry
Tut-*<l*y..............................................T h e  C o u n t ry  G ir l
W txlueftU uy...................T lie  M in is te r '*
T liu rg u h y ......................................... T h e  T exu*  R w ig e r
F r i d a y . . . ................................................. A t  F i k e ’» Fewk
b » iu rU * > ......................................................D e v il '*  L u e
MATIN KEb
butuiduy—To be znsouuced.
Special Vaudavlll* Novaltias 
Balwaan Act*.
Elabcrat* Scenic and 
Electrical Ettcet*. 
Monday-Ladle*' Night
Pop u lar lOo, 2 0 c .3 0 c  P r ice s
b e a u  o n  ** le . H e tu n U y .  U A. iu . T ele . GO.
NORTH HAVEN
T h e  lad les  of U n io n  S ew in g  C ircle 
held  a  H ucctssful f a ir  u t  L ib ra ry  hall 
la s t w eek an d  re a lized  th e  su m  of $137-50 
ab o v e  expenses. F o r ty -o n e  d o llu rs  w as 
udded  to  th is  fro m  un  In te re s tin g  tu lk  
’Is  M ars In h a b ite d ” by P ro f. M orse 
of Sulem  un<l p r iv a te  d o n a tio n s  b ro u g h t 
th e  su m  to tu l to  $200. T h is  bus  reduc 
th e  In d e b te d n ess  upon th e  l ib ra ry  
b u ild in g  to  $225.
M iss C aro ly n  S. B lood Is v is itin g  
f r ie n d s  in  tow n.
M iss F o s tle  D u n c a n  lia s  re tu rn e d  
fro m  L y n n , M ass.
M rs. B eu lah  B ra y  an d  m o th e r, M n 
W a lte r  M ills, w ith  M rs. C h a rle s  
M ills v isited  V ln a lh u v e n  one duy  
ce n tly .
T h e  fr ie n d s  o f F . H . S m ith  g uve hi 
a  su rp r is e  fa n c y  d re s s  p a r ty  on  Ids 
b i r th d a y  w hich  o c c u rre d  on  Aug. 23
O ne of th e  p leusuritesti socia l e v e n ts  
of th e  seuson  o c c u rre d  on  W ednesday  
e v e n in g  w h e n  M rs. F . M. C alderw ood 
* n te r tu in e d  a  v e ry  se lec t p a r ty  
f r ie n d s  a t  h e r  c o tta g e  on N o r th  M ain 
s t r e e t  in  h o n o r of th e  N o r th  H ave 
B an d . T h e  p a r ty  g u th c re d  oq  th e  law n 
a n d  p ia z z a s  o f th e  c o tta g e , w hich  w ere 
b ri l l ia n tly  i llu m in a te d ,. W ith Ja p a n e se  
la n te r n s  a n d  lla in b e a u x  a n d  d ec o ra te d  
w ith  b e a u tifu l  p o tte d  p la n ts  an d  cu t 
flow ers. T h e co m p a n y  liste n ed  to 
m a n y  b e a u tifu l se lec tio n s  by th e  m em ­
b ers  of th e  b u i|d . R e fre sh m e n ts  of ice 
c re a m  an d  c a k e  w ere  serv ed  by  tlie  
h o s te ss  an d  h e r  a b le  co rps  o f a s s is t ­
a n ts ,  un d  n o th in g  w hich  w ould serv e  to 
m a k e  th e  ev e n in g  p a s s  p le a sa n tly  w as 
le f t undone. A m ong  th e  g u e s ts  from  
ou t of to w n  w e re  n o ticed  M rs. H e n ry  
C a rv e r  a n d  C h e s te r  C a rv e r  of M alden, 
M ass., M rs. I r a  L). T ru u d y  of lsle sboro , 
a n d  V inul R. H o p k in s  o f V inalhaven .
MOPE
W. H e w e tt  Ih w o rk in g  fo r F . S. 
h llb rlck  in W est R o ck p o rt, w ho  m 
m ak in g  e x te n siv e  re p a irs  on h is  b u ild ­
ings.
M iss D a isy  M a rrln e r, la te  of A lb an y ,
N. Y., who Ih upend ing  th e  s u m m e r 
Ith  h e r  m o th e r  In L incolnvllle , rp«*nt 
few  d a y s  la s t w eek  v is itin g  h e r  
b ro th e r , Jo h n  M a r r ln e r  a n d  wife.
k. M innie L ibby an d  th re e  c h ild re n  
of P lttH held sp e n t la s t w eek w ith  h e r  
s is te r , M rs. C. A. P a y  son, u nd  fa m ily . 
M rs. L izz ie lla rw o o d  e n te r ta in e d  M rs. 
HIk B obbins. Mrs. H a rw o o d 's  HlHtor, 
M rs. F lo ra  UohhiiiH an d  b aby  R u th  a m i 
Ja m e s  R o b b in s  an d  MIhh O ra  R o b b in s  
one duy lo s t  w eek. All w ere f ro m  
S eu rsm o n t.
M rs. N a n cy  B o ard  m an  an d  fr ie n d  of 
N a tic k , M uss., h av e  been sp en d in g  a  
few w eeks w ith  M rs. B o a rd m a n ’s HlHtor, 
M rs. M ary  P ay so n
W e d n esd ay  th e  15th, a re p re s e n ta tiv e  
of th e  la te  J uhoii P ills  of lIiih p lac e  in c t 
the d e s c e n d a n t  of th e  lu te  (H Ih BIIIh of 
A pp leton  a t  th e  G ran g e  hall in  U n io n  
a t  th e  s ix th  a n n u a l re u n io n  of th e  B ills  
fam ily . T h e  d ay  w us fine a n d  e v e ry ­
body w as Jolly  an d  p leased  to  m ee t 
ag a in . T h e  b u sin ess  m ee tin g  w u h  p r e ­
sided o v er by  H a rry  T ho m p so n  of B os­
ton  an d  se c re ta ry  p ro te in  by M rs. S. D. 
B a rtle t t  o f B oston . T h e  p lac e  Ih v e iy  
co n v e n ien t an d  d e s ira b le  fo r a n y  s o r t  
of g a th e r in g  w ith  ev e ry  co n v e n ien ce  
one could  deulrc , u nd  a u n a n im o u s  vo te 
wus passed  to  m eet th e re  a g a in  n e x t  
yea r. S. L . BIIIh sec u red  th e  serv ice#  
of A ble A llen 's  b u ek b o a rd  a n d  c a r r ie d  
p u rly  of n ine . Mr. an d  M rs. H . C. 
C od ing  w ere  p re se n t.
A la rg e  p a r ty  from  th is  p lac e  sp e n t a  
d e lig h tfu l duy  a t  th e  a n n u a l K e lley  
p icn ic In L inco lnv llle , A ug. 15.
SOUTH HOPE.
L. B ow ley  of W o rces te r, Mush., Is  
v is it in g  h is  b ro th e r , D. J . Bowley.
B e n ja m in  8 p e a r  of N ew  H a v en ,C o n n .r  
Is e n jo y in g  u n  o u tin g  a t  tlie  F l» k o  
H ouse .
M rs. M a r th a  F itz g e ra ld  o f C a m d e n  
h a s  re tu rn e d  hom e a f te r  a  tw o w e ek s ' 
v is it u t  R u b en  H o w a rd 's
A lb er t W e n tw o rth  of N u tick , M ass., 
Ih v is it in g  re la t iv e s  here.
M rs. W oodbury  T h o rn d ik e  o f W e s t  
R o c k p o rt v is ited  h e r g ru n d  d a u g h te r ,  
M rs. C la re n c e  R obbins, T u esd a y .
D on’t fo rg e t  th e  dunce  a t  G ra n g e  hull, 
H u tu rd a y  even ing .
R E SO L U T IO N S.
S o u th  H ope, Me., A ug. 22, lUOti.
W h e rea s , It h a s  p leased  o u r H e a v e n ly  
F a th e r  In id s  in fin ite  w isdom  to re m o v e  
from  o u r n d d st o u r  d e a rly  beloved  s is ­
te r, M rs. J u l ia  M artin ,
Bo It th e re fo re  reso lved , T h a t  In th o  
d e a th  of o u r  loved  u nd  h o n o re d  s is te r ,  
o u r  co m m u n ity  h as  lost one w ho w ait 
u n iv e rsa lly  beloved fo r h e r  sw e e t, 
C h ris tlu n  c h a ra c te r , h e r  f a ith fu l  w o rk  
an d  h e r  p rin c ip les  of t r u th  a n d  u p ­
r ig h tn e s s , an d  h e r  fidelity  to  th e  w o rk  
o f  o u r  o rd e r.
T h ere fo re , be It fu r th e r  re so lved , T h a t  
th is  c irc le  of T h e  K in g ’s D a u g h te rs  o f 
widt h o u r  s is te r  w us a  m em ber, te n d e r  
to th e  b e reav e d  d a u g h te r  a n d  fa m ily , 
uUr d ee p es t sy m p a th y  in th e ir  a t lllc tlo n  
an d  be It f u r th e r  reso lved , T h a t  a  co p y  
of th ese  re so lu tio n s  be p u b lish e d  a m i 
se n t to  th e  fum lly  of o u r d ec ea se d  s is -  
te i, an d  th a t  th ey  be p re se rv e d  on  th e  
re co rd s  o f o u r  order.
R ose C. P a c k a rd ,
S u sie  H e m e u w ay ,
E tfie E . M ink,
C o m m ittee  on R eso lu tio n s .
F O im n O f t E M C A R
tarw U,I4» rrtiMlJ *Maawla
S cru b  y o u rse lt  d a lly , y o u ’re  n o t c le an  
tualde. C lean  Inside* m ea n a c lean  
a to m ac h , bow ela, blood, liver, clean , 
h e a lth y  U asue In ev e ry  o rg a n  M oral: 
T a k e  H o llla te r’a Ito ck y  M o u n ta in  Tea. 
35 cen t* . T e a  o r  T ab le t* .
W. H . K l ttre d g e
O A S T O H I A .
Bur, t u  fiw Vu Him Bought
KING jour orders for F riatlag  of all kiuds 
>  to T ax Cocuiiui-GAZJrrr* ofilu*. Every 
kug up to iiate ui psper *U>ck sail tjrps
K N O X  P O M O N A  G R A N G E .
T h e re g u la r  m o n th ly  m e e tin g  of K n o t  
P o m o n a  G ra n g e  will be h eld  w ith  M< - 
•lom uc V alley G ran g e , B u rk e t t  vlllv, 
S a tu rd a y , S ep t. 1. F o llo w in g  is th o  
p ro g ra m : Song, C h o ir ; A d d ress  o f
W elcom e, M is. L e n o ra  F is h ;  R esp o n se ,
H. L. G r in n e d ; I n s t ru m e n ta l  M usic, 
W. J. B ry a n t ;  R ead in g , M ary  B o w ley ; 
D e c lam atio n , A. D. F is h ;  R e c ita t io n , 
A da L u c a s ; D u e t, G ra c e  D o rn an  a m i 
In a  C la r ry ;  R ead in g , E t t a  B u tle r ;  
K e r ita t io u , C a rr ie  R o b b in s ; D e c lam a­
tion , I*. J . H ills ; Bong, O live L ig h t;  
R e c ita tio n , E th e l  H a n n o n ; M usic, 
G ra n g e  Q u a r te t te .  Q u e s tio n —W hich  1# 
•he b e t te r  in fluence  fo r boys, a  life  o n  
th e  f a rm  o r  In th e  c i ty ?  Diecussi-U 
by  A T . M k ch e ll, A. D. F ish . L. J .  
H ills , H e n ry  A im s, A. O. S u k efo rtb .
ro tlY SK lD N EYC U R E
B a k u  K i d a « , »  a u d  U l a d d . r  M ig h t
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There is One Soda Cracker 
Onlyand One.
You do not know that Soda 
Cracker until you know
Uneeda Biscuit
To taste U n e e d a  B iscu it is to 
fall in love with them. You 
never forget that first taste, and 
you renew it every time you eat 
U n e e d a  B isc u it  —
I n  a  d u s t  t i g h t ,  
m o i s t u r e  p r o o f  p a c k a g e .
NATIONAL BISCUIT COMPANY
READ THIS
A n d  S a v e  2 0  t o  5 0  P e r  C e n t
Order your Gas Range now and save the cost of 
piping. #2.40 to #G.OO for piping is worth saving.
Next year we shall charge for piping at cost. 100 
families in Rockland have purchased gas ranges this sea­
son, and received the benefit of free piping, thus saving 
from 20 to 50 per cent on the investment.
ROCKLAND, THOMASTON & CAMDEN ST. RY. 
445 Main Street, Rocklaud, Me.
l o n c — L U M B E R = - s h o r t
Building Materials, Lime, Cement, BrKk, Drain Pipe, Blinds, 
Doors, Sashes, Shingles, Clapboards.
Estimates Furnished for Large or Small Orders
Agents for Chilton’s Pain t—the Paint that Paints Anything.
E v e r e t t  L .  S p e a r  &  C o .
R O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A MANSON’S CARRIAGE SHOP .
QUAKER RANGES
Ilf THEATRICAL CIRCLES.
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range 
ROCKLAND FURNITURE CO. R O C K L A N Dr ly  O pp . M y rtle  S tr e e t
N E X T  W E E K  S A T T R A C T IO N . 
C o m m orcliift M onday  th e  F a r  well 
o p e ra  ho u se  will offer a s  an  a t t r a c t io n  
fo r th e  w eek, A very  S tro n g  C om pany .
re p e r to ire  o f selec t com ed ies an d  
l r a m a s  lnten»per*od w ith  novel v au d e - 
llle  sp e c ia ltie s  F o r  th e  co m p le te n ess  
f I ts  e q u ip m e n t, th e  ca re fu l m a n n e t In 
w hich  th e  a c tin g  co m p a n y  h a s  been  se ­
lect* d an d  th e  th o ro u g h  m eth o d  a s  to  
d e ta il, by  w h ich  Its  p ro d u c tio n s  a re  
s ta g e d , th is  a t t r a c t io n  s ta n d s  o u t In 
bold re ’lef a 1* on e  a p a r t  from  th e  c*»n- 
m tlo n a l r e p e r to ire  com p an y . W ith  a n  
xp erlen ce  of y e a rs  In c a te r in g  to  th e  
pub lic  d em a n d  fo r  p o p u la r  p ric e  a m u s e ­
m en t. th e  m a n a g e m e n t h av e  sp a re d  no 
In f ittin g  ou t th e  co m p a n y  
an d  lovers o f good p lay s , p ro p e rly  p re ­
sen ted . will N- g iv en  a t r e a t  d u r in g  th e  
o m o a n y ’s e n g a g e m e n t here . T h e  o p en ­
in g  p lay  will be F ogg  s F e rry , a  good 
w holesom e com edy d ra m a . S e a ts  go on 
lo th is  S a tu rd a y  m o rn in g .
• t K
V O L U N T E E R  O R G A N IS T .
T h e  “ V o lu n te e r  O r g a n is t”  w i l l  p la y  
i ts  a n n u a l  e n g a g e m e n t a t  th e  F a r  well 
o n  F r id a y , S ep t. 7. T h is  o ld  t im e  ru ra l  
r a m a  in  a ll its  e n t i r e ty  w ith  c a r  load  
[ sp e c ia l s c e n e ry , e tc ., e tc . R e m e m ­
b e r  th e  g re a t c h u rc h  sce n e , th e  c h o ir  
b o y s  a n d  W illy . S ta n le y , th e  w o r ld ’s 
g re a te s t  boy  s o p ra n o , w h o  w ill  be seen  
h is  seaso n  w ith  th is  c o m p a n y . T h e 
•V o lu n te e r  O r g a n is t,”  k n o w n  from  
o a s t  to  co a st w ith  th e  o r ig in a l  c o m ­
p a n y , w ill be h a ile d  w ith  d e l ig h t  by 
th e  p a tro n s  o f  th e  th e a tr e .
R  K
W A Y  D O W N  E A S T .
W a y  D ow n E a s t .”  w h ich  co m es to 
th e  o p era  h o u se  on  M o n d a y  n ig h t ,  S e p ­
te m b e r  10 , h a s  c o m e to  be re g a rd e d  as  
c la ss ic  a m o n g  th e  w h o le so m e  an d  
p ic tu re s q u e  p la y s  w h ich  d e p ic t  ru ra l  
life  in  N ew  E n g la n d . I t  w ill be p r e ­
sented* e v e n  u p o n  a m o re  e la b o ra te  
s c a le  th a n  la s t  sea so n  w h e n  i t  tes ted  
th e  c a p a c ity  o f  a l l  th e  th e a tr e s  in  w h ic h  
i t  a p p e a re d . H u m a n  n a tu r e  is p re tty  
m u ch  a l ik e  re g a rd le s s  o f  e n v iro n m e n t,  
a n d  th e re  a re  h e a r t  t ra g e d ie s  a m o n g  
th e  p e a c e tu l g r a n ite  h i l ls  as  s t i r r in g  as  
th o se  o f  th e  b r i l l ia n t  c i ty  B o u le v a rd .
*  «t
•‘U N D E R  S O U T H E R N  S K IE S .
T h e re tu r n  o f  “ U n d e r  S o u th e rn  
S k ie s ” to  o u r  c i ty  1h a n  e v e n t  th a t  w ill 
be lookeil fo rw a rd  to b y  la rg e  n u m b e rs  
o f  o u r  th e a tr e  g oers . T h o se  w h o  saw  
th is  h ig h ly  e n te r ta in in g  p la y  o n  its  
p re v io u s  v is i t  w ill be g la d  o t a n  o p p o r­
tu n i ty  o f  s e e in g  it a g a in . T h e  m a n ­
a g e m e n t h a s  m a d e  e v e ry  e lfo r t  to  h a v e  
th e  p re s e n t  to u r  s u rp a s s  a l l  p re v io u s  
e ffo rts  to  p le a se  th e  p u b lic . A n  e n ­
t i r e ly  n ew  o u tf i t  o f  s c e n e ry  h a s  been  
p ro v id e d , new ' co s tu m e s  w ill  be w o rn  
a n d  n ew  so n g s  a n d  d a n c e s  w ill e n liv e n  
th e  H a llo w e ’en  c e le b ra tio n . A v e ry  
s t ro n g  c a s t w ill be seen  in  th e  p la y .
U n d e r  S o u th e rn  S k ie s ”  w ill be seen  
a t  th e  o p e ra  b o u se  o n  S a tu r d a y  a f te r ­
n o o n  a n d  n ig h t ,  S e p te m b e r  8 .
N *
T H E  C O L L E G E  W ID O W .
T h e  “ C ollege W id o w ”  is  b o o k ed  for 
on e  p e rfo rm a n c e  a t  th e  F a rw e l l  o p e ra  
h o u se  o n  A u g u s t  30 u n le s s  o th e rw is e  
c h a n g e d . T h is  m o st su c c e s s fu l c o m e­
d y  w r it te n  b y  G eorge A d e  a n d  s ta g e d  
b y  H e n ry  W . S a v a g e  is w i th o u t  d o u b t  
on e  o f  M r. A d e ’s g re a te s t  su cc esses . 
T h e  “ C o llege W id o w ”  w a s  in  N ew  
Y o rk  fo r on e  so lid  y e a r , s ix  m o n th s  a t  
th e  C h e s tn u t S t. T h e a tre , P h ila d e lp h ia ,  
th re e  m o n th s  a t  th e  T re m o n t, B osto n , 
a n d  th re e  m o n th s  in  C h ic ag o . I f  th e  
•‘C o llege W id o w ”  re ach e s  R o c k la n d  it 
w ill be th e  f irs t o f  H e n r y  W . S a v a g e ’s 
p ro d u c tio n s  th a t  h a s  been  see n  in  th is  
c i ty  w ith  th e  e x c e p tio n  o f  D ick  G o l­
d e n ’s “ C om m o n  S en se  B r a c k e t t .”  M r. 
S a v a g e  h as  th e  r e p u ta t io n  o f  b e in g  on e  
o f  th e  g re a te s t  m a n a g e rs  in  th e  b u s i­
n ess  a n d  ra n k s  w ith  su c h  th e a tr ic a l  
m en  as  B elasco , F ro h m a n , K la w  E r -  
la n g e r  a n d  m a n y  o th e rs .
*  R
F E W  P O P U L A R  P R IC E D  A T T R A C ­
T IO N S .
T h e re  h a s  b een  su c h  a g e n e ra l  d i s ­
sa tis fa c tio n  in  th e  e a s te rn  te r r i to r y  o f  
th e  C alm  A G r a n t  c i r c u i t  fo r th e  p u s t 
s e v e ra l  s e a so n f  o w in g  to  th e  la rg e  
n u m b e r  o t re p e rto ire  c o m p a n ie s  th a t  
h a v e  been  b o o k ed  in  e v e ry  c ity , th e  
N ew  Y o rk  o tlice h a s  d e c id e d  to  k e e p  
re p e rto ire  o u t  o f  th e  E u s t a s  m u c h  as  
p o ss ib le  u n t i l  th e  h o lid a y s . I t  h as  
been  ru m o re d  th a t  th e re  a r e  to  be o n ly  
fo u r re p e r to ire  c o m p a n ie s  in  N ew  E n g  
la n d  u n t i l  D ecem b e r. T h e re  h a v e  been  
m a n y  m o re  on e  n ig h te ra  b o o k ed  th is  
y e a r . T h e  p a tro n s  o f  th e  th e a tr e  g e t  
t ire d  o f  so  m u c h  b lood  a n d  th u n d e r  
a n d  c h e a p  p ric e d  a t t r a c t io n s  a n d  it h a s  
been  fig u re d  th a t  th ese  a t t r a c t io n s  k e e p  
a w a y  th e  b e t te r  c la ss  o f  th e u tre  g o ers  
a s  th e  f irs t  c la ss  a t t r a c t io n s  a r e  ho fa r  
a p a r t  th a t  th e  b e tte r  c la s s  o f  th e a tr e  
g o in g  p u b lic  h a v e  fo rg o tte n  a l l  a b o u t  
th e  th e a tr e  w hen  a  good a t t r a c t io n  d o es  
a r r iv e .  T h e  loca l m a n a g e m e n t in fo rm s  
u s  th a t  th e y  h a v e  re c e iv e d  th e  book 
in g s  fo r th e  F a rw e ll  a n d  o n ly  h o ld  
c o n tra c ts  fo r th re e  n ig h ts  o f  re p e r to ire  
from  now  u n t i l  J a n u a r y  1, b u t  th e y  
h a v e  m a n y  b o o k ed  la te r ,  a u d  th e  on e  
n ig h t a t t r a c t io n s  s h o u ld  be su c c e ss fu l 
in  th is  te r r i to r y .
*  *
K e n n ey  & W e stfa ll h a v e  sec u red  th e  
e n tire  A m eric an  a n d  C a n a d ia n  rig h ts  
fo r F lo r o rc e  G ale, of M a rg a re t  M ayo’s 
new  p lay  “ L ove’s  V ic to ry .” I t  w ill re- 
a n  e la b o ra te  p ro d u c tio n  am i will 
be sen t o u t n e x t S ep tem b er w ith  M iss 
G ale an d  a  fine su p p o rtin g  co m pany .
MRS. O. D. ROBINSON.
Every Woman in America h  Interested 
in This Woman's Experience.
CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE.
HER HEALTH DESTROYED 
BY PELVIC CATARRH.
••Pe-ru-na ha s prolonged  m y , 
[ l i f e  and  m ade a n ew  w om an o f  
/ m e .” —M rs. O. D. R obinson.
M rs. O. D. R o b in s o n , 43 S t. F e l ix  S t„  
B ro o k ly n , N . Y ., ■w rites:
••/ ha ve tak en  P eru n a  an d  It d id  m e  
m ore good than a ll m y tw o y e a r s ’  
treatm ent by sp ecia l p hysicia n s.
•■I c a n  re a l ly  s a y  t h a t  I fee l l ik e  
a n o th e r  p e r s o n . N o  m oro  sw o lle n  fe e t 
a n d  l im b s . N o  m o re  b lo a tin g  o f th e  
a b d o m e n . N o m o re  s h o r tn e s s  of b re a th .  
N o  m oro  s t i l t  a n d  so ro  Jo in ts . Y o u  
h av e  n o  Id e a  w h a t  y o u r  t r e a tm e n t  h a s  
d o n e  fo r  m e. I t  h a s  p ro lo n g e d  m y  life  
a n d  m a d e  a now  w o m a n  o f  m e.
O, su ch  a b less in g  I  h a v e  received  
through y o u r  k in d n ess . D octor, and  
th e  assista n ce o t  th e  m ed icin e w hich  
y o u  so  k in d ly  prescribed.
I a m  a b le  t o  w o rk  s ln co  I  b eg a n  y o n r  
t r e a tm e n t ,  b u t  b e fo re  I  w a s  n o t  a b le  to  
h e lp  m y se lf , m u c h  le ss  d o  a n y  w o rk . 
A ll p ra is e  Is d u e  to  D r. H a r tm a n  a n d  
h is  t r e a tm e n t .”
NORTH WARREN
C h a rle s  M onk a n d  fa m ily  h a v e  m oved 
to  th e  v illage.
Q u ite  a  n u m b e r fro m  th is  p lac e  a t ­
ten d e d  th e  field d a y  a t  W ile y 's  C o rn er , 
S I. G eorge, F rid a y .
Mr. a n d  M rs. W e b s te r  M erry  an il tw o  
d a u g h te r s  w ere  th e  g u e s ts  of M r. an d  
M rs. W . E. B en n er In W a ld o b o ro . F r i -  
lay .
D an ie l Y n tes  o f th e  v illa g e  w a s  h e re  
re c e n tly .
M rs. E llis  F u lle r  an d  tw o  d a u g h te r s  
a r e  g u e s ts  a t  W . H . F u lle r 's .
L e s te r  P o s t Is v is itin g  h is  b ro th e r  
M a y n a rd  In S o u th  T h o m asto n .
A r . l .  I n  W h i r l !  t h e  J n r y ' s  F o r e m a n  
S o r e d  t h e  A e r n . e d .
V ery  e m in e n t legal a u th o ritie s  ag ree  
Hint n s  to  th e  fa c ts  o f n ense the 
Ju ry  Is m o re  likely  to  l>e r ig h t tlinn  the 
ju d g e . A n In s ta n c e  com es to  o u r m ind , 
on e  o f  th e  m o st e x tra o rd in a ry  111 th e  
h is to ry  o f  o u r  legal sy s tem , the accoun t 
o f  w h ich  w e  o w e  to  th e  m an  w ho tr ie d  
an d  p re sh ie d  o v er th e  tr ia l, L ord < h le f 
J u s t ic e  D y e r. T h is  w a s  a  “c le a r  ease"  
o f m u rd e r . T h e  v ictim  Imd been  fo und  
s ta b b e d  to  d e a th  111 a  field w ood, by 
h is s id e  th e  p itc h fo rk  w ith  w hich  th e  
deed  lm d been  done. T h e  m an  w ho 
ow n ed  th e  fo rk  w a s  a r re s te d , an d  the 
blood s ta in e d  s u i t  h e  h ad  w orn  w as 
found h id d en  in  a m a ttre s s .
S horn  o f  te s tim o n y  fro m  an y  one w ho 
h ad  seen  th e  c r im e  a c tu a lly  c o m m itte d , 
th e re  w a s  no t a link m issin g  from  th e  
ch a in  o f e v id e n ce  a g a in s t  th e  p riso n er . 
I t  w a s  In v ain  th a t  h e  p lead ed  no t 
g u ilty , e v e ry th in g  w a s  so  conc lusive ly  
c le a r  a g a in s t  h im . A v e rd ic t  o f g u ilty  
w a s  e x p e c te d  Im m ed ia te ly  from  th e  
Ju ry , b u t  th e  fo rem an  ask e d  th a t  a s  
'th e  l ife ” o f  a  fe llow  c r e a tu r e  w a s  a t  
s ta k e  th e  Jury' m ig h t b e  a llow ed  to  
re tire . T h e  Ju d g e  (lid n o t u n d e rs ta n d  
w hy  th e y  sh o u ld  w ish  to  do  so  In so  
S im ple a  c a se ;  s till, th e  J u ry  lind 11s 
w ish . I t  d id  n o t r e tu rn . T h e c o u r t  a d ­
jo u rn e d  fo r  lu n ch e o n ; llie  Ju ry  d id  no t 
com e Im ek In th e  a f te rn o o n , n nd  In 
sp ite  o f  s e v e ra l a n x io u s  In q u irie s  from  
th e  bench , It h a d  n o t m ad e  u p  Its m ind 
w h e n  th e  c o u r t  ro se  fo r  th e  d a y —th e re  
w a s  o n e  m an  h o ld in g  o u t. T h e  Ju ry  
w a s  locked  u p  fo r  th e  n ig h t, nnd  In 
th e  m o rn in g  b ro u g h t In n v e rd ic t o f 
n o t g u ilty !  T h is  w a s  n  poser, a n d  th e  
Ju d g e  d ism isse d  th e  Ju ry , s ay in g , "T ile  
blood o f  th e  d ec en sed  lies a t  y o u r 
d o o r."
I’r lv n te  In q u iry  b y  th e  Ju d g e  elicited  
th e  f a c t  th a t  th e  fo rem n n , a  m a n  o f  u n ­
b lem ish ed  re p u ta tio n  n n d  o f  c o n s id e r­
a b le  e s ta te , h a d  b een  th e  e n u se  o f th e  
v e rd ic t, w h ich  th e  r e s t  h a d  l»een 
s tn rv e d  In to  a c ce p tin g . T h e  Ju d g e  se n t 
fo r  th is  g e n tle m a n , a n d  In Ids p r iv a te  
room  beg g e d  h im  to  e x p la in  th e  m y s­
te ry  o f  h is  o h d u rn c y  n n d  th e  am a z in g  
find ing  o f  h is  fe llow s, firs t p led g in g  
h im se lf  to  p re se rv e  In v io la te  a n y  co n ­
fidence w h ic h  th e  o th e r  m ig h t rep o se  In 
h im . T b c u  th e  fo re m a n  to ld  him  how  
ho  h im se lf  lm d m et th e  v ic tim  fo r 
w h o se  m u rd e r  th e  p riso n e r  lm d been  
tr ie d , h o w  th is  m a n  lm d so u g h t to  t a k e  
a d v a n ta g e  o f  h is ofilclal p o sitio n  n nd  
e x n e t u n ju s t  t ith e s , how  th ey  q u a r ­
re le d  n n d  fo u g h t, how  th e  m an  h a d  a t ­
te m p te d  to  k ill h im  w ith  n fo rk , nnd  
h o w  h e  (th e  fo re m a n  o f  th e  Ju ry ) h ad  
k illed  h is  n n tn g o n ls t  w ith  h is  ow n 
p itc h fo rk , th e n  tied. T h e  p riso n er , co m ­
in g  a lo n g , lm d fo u n d  th e  m nn dy in g , 
a n d  In e n d e a v o rin g  to  su cc o r h im  h ad  
g o t b lood  u p o n  Ills clo thes, n n d  In h is  
c o n fu s io n  Im d tn k en  th e  d e a d  m a n 's  
fo rk  a n d  le f t h is  o w n  In h is  place, 
T h is  w a s  w h y  th e  fo re m a n  h a d  held  
o u t a n d  w h y  th e  p r is o n e r  e sc ap ed .— 
L o n d o n  S ta n d a rd .
C la r io n  R a n g e s  S u c c e e d
because they are made thoroughly.
Every detail of construction is studied 
in all its bearings with the knowledge 
born of 67 years' experience.
All materials are selected for the re* 
suits they will give, disregarding cost.
We have the experience, the materials, 
the workmen, and best of all, determina­
tion to produce the best goods possible.
If you want to save annoyance and 
expense, buy a CLARION,
Ask your local agent about CLAR- 
THE IMPERIAL CLARION. IONS or write us.
.b u s h e d  WOOD O  BISHOP CO., Bangor, Me.
Sold by F. I .  L A M  SO N , R ockland
SIMMONS, W HITE & CO.
BIRD’S IS BEST—
B ecause th o se  w ho use 
it say  so.
’ N uff sa id .
A ll G ro cers  have it.
Letter to A. B Crockett.
tw ice  a s  m u ch  | 
-It m ay  be
D e ar s ir :  T h e re ’s
h o rse  In one h o rs e -  
m a re —a s  th e re  Is In tw o  o r  th re e  o th e rs  
to g e th e r .
So w ith  p a in ts  too. I f  a  p a in te r  c a n  
do y o u r Job w ith  10 g a llo n s  D evoe fo r 
S50;It’ll ta k e  12, 15 o r  20 of o th e r  p a in ts ;  
an d  th e  cost o f a  Job is  a b o u t $5 a  g a l ­
lon, w h a te v e r  th e  p a in t  m a y  be.
T h e r e  a re  p a in ts  a d u l te r a te d  three* 
q u a r te r s —on ly  one q u a r t  o f p a in t  In a  
g a llo n —h e’s go t to  p a in t  fo u r  g a llo n s  of 
ru b b ish  to  g e t  one g a llo n  of p a in t . T h e  
w o rst ho rse  y o u ’v e  g o t is a s  good a s  
th a t  p a in t , a n d  he 'll  go a s  fa r .
T h e  le ss -g a llo n s  p a in t  is  th e  p a in t ,a s  
th e  m o s t-h o rse  h o rse  Is th e  ho rse .
Y ours  tru ly
5 F . W . D evoe & Co.,
N ew  Y ork
F a r r a n d ,  S p e a r  & Co. se ll o u r  p a in t.
EAST SEARSMONT
M rs. F ra n k  P . B re w s te r  o f B e lfa st 
re c e n tly  v is ite d  h e r  a u n t ,  M rs, 
M ahoney .
M r. an il M rs. R o b e rt  B. M ac K en n a  
u nd  so n  R o b ert o f N ew  Y ork  c ity  a re  
in to w n , th e  g u e s ts  o f h e r  p a r e n ts .  Mr. 
an il M rs. Jo h n  C u m m in g s
M r. an d  M rs. C has. S m ith  of L ln co ln - 
v tlle  v is ite d  M r. a n d  MrH. T h o m a s  H a ll 
re cen tly .
M r. an d  M rs. C has. L. C obb an d  
d a u g h te r  Ile n e  o f B ro ck to n . M ass, an d  
E llio t C le m en t of B e lm o n t, c a lle d  on 
re la t iv e s  a n d  fr ie n d s  In th is  suction  re ­
ce n tly .
M rs. A rad  M ahoney  s p e n t la s t  w eek  
In C am d en  wll 
t-ellus G oddard
W h a t  a  “ W e d ”  M r a a a .
A m o n g  th e  A n g lo -S ax o n s th e  b r id e ­
g ro o m  g n v e  n p le d g e  o r  “ w e d ” a t  tliq . 
b e tro th a l  ce rem o n y . T h is  " w e d ” In ­
c lu d e d  a  r in g , w h ich  w a s  p la c e d  o n  th e  
n m ld e n 's  r ig h t  h a n d , w h e re  I t  re m a in ­
ed  u n t i l  a t  th e  m a r r ia g e  It w a s  t r a n s ­
fe r re d  to  th e  le ft. E n g lish w o m en  a t  
o n e  t im e  w o re  th e  w e d d in g  r in g  on  th e  
th u m b . M an y  p o r t ra i ts  o f  lu d ies  in 
Q u e en  E l iz a b e th 's  d n y s  a r e  so  d ep ic te d  
In  th e  re ig n  o f  G e o rg e  I I I .  b rid es  
u su a lly  re m o v e d  th e  r in g  fro m  Its  p ro p ­
e r  a b id in g  p la c e  to  th e  th u m b  a s  soon 
a s  th e  c e re m o n y  w a s  over. lu  S p a in  
th e  g i f t  o f  a  r in g  Is lookeil u p o n  u s  a 
p ro m ise  o f  m a r r ia g e  u n d  Is c o n s id e red  
su ltlc lo n t p ro o f fo r  a m a id e n  to  clu lm  
h e r  h u sb n n d . I t  is  a  c u s to m  to  p a s s  
l i t t l e  p iec es  o f  b r id e ’s  c a k e  th ro u g h  th e  
w e d d in g  r in g , a n d  th o s e  to  w hom  th e se  
p iec es  a r e  g iv en  p ln ee  th e m  u n d e r  th e ir  
p il lo w s  u t  n ig h t  to  d re a m  o f t lie lr  lov­
e r s . T h e s e  " d re a m e rs ,”  u s  th e y  a r c  
ca lle d , sh o u ld  h e  d ra w n  n in e  tim e s  
th ro u g h  th e  rin g . M any  h rliles , h o w  
e v e r , a r e  so  s u p e rs ti t io u s  th u t  n e ith e r  
fo r  th a t  p u rp o s e  n o r  a t  u ny  o th e r  t im e  
w ill  th e y  ta k e  th e  r in g  off th e ir  lin g e r  
a f t e r  i t  h a s  o n c e  b ee n  p lac ed  th e re .
J O H N  B I R D  C O . ,  R O C K L A N D
W H O L E S A L E R S
A GUARANTEE OF QUALITY „
N O T I C E
I am not going out of business but moved to 18 PARK 
STREET, and will be pleased to meet all my patrons. 1 am 
prepared to do all kinds of
R E P A m i N G
A u t o m o b i le .  B i c y c l e ,  S e w i n g  M a c h i n e
1 Second-Hand W hite STANHOPE ALTO FOR SALE, 
also New and Second-hand Bicycles and Sewing machines.
P A R K  S T R E E T  G A R A G E  18-20 PARK ST.
E. R. DAVIS, Prop. Telephone 306-5
WE BUY AND SELL AUTOMOBILES
Can Save 10 to 20 per cent A n y  M a k e  a n d  S iz e  
We new have on hand Two Automobile* In First C lou  Condition 
Which wo will Soil Cheap.
W e a re  th e  p io n a o r a u to m o b ile  u se rs  iu  th is  s e c tio n , h a v e  m a d e  a 
clow* s tu d y  o f  th em  a u d  g la d ly  g iv e  a u y  in fo rm a tio n  d e s ire d .
W e d o  a g e n e ra l c o m m iss io n  b u s in e ss .
YOU SAVE MONEY— WE DO THE WORK
C. E. RISING & SON ‘KW HS? STHEET
T h e  D r u n k a r d ' s  C l o a k .
S o m e o*l*l to r tu re  re lic s  o f  th e  p a s t  
h a v e  re c e n tly  b een  so ld  a t  a u c tio n  iu  
L oudon . Q u a in te s t  a m o n g  th e m  w a s  
d e v ic e  k n o w n  a s  th e  d ru n k a rd  
c lo a k . I t  is m ad e  of w ood a n d  In 
s h a p e  re se m b le s  a  h u g e  In v e rte d  flow er 
p o t. T h ro u g h  th e  sm a ll c irc u la r  u p e r  
h e r  ^ s is te r, M rs. M ur- | tu r e  In th e  to p  w a s  t h r u s t  th e  n eck  of 
th e  Im p riso n ed  in e b ria te . T h e  w e ig h t 
th is  a n c ie n t c o u n te rp a r t  o f  the 
H o w '*  T h i s  ? | s t r a i t  j a c k e t  fe ll on  th e  v ic tim ’s  shou l
M A X IN E  T H E  B E L L E .
A t L ord  R o seb ery ’s b a ll—th e  gr**at 
e v e n t w h ich  w ound up  th e  L ondon s e a ­
so n —e v e ry o n e  sa id  th a t  M ax in e  E llio t 
(M rs, N a t  G oodw in) w a s  th e  h a n d ­
so m est w o m an  In th e  room . T h e host 
h im se lf to o k  h e r  s t r a ig h t  to  th e  p r in ­
t s  o f W ales , to  w hom  sh e  w as In tro ­
duced  fo r  th e  f irs t tim e , an d . a lth o u g h  
a s  ev e ry o n e  know s, t h a t  lad y  is  fa r  
from  keen  on  A m eric an  w om en, she 
m ad e  q u ite  a  fu ss  o v er th e  a c tre s s  an d  
th e n  an d  th e re  in v ite d  h e r  to  com e an d  
h a v e  te a  w ith  h e r  a t  F ro g m o re  house, 
W indsor.
L ord  R osebery  d an c ed  tw ice  w ith  
M rs. G oodw in  a n d  L o rd  D a lm eny  
h is  b ro th e r . N ell P rim ro se , w e re  a lso  on 
h e r  p ro g ra m  If  i t  w a s  fo r  th e  sak e  of 
effec t th a t  she  decided  n o t to  w e a r a  
sin g le  Jew el, sh e  c e r ta in ly  succeeded , 
th e  m ore so b ec au se  on  th e  occasion  
e v e ry  o th e r  w o m an  in  th e  ro o m  h ad  on 
a ll h e r  b e s t Jew els. M rs. G oodw in ' 
fro ck  w as a  D oucet c re a tio n  o f ro t 
p in k  tu lle , s im p le  in  i tse lf , y e t s ta m p e d  
w ith  th e  indelib le c a c h e t o f i ts  d e ­
s ig n er. D eep  red  ro se s  re s te d  in  h e r 
c o rsa g e  an d  th e re  w a s  a b e r lh e r  
w o n d e rfu l old lace. W h e re v e r 
m oved people ask e d  w ho sh e  w as.
W e o ffe r  O n e  H u n d r e d  D o lla rs  H o w ard  fo r  I x  _ i im l  w im  s u f f i c i e n t  t o  in i iU o  o v  
a n y  c u te  o f  C a ta r r h  t h a t  |c a n u o t  |lx i c u r e d  by  “ l ' rB l l u a  w u s  s u m a t u t i o  u ia x H  u \  
H a l l 's  C a ta r r h  C u re . e r y  b o n e  i n  I l l s  b o d y  a c h e .  \ \  I t l i  b i s
W e , t h . u n a e ™ i ^ n ^ h S « t h <i w a Tr T c 0heli e y  >“ »n< l8  p r a c t i c a l l y  p l .m o . i  t o  h l «  H liliM  
fo r  t h e  l a s t  15 y e a r s ,  u n d  b e l e r e  h im  p e r f e c t ly  u n d  t h e  g a r m e n t  r e a c h i n g  U lm o s t  t o  t l i e  
u a n c U U y '.h l e t i i  e a r n o u t  L n T o b liK ^ tio n V '.llad e  G r o u n d ,  t h e  o n l y  m o t i o n  a l l o w e d  h i m  
h y h la t l n n .  w a s  a  s l o w  s h u t t l e  o f  I l l s  w e a r y  f e e t  a s
WALW h n“ « l ? l > m K ? i i u . T o l S * , .  O . d r a g g e d  I l l s  w a y  p a i n f u l l y  a l o n g .
Hall’s Catarrh Cure is taken internally, act O n e ca ll w ell liellevo  th a t  an y  on e  w ho 
I h a A  b ee n  co m p elled  to  d o n  th e  d ru n k
eats a bottle. Hold by all Druggists... _ .. ---------- *--‘Take Hall’s Family PilU d p a t io n .
V IO L A  P O W D E R S .
Y ou to o k  th e m  a s  c h ild re n —give
th em  to  y o u r c h ild re n . S w ee te n  th e  
b ab ie s ’ b re a th s  a n d  a s s u r e  th e m  r e s t ­
fu l n ig h ts .
u rd ’s  c lo a k  w ou ld  b e  v e ry  a p t  to  com e 
to  th e  co n c lu sio n  th a t  a  h igh  o ld  tim e  
w a s  n o t  w o r th  h a v in g  a t  th e  p rice .
B1000INE LIVER PILL' j ]  cm  flowers, designs T
t i n kk  C liliDNIO CONST U’ .U I O )  I r n n  . .  . o n o D n c r c  !© U K K  C U l iD S lOY.H1 VX C tc m o  a. L o t .
T h e  C o u rlw -G ax v i i -  * o .»  m u
a  i * n u m b e r  of fa m in e *  K n.,j 
c o u u iy  m . n  a n y  o th e r  p a p e r  pubUahed.
FOR ALL PURPOSES
CHAS. T. SPEAR, Agent lor 
J. NEWrt AN &  SON, Boston
Hsv« You Auy of T hese Symptom
S o u rin g  of th e  food In  th e  S tom ach , 
S ick n ess  a t  th e  S to m a ch . B elch ing  of j 
W ind. D is tre s s  a f te r  e a tin g , H e a r tb u rn , j 
W a te r  B rash , G id d in ess , D izziness, 
C o n s tip a tio n , S e n sa tio n  of a  W e ig h t in 
th e  S to m a ch , L oss of A p p e tite , l i e a t  
and  P a in s  in  th e  H e ad , B ad  T a s te  in 
th e  M outh. S ick  H e d ach e , G re a t  W e ak - | 
m ss . P a in s  in  th e  S m all of th e  B ack . 
Sad an d  M elancho ly  M ind, if you have, 
w a ste  no  tim e  b u t g e t a  b o tt le  of W lg- 
g in ’s  P e lle ts . T h ey  o p e ra te  m ild ly  but 
a t  th e  s am e  tim e  w ith  g re a t  force, 
c a u s in g  the  fo r tu n a te  one w ho uses 
th em  to  any th a t  th e y  a re  indeed  w on­
d erfu l. Sold by  a ll D ru g g is ts  a t  50c 
p e r  b o ttle . 61 tf
O r  a u y  O t h e r  N e w  E n g l a n d  I 'o l u t
PULLMAN CAR SERVICE
- T O  T H E -  
BERKSHIRE HILLS 
ADIRONDACK MOUNTAINS 
THOUSAND ISLANDS 
NIAGARA FALLS 
NORTHERN MICHIGAN 
and Lake Resorts 
CHAUTAUQUA
aud other great convention centres
ip  you  e x p e c T  t o  t u a v s l
1 h  15 S U n / l S U .  c o il o n  n c e i to t  
a g e n t  o f  the N ew  Y o rk  C e n t r a l  L iu e s  
a u d  s e c u r e  r a t e s ,  s c h e d u le s  a u d  
o th e r  iu f o r u ia t i o u  o f  v a lu e .
C IT Y  T IC K  I T  O F F lC K H i 
4 0 4  M a l a  b t  , S p r l u g l i e i d ,  U u *  
3 0 6  M a in  b t . ,  W o r c e s t e r ,  M ass 
HiUI W a s h i n g  Loo * t . ,  H u s to n ,  M a ss .
I n t r i c a t e  C o n s a n g u in i ty .
I m a rr ie d  u w id o w  w ho  by  h e r  first 
h u sb a n d  h a d  a d a u g h te r , w ith  w hom  
m y f a th e r  (a w id o w e r) fe ll iu  love u ud  
w h o m  h e m a rr ie d . Bo m y fa th e r  be 
c a m e  m y  son  an d  a t  th e  s a m e  t im e  m y 
d a u g h te r  b ec am e my m o th er. T h e n  
m y w ife  h ad  u ch ild  (boy), w ho  bec am e 
th e  b ro th e r  o f m y f a th e r  u n d  a t  th e  
s a m e  tim e  m y u n d e , b e c a u se  h e  w 
th e  b ro th e r  of ray  m o th er. T h e n  th e  
w ife  o f m y fa th e r  h ud  a ch ild  (a lso  
boy), w ho  b ec am e a t  th e  s a m e  t im e  m y 
b ro th e r  a u d  m y g ra n d so n , b e in g  th e  
son  o f m y  d a u g h te r . So m y  w ife  be 
ca m e  m y  g ra n d m o th e r , b e c a u se  she  
w a s  th e  m o th e r  o f m y fa th e r ’s w ife, 
an d  1 w a s  a lso  h e r  g ra n d ch ild , und , 
th e  h u s b a n d  o f a  g ru n d m o th e r  o f  som e 
body is n e c e s sa r ily  th e  g ra n d fa th e r  
th is  som ebody , I became m y ow n  
g ra n d fa th e r .—N ew  Y ork  T im es.
H E L D  H I G H
IN THE ESTIMATION OF 
PRACTICAL P A I N T E R S
Every gallon of
The
S h e r w i n - W i l l i a m s
p a i n t
will cover 300 or more square feet 
of surface in average condition, two 
coats, to the gallon. Every gallon is 
a full standard measure. It is made 
to paint buildings with. It is the best 
and most durable house paint made.
c o v i n *  MOOT. » « ■ *  l o n o t o T .  
LOOK* OCOT, MOOT te o a o M I C O l,
Pea St., R ockland
WEST BROOKLIN.
M rs. H ira m  C a r te r  a n d  d a u g h te r  
E th e l  a r e  v is it in g  re la t iv e s  in  O cean 
ille.
L evi K n ig h t  a n d  d a u g h te r  M ary  of 
D e er Is le  w e re  h e re  T u esd a y .
M rs. H . T. B a c h e ld e r  o f B ro o k lln  w as 
h e re  a  few  d a y s  la s t  w e ek  v is it in g  re la ­
tiv es .
M iss M in ta  S eav e y  is em p lo y ed  a t  
th e  W e lls  H ouse .
L u k e  C a r te r ,  w ho  Is em p lo y ed  in
H aw orth , c a m e  ho m e S a tu rd a y .
Allen C a r te r ,  w ho  is w ith  C ap t. L eroy
lye, is  a t  h om e fo r  a  few  days.
H ira  B rid g es  w a s  In R o ck lan d  S a tu r ­
d ay .
M iss M y ra  B rid g es , w h o  h a s  been  In 
th e  E a s te r n  M aine  G e n era l H o sp ita l, 
h a s  a r r iv e d  hom e.
M iss B e r th a  C a r te r  o f B oston  Is v is ­
i t in g  h e r  m o th e r, M rs. E m m a  C a r te r , 
fo r  a  fe w  w eeks.
R a y  'C a r te r , w ho  h a s  been  v is it in g  
re la t iv e s  h e re , h a s  r e tu rn e d  to  h is  hom e 
in  N a sk o a g .
PLEASANTVILLE.
C. F r a n k  W o tto n  of B oston  is in  
tow n  on a  v a c a tio n  fo r  a  few  w eeks.
M rs. M. B. M an k  a n d  d u u g h te r  a ro  
v is it in g  M r. a n d  M rs. G. N. M an k  an d  
o th e r  re la tiv e s .
O ne d a y  la s t  w eek  a  p a r ty  o f you n g  
people en jo y e d  a  h a y r ic k  rid e  to  ML 
P le a s a n t  an d  h ad  a  v e ry  p le a sa n t tim e.
M iss L u la  M a tth e w s  h a s  been  e n te r ­
ta in in g  c o n s id e ra b le  c o m p a n y  th e  p a s t  
eek.
M r. R o ak cs , fire m an  a t  th e  3 te a m  
mill, fe ll one d a y  la s t  w eek  In ju rin g  hla 
b a c k  a n d  h ea d  q u ite  bad ly .
T h e r e  w us a n  ice c re a m  s a le  a t  th e  
schoo l h ouse  la s t  S a tu rd a y  ev e n in g  to  
r a is e  m oney  to  h e lp  p a y  ex p e n ses  a t  
tim e o f school re u n io n  w h ich  ta k e s  
p la c e  T h u rs d a y , A ug. 30. A b o u t 61 w as 
ulsed .
NOW IS THE TIME
Summer is Best Season to Cure Catarrh 
Hyomei Sold Under Guarantee.
S u m m e r lr  th e  b e s t  tim e  In th e  w hole 
y e a r  fo r  th e  t r e a tm e n t  of c a ta r r h a l  
tro u b le s , a n d  C. H . P en d le to n , d ru g g is t  
a n d  o p tic ia n , a n d  W m . H . K lttre d g e , 
d ru g g is t , u rg e  e v e ry  re a d e r  o f T h e 
C o u r ie r -G a z e tte  to  use  H y o m ei now 
a n d  b e  p e rm a n e n tly  cu red .
U n lik e  th e  o rd in a ry  t r e a tm e n t  fo r 
c a ta r r h ,  th e re  is  no  s to m a c h  d osing  
w hen  u s in g  H yom ei. T h e  re m e d y  Is 
b re a th e d  th ro u g h  a  n e a t  p o ck e t 
h a le r  t h a t  com es in  ev e ry  o u tfit , an d  
i ts  b a lsa m ic  h e a lin g  a i r  p e n e tra te s  to  
th e  m o s t re m o te  p a r ts  of th e  nose, 
th r o a t  a n d  lu n g s, s e a rc h e s  o u t a n d  k ills  
th e  c a ta r r h  g e rm s , In a l l  p a r ts  of th e  
re s p ir a to ry  o rg a n s  a n d  so o th es  a n d  
h e a ls  a n y  I r r i ta t io n  th e re  m a y  be In th e  
m u co u s  m em b ra n e .
H y o m ei is n o t u lone th e  on ly  n a tu ra l  
t r e a tm e n t  fo r  c a ta r r h ,  b u t  i t  is  th e  
on ly  on e  sold u n d e r  a n  a b so lu te  g u a r  
a n te o  to  re fu n d  th e  m oney  u n less  
g iv es  s a tis fa c tio n . I t  k ills  a ll d isease  
g e rm s  a n d  re s to re s  th e  m uco u s m em ­
b ra n e  o f th e  th ro a t ,  nose a n d  lu n g s  to  
p e r fe c tly  h e a lth y  cond ition .
T h e  co m p le te  H yom ei o u tf i t  co sts  
b u t $1.00, e x t r a  b o ttle s , 50c. C. H . P e n ­
d le to n , d ru g g is t  a n d  o p tic ia n  an d  W in. 
H . K lttre d g e , d ru g g is t , sell l ly o in e l  u n ­
d e r  a n  a b so lu te  g u a r a n te e  to  re fu n d  tho  
m o n ey  If I t  does n o t g iv e  sa tis fa c tio n . 
Y ou ru n  no r isk  a t  a ll In b u y in g  th is  
g u a r a n te e d  rem edy .
w E s r  a p p l e t o n ;
M rs. E m elin e  G u sh e e  an d  g ra n d ­
d a u g h te r  Iren e , o f F a rm in g to n , w ho 
h a v e  been  v is it in g  a t  W m . M cL a in ’s, 
h a v e  re tu r n e d  hom e.
Is a a c  B a r t le t t ,  h is  m o th e r  an d  h is 
son  P a u l h a v e  re tu r n e d  fro m  a  v is it in  
F ra n k f o r t .
M rs. A lex M cC am b rld g e  o f F ra n k f o r t  
Is v is it in g  re la t iv e s  In tow n.
G eorge P la is te d  a n d  fa m ily  o f W a te r -  
tow n , M ass, w ere  a t  G eorge  F o g g ’s l a s t
w eek.
M rs. F u n n ie  S u k e fo r th , w ho h a s  been  
v is it in g  a t  M r. L a w ’s h a s  re tu rn e d  to  
h e r . hom e in N o r th  U nion.
F ra n k  M oody a n d  c h ild re n  w e re  in  
to w n  S u n d ay .
B ert W e y m o u th  n nd  fa m ily  w ere h ere  
la s t w eek  g e t t in g  h is  h ay .
1 8 0 4 , 1 0 0 6
I f  t h e  l i a b y  I s  G u t t i n g  T e e t h
H e s u r e  a n d  u se  t h a t  o ld  a u d  w e l l - t r ie d  re iu e -  
| d y . M u* . W in s l o w ’s  Bo o t u in u  s v u i  »*, f o r  
c u i ld r e u  te e  th in g  I t  so o th e *  t h e  c h i ld ,  s o f  te u s  
th e  g u m s ,  a l la y s  a l l  p a in ,  c u re s  w in d  c o lic  a n d  
is  th e  b e s t  r e m e d y  f o r  d ia r rh o e a . T w e u ty - n v e  
c e n ts  a  b o t t l e .
l u  S e l f  l i e f e a s e
M ajo r H a m m , e d ito r  a n d  m a n a g e r  of 
th e  C o n s titu tio n a lis t,  E m in en ce , K y  , 
w hen  he w a s  fierce ly  a t ta c k e d , fo u r  
y e a rs  ago , by P ile s, b o u g h t a  box  
B u ck len ’s A rn ic a  Salve , o f w h ich  
sa y s :  “ I t cu red  m e In te n  d a y s  a n d  no 
tro u b le  s in ce .” Q u ick e s t h e a le r  o t  
B u rn s , Sores, C u ts  a n d  W ounds. 25c. a t  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  in to  IW . H  K lttre d g e ’s  d ru g  s to re , R o ck - 
a  l a rg e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  in  K n o s  la n d ; G. I. R ob inson  D ru g  Co., T h o m a s , 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d  * ton .
A. H. %
► S I M M M  i t
^ .w & V fto b e iic  
^ ?a>flur4ll^ \R TS
iLy&U A re  iiy iy e e d  o j
WfiwypG StATIONElVT 
S o c ia l  En a r ^ I n o
kTHE COURIER-GAZETTE, 
ROCKLAND 
MAINE
You can rent
1 H o u s e s ,  R o o m s
B y A dverU oiuK  lu  T h e  C o im e r-U x z e t.lt .
HEBRON ACADEMY
Fall Term Will Begin 
Tuesday, Sept. II .
The teaching force is largely in­
creased.
Hebron Academy has been 
placed on its approved list by the 
New England College Entrance 
Certificate Board. Hence entrance 
to all the colleges that are mem* 
hers of this Board is granted on 
the Principal’s certificate.
For catalogue write to
W. E. Sargent, Prln.
H E B R O N ,  M E .
6 3-7 4
